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Y leiskatsaus. Yleiskatsauksen keko teollisuus- översikt. En översikt av kela den industriella 
toimintaan esillä olevana vuonna sekä kolmena verksamheten under ifrågavarande å.r samt un-
edellisenä vuonna antaa seuraava taulukko. der do tre föregående åren ges i följande tabell.
1927 1928 1929 1930
Työpaikkoja, luku —  Arbetsställen, antal 3 787 4 021 4109 3 773-1)
„ lisäys tai „ ökning eller
vähennys, luku minskning, antal . . 261 234 88 —  336
 ^ ?.. % 7.1 6.2 2.2 — 8.2
Työntekijöitä, luku —  Arbetare, antal 159 141 169180 165 073 144 931
„ lisäys tai „ ökning eller
vähennys, luku minskning, antal . . 9 774 10 039 — 4107 — 20142
o o % 6.5 6.3 — 2.1 — 12.2
Käyttövoimaa, hv. —  Drivkraft, hkr. 474 220 503 995 542 423 553 274
„ lisäys, hv. „ ökning, hkr. . . 39 047 29 775 38 428 10 851
o ;; V » % 9.0 6.3 7 .6 2.0
Palkkaus —  Avlöning 1 000 -mk 2 058 546.5 2 264 199.1 2 218 004.9 1 888  994.5
„ lisäys tai „ ökning eller
vähennys minskning V 198 025.7 205 652.9 — 46 194.5 — 329 010.1
» ff }} » % 10.6 10.0 — 2.0 — 14.8
Raaka-aineiden arvo —  Råämnenas värde 1 000-mk 6 579 132.1 7 452 468.1 7 141 209.5 6 069 348.1
Sama, lisäys ta i vähennys - — D : o, ökning
eller m inskn in g......... yy 693 997.2 873 336.0 — 311258.9 — 1071 861.1
yy » % 11.8 13.3 — 4.2 — 15.0
Kotim aisia raaka-aineita —  Inhemska råämnen
1 000-mk 2 817 372.1 3 026 943.3 2 853 385.5 2 395 560.0
Sama, lisäys ta i vähennys - — D :o, ökning
eller m in skn in g ......... yy 504 109.2 209 570.9 — 173 557.8 — 457 825.5
yy % 21.8 7.1 — 5.7 —  16.0
Kotimaisia puolivalmiita teollisuustuotteita —  In ­
hemska halvfabrikat 1 000-mk 1 273 276.3 1449 736.8 1 463 809.9 1 353 279.2
Sama, lisäys tai vähennys -— D :o, ökning
eller m inskn in g......... yy 37 845.8 176 460.5 14 073.1 — 110 530.7
o v ;> yy % 3.1 13.9 1.0 — 7.6
Ulkomaisia raaka-aineita —  Utländska råämnen
l.................................... 1 000 -mk 2 488 483.7 2 975 788.3 2 824 014.1 2 320 508.9
Sama, lisäys tai vähennys -— D :o, ökning
eller m inskn in g......... yy 152 042.2 487 304.6 — 151 774.2 — 503 505.2
» ï? j» yy % 6.5 19.6 — 5.1 — 17.8
Tuotannon bruttoarvo — Tillverkningens brutto-
värde ................................... 1 000-mk 12 379 560.7 13 709 884.5 13 179 072.o 11 285 128.3
Sama, lisäys tai vähennys -— D : o, ökning
eller m inskn in g......... yy 1 436 668.0 1330 323.8 — 530 812.5 — 1893 943.7i „ % 13.1 10.7 — 3.9 — 14.1
1) Työpaikkojen luvun väheneminen johtuu osaksi ') Minskningen av amtalet arbetsställen, beror
siitä, että v :n  il930 tilastosta on poistettu joukko delvis på a tt  flere mindre elektricitetsverk bort-
pieniä sähkölaitoksia. lämnats ur statistiken för år 1930.
Kun teollisuustoimintaa on vuodesta 1926 alkaen 
valaistu kunnittain (taulu 1), voidaan tarkastaa, 
mitkä seudut maasamme ovat muodostuneet erikoi­
siksi teollisuuskeskuksiksi. Tällaisia ovat ennen 
muita seutuja 1) H elsink i ym päristöineen , johon 
on luettu Helsingin kaupunki, Ilagan, Grankullan 
ja  Keravan kauppalat sekä lisäksi Oulunkylä, E s­
poo, Helsingin mlk., Tuusula ja  Nurmijärvi, 2) 
T am pere ym päristöineen , s. o. Tampere, Kangasala, 
Messukylä, Polijois-Pirkkala, Etelä-Pirkkala, Lem­
päälä, Y lö järvi ja  Aitolahti, 3) T^lrku ym päristöi­
n een : Turku, Parainen, Kaarina, Räntämäki, P iik­
kiö, Raisio ja  Lieto, sekä 4) K y m ijoen  laakso, jo ­
hon on luettu Kotka, Kymi, Kuusankoski, Kouvola, 
Pyhtää, Sippola ja  Ruotsinpyhtää. Näin ryhmitel- 
len saadaan seuraava asetelma:
Då statistiken fr. o. m. år 1926 (i tab. 1) ger en. 
överblick av den industriella verksamheten kom­
munvis, fram går det ur densamma vilka delar av 
vårt land, siom utvecklat sig till egentliga in­
dustriella centra. I  detta avseende fram träda 
speciellt 1) H elsin g fors m ed om nejd , vartill hän­
förts Helsingfors stad, Haga, Grankulla och Kervo 
köping samt Aggelby, Esbo, Helsinge, Tusby och 
Nurmijärvi, 2) T am m erfors m ed om nejd, d. v .s. 
Tammerfors, Kangasala, Messukylä, Norr-Birkbala, 
Söder-Birkikala, Lempäälä, Y lö järvi och Aitolahti, 
3) Åbo m ed o m n ejd :  Åbo, Pargas, S : t  Karins,. 
S : t  Marie, Piikkiö, Reao och Lundo, 4) K ym m ene 
älvdal, vartill räknats Kotka, Kymi, Kuusankoski, 
Kouvola, Pyttis, Sippola och Strömfors, En indel­
ning enligt dessa områden har verkställts i följande 
tabell :
Paikkakunta Ort
T
yöpaikkojen
luku
A
ntalet
arbetsställen
Työntekijöitä
A
ntalet
arbetare
Välittömästi 
tehdaskoneita 
käyttävä voima, 
hv.
Drivkraft för 
omedelbar drift 
av  maskiner, 
hkr.
T
yöntekijäin 
palkkaus, 
m
ilj. 
m
k.
A
rbetarnas 
avlöning, 
m
ilj. 
m
k.
B
aaka- 
aineiden 
arvo, 
m
ilj, 
m
k. 
B
ääm
nenas 
värde, 
m
ilj. 
m
k.
Tuotannon 
bruttoarvo, 
m
ilj. 
m
k. 
Tillverknin­
gens 
brutto­
värde, 
m
ilj. 
m
k.
Helsinki ympäristöineen —  Helsing­
fors med omnejd ............................ 580 22 023 39  708 397.0 1013.7 1 989.5
Tampere ympäristöineen —  Tam­
merfors med omnejd ..................... 273 16 509 45  709 214.7 528.5 1 117.0
Turku ympäristöineen —  Åbo med 
omnejd ................................................ 255 9 371 22 515 124.5 379.9 747.1
Kym ijoen laakso —  Kymmene älv­
dal .......................................................... 128 9 060 82  692 133.4 611.0 1124.5
Absoluuttisesti ottaen Helsinki lähiympäristöineen 
muodostaa siis suurimman teollisuuskeskusken. 
M utta jos vertaa työpaikkojen lukua muihin lukui­
hin, huomaa heti, e ttä  tämä alue ei ole varsinaisesti 
suurteollisuusaluetta. Lähemmin tämä käy ilmi seu- 
raavista luvuista: keskimäärin työpaikkaa kohti
kullakin alueella vuosina 1929 ja  1930 tu li:
Absolut taget är Helsingfors med närmaste om­
nejd sålunda rikets största industriella centrum. 
Men om antalet arbetsställen jäm föres med andra 
siffror, kan man genast draga den slutsatsen, a tt 
detta område icke gett u p p h o v  till någon egentlig 
storindustri. Närmare fram går detta av följande 
s iffro r : inom resp. områden kom i medeltal på 
varje arbetsställe åren 1929 ooh 1930:
Työntekijöitä Teli. hv.
Tuotantoarvo.
Tillverknings­
Arbetare Eff. hkr. värde, milj. mk.
1929 1930 1929 1930 1929 1930
Helsinki ympäristöineen — Helsingfors med omnejd . . 42.6 3 8 .0 66.6 68.5 4.0 3.4
Tampere „ — Tammerfors „ „ 63.5 60.5 163.1 167.4 4.5 4.1
Turku „ —  Å b o  „  „ 39.8 36.7 9 1 .9  8 8 .3 3 .4  2 .9
Kym ijoen laakso Kymmene älvdal ................ 7 4 .3 70.8 625.7 646.0 9.5 8.8
N äistä alueista on siis Kym ijoen laakso tärkein 
suurteollisuusseutu ja  sen jälkeen Tampere ympä­
ristöineen. Molemmissa näissä työntekijäin keski­
määrä kohosi runsaasti yli koko maan vastaavan 
luvun, mikä oli vuonna 1930 38.4 ja  1929 40.2. 
Asetelmasta nähdään edelleen, että Helsingin 
alueella tuli työntekijöitä keskimäärin työpaikkaa
Av dessa områden utgör således Kymmene 
älvdal det mest betydande storindustriområdet, 
därnäst ko,mimer Tammerfors med omnejd. Inom 
båda dessa oimråden var medelantalet arbetare be­
tydligt högre än motsvarande siffra  för hela landet, 
vilken var 38.4 år 1930 /och 40.2 år 1929. Av sam­
manställningen fram går vidare, att det i Helsing-
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kohden suunnilleen saman verran kuin koko maassa, 
kun sitävastoin Turun seudun vastaava luku oli 
maan keskimäärää hieman pienempi.
Seuraavassa taulukossa valaistaan työntekijäin 
lukumäärää sekä tuotannon bruttoarvoa vuosina 
1929 ja  1930 teollisuusryhmittäin :
fors med omaiejd ftanns ungefär lika många arbe­
tare i genomsnitt per arbetsställe som i hela landet, 
varemot fö r Åbodraikten motsvarande s iffra  var 
något mindre än medeltalet för hela landet.
I  följande tabell redogöres för antalet arbetare 
och tillverkningens bruttovärde under åren 1929 
och 1930 inom de olika industrigrupperna :
Teollisuusryhmä
Työntekijöitä — Arbetare Tuotannon bruttoarvo 
Tillverkningens bruttovärde
Industrigrupp 1929
luku
antal
1930 erotus — skillnad. 1929 1930
erotus —skillnad
luku
antal
luku
antal % 1 000-mk. 1 000-mk. 1 000-mk. %
Malminnosto ja  rikastaminen —  
Malmuppfordring och anrikning 249 320 +  71 +  28.5 45 424.4 33 539.8 — 11884.6 —26.2
Sulatot y. m. s. metallien jalostus- 
laitokset —  Smält- o. a. d. metall- 
förädlingsverk ................................... B 231 4 584 — 647 —12.4 370 450.3 325 851.1 —44 599.2 —12.0
Konepajat —  Mekaniska verkstäder 22 329 20 063 — 2 266 — 10.1 1 273 729.9 941 928.0 —331 801.9 - 2 6 .0
Hienompi koneteollisuus —  Finare 
maskinindustri ................................... 276 183 —93 —33.7 14 528.8 11459.1 —3 069.7 —21.1
Kivi-, savi-, lasi- ja  turveteollisuus 
—  Sten-, 1er-, glas- och torv- 
industri ................................................ 11 307 8 833 —2 474 —21.9 492 395.9 367 042.6 —125 353.3 - 2 5 .5
Kemiallinen teollisuus —  Kemisk 
industri ................................................ 2 513 2 431 —82 —3.3 341 731.6 343 424.0 +  1692.4 +  0.5
Nahka-, kumi- ja  karvateollisuus — 
Läder-, gummi- och hårindustri . 8 516 7 827 —689 —8.1 656 448.2 602 312.7 — 54 135.5 —8.2
Kutoma- ja  vaatetustavarateollisuus 
—  Textil- och beklädnaösvaru- 
industri ................................................ 22 838 20 494 — 2 344 — 10.3 1 201 996.2 1 051118.4 — 150 877.8 — 12.6
Paperiteollisuus —  Pappersindustri 17 332 17 826 +  494 +  2.9 2 513 940.7 2 488 914.5 — 25 026.2 — 1.0
Puuteollisuus —  T räin d u stri............ 53 746 42 742 -1 1  004 —20.5 3155 980.8 2 381 923.7 — 774 057.1 —24.5
Ravinto- ja  nautintoaineteollisuus 
—  Närings- o. njutningsmedels- 
industri ................................................ 11 561 11046 —515 —4.5 2 335 277.3 2 043 001.7 — 292 275.6 — 12.5
Valaistus-, voimansiirto- ja  vesijoh- 
toteollisuus —  Belysnings-, k ra ft­
överförings- och vattenlednings- 
industri ................................................ 3 589 3 247 —342 — 9.5 479 087.0 413 305.1 —65 781.9 —13.7
Graafillinen teollisuus —  Grafisk 
industri ................................................ 5 520 5 270 —250 —4.5 295 385.6 278 757.6 — 16 628.0 —5.6
Edellisiin kuulumaton teollisuus — 
Till föreg. e j hänförlig industri 66 65 — 1 — 1.5 2 695.3 2 550.0 — 145.3 —5.4
Yhteensä —  Summa 165 073 144 931 - 2 0  142 —12.2 13179072.0 11285128.3 —1893 943.7 -  14.4
Taulukosta nähdään, että se teollisuustoiminnan 
taantuminen, joka jo  vuoden 1929 luvuissa ilmeni 
selvästi, ja tku i vuonna 1930 erittäin voimakkaana. 
Lamakauden vaikutukset tuntuvat nyt painostavina 
kaikilla teollisuuden aloilla. Siten voidaan todeta, 
e ttä  työntekijäin luku väheni vuodesta 1929 läh­
tien 20 142 eli 12.2 %  ja  tuotannon bruttoarvo 
1 893.9 m ilj. mk. eli 14.4 % . Varsinkin puuteolli­
suus, jolle jo  vuosi 1929 »li ollut hyvin epäedulli­
nen, on saanut jatkuvasti supistaa suuressa mää­
rin tuotantoansa, samalla kuin hinnat ovat kehitty­
neet yhä alenevaan suuntaan. Tällä teollisuuden 
alalla väheni työntekijäin määrä 11 004 eli 20.5 % 
j a  tuotannon arvo kokonaista 774.1 m ilj. mk eli
24.5 % . Suhteellisesti vieläkin tuntuvampi oli tuo-
Av tabellen fram går att den depression inom den 
industriella verksamheten, som redan siffrorna för 
år 1929 tydligt gåvo vidhanden, fortfarande wc. 
1930 gjorde sig synnerligen starkt gällande. K ri­
sens verkningar kunde spåras inom alla oimråden 
av industrin. Vi kunna sålunda konstatera, a tt  
antalet arbetare från  år 192,9 nedgick med 20 142 
eller med 12.2 %  och produktionens bruttovärde 
med 1 893.9 m ilj. mark eller med 14.4 % . I  syn­
nerhet träindustrin, för vilken marknadsläget redan 
år 1929 var mycket ogynnsamt, har få tt  lov a tt  
ytterligare i hög grad inskränka sin produktion sam­
tidigt som prisnoteringarna ständigt nedgått. Inom 
denna industrigren minskades antalet arbetare med 
11 004 eller med 20.5 % och produktionsvärdet med
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tannon arvoa vähentyminen eräissä muissa teolli­
suusryhmissä; niinpä konepajateollisuuden tuotan­
non arvo supistui 26.0 %  ja  kivi-, savi-, lasi- ja  
turveteollisuuden 25.5 %. Tärkeimmistä teollisuus­
aloistamme on paperiteollisuus paremmin kuin 
useat muut teollisuudet kyennyt selviytymään pula- 
a ja s ta , vaikkakin tähän ryhmään kuuluville eri teo,l- 
Msuushaaroille vuosi 1930 on merkinnyt hyvin huo­
m attavaa hintojen laskua. Koko paperiteollisuuden 
ryhmässä lisääntyi työntekijäin luku 2.9 % , tuo­
tannon arvon alentuessa 1.0 %. Kemiallisen teolli­
suuden tuotannon arvo on, kaikista muista teolli­
suusryhmistä poiketen, hieman noussut, 0.5 % , 
m utta työntekijäin luku aleni, 3.3 %.
Alempana olevasta asetelmasta nähdään sahata­
varani tuotanto vuodesta 1914 lähtien standarteissa. 
E r i  la jien  tuotantomäärät olivat seuraavat:
774.1 m ilj. mark eller med 24.5 % . Nedgången av 
produktionsvärdet var relativt taget ännu me.ra be­
tydande inom några andra industrigrenar; minsk­
ningen av produktionsvärdet utgjorde sålunda för 
de mekaniska verkstäderna 26.0 %  och för sten-, 
1er-, glas- och torvindustrin 25.5 % . Av de vikti­
gaste industrigrenarna har pappersindustrin bättre 
än många andra industrier förm ått 'hävda sig un­
der krisen, trots att år 1930 även för die industri­
grenar, som höra till denna grupp, medförde en 
myöket stark nedgång av prisen. Inom pappersin­
dustrin ökades antalet arbetare med 2.0 %, medan 
åter produktionsvärdet nedgick med 1.0 % . Värdet 
av den kemiska industrins produktion 'hair däremot, 
i motsats till vad som var fa llet för alla andra 
industrier, stig it i  någon mån, nämligen med 0.5 % , 
medan åter antalet arbetare minskades med 3.3 %.
Av nedanstående sifferserier fram går produk­
tionen av sågade varor i  standards  från  och med 
år 1914. Produktionsmängderna för de olika slagen 
av sågade varor ha varit :
Vuonna Lankkuja Soiroja
Kapea-
soiroja
Ar Plankor Batten s Scantlings
1914 70 150 ,157 009 86  134
192,1 . . 121 735 138 064 83 532
1922 . .  127 821 168 201 101 879
1923 . . 137 614 241 849 142 899
1924 128 374 236 278 160 467
1925 109 135 231 577 197 751
1926 133 434 262 508 197 969
1927 153 784 250 389 212  622
1928 . . 129 418 238 785 196 565
1929 . . . 95 037 190 358 161 435
1930 .. 57 9,52 148 050 130 610
la u to ja Parru ja
Eril. m uita 
valm isteita 
Olika övriga Yhteensä
Bräder Sparrar tillverkningar Summa
306030 8 667 97 559 725 549
251 255 14 496 95 566 704 648
315 675 12 014 70 832 796 422
423 062 17 619 92 529 1 055 572
417 799 8 853 106 429 1 058 200
449 805 8 688 114 356 111,1 312
496 260 11 401 138 026 1 239 598
514 908 11 218 351 149 1494  070
487 298 10191 363 640 1 425 897
422 162 9 284 351 888 1 230 164
310 503 5 546 319 159 971820
Selluloosan tuotanto on vuodesta 1913 jatkuvasti 
lisääntynyt. Tarkemmin näkyvät näitä seikkoja 
koskevat absoluuttiset luvut seuraavasta taulukosta, 
jossa selluloosan tuotanto on ilmoitettu tonneissa.
Cellulosatillverkningen liar fortgående stig it från 
år 1913. Denna utveckling belyses närmare genom 
de absoluta siffrorna i  nedanstående tabell, i vil­
ken cellnlosaprodiuiktionen uppgives i  ton.
Sulfaattiselluloosaa — Sulfatcellulosa Sulfiittiselluloosaa — Sulfitceilulosa
Vuonna valkaisem atonta
År valkaistua — blekt oblekt valkaistua — blekt valkaisem atonta — oblekt
t o n n i a  — t o n t o n n i a  — t o n
1913 1 1 6 9 6 3  528 23  667 56  228
1921 1 1 6 4 6 47  36 3 14 0 3 5 125 701
1922 !) 21 811 57 994 33  716 170  776
19 2 3 10 934 68  648 36  805 201 658
1924 15 301 6 9  576 38  847 221 747
1925 1 8  068 78  596 42  8 0 0 257  780
1926 20 431 8 9  206 41 933 291 071
1927 2 3 1 9 1 9 2  934 47  718 331 226
1928 23  884 122  08 3 5 9  616 378  752
1929 27 902 1 2 8  615 6 2 1 9 3 4 0 6  421
1930 2 5 1 0 2 163  709 77 45 8 4 3 8  252
*) Selluloosan määriä koskevat luvut vuosina 1922 ’) S iffrorna rötramde mängiden av cellulosa åren
j a  1923 esiintyvät tässä korjattuina. 1922 och 1923 ha här korrigerats.
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Vaikkakin hintojen kehitys muodostui epäedulli­
seksi, on tuotanto muissakin paperiteollisuuden haa­
roissa —  pahviteollisuutta lukuun ottam atta — 
vuonna 1930 lisääntynyt. Alempana esitetään tuo­
tannon suuruus eri vuosina. Luvut tarkoittavat ton ­
neja .
Ehujru prisutvecklingen varit ogynnsam, har pro­
duktionen. inom andra grenar av pappersindustrin 
än pappindustrin ökats år 1930. Av nedan­
stående siffror fram går produktionens storlek i  
t m  under olika år.
Vuonna
År
Puuvanuketta — Trämassa Puupahvia ja  -kar­
tonkia — Träpapp 
och -kartong
I.mnppupahvia
Lumppapp
Paperia
Papperkuivaa
torr
m ärkää
våt
1913 40 685 113 950 56 715 2164 167 631
1921 43 367 109 881 15 849 1 125 144 564
1922 43 764 129 601 25 508 1267 212 575
1923 55 317 152 389 32 549 664 209 395
1924 60 434 171798 39 226 401 217176
1926 50 990 176 380 53 148 1635 258 683
1926 47 331 184 991 53 947 1898 257167
1927 58 201 224 162 50 406 1 270 281 592
1928 51 572 260 864 53 387 2 1 2 0 305 152
1929 53 051 294 471 61 604 2 055 312 838
1930 54 714 316 638 56 778 4 609 316 757
M aksettujen palkkojen, työntekijää kohti tule­
van keskimääräisen palkan sekä työntekijää kohti 
tulevan tuotantoarvon määrät eri teollisuudenhaa­
roissa ovat seuraavat:
Inom de olika industrigrupperna var totalbe­
loppet arv de utbetalade arbetslönerna och arbets­
lönen i  medeltal per arbetare samt tillverknings­
värdet per arbetare följande:
Teollisuusryhmä — Industrigrupp
P alk at 
Löner 
1 000-mk.
Palkkaa työn­
tek ijää  kohti, 
mk.
Lön per 
arbetare, mk.
Tuotantoarvo 
työntekijää 
kohti, mk.
Tillverknings­
värde per 
arbetare, mk.
Malminnosto ja  rikastaminen —  Malmuppfordring och anrik-
4 454.9 
62 468.6
13 922 
13 628
104 812 
71 084
Sulato.t y. m. s. metallien jalostuslaitokset —  Smält- o. a. d. me- 
tallförädlingsverk .......................................................................................
Konepajat —  Mekaniska verkstäder ..................................................... 342107.8 17 052 46 949
Hienompi koneteollisuus —  Finare maskinindustri ......................... 3 551.7 19 408 62 618
Kivi-, savi-, lasi- ja  turveteollisuus —  Sten-, 1er-, glas- och torv- 
industri ............................................................................................................ 101 791.4 11 524 41 554
Kemiallinen teollisuus —  Kemisk industri ......................................... 31 357.6 12 899 141 269
Nahka-, kumi- ja  karvateollisuus —  Läder-, gummi- och hår­
industri ............................................................................................................. 96119.7 12 281 76 953
Kutoma- ja  vaatetustavarateollisuus —  Textil- och beklädnads- 
varuindustri ................................................................................................... 204 311.8 9 969 51 289
Paperiteollisuus —  Pappersindustri ....................................................... 246 237.8 13 813 1.39 623
Puuteollisuus —  Träindustri ..................................................................... 470 125.2 10 999 55 728
Ravinto- ja  nautintoaineteollisuus —  Närings- och njutnings- 
medelsindustri .............................................................................................. 155 803.6 14 105 184 954
Valaistus-, voimansiirto- ja  vesijohtoteollisuus —  Belysnings-, 
kraftöverförings- och vattenledningsindustri . . ............................ 61898.9 19 063 127 288
Graafillinen teollisuus —  Grafisk industri ......................................... 107 856.2 20 466 52 895
Edellisiin kuulumaton teollisuus —  Tili föreg. ej hänförlig 
industri ............................................................................................................ 909.3 13 989 39 231 1
K aikki teollisuudet —  Alla industrier 1 888 994.5 13 034 77 866 !
Jo s  ylempänä esitettyjä lukuja verrataan edelli- Om ovan anförda siffro r jäm föras med motsva-
sen vuoden vastaaviin lukuihin, havaitaan, että rande siffro r för föregående år, kan man observera
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6paitsi maksettujen palkkojen kokonaismäärää-ovat 
myös työntekijäin keskimääräiset palkat ja  tuo­
tantoarvo työntekijää koliti alentuneet.
Sen seikan valaisemisäksi, missä määrin valta­
kunnan teollisuus käyttää ulkomaisia ja  kotimaisia 
raaka-aineita sekä puolivalmisteita, on laadittu seu- 
raava yhdistelmä:
att icke endast totalbeloppet av de utbetalade av­
löningarna, utan även arbetarnas genomsnittliga 
avlöning ocli produktionsvärdet per arbetare ned­
gått.
För att belysa i vilken utsträckning rikets in ­
dustri använder utländska eller inhemska råämnen 
och halvfabrikat bar efterföljande sammanställning 
utarbetats :
Käytettyjen raaka-aineiden ja puolivalmisteiden arvo: 
Värdet av använda räämnen och halvfabrikat: 
kotimaisia: ulkomaisia: koko arvo:
inhemska utlänclska : hela värdet:
M alm innosto j a  rikastam inen  —  M alm uppfordring 1 000-mk. o//O 1 000-mk. ?'o 1 000-mk.
och anrikning  ..................................................................... 7 928.5 100.0 — — 7 928.5
Sulatot y. m. s. m etallien  ja lostu sla itokset  —  Smält- 
o .a .d .  m etallföräd lin gsverk  _....................................... 95619.2 52.6 86187.8 47.4 181 807.o
Sähköuunit —  Elektriska u g n a r ................................ 4 614.2 48.0 5 001.3 52.0 9 615.7
Martiniuunit —  Martinugnar ..................................... 17 535.6 74.0 6 165.7 26.0 23 701.3
Sähkösulatusuunit —  Elektriska smältugnar . . . . 886.9 49.3 912.3 50.7 1 799.2
Valssilaitokset —  Valsverk ......................................... 35 708.2 93.8 2 374.4 6.2 38 082.6
K o n ep a ja t  — M ekan iska verkstäder  ............................ 184 469.7 32.fi 278 026.9 67.4 412 496.6
H ienom pi koneteollisuus  —  F in are m askinindustri 2 007.8 53.9 1 716.4 46.1 3 724.2
K iv i-, savi-, lasi- j a  turveteollisuus —  Sten-, 1er-, 
glas- och torvindustri ..................................................... 36132.8 59.5 24 567.1 40.5 60699.9
Lasitehtaat —  Glasbruk ................................................ 446.2 5.4 1 873.6 94.6 8 319.8
K em iallin en  teollisuus —  K em isk  in d u s t r i ................ 55 420.0 30.8 124.312.7 69.2 179 732.7
N ahka-, kumi- j a  karvateollisuus —  Läder-, gummi- 
o. hårindustri ................................................................... 129 553.7 39.8 195 667.8 60.2 325 221.5
Nahkatehtaat ja  nahkurintyöpajat —  Läder- 
fabriker och garverier .............................................. 27 894.8 25.4 82 051.2 74.6 109 946.0
Jalkinetelitaat —  Skofabriker ................................... 69 037.3 49.8 69 637.3 50.2 138 674.6
K utom a- ja  vaatetustavarateolH suus —  Textil- och 
beklädsnadsvarum dustri ................................................ 168 669.0 30.8 378 777.8 69.2 547446.8
Villatehtaat —  Yllefabriker ....................................... 28 193.9 27.3 74 985.3 72.7 103 179.4
Puuvillatehtaat —  Bomullsfabriker ....................... 1 207.4 0.9 135 077.0 99.1 136 284.4
Pellavatehtaat —  Linnefabriker .............................. 9 635.6 47.8 10 532.6 52.2 20 168.2
Trikoon- ja  sukankutomot —  Trikot- ooh strump- 
väverier ............................................................................ 27 827.6 42.9 37 031.7 57.1 64 859.3
P aperiteollisuus  —  P a p p ers in d u str i .............................. 113 2  269.7 88.6 146 810.5 11.5 12 7 9  080.2
Puuhiomot ja  pahvitehtaat —  Träsliperier oeli 
pappfabriker ................................................................... 180 388.9 99.3 1 245.3 0.7 181 634.2
Sulfiittiselluloosatehtaat —  Sulfitcellulosafabri- 
ker ......................... ........................................................... 429 288.8 85.0 75 619.7 15.0 504 908.5
Sulfaattiselluloosatehtaat —  Sulfatcellulosafabri- 
ker ..................................................................................... 112 294.8 81.1 26 197.5 18.9 138.492.3
Paperitehtaat —  Pappersbruk .................................. 358 174.0 91.9 31 621.3 8.1 389 795.3
Puuteollisuus —  Träindustri ............................................ 1 541 864.5 94.5 89255.4 5.5 1631119.9
Sahat ja  höyläämöt —  Sågverk och hyvlerier . . 1 226 719.6 96.3 47 311.0 3.7 1 274 030.6
Puusepän- ja  huonekalutehtaat —  Snickerier o. 
möbelfabriker ................................................................ 43 414.3 78.3 11918.3 21.5 55 332.6
Bull-a- ja  naippulatelitaait —  Bull- ooh pinnfabrikcv 19.540.6 97.5 505.6 2.5 20 046.2
Ravinto- j a  nautintoaineteollisuus —  N ärings- och 
njutningsm edelsindustri ................................................ 349 281.4 26.5 967 729.5 73.5 1 317 010.9
Jauho- ja  suurimomyllyt —  Mjöl- och grynkvar- 
nar ..................................................................................... 39 821.9 16.4 203 118.7 83.6 242 940.6
K äytettyjen raaka -aineiden ja puolivalmist eiden arvo:
kotimaisia : 
inhemska:
ulkomaisia : 
utländska :
koko arvo: 
hela värdet:
Leipätehtaat ja  leipomot —  Brödfabriker och
bagerier ............................................................................
M akkaratehtaat —  Korvfabriker ..............................
Sokeritehtaat —  Sockerbruk .......................................
Tupakkatehtaat —  Tobaksfabriker .........................
1 000-mk. %
84 715.1 40.9 
120 771.5 94.7 
15 657.1 7.9 
33 620.9 15.5
1 000-mk. %
122 202.1 59.1 
6 747.9 5.3
182 051.1 92.1
183 408.2 84.5
1 000-mk. 
206 917.2 
127 519.4 
197 708.2 
217.029.1
Valaistus- y. m. teollisuus —  Belysnings- m. f l .
in d u s tr ie r ...............................................................................
Graafillvnen teollisuus —  G rafisk  in d u s t r i ................
Muu teollisuus —  Övrig in d u s t r i ...................................
K a ik k i  teollisuudet —  A lla in d u s tr ie r .........................
540A 3.1 
94 922.5 90.7 
160.0 16.9 
3 748839.2 61. s
16 943 a  96.9 
9 724a  9.3 
789.2 83.1 
2 320 508.9 38.2
17 483.S 
104646.9  
949.2 
6 069 348.1
Ulkomaisten raaka-aineiden osuus on maailman­
sodan jälkeen suhteellisesti vähentynyt. Vuonna 
1913 käytettiin teollisuudessamme 43.4 % ulkomai­
sia raaka-aineita, 1920 vielä 44.3 % , mutta jo  1922 
määrä oli laskenut 4 0 .4 % :iin  pysyen suunnilleen 
samassa seuraavanakin vuonna. Noustuaan 1924 
4 1 c/c : iin, luku taas jo  seuraavana vuonna laski 
4 0 .3 % :iin , 1926 39.7 % :iin  ja  1927 edelleen
37.8 % :iin, nousten 1928 taas 39.9 1929 hiu­
kan laskien 39.5 % :iin  ja  1930 38.2 % :iin .
Seuraava taulukko valaisee sitä suhdetta, mikä 
vallitsee maksettujen työpalkkojen sekä käytetty­
jen  raaka-aineiden ja  puolivalmisteiden välillä toi­
selta puolen sekä valmistusarvon välillä toiselta 
puolen, t. s. edelliset ilmaistuina prosenteissa val-
E fter  världskriget spelade de utländska råäm­
nena relativt taget en mindre roll än tidiga.re. 
År 1913 användes inom vår industri 43.4 %  ut­
ländska råämnen, och år 1920 ännu 44.3 %, redan 
år 1922 sjönk procenttalet emellertid till 40.4 % 
ooh stannade ungefär å denna nivå även följande 
år. År 1924 steg det till 41.3 % , sjönk följande 
år till 40.3 %, år 1926 till 39.T %  och år 1927 
till 37.8 %, men steg åter år 1928 till 39.0 % för 
att ånyo år 1929 sjunka till 39.5 % och år 1930 
till 38.2 97.
I  efterföljande tabell belyses förhållandet mel­
lan utbetalade arbetslöner ooli värdet av använda 
råvaror och halvfabrikat å ena sidan samt till­
verkningens värde å amdra, varvid de förria äro 
angivna i procent av tillverkningens värde:
m i s t u s a r v o s t a  :
P a l k k a a  :
R a a k a - a m e id e n  
j a  p u o liv a lm is t .  
a r v o :
V a lm is t u s ­
a r v o  :
M alm innosto j a  rikastam inen  —  M alm uppfordring
A v lö n in g :
1 C 0 0 -m k . %
V ä r d e t  a v  r å ä m ­
n e n  o c h  h a lv ­
fa b r ik a t  :
1 0 0 0 -m k . %
T il lv e r k n in ­
g e n s  v ä r d e :
1 0 0 0 -m k .
och anrikning  .....................................................................
Sulatot y. m. s. m etallien  ja lostu sla itokset  —  Smält-
o. a. d. m eta llföräd lin gsverk  .......................................
K onepajat —  M ekan iska v e r k s t ä d e r ............................
H ienom pi koneteollisuus  —  F in are m askinindustri 
K iv i-, savi-, lasi- j a  turveteollism is —  Sten-, 1er-,
glas- och torvindustri .....................................................
K em iallin en  teollisuus —  K em isk  in d u s t r i ................
N ah ka-, kumi- j a  karvateollisuus  — Läder-, gummi-
ooh hårindustri ...................................................................
K utom a- j a  vaatetustavarateollisuus  —  Textil- och
heklädsnadsvaruindustri ................................................
P aperiteollisuu s  —  P a p p e rs in d u str i ..............................
Puuteollisuus — Träindustri ............................................
Bavinto- j a  nautintoaineteollisuus —  N ärings- och
njutningsm edelsindustri ................................................
Valaistus- y. m. teollisuus —  Belysnings- m. f l .
industrier  ......... ....................................................................
G raafillin en  teollisuus —  G rafisk  in d u s t r i ................
Mmt, teollisuus —  Övrig in d u s t r i ...................................
K a ik k i  teollisuudet —  A lla in d u s t r i e r .......................
4 4 5 4 .9  13.3
62  468 .6  19.2  
3 4 2 1 0 7 .8  36.3  
3 551.7  31.0
101 791.4  27.7
3 1 3 5 7 .6  9.1
9 6 1 1 9 .7  16.0
204  3 1 1 .8  19.4 
240  237 .8  9 .9  I 
4 7 0 1 2 5 .2  19.7 1
155  803 .6  7.6  1
6 1 8 9 8 .9  15.0 
107 856 .2  38.7  
909.3 35.7  
1 888  994.5  16.7 6
7 928 .5  23.6
181 807.0  55 .8  
4 12  496 .6  43 .8  
3 724 .2  32 .5
6 0  699 .0  16.5  
179 732 .7  52 .3
32 5  221 .5  54.0
547  446 .8  52.1  
1 2 7 9  08 0 .2  51.4  
L 631 119.9  68 .5
L 317  0 1 0 .9  64 .5
17 4 8 3 .8  4.2  
104  646 .9  37.5  
949 :2  37 .2  
1069 348 .1  53 .8
3 3  539 .8
3 2 5  851 .1  
941 928 .0  
1 1 4 5 9 .1
367  042 .6  
3 4 3  424 .0
6 0 2  312.7
1 0 5 1 1 1 8 .4  
2 4 8 8  914 .5  
2  381 923 .7
2 0 4 3  001 .7
4 1 3  305.1  
278  757.6  
2 550.0  
11 28 5  128.3
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Kuten edellä olevasta näkyy, menot palkkoihin ja  
raaka-aineisiin olivat eri teollisuudenhaaroissa hy­
vinkin eri suuret tuotannon bruttoarvoon verraten. 
Kaikiki teollisuudet mukaan ottaen työntekijäin pal­
kat tekivät 16.7 %  ja  raaka-aineet 53.8 %  tuotan­
non bruttoarvosta eli yhteensä 70.5 % . Vuonna 
1913 vastaavat luvut olivat 15.8 % ja  57.9 % eli 
yhteensä 73.7 %.
Såsom av ovanstående framgår, varierade inom 
de olika industrigrenarna utgifterna för lönar ocli 
råämnen i hög grad jäm fört med tillverkningens 
bruttovärde. Då alla industrigrupper medräknas, 
utgjorde de utbetalade lönerna 16.7 % odi råäm­
nena 53.8 % av tillverkningens bruttovärde eller 
tillsammans 70.5 %. För år 1913 voro motsvarande 
siffro r 15.8 %  och 57.9 % eller tillsammans 
73.7 %.
Työpaikat ja  tuotannon suuruus. Tuotanto- 
arvonsa mukaan jakautuivat teollisuuslaitokset ja  
niiden työntekijät erikseen kaupungeissa ja  maa­
seudulla seuraavasti :
A rbetsställen och tillverkningens storlek. Med
hänsyn till tillverkningsvärdet fördela sig arbets­
ställena och deras arbetare i städerna och lands­
bygden sålunda :
K a u p u n g i t : —  S t ä d e r  : M a a s e u tu : — L a n d s - K o k o  m a a  : —  H e la
V a lm is t u s a r v o  : b y g d la n d e t :
T il lv e r k n in g s v ä r d e  : t y ö p a ik k . ty ö n t . ty ö p a ik k . t y ö n t . t y ö p a ik k .  t y ö n t .
a r b e ts s t . a r b e ta r e a r b e ts s t . a r b e ta r e a r b e ts s t . a r b e t a r e
ilm oittam atta —  icke angivet 45 1 294 69 1 761 114 3 055
alle —  under 50 000' mk . . . 8 30 113 274 121 304
50 000—  200' 000 „ 234 1 147 402 2'662 636 3 809
200 OOOs— 500 000 „ 490 3 922 40'2 4 390 892 8 312
500 000—  1 000 000' „ 398 5 398 2 7 0 4 736 668 10 134
1 000 000—  5 000 000 „ . 551 17 620 334 15 678 885 33 29 8
5 OOO 000— 10 000 000 „ 113 10 169 94 9 615 207 19 784
10 OiOO 000 mk ja  enemmän — och mera 119 33 404 131 32 831 250 66 235
Yhteensä - — Summa 1958 72 98 4 1815 7 1 9 4 7 3 773 144 931
Ensimmäiseen ryhmään, työpaikkoihin, joiden 
tuotantoarvoa ei ole ilmoitettu, kuuluvat muiden 
tehtaiden yhteydessä olevat korjaustyöpä jä t, Ryh­
miin, joissa tuotantoarvo on alle 200 000 mk, saat­
taa kuulua varsin huomattaviakin tehdaslaitoksia, 
joiden valmistus on jäänyt vähäiseksi sen vuoksi, 
että ne ovat syystä tai toisesta joutuneet seisomaan 
suurimman osan vuotta tai ovat alkaneet toimin­
tansa ihan vuoden lopussa.
Sen seikan valaisemiseksi, montako työntekijää 
tulee keskimäärin kutakin työpaikkaa kohti edellä 
mainituissa eri ryhmissä, saadaan seuraavat luvut:
Den första gruppen, arbetsställen utan angivet 
tillverkningsvärde, omfattar reparationsverkstäder 
som äro anslutna till andra fabriker. T ill de 
grupper, inom vilka produktionsvärdet uppgår till 
mindre äm 200 000 mk, höra eventuellt även en 
mängd mycket betydande fabriker, vilkas produk­
tion uppgått till en obetydlighet, emedan de av 
ett eller annat skäl stått under största delen av 
året eller börjat sin vefksamhet alldeles i slutet 
av året.
Följande siffror utvisa huru många arbetare i  
medeltal det koimimer på varje arbetsställe inom 
här nedan angivna grupper:
Tuotantoarvo : 
Tillverkningsvärde:
ilm o itta m a tta  —  icke angivet
Työntekij. 
työp. kohti 
Arhetare per 
arbetsställe
.............  26 .8
Tuotantoarvo : 
Tillverkningsvärde :
1 000  000—  5 000  000  mk
. Työntekij. 
työp. kohti 
Arbetare per 
arbetsställe 
.............................  37.fi
alle —  under 50 000  mk ............. .............  2.5 5 000  00 0 — 10 000  000  „ 95 .0
5 0  00 0 —  200  0 0 0  „ .............
20 0  00 0 —  500  000 „ .............
5 0 0  000—  1 000  000  „ .............
.............  6.0 1 0  000  00 0  mk ja  enem m än —  och m era  264 .8
.............  9 .3
.............  15.2
Kaikki työpaikat —  Alla arb etsställen  38.4
Työpaikkojen om istajat. Om istajien mukaan A rbetsställenas ägare. Med avseende å  ägarna 
jakautuvat teollisuusliiikkeet seuraavalla tavalla: fördela sig arbetsställen» på följande sä tt:
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O m ista jat: — Ägare:
K aupungit : - -  Städer : Maaseutu : — Lands­
bygd :
Koko maa : — H ela 
landet :
työpaikk. työnt. työpaikk. työnt. työpaikk. työnt.
ar betsst. arbetare arbetsst. arbetare arbetsst. arbetare
Yksityiset henkilöt —  Enskilda personer 639 7 596 428 5 721 1067 13 317
Osuuskunnat —  A n d els lag .......................
Osake- ja  muut yhtiöt —  Aktie- och
109 2 230 100 1 5:55 209 3 785
övriga bolag .............................................. 1 117 57 324 1:232 62 508 2 349 119 832
Kunnat —  Kommuner .............................. 58 1583 17 151 75 1 734
Yaltio  —  Statsverket ............................ 35 4 251 38 2 012 73 6 263
Yhteensä —  Summa 1958 72 984 1 815 71 947 3 773 144 931
Jo s  jätämme pois ne verrattain harvat laitokset, 
jotka kuuluvat osuuskunnille, kunnille ja  valtiolle, 
niin jakautuvat yksityisten henkilöiden sekä osake- 
ja  muiden yhtiöiden omistamat liikkeet eri tuotanto­
ryhmiin seuraavasti :
Om man bortlämnar de relativt fåtaliga inrätt­
ningar, soin tillhöra andelslag, kommuner och stats­
verket, fördela sig de arbetsställen, som ägas av 
enskilda personer eller av aktie- och övriga bolag 
med avseende å tillverkningsvärdet på följande sätt :
Yksityiset henkilöt: Osake- ja muut yhtiöt:
Tuotantoarvo : Enskilda personer: Aktie- ooh övriga bolag:
Tillverkningsvärde : työpaikkoja työntekijöitä työpaikkoja työntekijöitäarbetsställen arbetare arbetsställen arbetare
ilm o itta m a tta  —  iöke an g ivet ................................................ — — 9.1 2 583
alle —  under 5 0  000  m k ........................................................ 24 59 76 18 4
5 0  000—  200  000  ................................................................. 290 1 582 292 1 947
200  000—  500  000  „ ........................................................ 373 3 O il 45 2 4  792
5 0 0  00 0 —  1 000  000  „ ........................................................ 21 6 2 922 394 6 6 85
1 000  00 0 —  5  000  000  „ ........................................................ 144 4  103 661 27 16 8
5 000  000— 10 0 0 0  000  „ ........................................................ 17 1 390 164 16 329
10  000  000  m k ja  enem m än —  och. m e r a ........................ 3 250 219 60 14 4
Y h te e n sä  —  Sum m a 1 067 13 317 2 349 119  832
Tästä näkyy osake- ja  muiden yhtiöiden sekä 
yksityisten henkilöiden omistamien liikkeiden eroa­
vaisuus. Samalla kuin jälkimmäisissä on keskimää­
rin 12 työntekijää työpaikkaa kohti, on vastaava 
luku edellisissä 51.
Yksityisten henkilöiden ja  yhtiöiden omistamien 
liikkeiden eroavaisuutta teollisuuslajittain valaisee 
seuraava taulukko :
Här framträder skillnaden m elan arbetsställen, 
siom ägas av akitie- eller andra bolag och a.v enskilda 
personeir. Medan de senare i medeltal hava 12 ar­
betare per arbetsställe, är motsvarande tal för de 
förra 51.
I  följande ta b e l belyses skillnaden i detta, av­
seende mellan arbetsställen, som ägas av enskilda 
personer eller av bolag, inom olika industrigrenar:
Y ksityiset henkilöt 
Enskilda personer
Osake- ja  m uut yhtiöt 
Aktie- och övriga bolag
Teollisuusryhmä
Industrigrupp
Työ­
p aik ­
koja
Arbets­
ställen
Työnteki­
jö itä
Arbetare
Tuotantoarvo, 
Tillverknin­
gens värde,
1 000-mk.
Työ­
paik­
koja
Arbets­
ställen
Työnteki­
jö itä
Arbetare
Tuotantoarvo, 
Tillverknin­
gens värde,
1 000-mk.
Malminnosto ja  rikastaminen —  Malm- 
uppfordring och anrikning ..................... 2 63 797.2
Sulatot y. m. s. metallien jalostuslaitokset 
—  Smält- o. a. d. metallförädlingsverk 89 805 41 418.3 101 3 711 280 521.9
Konepajat —  Mekaniska verkstäder . . . . 97 1169 48 742.8 303 14 498 697 469.0
Hienompi koneteollisuus —  Finare maskin­
industri .............................................................. 5
tHCO 3 813.(i 7 102 7 645.5
Kivi-, savi-, lasi- ja  turveteollisuus — 
Sten-, 1er-, glas- och torv indu stri.......... 67 882 21 651.G 193 7 724 342 297.8
Kemiallinen teollisuus —  Kemisk industri 21 191 16 245.3 116 1 746 266 343.9.
i Nahka-, kumi- ja  karvateollisuus —  Läder-, 
1 gummi- och h ärin d u stri.............................. 67 988 76 533.0 115 6 717 519 322.0
T eollisuustilasto v. 1930. %
9
1 0
Y k s i t y is e t  h e n k ilö t  
E n s k i ld a  p e rso n e r
O s a k e -  j a  m u u t  y h t i ö t  
A k t ie -  o c h  ö v r ig a  b o la g
T e o llis u u s r y h m ä
I n d u s tr ig r u p p
T y ö ­
p a ik ­
k o ja
A r b e ts ­
s tä l le n
T y ö n te k i ­
j ö i t ä
A r b e ta r e
T u o t a n t o a r v o ,  
T il lv e r k n in ­
g e n s  v ä r d e ,
1 0 0 0 -m k .
T y ö -
k a ik -
k o j a
A r b e ts ­
s tä l le n
T y ö n te k i ­
j ö i t ä
A r b e ta r e
T u o t a n t o a r v o ,  
T il lv e r k n in ­
g e n s  v ä r d e ,
1 0 0 0 -m k .
Kutoma- ja  vaatetustavarateollisuus — 
Textil- och beklädnadsvaruindustri . . . 105 2 037 105 809.0 178 17 875 901 304.7
Paperiteollisuus —  Pappersindustri.......... 21 848 17 037.1 174 16 743 2 438 719.4
Puuteollisuus —  T rä in d u stri........................ 285 4 053 174 757.0 527 36 836 2 080 131.6
Kavinto- ja  nautintoaineteollisuus —  N ä­
rings- och njutningsmedelsindustri . . . . 260 . 1 955 219 675.4 262 7 46.1 1 448 515.0
Valaistus-, voimansiirto- ja  vesijohtoteol- 
lisuus —  Belysnings-, kraftöverförings- 
och vattenledningsindustri........................ 18 31 2 132.0 207 1 776 171486.4
Graafillinen teollisuus —  Grafisk industri 30 261 11020.8 159 4 531 244 870.1
Edellisiin kuulumaton teollisuus —  Till 
föregående e j hänförlig in d u s tr i............ 2 16 237.7 5 49 2 312.3
Yhteensä —  Summa 1067 13 317 739 073.6 2 349 119 832 9 401 736.8
Osuuskuntien, kuntien ja  valtion merkitys teolli- Synnerligen ringa år andelslagens, kommunernas
suustoiminnan harjo itta jina on varsin vähäinen, ku- samt statsverkets betydelse inom den industriella 
ten seuraavat luvut osoittavat : produktionen, vilket fram går av följande siffror :
Osuuskunnat --  Andelslag Kunnat — Kommuner Valtio — Statsverket
Teollismisry hmä 
Industrigrupp
Työpaikkoja
A
rbetsställen
i 
Työntekijöitä 
1 
A
rbetare
Tuotantoarvo, 
Tillverknin­
gens 
värde,
! 
1 
000-m
k.
Työpaikkoja
A
rbetsställen
Työntekijöitä
A
rbetare
Tuotantoarvo, 
Tillverknin­
gens 
värde,
1 
000-m
k.
, 
Työpaikkoja 
A
rbetsställen
Työntekijöitä
A
rbetare
Tuotantoarvo, 
Tillverknin­
gens 
värde,
1 
000-m
k.
M alm innosto j a  rik astam in en  —  M alm ­
u p p fo rd rin g  och anrik n in g ........................ 2 257 3 2  742.6
S u lato t y . m. s. m etallien ja lo stu slaito k set 
—  Sm ält- o. a. d. m etallföräd lin g sv erk i 64 3  717.9 ___ _ ___ 1 4 193.0
K o n e p a ja t —  M ekaniska verk städ er . . . . 13 274 18 406 .2 15 301 8 281.2 30 3 821 169  028 .8
H ienom pi koneteollisuus —  F in a re  m ask in­
in d u stri ........................................................................
K iv i-, savi-, lasi- ja  turveteollisuus —  
S ten-, 1er-, glas- och to r v i n d u s tr i ............ 11 197 2 386 .8 i 5 94.6 3 25 611 .8
K em iallinen teollisuus —  Ke-misk industri 6 333 22 845.4 i — 10.5 7 161 37  978 .9
N ahka-, kum i- j a  karvateollisu us —- L äd er-, 
gum m i- ocli h å r i n d u s t r i ................................... 8 122 6 457.7 _
K u tom a- j a  vaa te tu stav ara teo llisu u s —  
T extil- och b ek läd nadsvaruindu stri . . . 7 408 27 303.7 i 84 1 1 5 0 .6 1 90 15  550.4
P ap eriteollisu u s —  P a p p e r s in d u s tr i ............ 3 58 5 868 .5 — — 2 177 27  289 .5
Pu uteollisu us —  T r ä i n d u s t r i ........................... 32 676 35 931.2 7 50 3  088.1 7 1 1 2 7 88  015 .8
R avin to- ja  nau tin toaineteollisu us —  N ä ­
rings- och nju tn in gsm ed elsin d u stri . . . . 106 1 5 2 9 32 8  211.0 3 101 4 6  600.3
V alaistu s-, voim an siirto- j a  vesijohtoteol- 
iisuus —  B elysnings-, k raftö v erfö rin g s- 
och v a tte n le d n in g s in d u s tr i........................... 17 37 2 461 .3 49 1 287 203  110.0 13 116 3 4  115.4
G raafillin en  teollisuus —  G rafisk  in du stri 5 87 5 741 .2 1 7 2 5 0 .o 4 384 16 875 .5
E d ellisiin  kuulum aton teollisuus —  T ili 
föreg åen d e ej liän fö rlig  i n d u s t r i .............. ___ _ —
Y h te e n sä  —  Summ a 209 3 785 4 59  330 .9 75 1 7 3 4 : 2 1 5  985.0 73 6 263 4 6 9  002.O
E ri omistajaryhmien merkitystä teollisuudes­
samme valaisee yllä olevien absoluuttisten lukujen 
lisäksi seuraava taulukko, josta  teollisuuslajittain 
käy ilmi, montako prosenttia kussakin omistajaryli-
Betydelsen av de olika grupperna, av äga.re för 
vår industri belyses av ovanstående absoluta s iffro r 
samt dessutom av följande tabell, vilken utvisar 
huru många procent de olika gruppernas arbetar-
em ässä ty ö n tek ijä in  luku oli ty ö n tek ijä in  koko m ä ä ­
r ä s t ä  sekä m ontako p ro sen ttia  valm istu sarvo oli 
valm istuksen koko arvosta .
a n ta l uttgjarde av  h ela  a rb e ta ra n ta le t och huru  
m ån g a  .procent deras .tillverkningsvärde u tg jo rd e  
av tillverkn in gens hela v ärd e  inoin de olika in d u stri­
gren arn a .
Työntekijät %:na työ­
paikoissa, joita 
omistivat : 
Arbetare i % vid arbets­
ställen, som ägdes av :
Yhteensä 
— 
Sum
m
a
Tuotannon bruttoarvo 
%:na työpaikoissa, joita 
omistivat : 
Tillverkningens brutto­
värde i %, vid arbetställen, 
som ägdes av:
Yhteensä 
— 
Sum
m
a
Teollisuusryhmä 
! Industrigrupp
1
1
I
yksityiset 
henkilöt 
enskilda 
personer
yhtiöt 
aktic- o. Övr. bolag
osuuskunnat
andelslag
kunnat
kom
m
uner
valtio
statsverket
yksityiset 
henkilöt 
. 
enskilda 
personer
yhtiöt 
aktie- o. övr. bolag
osuuskunnat
andelslag
kunnat
kom
m
uner
valtio
statsverket
Malminnosto ja  rikastaminen —  Malm- 
uppfordring och anrikning ..................... 19.7 80.3 100.0 2.4 97.6 100.O
Sulatot y. m. s. metallien jalostuslaitokset 
—  Smält- o. a. d. metallförädlingsverk 17.6 80.9 1.4 O.i 100.0 12.7 86.1 l . i _ 0.1 100.O
K onepajat —  Mekaniska verkstäder . . . . 5.8 72.3 1.4 1.5 19.0 100.0 5.2 74.0 2.0 0.9 17.9 lOO.o
Hienompi koneteollisuus —  Finare maskin- 
i industri .............................................................. 44.3 55.7 100.o 33.3 66.7 100.O
j Kivi-, savi-, lasi- ja  turveteollisuus — 
1 Sten-, 1er-, glas- och torv indu stri.......... 10.0 87.4 2.2 0.1 0.3 100.0 5.9 93.3 0.6 O.o 0.2 lOO.o
j Kemiallinen teollisuus —  Kemisk industri 7.9 71.8 13.7 — 6.6 100.0 4.7 77.6 6.6 O.o l l . i lOO.o
! Nahka-, kumi- ja  karvateollisuus —  Läder-, 
! gummi- och h årin d u stri.............................. 12.6 85.8 1.6 100.0 12.7 86.2 1.1 lOO.o
Kutoma- ja  vaatetustavarateollisuus — 
Textil- och beklädnadsvaruindustri . . . lO.o 87.2 2.0 0.4 0.4 100.O 10.1 85.7 2.6 O.i 1.5 100.O
Paperiteollisuus —  Pappersindustri.......... 4.8 93.9 0.3 — 1.0 100.O 0.7 98.0 0.2 — 1.1 100.O
! Puuteollisuus —  T rä in d u stri........................ 9.5 86.2 1.6 0.1 2.6 100.O 7.4 87.3 1.5 0.1 3.7 lOO.o
! Ravinto- ja  nautintoaineteollisuus —  Nä­
rings- och njutningsmedelsindustri . . . . 17.7 67.6 13.8 0.9 lOO.o 10.7 70.9 16.1 2.3 lOO.o
Valaistus-, voimansiirto- ja  vesijohtoteol- 
lisuus —  Belysnings-, ikraftöverförings- 
och vattenledningsindustri........................ 1.0 54.7 1.1 39.6 3.6 100.O 0.5 41.5 0.6 49.1 8.3 lOO.o
Graafillinen teollisuus —  Grafisk industri 5,n 86.0 1.6 0.1 7.3 lOO.o 3.9 87.s 2.1 0.1 6.1 lOO.o
Edellisiin kuulumaton teollisuus —  Tili 
föregående e j hänförlig in d u s tr i............ 24.6 75.4 __ _ lOO.o 9.3 90.7 — _ — 100.O
Yhteensä —  Summa 9.2 82.7 2.6 1.2 4.3 100.O 6.5 83.3 4.1 1.9 4.2 lOO.o
N äm ä suhdeluvut o so ittav at, e ttä  osake- j a  m ui­
den yh tiöiden rin n alla  m uut y r ittä jä r y h m ä t v a l ta ­
ku nn an teollisuudessa o v at v arsin  v äh äp ätö isiä . 
T eollisuustyöväen koko m ä ä rä s tä  tu li yhtiöiden  
osalle 82 .7  %  j a  koko teollisuustuotannon b ru tto - 
a rv o s ta  83 .3  % . V a s ta a v a t lu vut vu odelta 1913  
o liv a t 77 .5  j a  81 .5  % . Y k sity is te n  henkilöiden m er­
k ity s tä  teo llisu u d en h arjo itta jin a  v alaisev at seuraa- 
v a t  lu v u t: 1926  oli y k sity isten  henkilöiden o m ista ­
m issa työpaikoissa ty ö n te k ijö itä  9.1 % , 1927  9 .8  % , 
1 9 2 8  1 0 .3  % , 192 9  9 .0  %  j a  1930  9.2 %  k aik ista , 
j a  .tuotannon arvo v a s ta a v a sti 6 .0 , 7 .4 , 7 .0 , 6.9 ja  
6 .5  % .
Aiv dessa p ro p o rtio n stal f ra m g å r , a t t  i jä m fö ­
relse imed aktie- och an d ra  b o lag öv rig a  f ö r e ta g a r ­
grupper. äro  av syn n erligen  liten  betydelse inom  
lan dets in du stri. A v  hela a n ta le t  in d u stria rb e ta re  
kom p å bolagen s del 82 .7  %  och av  h ela  in du stri- 
tillverkn in gens b ru tto v ärd e  83 .3  % . F ö r  å r  1913  
vo.ro miotsviairande s if f r o r  77.5 och 81 .5  % . Fö l- 
jiande s if f r o r  belysa, vilken ställn in g  enskilda p er­
soner in ta g a  såsom  in d u striid k are : 1926  voro
9.1 %  a v  s am tlig a  a rb e ta re  an ställd a  v id  av e n ­
skilda ipersoner ägd a arb etsställen , 19 2 7  9.8  % ,
192,8 10 .3  % , 192 9  9.6  %  och 193 0  9.2 % , m edan  
produktionens värd e u tg jo rd e  resp. 6 .0 , 7.4 , 7.0 , 
6.9 %  och 6.5 %.
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Työntekijät. Työntekijäin todellinen luku- Arbetarne. D et faktiska antalet arbetare kvar-
määrä koko maassa neljännesvuosittain oli: talsvis i  hela landeit var:
K a u p u n g i t : — S t ä d e r  : M a a s e u tu  ;: —  L a n d s b y g d  : Y h t e e n s ä  : —  S u m m a  :
lu k u m u u to s lu k u m u u to s  lu k u m u u to s
a n t a l ä n d r in g a n t a l ä n d r in g  a n t a l ä n d r in g
1 p :nä tammik. —  den 1 januari . • 69 608 — 63 431 — 133 039 —
1 ,, huhtik. —  „ 1 april . . . . 72 254 +  3.8 % 68  731 +  8.4 %  140 985 + 6.0 %
1 „ lieinäk. — „ 1 juli ......... 75 055 +  3.9 » 74 781 +  8.8 » 149 836 +  6.3 »
1 ,, lokak. —  ,, 1 oktober . . 72181 —  3 .8  » 61 201 — 18.2 » 133 382 —  1 1 .0  »
Työntekijäin ikäsuhteita valaisevat seuraavat Arbetarnas åldersfördelning belyses av följande
luvut : siffror
k a ik k i  t y ö n t :
m ie h e t  : ~  m ä n : n a is e t  : — kvinnor : a|ja arbetare :
alle 15 vuoden -— under 15 år ............ 171 0.2 % 56 0.1 % 227 0.1 %
15— 18 vuotiaat —  15— 18 å r  ................... 4 382 4.9 » 2 830 5.1 » • 7 212 5.0 »
18 v. täyttäneet —  fyllda 18 år _____ 85 087 94.9 » 52 405 94.8 »> 137 492 9 4 .9  »
Yhteensä —  Summa 89 640 100.O % 55 291 100.0 % 144 931 10 0 .O  %
Teollisuudessamme on maailmansodan puhjettua 
ruvettu yhä suuremmassa määrin käyttämään nais­
puolista työvoimaa, mikä yhä jatkuvasti pyrkii kas­
vamaan. Vuonna 1913 oli näet naistyöläisiä vain
27.8 %, mutta jo  v. 1916 31.4 % , 1925 35.9 %, 
1926 36.1 % , 1927 36.5 % , 1928 36.8 % , 1929 
37..'! %  ja  1930 38.1 %.
M oottorit. Voimakoneita esittävä taulu (taulu 
3) on vuonna 1920 kokonaan uusittu. S iitä  huoli­
m atta primäärimoottorien lukua ja  voimamäärää 
koskevat tiedot ovat verrannollisia aikaisempien 
vuosien tietojen kanssa. Sen sijaan aikaisemmilta 
vuosilta ei ole olemassa tieto ja  siitä, suuriko määrä 
tästä voimasta käytti suoranaisesti tehdaskoneita 
ja  suuriko osa siitä tarvittiin sähkögeneraattorien 
käyttöön.
Primäärivoima vuonna 1930 ja  lähinnä edellisinä 
vuosina käy ilmi seuraavasta:
Industrin har efter världskrigets utbrott b ö rja t 
i lallt större utsträakning använda kvinnlig arbets­
kraft, vilken allt fortfarande tenderar att tillsväxa. 
År 1913 utgjorde nämligen antalet kvinnliga ar­
betare endast 27.8 °?c, men redan är 1916 31.4 
år 1925 35.9 % , år 1926 36.1 % , år 1927 36.5 % , 
år 1928 36.8 % , år 1929 37.3 % och år 1930
38.1
Motorer. Taibellen rörande användningen av 
kraftmaskiner (tabell 3) har år 1920 helt och hål­
let ändrats. Det oaktat kunna uppgifterna över 
antalet primärmotorer oeli deras drivkraft jäm ­
föras med uppgifterna från tidigare år. Däremot 
förefinnas icke uppgifter för tidigare år över den 
del av drivkraften, som användes för direkt d rift 
av fabriksmaskiner, och den del. som användes för 
drift av elektrieitetsgeneratorer.
Storleken av den primära drivkraften år 1930 
och under de närmast föregående åren fram går 
av följande s iffro r :
V u o s i
Å r
Vesim oottoreita
Vattenm otorer
Höyrymoottoreita
Ångmotorer K aasu- ja  öljy- 
moottoreita 
Gas- och olje-‘ 
motorer
Yhteensä 
teh. hv. 
Summa 
eff. hk.
Vesipyöriä
V attenhju l
Turbiineita
Turbiner
M äntäkoneita
Kolvm askiner
Turbiineita
Turbiner
luku
antal
teli. hv. 
off. hk.
luku
antal
teh. hv. 
eff. hk.
luku
antal
teli. hv. 
eff. hk.
luku j teli. hv. 
an tal | eff. lik.
luku
antal
tch. hv. 
eff. hk.
1913................................. 1 025 9 978 1 661 133 679 1 692 104 209 113: 26 407 329 8 800 283 073
1921................................. 31 589 921 169 535 1 208 99 859 136; 88 226 282 14 639 372 848
1922................................. 40 979 882 190 373 1207,104199 152 104 519 332 14 569 414 639
I 1923.................................. 26 599 867 195 351 1 185 102 079 159 116 606 227 13 834 428 469
' 1924................................. 21 732 859 197 021 1 107 132 334 159 111 357 227 14 431 455 875
1925................................. 19 1 Oil 862 198 160 1 094 106 660 153 135 514 212 13104 454 449
1926................................. 24 922 926 218 344 1 118 108 777 181 168 994 222 15145 512 182
1927................................. 22 853 922 226 900 1 146 107 629 178 197 098 241 15 737 548 217
1928................................. 21 962 882 243 081 1 179 111 064 170 217 661 232 16 287 589 055
1929................................. 17 564 1 326 339 942 1 109,110 446 172 244 694 245, 16 975 712 621
1930................................. 8 214 7491365 017 939 91 544 164,254 652 206] 14 544 725 971
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Yleiskuvan primaärivoiman käytöstä sekä sähkö­
moottorien voimamäärästä antavat teollisuuslajit- 
ta in  seuraavat, tehokkaiden hevosvoimien määriä 
ilmaisevat luvut:
En bild av användningen av den primära driv­
kraften samt driivkraiftens storlek hos de elektriska 
motorerna inom de olika industrigrenarna erhålles 
av följande siffror, som utvisa antalet effektiva 
hästkrafter :
V u o s i  
■ Å r
Prim äärim oottoreita on k äy tetty : 
Av primärmotorerna hava använts :
Sähköm
oottorit 
Elektriska 
m
otorer
V
oim
a, 
joka 
välittöm
ästi 
käyt­
tää 
tehdä skoneita 
D
rivkraft 
för 
om
edelbar 
drift 
av 
fabriksm
askiner
koneiden välittöm ään käyttöön 
för omedelbar drift av maskiner
sähkögcneraattorien käyttöön 
för drivande av  elektricitets- 
generatorer
vesipyöriä 
ja 
-turbiincita 
vattenhjul 
o. 
-turbiner
höyrykoneita 
ja 
-turbiineita 
J ångm
askiner 
o.
1 
-turbiner
öljy- 
ja 
kaasu- 
m
oottorcita 
olje- 
och 
gas- 
m
otorer
j 
yhteensä 
; 
sum
m
a
höyrykoneita 
ja 
-turbiineita 
ångm
askiner 
o. 
-turbiner
vesipyöriä 
ja 
-turbiineita 
vattenhjul 
o. 
-turbiner
öljy- 
ja 
kaasu- 
m
oottoreita 
olje- 
och 
gas- 
m
otorer
yhteensä 
| 
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1921 ................................................... 77 776 70 990 4 1321152 898 92 3481117 095 10 507 219 950 154 326 307 224
1922 ................................................... 74 051 72 229 3 7031149 983 117 301Ü36 489 10 866 264 656 187 079 337 062
1923 ................................................... 80 642 74123 3 222 157 987 115 308 144 562 10 612 270 482 212 914 370 901
1924 ................................................... 77 373 71 489 3 776 152 638 120 380,172 202 10 655 303 237 235 500 388138
1925 ................................................... 75 634 70 932 3 3561149 922,123 660 171 079 9 788 304 527 252 716 402 638
1926 ................................................... 80 951 72 018 3 886 156 855 138 315 205 753 11 259 355 327 303 397,460 252
1927 ................................................... 77517 76 469 4 344 158 330 150 236 228 258 11 393 389 887 341 372 499 702
1928 ................................................... 70 518 75 644 4 454 150 616 173 525 253 081 11 833438 439 353 379 503 995
1929 ................................................... 72 335 72 388 3 946 148 669 268 1711282 752 13 029,563 952 393 754 542 423
1930 ................................................... 68142 63 446 3 3601134 948.297 089|282 750 11184 591 023 418 326)553 274
Taulukko osoittaa, että  primäärimoottorien osuus 
tehdaskoneita käyttävänä voimana on vähenemässä, 
vaikkakaan vähentyminen ei ole läheskään säännöl­
listä. Sen sijaan  sähkögeneraattoreita käyttävä 
voima on vuosi vuodelta yhä lisääntynyt. Viimeksi 
kuluneen kymmenen vuoden aikana on hevosvoima- 
määrä lisääntynyt 169.4 %. On luonnollista, että 
myöskin sähkömoottorien voima on lisääntynyt var­
sin tuntuvasti. Näiden osalle tuleva lisäys oli
171.1 %.
Työpaikkojen tuotantoarvot ja  työntek ijät.
Työpaikat on entisen julkaisun taulussa 10 jaettu  
sekä tuotantoarvon että työntekijäin lukumäärän 
mukaan, mikäli on ollut mahdollista. Tällaista ja ­
koa ei kuitenkaan voida aina toim ittaa, sillä eräissä 
tapauksissa on kahdesta työpaikasta ilmoitettu 
osittain työntekijät yhteisesti, osittain työntekijät 
ja  tuotantoarvo yhteisesti. Sen tähden kussakin 
alla luetellussa ryhmässä on työpaikkojen yhteis­
summa yhteenlaskettavien summaa jonkin verran 
suurempi. Samasta syystä ei eri ryhmien prosentti­
lukujen summakaan ole 100.O, vaan vähän pienempi, 
ja  osoittaa puuttuva, prosenttiluku puuttuvia työ­
paikkoja.
Tabellen utvisar, att primärmotoremas andel 
av drivkraften för fabriksmaskinerna synes hålla 
på att minskas, ehuru minskningen ieke på långt 
när är regelmässig. Den kraft, som användes för 
d rift av elektricitetsgeneratorer, har däremot år 
för år kontinuerligt ökats. Under det senast f&r- 
fluitna decenniet har antalet hästkrafter ökats med 
169.4 %. Det är självklart, att även de elektriska 
motorernas k ra ft synnerligen kännbart ökats . P å 
deras andel kom en ökning om 171.1 %.
A rbetsställenas tillverkningsvärde och antalet 
arbetare. E n  fördelning av arbetsställena både 
efter tillverkningsvärdet och antalet arbetare hade, 
såvitt det var m öjligt, verkställts i tabell 10 i den 
tidigare publikationen. E n  sådan fördelning är 
icke alltid genomförbar, i  det att i  vissa fa ll dels 
arbetarna, dels såväl arbetarna som •tillverknings­
värdet uppglfvits gemensamt för tvenne arbetsstäl­
len. D ärför är i var oeh en av nedan upptagna 
grupper antalet arbetsställen något större äm 
addendernas summa. Av samma orsak utgör icke 
heller procenttalens summa i varje grupp 100 .0 , 
utan är den något mindre, varvid det resterande 
procenttalet hänför sig till det återstående antalet 
arbetsställen.
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T yö p aik ko ja : — A rbetsställen :
Tuotantoarvo, mk. — Tillverkningsvärde, mk. T yöntekijöitä: — Arbetare : lukuantal °//o
kaikki
alla
Ilm oittam atta: —  Icke angivet: a lle  10 —  färre ä n  
K ) 100 ................
10 ................ 29
84
25.4
73.7
100 500 1 0.9 114
alle —  under 50 000 alle 10 —  färre än 
10 100 ..................
10 ................ 76 . 
8
62.8
6.6 121
50 000— 200 000 alle 10 —  färre än 
10 100 ..................
10 ................ 514
108
80.8
17.0 636
200 000— 500 000 alle 10 —  färre än 
10 100 ................
1 0 ................ 58.2
301
65.2
33.7 892
500 000— 1 000 000 alle .10 —  färre än 
10 100 ..................
10 ................ 230
427
34.4
63.9
100 500 ................ 1 0.1 668
1 000 000— 5 000 OOO alle 10 —  färre än 
10 100 ................
10 ................ 117
717
13.2
81.0
100 500 ............ 39 4.4 885
5 000 000 ja  enemmän —  oeh däröver alle 10 —  färre än 
10 100 ................
10 ................ 4
175
0.9
38.3
100— 500 ............... 2.45 53.0
5001— 1 000 ............ 27 5.9
1 000 ja  enemmän —  ocb. fleie 4 0.9 457
K aikki työpaikat: —  Alla arbetsställen: alle 10 —  färre än
10— 100 ....................
100—500 ..............
1 0 ................ 1 552
1 820 
286
41.1
48.2 
7.6
500— 1 000 ............ 27 0.7
1 OOO ia  enemmän —  och flere 4 0.1 3 773
Toiminnassa sattuneet keskeytykset. Työpai­
koissa sattuneet keskeytykset jakautuvat seuraa­
vasti eri teollisuusryhmien kesken :
A vbrott i  verksamheten. De avbrott i arbetet:,
som ägt rum vid arbetsställena, fördela sig e fter 
industrigrupper på följande sä tt:
T y ö p a ik k o ja ,, jo i s s a  o n  s a t t u n u t  s e is a u k s ia :
A rb e ts s tä l le n  m e d  a v b r o t t :
Malminnosto ja  rikastaminen —  Makmippfordring och anrik­ lu k ua n t a l
% :n a  k a ik is ta  
"/o a v  a l la
S e is a u k s ia  
A n t a l  a v b r o t t
ning ................................................................................................................... 3 75.0 5
Sulatot y. m. s. metallien jalostuslaitokset —  Smält- o. a. d. me-
tallförädlingsverk ....................................................................................... 12 6.3 13
Konepajat —  Mekaniska verkstäder ..................................................... 12 2.6 14
Hienompi koneteollisuus —  Finare m askinindustri......................... 2 16.7 2
Kivi-, savi-, lasi- ja  turveteollisuus —  'Sten-, 1er-, glas- och torv­
industri ............................................................................................................ 124 45.1 130
Niistä tiilitehtaissa —  Därav vid teg e lb ru k ......................... 65 71.4 66
Kemiallinen teollisuus —  Kemisk industri ......................................... 21 14.0 2 6
Nahka-, kumi- ja  karvateollisuus —  Läder-, gummi- och hår­
industri ................ ........................................................................................... 17 8.9 18
Kutoma- ja  vaatetustavarateollisnus —  Textil- och beklädnads-
varuindustri ................................................................................................... 44 15.1 55
Paperiteollisuus —  Pappersindustri ....................................................... 21 1 0 .5 22
Puuteollisuus —  Träindustri ..................................................................... 388 45.2 472
N iistä sahoissa ja  höyläämöissä —  Därav vid sågverk och
hyvlerier ..................................................................................................... 3 40 69.2 418
Ravinto- ja  nautintoaineteollisuus —  Närings- och njutnings-
medelsindustri .............................................................................................. 54 8.6 72
Valaistus- y. m. teollisuus —  Belysnings- m. fl. in d u s tr ie r ......... 81 26.0 83
Graafillinen teollisuus —  Grafisk industri ......................................... 3 1.5 3
Edellisiin ryhmiin kuulumaton teollisuus —  Industri, som ej är
a tt hänföras till föregående g ru p p e r....................... ......................... — — —
Yhteensä —  Summa 782 2 0 .7 915
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Pituutensa mukaan jakautuvat työnkeskeytykset 
seuraavasti :
Med avseende å varaktigheten fördela sig av­
brotten på följande sätt:
luku
antal 0//o
Vähemmän kuin yhden viikon —  Kortare tid Un en veaka .. 13 1.4
1— 2 viikkoa —  veckor ............................................ 83 9.1
2 viikkoa—kuukausi —  2 veckor— 1 månad . . 99 10.8
1— 2 kuukautta —  månader ................................... 115 12.0
2 3 .............................. 105 11.5
3 4 „ ......................... 129 14.1
4— 5 „ .................................. 42 4.0
124 13.5
G—Q .. .................................. 190 20.8
9— 12 „ ................................................... 15 1.6
Yhteensä —  Sumina 915 100 .O
Sattuneiden työnseisauksien syyksi on ilmoitettu: Orsakerna till de timade avbrotten, ha uppgivits
vara :
V.
å r 1927
V.
å r 1928
V.
å r 1929 l i  1930
luku
antal %
luku
antal °//o
luku
antal %
luku o/ 
antal /o
Sopimaton vuodenaika —  Olämplig årstid . . 122 11.4 142 12.9 130 10 . o 65 7.1
Sopimaton vedenkorkeus —  Olämpligt vatten­
stånd ......................................................................... 14 1.3 27 2.4 19 1.0 4 0.4
Tulipalo —  Eldsvåda ........................................... 13 1.2 14 1.3 18 1.3 15 1.6
Korjaukset —  Reparationer .............................. 215 20.1 205 18.« 196 16.0 134 14.6
Työnseisaukset —  Arbetsinställelser .............. 104 9.7 51 4.0 33 2.7 7 0.8
Vararikko —  Konkurs ....................................... ’. 3 0.3 2 0.2 1 0.1 7 0.8
Raaka-aineen puute —  B rist på råvara . . . . 330 30.8 354 32.1 361 29.0 229 25.0
Työn puute —  B rist på a r b e te ......................... 203 19.0 220 20.0 385 31.5 395 43.2
Muut syyt —  övriga o rsa k e r .............................. 67 6.2 87 7.9 78 6.4 59 6.5
Yhteensä —  Summa 1 071 lOO.o 1 102 100 .O 1 221 100 .O 915 100.O
Keskeytysten syyt vaihtelevat eri vuosina tuntu­
vasti. Viime vuosina on työn puute aiheuttanut lu­
kuisammin seisauksia kuin aikaisemmin. Tässäkin 
siis kuvastuvat vallitsevan lamakauden vaikutukset.
Orsakerna till aivbrotten i  den industriella verk­
samheten variera avsevärt under olika år. Under 
de senaste åren har bristen på arbete förorsakat 
flere arbetsinställelser än tidigare. Även här kan 
sålunda spåras en inverkan av den rådande depres­
sionen.
Teollisuuden polttoaineen kulutus. Aikaisem­
min on vuoden 1927 teollisuustilaston yhteydessä 
esitetty tieto ja  teollisuuslaitosten kuluttamien 
polttoaineiden määrästä. Tilastollinen päätoimisto 
on myös vuodelta 1930 kerännyt vastaavanlaa­
tuista aineistoa, mihinkä perustuvat yhdistelmät 
julkaistaan nyt erillisinä taululiitteinä. Poltto- 
ainetilasto on tällä kertaa voitu laatia  sikäli täy­
dellisemmäksi, e ttä  tilastosta käy selville paitsi 
käytettyjen polttoaineiden määrä myös niiden arvo. 
Tässä yhteydessä huomautettakoon, että arvo tar­
koittaa kustannusarvoa tehtaalla, maallenosto-, 
purkaus- ja  muut varastoimiskustannufeset mukaan 
luettuina.
Industrins förbrukning av bränsle. Tidigare 
har i samband med industristatistiken fö r år 1927 
fram lagts uppgifter om den mängd bränsle de 
industriella inrättningarna förbruka. Statistiska 
centralbyrån har även för år 1930 insamlat dy­
likt m aterial; ide sammandrag, som utarbetats på 
basen av detsamma, publiceras härmed som f r i ­
stående tabellbilagor. Den föreliggande statisti­
ken över bränsleförbrukningen är mera ingående 
än den tidigare; av statistiken fram går sålunda 
icke endast mängden, utan även värdet av det 
förbrukade bränslet. I  detta sammanhang må. 
påpekas, att méd värdet avses kostnadsivärdet vid 
fabriken, häri inbegripet landlyftnings-, lossnings- 
och andra, lagringskostnader.
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Taululiitteissä esitetyt luvut koskevat yksin­
omaan. niitä teollisuuslaitoksia, jotka ovat vastan­
neet toimitettuun polttoainetieclusteluun. Tilastol­
linen päätoimisto ei ole ryhtynyt arvioimaan vas­
taamisen laiminlyöneiden laitosten polttoaineiden 
kulutusta, koska tällaisten laskelmien suorittami­
nen pakostakin muodostuu enemmän tai vähem­
män mielivaltaiseksi. Kuitenkin voidaan pitää 
varmana, että se polttoaine-määrä, -mikä jä ä  vas­
taamisen laiminlyöneiden teollisuuslaitosten osalle, 
on -koko polttoainekulutukseen verrattuna jokseen­
kin väkäinen. Kaikista niistä 3 773 teollisuuslai­
toksesta, jotka sisältyvät vuoden 1930 teollisuus­
tilastoon, vastasi polttoainetiedusteluun 3 040 eli
80.6 % , joiden tuotannon bruttoarvo oli 10 487 
m ilj. markkaa eli 92.9 % koko puheena olevan 
vuoden teollisuustuotannon bruttoarvosta. Edel­
lyttäen, että tuotannon bruttoarvo suurin piirtein 
kuvastaa myös teollisuuslaitosten polttoaineiden 
käyttöä, voidaan tiedustelua näin ollen pitää onnis­
tuneena.
Liitetaulussa n :o  6 on eri polttoaineet, jo tta  
niiden välinen vertailu kävisi mahdolliseksi, muun­
nettu mäntyhaloiksi ja. kivihiiliksi. Tällöin on 
katsottu, että polttotehon puolesta vastaa 1 p.-m3 
mäntyihatkoja 1.4 3 <p.-m8 kantoja, l.oo p.-.m3 sysiä, 
l.oo p.-m .3 lankun- ja  laudanpäitä, 1.52 p.-m3
rim oja ja  rimahalkoja,, 2.34 p.-m3 hakkeita, 3.00 
p.-m3 sahajauhoja, 2.17 p.-m3 sahajauhoja ja  hak­
keita sekoitettuina, l.oo p.-m3 kelvottomia paperi- 
puita, 0.33 p.-m3 paperipuiden kuorimajätteitä,
1.43 p.-m3 rullateollisuuden jä tte itä , 2.27 p.-m3
faneeriteollisuuden jä tte itä , 1.33 p.-m3 muita
jä tte itä , 0.333 tonnia polttoturvetta, 0.167 tonnia 
kivihiiltä, 0.167 tonnia koksia, O .m  tonnia naftaa, 
O .lll tonnia petrolia ja  O.ioo tonnia bensiiniä. 
Lisäksi huomautettakoon, että käytetty jen halko­
je n  on katsottu polttoarvoltaan keskimäärin vas­
taavan mäntyihalkoja.
De i tabellbilagorna framlagda siffrorna avse 
endast de industriella inrättningar, som besvarat 
de fram ställda frågorna rörande bränsleförbruk­
ningen. Statistiska centralbyrån ‘liar icke sökt 
uppskatta huru stor mängd bränsle, som förbru­
kats av de inrättningar, vilka icke inlämnat upp­
gifter, emedan dylika beräkningar självfallet 
måste bli mer eller mindre godtyckliga. Säkert 
år a tt den mäng-d bränsle, som fa ller på de in ­
dustriella inrättningar, för vilka uppgifter icke 
erhållits, i förhållande till hela bränsle, förbruk­
ningen är rätt obetydlig. Av samtliga 3 773 in­
dustriella inrättningar, som ingå i  industristatisti­
ken för år 1930, inlämnade 3 040 eller 80.6 % 
uppgifter rörande sin bränsleförbrukning; brutto­
värdet av deras produktion utgjorde 10 487 m ilj. 
mark eller 92.9 % av hela den industriella pro­
duktionens bruttovärde under ifrågavarande år. 
Om inan utgår från att produktionens bruttovärde 
i stora drag motsvarar industrins bränsleförbruk­
ning, kan resultatet av enquéten sålunda anses till­
fredsställande.
För möjliggörande av jäm förelser ha de olika 
slagen av bränsle i tabellbilaga n :o  0 reducerats 
t ill tallved och stenkol. Härvid har ansetts, att 
1 1m3 tallved med avseende å brännvärde motsva­
rar 1.43 lm3 stubbar, l.oo Jm3 träkol, l.oo 1m3 plank- 
odh brädstump, 1.52 lm3 ribb och ribbved, 2.34 lm3 
flis , 3.00 lm3 sågspån, 2.17 lm3 sågspån och flis 
blandade, l.oo lm3 oduglig pappersved, 3.33 lm3 
skalningsavfall av pappersved, 1.43 lm3 avfall 
frän  rullindustrin, 2.2 7 lm3 avfall från fanerin- 
dustrin, 1.33 lm3 annat avfall, 0.333 ton bränn­
torv, 0.107 ton stenkol, O.io? ton koks, 0.111 ton 
nafta, O .lll ton petroleum och O.ioo ton bensin. 
Dessutom må nämnas att brännvärdet för „ved ’ ’ 
i medeltal ansetts vara detsamma som för tallved.
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A akkosellinen
luettelo tilastossa esiintyvistä eri työ­
paikoista.
Tilastollisen 
T e o 1 1 i s u u s 1 a j i ryhmän
numero
Ah jo  taonta-, melloitus- ja  mar-
tinilaitokset ................................  J I 2
Ajoneuvotehtaat ......................... '■ X  13
Alumiiniteostehtaat ..................... I I  24
A sfalttihuopatehtaat..................... IX  5
A sfalttitehtaat ..............................  V 22
Aspestilouhimot ja  -tehtaat . . V 11
Autokoritehtaat ..............................  X  14
Autokorjaamot .............................. III 6
Dynamiittitehtaat   \ I 11
Eristysainetehtaat .......................  V 14
Faneeritehtaat ................................  X  4
Faneeriteostehtaat .......................  X  8
Galaliittitehtaat ............................ V I 22
Galvanoiniistehtaat .......................  I I  16
Halkosahat .......................................  X  2
Hansikas- y. m. s. pukutavara-
tehtaat .........................   , V II 8
H arja- ja  sivellintehtaat .........  V II 11
H attutehtaat ..................................  V III 17
Haulitelitaat ................................... II  21
Hevosenkenkätehtaat ................... I I  6
Hiilihappotehtaat .........................  VI 16
i Hiiva- ja  väkiviinatehtaat . . . .  X I  21
Hillo- ja  mehutehtaat ................  X I  16
Huopatavara- v. m. s. tehtaat . . V III 19
Imuketehtaat ..................................  X  10
Itsenäiset korjauspajat .............. LII 7
Itsenäiset sysien valmistuslai­
tokset ............................................ VI 9
Jalkinetehtaat ................................  VII 3
Jauho- ja  suurimomyllyt   X I 1
Jouhikehräämöt ..............................  VII 12
Joustintehtaat ................................  I I  12
Kaakelitehtaat   V 16
Kaapelitehtaat .......................  I I I  2
Kaasutelitaat ................................... X I I  1
Kahvipaahtimot ............................ X I  17
Kaide- 1. pirtatelitaat ................  II 19
I Kalkkikivi-, dolomiitti- ja  inar-
morilouhimot ..............................  V 3
Kallkkikivi- ja  marmorirouhimot V 4
Kalkkitehtaat ja  -polttimot . . .  V 6
Kalkkitiilitehtaat .........................  1' 8
A lfabetisk
förteckning över i föreliggande statistik  
redovisade olika slag av fabriker.
J iinmmpr i den 
I n d u s t r i a r t ; statistiska
grupperingen
A ffärer för installering av rör­
ledningar     I I I  5
Aluminiumvarufabriiker   I I  24
Anrikningsverk   I 2
Asbestbrott och -fabriker   4’ 11
A sfaltfabriker ...........  ; V 22
Ä sfaltfiltfabriker   IX  5
Ask-, låd- och kartongfabriker
samt bokbinderier   IX  8
Automotoilkarosserifabriker . . .  X  14
Automobilreparationsverkstäder I I I  6
Bandväverier   VITI 6
Beklädnadsfabriker och skräd­
derier .............................................. : V III 14
Benmjölsfabriker och bigödsel- ;
kvarnar   VI 6 !
Blecik-, plåt- och kopparslagerier ; I I  15
Boktryckerier   X I I I  1 :
Bomullsfabriker   V III 4
Borst- och penselfabriker   V II 11
Brynstensfabriker   V 2
Bränntorvfabriker   V 25
Brödfabriker och bagerier . . . .  X I  4
Cementfabriker   V 20
Ccmentgjuterier   V 21 ;
Cikoriefabriker   X I  18
Djuptryckerier   X I I I  3
Drevfabriker   V III 21
Dynamitfabriker   VI 11
Elektriska belysnings- och kraft-
överföringsverk ........................ j X I I  2
Elektriska installationsverk . . . I I I  4
Elektriska smältugnar   I I  3
Elektriska ugnar   I I  1
Fabriker för fanertillverkningar X  8
Fabriker för skolutensilier . . . .  X IV  3
Fabriker för tillv. av elektr. :
maskiner och apparater . . . .  I I I  3
Fabriker för tillv. av isolerings- ,
massa ................................................ \ V 14
Fabriker för tillv. av vide-, rot- I
och rottingsfabrikat  <• ! X  7
Fanérfabriker ...................................j X  4
Filfabriker   II  17
Filtvaru- o. a. d. fabriker   V III  19
Fjäderfabriker   I I  12
Färgerier   V III 29
TeoU isum tilasto  v. 1980. 3
Tilastollisen 
T e o l l i s u u s l a j i  ryhmän
numero
Karamelli-, mamielaati-, kaakao-
ja  suklaatehtaat   X I  14
K aseiinikuivaam ot.........................  VI 21
Kassakaappitehtaat ..................... I I  13
Kaulusliinatehtaat .......................  V III 16
Kehys- ja  listatehtaat   X  19
Keinotekoisten kivien valmistus V 12
Keksitehtaat ..................................  X I  5
Kem igraafiset laitokset    X I I I  4
Kierrekaihdintehtaat ..................  \ I II  28
Kimröökkitehtaat .........................  VI 1
Kipsitavaratehtaat   V 13
K irjapainot ..................................... X I I I  1
Kirjekuori- ja  paperipussiteh-
taat   IX  7
Kivennäisvesi- ja  virvoitusjuo­
matehtaat ..................................... X I  19
Kivilouhimot-, murskaus-, hak­
kuu- ja  hiomistehtaat   4 1
Kivipainot .......................................  X I I I  2
Klooritehtaat ..................................  VI 13
Kloraattitelitaat ............................ VI 14
Konehilmatehtaat (nahka-) . . .  V II 7
Konehihnatelitaat (vaate- ja  ha­
lata-) ............................................ 4 I I I  26
Koulutarviketelitaat   X IV  3
Korkkitehtaat ................................  X  21
Kovasintehtaat   V 2
Kultasepäntyopajat ..................... I I  26
Kumitavarakorjaamot ................  \H  10
Kumitavaratehtaat .......................  V II 9
Kupari- v. m. kaivokset   I 1
Kureliivitelitaat  .......................  V III 13
Kynttilätehtaat ..............................  .V I 4
Köysitehtaat ................................... 4111 8
Laatikkotehtaat .............................. j X  16
Lakka-, vernissa-, väri- ja  poli- !
tuuritelitaat   VI 2
Lakkitehtaat ..................................  4 I I I  18
Lakritsatehtaat ..............................  X I  15
Lasinleikkaamot ja  kuvastinte.il-
taat   V 24
Lasitehtaat   V 23
Lastuvillatehtaat ia pärehöylää-
möt    ' . . . .  X  3
Leimasintehtaat ..............................  XIV 2
Leipätehtaat ia leipomot   X I  4
Lelutehtaat .......................................  X I4  1
Lesti- ja  puuvarsitehtaat .........  X  18
Liitutehtaat ...........   V 9
Lukkotehtaat ..................................  I l  14
Luujauhotehtaat ja  apulanta-
myllyt ............................................ VI 6
Lääke- ja  n. s. teknokemialliset
tehtaat ............................................ ■ 4’1 20
Makaroonitehtaat ..................... ' X I 6
Makkaratehtaat   X I 8
Mallasjuomapanimot   X I 20
M allastelitaat ................................  X I  3
Margariinitebtaat .........................  j X I 7
iNummer i den 
I n d u s t r i a r t  statistiska j
grupperingen •
Galalitfabriker   VI 22
Galvaniseringsfabriker   II  16
Gasverk ............................................ X I I  1
Gipsvarufabriker   V 13
Gjuterier, mekaniska verkstä­
der och skeppsvarv   I l l  1
Glasbruk   4' 23
Glasinästarverkstäder   V 24
Gummivarufabriker   VII 9
Guldsmeilsverkstäder   II  26
Hagelfabriker   II  21
Handsk- o . a. d. beklädnadsvaru-
fabriker   V II 8
H attfabriker   V III 17 !
II ju lfabriker   X  12 i
Hängselfabriiker   4rI II  12 !
Härdsmide-, puddel- och mar-
tinverk   I I  2
Hästskofabriker .............................. I I  6
Järnsängsfabriker   II  11
Jäst- och spritfabriker   X I  21 ]
Kabelfabriker    I l l  2
Kafferosterier   X I  17
Kakelfabriker ................................  V 16
Kalkbruk och -brännerier   4’ 6
Kalkstens-, dolomit- o. marmor­
brott   4r 3
Kalktegelbrnk ................................  V 8
Karamell-, marmelad-, kakao-
och cliokoladfabriker   X I  14 :
Kassaskåpsfabriiker ..................... II  13
Kemigrafiska inrättningar . . . .  X I I I  4
Kimröksfabriker .........................  VI 1
K loratfabriker   VI 14
Klorfabriker ..................................... : 41 13
Kniv- o. a. d. finsmidesfabriker II  20 |
Kolmilor i samband med sågar j VI 10 i
Kolsyrefabriker ..........................I 47I 16
Konservfabriker ............................ X I  9
Konstsmidericr .............................. II  25
Konstullfabriker ............................ 4rI I I  2
Koppar- och andra gruvor . . . .  I I
Korkfabriker ................................... X  21
Korsettfabriker ................................   V III 13
Korvfabriker ................................... X I  8
Kraftfoderkvarnar .......................  X I  2
Kransbinderier och tillverk, av I
konstgjorda blommor  : IX  9
K ravattfabriker...................................: V III 16
Kri-t fabriker ..................................... I V 9
Krossning av kalksten och mar­
mor ...................................................i V 4
Kuvert- och påsfabriker  i IX  7
Käxfabriker ....................................... j X I  5
Lack-, ferniss-, färg- och poli- I
tyrfabriker  I VI 2 j
Lakritsfabriker.......... ..........................i X I  15 !
Leksaksfabriker......... .......................... ! X IV  1 i
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Tilastollisen 
T e o 1 1 i s u n s 1 a j i ryhmän
numero
Marmoriteostehtaat   V 5
Matto- ja  nukkakangaskutomot V III 7
Messinki- ja  itinavalimot   I I  22
Metallinappitehtaat   I I  8
Muiden tehtaiden yhteydessä
olevat korjauspajat   I I I  8
Muurauslaastitehtaat   V 7
Muut kemialliset tehtaat . . .  J. VI 23
Muut karkea- ja  mustataetehr
taat   I I  7
Muut paperinjalostustehtaat . . IX  10
Muut sorvaustehtaat ................... X l l
: Nahkatehtaat ja  nahkurintyö-
, p a ja t   V II 1
I Nauhakutomot   V III 6
Naula- ja  rautalankatehtaat . . I I  5
Neulatehtaat   I I  10
Nyörinpunomot   V III 9
Olkaintehtaat   V III 12
Ompeluliikkeet   V III 15
! Paita- y. m. s. tehtaat   V il i  11
; Paju-, juuri- ja  rottinkiteosteh-
taat   X  7
Paperitehtaat   IX  4
j PeUavanipuhdistuslaitokset . . . .  V III 1
Pellavatehtaat ................................  ! V III 5
Pianotehtaat   IV 1
Pitsitehtaat   V III 24
Polttoturvetehtaat   V 25
Porsliini- ja  fajanssitehtaat . . . V 17
Porsliinimaalaamot   V 19
Proteesi- ja  sidetarvetehtaa.t . . IV 4
Pukutehtaat ja  räätälintyöpajat V III 14
, Purjetehtaat   V III 25
Putkijohtojen asettamisliikkeet I I I  5
Puuhiomot ja  pahvitehtaat . . .  IX  1
Puulaiva- ja  veneveistämöt . . . .  X  5
Puusepän- ja  huonekalutehtaat X  6
Puuvillatehtaat    V III 4
Pyörätehtaat ................................... X 1 2
Raakasokeritehtaat .......................  ; X I  11
j Radiokojetehtaat   j IV 3
Rasia-, laatikko- ja  koteloteh-
taat sekä kirjansitomot   IX  8
Rautasänkytehtaat   I I  11
j Rikasbustehtaat   I  2
R ikkihappotehtaat  VI 18
Rulla- ja  nappulatehtaat   X  9
Sadetakkitehtaat   V III 20
Sahanterätehtaat   I I  18
; Sahat ja  höyläämöt   X  1
j Sahojen yhteydessä olevat sy-
sienvalmistuslaitokset   VI 10
Saippua- ja  suopatelitaat   VI 5
Nummer i den 
I n d u s t r i a r t  statistiska
grupperingen
Linnefabriker ................................  V III 5
Linskäkterier ................................... V III 1
Ljusfabriker .........................................  VI 4
Lådfabriker ............................................  X  16
Låsfabriker ............................................  I I  14
Läderfabriker och garverier . . V II 1
Läst- ooh . träskaftfabriker . . . .  X  18
Makaronifabriiker ................................ X I  6
Maltdrycksbryggerier .................'. X I  20
Maltfabriiker .........................................  X I  3
M argarinfabriker ................................  X I  7
Maskinremsfabriker (läder-) . .  \ II  7
Maskinremsfabriker (tyg- o. ba-
lata-) .............................................. V III 26
Matt- odi plyschväverier .........  \ I I I  7
Medicin- och s. k. teknokemiska
fabriker .......................................  VI 20
Messings- och tenngjuterier . . .  I I  22
Metallknappsfabriker ..................  I I  8
Mineralvatten- ocli läskdrycks-
fabriker .......................................  X I  19
Mjöl- och grynikvarnar .............. X I  1
Munstycksfabriker .......................  X  10
Murbruksfabriker .........................  V 7 '
Mössfabriker ................................... V III 18
Nålfabriker ....................................... j 11 10
N ätfabriker ....................................... ; V I I I  23
Orgel- o. orgelharmoniumfabri-
ker ..................................................  IV 2
Pappersbruk ..................................... IX  4
Paraply- och iparasoUfabriker . V III 27
Pianofabriker .................................. j IV 1
Porslinsmålerier ............................ V 19
Porslins- och fa jansfabriker . . V 17
Protes- och bandagefabriker . . IV 4
Pälsverksfabriker och -färgerier \ II 2
Ram- och listfabriker ................  X  19
Regnroeksfabriker .........................  V III 20
Reparationsverkstäder för gum-
mivaror .........................................  V II 10
Reparationsverkstäder i sam­
band med andra .fabriker . . ! I I I  8
Repslagerier ..................................... V III 8
Rullgardinsfabriker ..................... V III 28
Bull- och pinnfabriiker  X  9
Båsockerbruk ..................................  X I  11
I
Sadelmakerier ................................  VII 4
Saltsyrefabriker ............................ VI 15
Segelfabriker ................................... V III 25
Sirapsfabriker .............................. X I  13
Självständiga kolmilor .............. VI 9
Självständiga reparationsverk­
städer ............................................ I II  7
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Tilastollisen 
T e o 1 1 i s u u s 1 a j i ryhmän
! numero
Salkku- ja  laukkutelitaat . . . . .  VII 6
Sateen- ja  päivänvarjotehtaat . V III 27
Satulasepäntehtaat .............................. VII 4
Saviastiain valmistuslaitokset ja
n. s. keramiikkitehtaat   V 18
Sementtitehtaat .    V 20
Sementtivalimot ............................ j  V 21
Siirappitelitaat   X I 13
Siknritehtaat   X I  18
Sokeritehtaat   X I  12
Soodatehtaat   VI 17
Suksitehtaat ..................................... X 1 7
Sulfaattiselluloosatehtaat   IX  3
Sulfiittiselluloosatelitaat   IX  2
Sulfiittiväkiviinatehtaat   X I  22
Suolahappotehtaat ....................... i VI 15
Suoliliikkeet   X I  10
Syvennyspainot   X I I I  3
Superfosfaattitehtaat   VI 7
Sähkökone- ja  laitetehtaat . . . .  I I I  3
Sähkölaitteiden kuntoonpanoin i- .
tokset ..............................................  I I I I  4
Sähkösulatusuunit   II 3
I Sähköuunit   II 1
! Sälikövalaistus- ja  voimansiirto-
laitokset   XTI 2
Säilyketehtaat ................................  1 X I  9
. Taidetakomot   II 25
Tapettitehtaat   IX 6
Tekokukkatehtaat ja  seppelsito-
mot   IX  9
Tekovillatehtaat   V III 2
Teräskynätehtaat .........................  : II 9
Tiilitehtaat   \' 15
Tilke 1. täpetehtaat ..................... ; V III 21
Trikoon- ja  sukankutom ot  | V III 10
Tulitikkusäletehtaat ..................... ; X  20
Tulitikkutehtaat   VI 12
Tupakkatehtaat   X I  23
Turkistehtaat ja  -värjäämöt . . VII 2
Turvepehkutehtaat   V 26
Tuubitehtaat   II  23
Tynnyritehtaat   X  15
Tärpätti-, terva- ja  pikitehtaat VI 8
Urku- ja  urkuharmoonitehtaat . IV 2
j Valimot, konepajat ja  rautalai-
; vaveistämöt   I l l  1
Valssilaitokset   I I  4
Vanutehtaat (lumppu-)   V III 22
i Vaski-, iäkki- ja  levysepänteh-
taat   II  15
Veitsi-, puukko- y. rn. s. hieno-
taetehtaat   II  20
Verhoilijan työpajat   V II 5
Verkkotehtaat   V III 23
Vesijohtolaitokset   X I I  3
Nummer i den 
I n d u s t r i a r t  ! statistiska
grupperingen
Skepps- och båtvarv för fartvg j
av trä   X  5
Skidf abriker ................................... X 1 7
Skjort- o. a. <1. fabriker   V III 11
Skofabriker   V II 3
Smörj- o. a. 4. oljefabriker . . . .  VI 3
Snickerier och möbelfabriker . X  6
Snörmakerier ................................  V III 9
Sockerbruk .......................................  X I  12
Sodafabriker   VI 17
Spetsfabriker   V III 24
Spik- och järntrådsfa.briker . . .  I I  5 j
Stenbrott, krossningsverk, hug- j
gerier ocli sliperier   V 1
Stentryckerier   X I I I  "_2
Stålpennsfabriker .........................  II  9
Stämpelfabriker   X IV  2
Sulfatcellulosafabriker .............. IX  3
Sulfitcellulosafabriker   IX  2
Sulfitspritfabriker   X I  22
Superfosfatfabriker ..................... VI 7
Svavelsyref abriker .......................  VI 18
Syatelierer .......................................  V III 15
Sylt- och saftfabriker ................  X I  16
Sågbladsfabriker ............................ II  18 I
Sågverk och hy vieri er   X  1 '
Tagelspinnerier .............................. VII 12
Tapetfabriker   IX  6
Tapetserarverkstäder ..................  V I I . 5
Tarmrensningsfabriker ................  X I  10
Tegelbruk   V 15
Terpentinf abriker, tjärbränue-
rier och beckbruk   VI 8
Tillv. av konstgjorda stenar . . V 12
Tillverkning av lerkärl samt s.
k. keramikfabriker ..................  V' 18
Tillverkning av marmorvaror . . V' 5
Tillverkning av radioapparater IV 3
Tobaksfabriker ..............................  X I  23 |
Torkinrättningar för kasein . . VI 21 j
Torvströfabriker   V 26
Trikot- och strurnpväverier . . . .  V III 10
Träsliperier och pappfabriker . IX  1
Träullfabriker och pärthyvlerier X  3 i
Tubfabriker .....................................  I I  23
Tunnbinderier ................................  X 1 5
Tvål- och såpfabriker   VI 5
Täljstens (talcum-) kvarnar . . V 10
Tändsticksfabriker   VI 12
Tändstiakssplintfabriker   X  20 ;
Vaddfabriker (lump-) ................  V III  22
Valsverk ............................................ I I  4
Vattenglasf abriker .............   VI 19
Vattenledningsverk   X I I  3
Vedsågar   X  2
Väsk- och portföljfabriker . . . .  V II 6
Vävskedsfabriker .........................  I I  19
Yllefabriker ..............................  VIII 3
2 0
Tilastollisen 
T  e o 1 1 i s u il s 1 a j  i ryhmän
j numero
Vesilasitelitaat ..............................  i VI 19
Viilatehtaat   I I  17
Villatehtaat   V III 3
Voitelu- y. m. s. öljytelitaat . . .  VI 3
Vuolukivi- (talkki-) myllyt . . .  V 10
Väkirehumyllyt   X I  2
Värjäämöt   V III 29
Nummer i den 
I n d u s t r i a l -  t  statistiska
grupperingen
Âkdonsf abriker ...................................... X  13
Ö v rig a  g ro v - o ch  s v a rts m id e s -
fabriker ..............................................  I I  7
övriga kemiska fabriker ................  VI 23
övriga pappersförädlingsf abri­
ker .........................................................  IX  10
Övriga svarverier .................................  X  11
21
R ésum é fra n ça is .
Le développement de l ’industrie finlandaise pendant les années 1926— 1.930 ressort du tableau suivant:
1926 1927 1928 1929 1930
Lieux de travail ..................................... .3 526 3 787 4 021 4109 3 773l)
,, ,, „ accroissement ou diminution ,, 209 261 234 88 — 3 3.36
yy yy yy yy ................ % 6.3 7.4 6.2 2.2 — 8.2
Ouvriers ..................................................... nombre 149 367 159 141 169 180 165 073 144 931
,, accroissement ou diminution . . . yy 8 362 9 774 10 039 — 4107 — 20142
)) n ................................... % 5.9 6.5 6.3 — 2.4 — 12.2
Force motrice ..............................  cliev vap. effectifs 435 173 474 220 503 995 542 423 553 274
„ „ accroissement . yy 32 5.35 39 047 29 775 38 428 10 851
,, ,, ......................................... % 8.1 9.0 6.3 7.6 2.0
Salaires ..................................................... mill. de marcs 1860 520.8 2 058 546.5 2 264199.4 2 218 004.9 1888 994.5
„ accroissement ou diminution
»  n ..............................
189 749.6 198 025.7 205 652.9 — 46 194.5 —329 010.4
% 11.4 10.6 10.0 — 2.0 — 14.8
Valeur totale des matières premières mill, de 
Valeur totale des matières premières,
marcs 5 885 135.2 6  579 132.4 7 452 468.4 7 141 209.5 6 069 348.1
accroissement ou diminution 
Valeur totale des matières premières, 
accroissement ou diminution 
Valeur des matières premières fin ­
yy y y » 475 845.0 693 997.2 873 336.0 —311 258.9 -1 0 7 1 8 6 1 .4
% 8.8 11.8 13.3 - 4 . 2 — 15.0
landaises .....................................
Valeur des matières premières fin ­
landaises, accroissement ou
mill. de marcs 2 313 263.2 2 817 372.4 3 026 943.3 2 853 385.5 2 395 560.0
diminution ................................
Valeur des matières premières fin ­
landaises, accroissement ou
” yy yy 247 175.5 504 109.2 209 570.9 —173 557.8 —457 825.5
dim inution...................................
Valeur des produits demi-manufactu-
7 r 12.0 21.8 7.4 — 5.7 — 16.0
rés finlandais .........................
Valeur des produits demi-manufactu­
rés finlandais, accroissement
mill. de marcs 1 235 4.30.5 J1  273 276-3 1449 736.8 1 463 809.9 1 353 279.2
ou diminution .........................
Valeur des produits demi-manufactu- 
rés finlandais, accroissement
y y y y ’’ 70 085.5 37 845.8 176 460.5 14 073.1 — 110 530.7
ou diminution ............................
Valeur des matières premières im­
% 6.0 3-1 13.9 1.0 — • 7.6
portées .........................................
Valeur des matières premières im­
portées, accroissement ou
mill. de marcs 2 336 441.5 2 488 483.7 2 975 788.3 2 824 014.1 2 320 508.9
diminution ................................
Valeur des matières premières im­
portées, accroissement ou
yy yy v 158 584.0 152 042.2 487 304.6 —151 774.2 — 503 505.2
diminution ................................... % 7.3 6.5 19.6 - 5 .1 — 17.8
Valeur de la fa b r ica tio n .....................
„  „ „ „ accroissement
mill. «le marcs 10 942 892.7 12 379 560.7 13 709 884.5 13179072.0 11285128.3
ou diminution yy yy ?.. 816 710.7 1 436 668.0 1 330 323.8 —530 812.5 -1893943 .7
n v  }> ».* r % 8.1 13.1 10.7 — 3.9 — 14.4
L ’augmentation pour la  valeur de la production 1928 de 10.7 % , mais en 1929 la valeur de la pro-
était en 1926 de 8.1 % , en 1927 de 13.1 % , en duction a diminué de 3.9 %  et en 1930 de 14.4 c/o-
’ ) L a diminution du nombre de lieux de travail dépand partiellement de cela que plusieurs usines 
électriques ont été remises de lia statistique pour l ’année 1930.
Le nombre des lieux de travail et des ouvriers brute de la fabrication, se trouvent indiqués dans
de chaque groupe d ’industrie, ainsi que la valeur le tableau ci-dessous:
Groupes d’industries Lieux de i travail Ouvriers
Valeur de la 
fabrication, 
milliers de 
mares
Industrie minière ............................................................................... 4 320 33.5
Métallurgie ................................................... .'....................................... 192 4 584 325.9
Ateliers mécaniques .......................................................................... 458 20 063 941.9
Fabriques d ’instruments de p réc is io n ..................................... 12 183 11.5
Ind. de la pierre, de l ’argile, du verre et de la tourbe . . 275 8 833 367.0
Industrie chimique ............................................................................ 151 2 431 343.4
Industries de cuir, de caoutchouc et de poils ..................... 190 7 827 602.3
Industries textiles et de v êtem en ts.......................................... 292 20 494 1 051.1
Industrie du papier .......................................................................... 200 17 826 2 488.9
Industrie du bois ............................................................................... 858 42 742 2 381.9
Industries des comestibles et excitants ................................... 631 11046 2 043.0
Eclairage, transmission d ’énergie, service d ’eau ................ 304 3 247 413.3
Industrie graphique .......................................................................... . 199 5 270 278.8
Industries non rapportables aux groupes précédents . . . . 7 65 2.0
Total 3 773 144 931 11 285.1
L 'industrie finlandaise se voit obligée d'impor- tion du bois. Cet état de choses ressort clairement
ter une grande partie de ses matières premières, du tableau suivant:
le pays en produisant relativement peu, à l ’excep-
Groupes d’industries
Matières premières 
importées
Matières premières 
finlandaises
milliers
de marcs
0/
. 1»
milliers 
de mares
0
1 '°
Industrie minière ............................................................................... 7.9 100.O
Métallurgie ............................................................................................ 86.2 47.4 95.0 52.6
Ateliers mécaniques .......................................................................... 278.0 67.4 134.5 32.6
Fabriques d ’instruments de p réc is io n ..................................... 1.7 46.1 2.0 53.9
Ind. de la pierre, de l ’argile, du verre et (le la tourbe . . 24.0 40.5 36.1 59.5
Industrie chimique ............................................................................ 124.3 69.2 55.4 30.8
Industries de cuir, de caoutchouc et de poils ..................... 195.7 60.2 129.6 39.8
Industries textiles et de vêtements .......................................... 378.8 69.2 168.7 30.8
Industrie du papier .......................................................................... 146.8 11.5 1132.3 88.5
Industrie du bois ............................................................................... 89.3 5.5 1 541.9 94.5
Industries des comestibles et excitants ................................... 967.7 73.5 349.3 26.5
Eclairage, transmission d ’énergie, service d ’eau ................ 16-9 96.9 0.5 3.1
Industrie graphique .......................................................................... 9.7 9.3 94.9 90.7
( Industries non rapportables aux groupes précédents . . . . 0.8 83.1 0.1 16.9
Total 2 320.5 38.2 3 748.8 61. S
Les principales industries finlandaises sont celles vapeur e ffectifs. Les salaires des ouvriers atteigni- 
du papier et du bois. reut une somme totale de 44 497 200 mares, la
L ’industrie du papier comprend les fabriques de valeur des matières premières fut de 181634 200
pâte mécanique et de carton, ainsi que celles de marcs ; celle de la fabrication s ’éleva à 406 690 000
cellulose et les papeteries. marcs.
E n  1930, le nombre des fabriques de pâte Les fabriques de cellulose étaient au nombre de 
mécanique et de carton était de 48 avec 3 483 31, avec 6 329 ouvriers; leur force motrice était
ouvriers et une force motrice de 118 648 chevaux- de 59 430 chevaux-vapeur e ffectifs ; les salaires
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des ouvriers s ’élevèrent à 103 693 000 marcs. L a ployaient était de 55 304 chevaux-vapeur effectifs,
valeur des matières premières fu t de 643 400 800 Les salaires des ouvriers s ’élevèrent à un total
m ares; celle de la fabrication fu t de 116 9  740 200 de 59 887 800 marcs; la  valeur des matières
marcs. premières fu t de 389 795 300 marcs, celle de la
Les papeteries étaient au nombre de 26 avec fabrication fu t de 763 589 800 marcs.
4 389 ouvriers. L a  force motrice qu’elles em-
Certaines matières premières employées par ces usines étaient les suivantes:
Q u a n t ité  : V a le u r  :
Bois pour pâte mécanique, m3 .............................. 170 083 700 marcs
„ „ cellulose, m3 ............................................ 463 476 000 „
Déchets de sciage, m3 .............................................. 37 769 900 „
Pâte de bois, tonnes .................................................. ..............................................  195 140 151 756 200 „
Déchets de papier, tonnes ....................................... 2 052 300 „
Chiffons, tonnes ............................................................ .............................................. 3 727 9 946 300 „
Cellulose, tonnes ......................................................... ..............................................  130 483 207 095 800
E n 1930 la production de ces fabriques a été la suivante, en tonnes :
Pâte de bois, sèche .....................................................................................................
., „ „ humide .................................................................................................
Quantité : 
54 714 
316 638 
56 778 
4 609
Valeur :
46 518 300 marcs 
249 929 400 
99 270 200 „
10 972 100 „., ,, chiffons .....................................................................................................
Cellulose au sulfate, blanchie ................................................................................ 25 102 45 065 100
„ „ „ solide ..................................................................................... 163 709 221 725 900
,, „ sulfite, blanchie ................................................................................ 77 458 179 196 500 „
„ „ solide ..................................................................................... 438 252 719 301 700 „
Papier .............................................................................................................................. .316 757 762 752 600
Dans l ’industrie du bois, ce sont les scieries qui une grande partie d ’entre elles (eu 1923 852
occupent le premier rang. En 1930 491 scieries scieries) ne travaillent que pour les besoins privés
ont occupé un nombre total de 29 935 ouvriers. de leurs propriétaires et ne peuvent donc être
L a  force motrice était de 93 200 chevaux-vapeur considérées comme des entreprises industrielles,
e ffe c tifs ; le total des salaires des ouvriers fut Le tableau suivant donne la classification des 
de 315 880 700 marcs. L a valeur des matières entreprises industrielles et de leurs ouvriers selon
premières fut de 1 274 030 600 marcs, celle de la la valeur de la fabrication :
fabrication fut de 1 719 914 000 marcs.
L e  nombre des scieries finlandaises est plus 
élevé que celui que nous venons d ’indiquer; mais
laeux de îv ombreValeur de la fabrication. travail d’ouvriers
Non-mentionnée . ............................ 114 3 055
Moins de 50 000 marcs ....................................... ............................ 121 304
«le 50  000 à 200 000 „ ............................. ............................ 636 3 809
200 000 „ 500 000 ........................... ............................ 892 8 312
500 000 „ 1 000 000 }) ....................................... ............................ 068 10 134
1 000 000 „ 5 000 0O0 ?? ..................................... ............................ 885 33 298
„ 5 000 000 „ .10 000 000 )) ..................................... ............................ 207 19 784
,. 10 000 00Ü et au-dessus 66 235
Total 3 773 .144 931.
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L e s  en trep rise s  se ré p a rtiss e n t, com m e il  su it, p a r ra p p o rt a u x  d iverses ca té g o rie s  de p a tro n s :
Propiétaires des lieux de travail 
Personn es privées .............................................
Lieux de travail O u v rie rs
13 3 1 7  
3, 785  
1 1 9  8 3 2  
1 7 3 4  
6 2 6 3
A ssociatio n s coop ératives .............................
Sociétés p ar actio n s et au tres ................
Com munes ................................................................
............................................................................  2  3 4 9
L ’É t a t  ........................................................................
T o ta l 3 773 144 931
L e  nom bre des ouvriers a subi les variations suivantes au cours de l ’année :
J :e r  jan v ier  ................
1 : e r  avril .....................
l : e r  ju ille t ................
1 :e r  octobre ................
Ouvriers 
nombre. variation, %.
.....................................................  133 0 3 9  —
.....................................................  140 9 8 5  +  (i.o
..................................................  149 836  +  6.:i
..................................................  133 382 11,0
L a  ré p a rt it io n  en c lasses d ’âg e resso rt du classe  du nom bre to ta l  des ouvriers ou des ouvriè-
ta b lea u  su iv an t in d iq u an t le  p o u rcen tag e  de chaqu e res :
ouvriers. ouvrières
A u-dessous de 15 ans .............................................. U.u %  0.1 %
15 — 18 ans ................................................................  4.0 „ 5.1 „
18 an s révolus ...........................................................  94 .»  ,, 94 .8  „
T o ta l lOO.o %  lOO.o %
L ’in te n s ité  de l a  fo r c e  m o trice  p rim a ire  en 1930  e t p en d an t les années p récéd en tes re sso rt des 
c h i f f r e s  su iv an ts :
Moteurs hydrauliques Moteurs à vapeur
Moteurs à Total 
chv. 
v. 
eff.
roues hydrau­ turbines machines à turbines
combustion
liques piston
Aimée 1 j 1 chv. 
vap. 
eff.
chv. 
va]>. 
eff.
chv. vai>. 
eff.
chv. 
vap. 
eff.
chv. 
vap. 
eff.
nom
bre
1
nom
bre
nom
bre 
j
nom
br*
nom
bre
191.3.......................................... 1025 9 978 1 661 133 679 1 692 104 209 113 26 407 329 8 800 283 073
1921.......................................... 31 589 921 169 535 1208 99 859 136 88 226 282 14 639 372 848
1922.......................................... 40 979 882 190 373 1 207 104 199 152 104 519 3.32 14 569 414 639
192.3.......................................... 26 599 867 195 351 1 185 102 079 159 116 606 227 13 834 428 469
1924.......................................... 21 732 859 197 021 1 107,132.3.34 159 111 357 227 14 431 455 875
1925.......................................... 19 1011 862 198 160 10 94106  660 15.3 135 514 212 13 104 454 449
1926.......................................... 24 922 926 218 344 1118 108 777 181 168 994 222 15145 512182
1927 .. : ................................. 22 85.3 922 226 900 1146 107 6291 178 197 098 241 1.5 737 548 217
1928.......................................... 21 962 882 243 081 1179 111 064' 170 217 661 2.32 16 287 589 055
1929.......................................... 17 564 1326 .3,39 942 1 109 110 446 172 244 694 245 16 975 712 621
19.30.......................................... 8 214 749 365 017 939 91 544 164:254 652 206 14 544 725 971
L ’in te n s ité  de la  fo r ce  m o trice  exp rim ée en L e s  c h if f r e s  su iv an ts, in d iq u an t les chevaux- 
clievaux-vapeur a, en 1920 , d im in ué com parative- ea-peur e f f e c t i f s ,  don n en t une idée de l ’em ploi de
m en t au x an nées p récéd en tes. Gela dépend du fa i t  la  fo r ce  m o trice  p rim a ire  et de l ’in te n s ité  de la
que le s  m oulins à fa r in e  a ffe rm é s  ont été suppri- fo rce  des m oteu rs é lectr iq u es en 1930  et p en d an t
m és de la  s ta tis tiq u e . les  années p récéd en tes.
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Teollisuustilasto  v. 1930 . 4
D e s m o te u rs p r im a ire s  o n t  é t é  e m p lo y é s
M
oteurs 
électriq
u
es
Force 
m
otrice 
em
ployée 
p
ou
r 
la 
production 
directe 
d
u 
m
ou
vem
ent 
des 
m
ach
in
es 
in
d
u
strielles
p o m p r o d u c t io n  d ire c  
m o u v e m e n t  d e
;e  du p o u r  p r o d u c t io n  d u  m o u v e ­m e n t  d e  g é n é ra te u rs
A n n é e i1 
m
oteu
rs 
j 
h
yd
rau
liq
u
es
m
oteurs 
à 
co
m
b
u
stio
n
m
oteurs 
à 
v
ap
eu
r
!
to
tal
to
tal
m
oteurs 
à 
co
m
b
u
stio
n
m
oteurs 
à 
v
ap
eu
r
m
oteu
rs
h
yd
rau
liq
u
es
1920 ...................................................
1921 ...................................................
1922 ...................................................
1923 ...................................................
1924 ...................................................
1925 ...................................................
1926 ...................................................
1927 ...................................................
1928 ...................................................
1929 ...................................................
1930 ...................................................
81 932 
77 776
74 051 
80 642 
77 373
75 634 
80 951 
77 517 
70 518 
72 335 
68 142
72 727 6 512 161 171
70 990 4 132 152 898 
72 229 3 703 149 983
74 123 3 222 157 987
71 489 3 776 152 638 
70 932 3 356149 922
72 018: 3 886:156 855 
76 469 4 3441158 330
75 644 4 454' 150 616 
72 388 3 946148 669! 
63 446 3 360:134 948
65 011 91 348 6 063162 422 
92 348 117 095 10 5071219 950 
117 301 136 489 10 8661264 656 
115 308144 562 10 612!270 482 
120 380 172 202 10 6551303 237 
123 660 171 079 9 788 304 527 
138 315 205 753 11 259 355 327 
150 236 228 258 11 393 389 887 
173 525,253 081 11 833 438 439 
268 171 282 752 13 029 563 952 
297 089 282 750 11 184 591 023
133 505 
154 326 
187 079 
212 914 
235 500 
252 716 
303 397 
341 372 
353 379 
393 754 
418 326
294 676 
307 224 
337 062 
370 901 
388 138 
402 638 
460 252 
499 702 
503 995 
542 423 
553 274
D ans 782  lieux de tr a v a il  le tra v a il fu t in te r­
rom pu pour un tem ps plus ou moins long. L e  
nom bre des in terru p tion s fu t de 915 .
D ans les ta b le a u x  dont les données son t classées  
selon les in du stries ces dernières sont n u m érotées: 
chaque groupe d ’in du stries est précédé d ’un 
ch iff re  rom ain  et chaque in du strie spéciale d ’un
ch iff re  arab e. Nous donnons, p . 27 , la  liste  
fra n ça ise  de toutes ces in du stries et des num éros 
co rresp o n d an ts; elle p erm ettra  de retro u ver les 
trad u ctio n s fran ça ises  respectives. E x e m p le : 111,1. 
V alim o t ja  k o n ep aja t —  Grjuterier och m ekaniska  
verk städ er =  IT I, 1. Fo n d eries e t a teliers  m écan i­
ques.
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Liste des nom s d ’industries em ployés dans les tab leau x, 
(v . p. 2 5 .)
I . Industrie minière.
1 Mines de cuivre et autres mines.
2 Usines d ’enrichissement.
I I .  M étallurgie.
aj  F abr ication  des métaux.
1 Fonderies électriques.
b j F abrication  d ’articles e-n m étal.
2 Fours à puddler et fours Martin.
3  Fours électriques.
4  Laminoirs.
5  Fabriques de clous et de fils de fer.
6 Fabriques de fers de cheval.
7 Autres ferronniers et forgeur-s de for.
8 Fabriques de boutons de métal.
9 Fabriques de plumes à écrire.
10 Fabriques d ’aiguilles.
11 Fabriques de lits de fer.
12 Fabriques de .ressorts.
13 Fabriques de coffres-forts.
14 Fabriques de serrures.
15 Fabriques de ferblanterie, de ehaudron- 
I nerie.
i 16 Galvanisation.
17 Fabriques de limes.
18 Fabriques de lames de scies.
19 Fabriques de peignes.
20 Fabriques de couteaux et d'autre quin­
caillerie.
21 Fabriques de grains de plomb.
22 Fonderies de laiton et d ’étain.
23 Fabriques do tubes.
24 Etablissements pour fabrication 
j d ’ustensiles d ’aluminium.
25 Serruries artistiques.
20 Orfèvreries.
III. ; Ateliers mécaniques.
1 ; Fonderies, ateliers mécaniques et
chantiers de construction navale.
2 Fabriques de câbles.
3 Fabriques de machines et d ’appareils
électriques.
4 Ateliers d ’installation d ’appareils élec­
triques.
5  A te lie rs  d ’in s ta lla tio n  de cond u ites e t ;  
de tu yaux.
0 A te lie rs  de re p a ra tio n  d ’autom obiles.
7 A te lie rs  de ré p a ra tio n  ind épend ants.
8 A te lie rs  de ré p a ra tio n  an nexés à
d ’au tres fa b r iq u es.
IV . Fabriques <l’instrum ents de précision.
1 F a b r iq u e s  de pianos.
2 F a b r iq u e s  d ’orgues e t  d ’harm onium s.
3 F a b r iq u e s  d ’ap p a re ils  de radio.
4  F a b r iq u e  d ’a p p areils  de p ro th èses et
de ban d ages.
V. Industries de la  pierre, de l ’argile, 
du verre et de la tourbe.
a j  F abrication  d ’a rtic les en pierre.
1 C arrière s , c h a n tie rs  de ta ille u rs  e t de
p olissag e des p ierres.
2 F a b r iq u e s  de p ierres à a ig u iser.
3 C arrières de p ierres à chau x, de dolo­
m ite  e t de m arbre .
4  C on tu sion  de pierres a chau x e t  de
m arbres.
5 F ab riq u es de tra v a u x  en m arbre .
6 Fou rs à chau x, ch au fo u raeries .
7 F a b r iq u e s  de m ortier.
8 F ab riq u es de b riq u es à  chaux.
9 M oulins à p ierre  olla ire.
10 F ab riq u es de cra ie .
11 C arrière s  e t fa b r iq u e s  d ’asb este .
12 F a b r iq u e s  de p ierre  a r t if ic ie lle .
13 F a b r iq u e s  de p lâ tre .
14 F ab riq u es de m asse iso lan te .
b) F abrication  d ’articles en argile.
15 B r iq u e te rie s .
16 F a b r iq u e s  de fa ïe n ce s  pour poiles.
17 F a b r iq u e s  de fa ïe n ce s  e t porcelaines.
18  F a b r iq u e s  de p o teries  et do p rod u its
céram iques.
19 A te lie rs  de p ein tu re sur p orcelain e.
20 F a b r iq u e s  de cim ent.
21 A te lie rs  (i ’ouvrages en cim ent.
22 F a b r iq u e s  d ’asp h alte .
ç j  Verreries.
23 V erreries.
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24 Ateliers de vitrier.
d )  F a b r i c a t i o n  d e  t o u r b e .
25 Fabriques de tourbe à brûler.
26 Fabriques de litière de tourbe.
VI. Industrie chim ique.
a )  F a b r i c a t i o n  d e  c o u le u r s  e tc .
1 ■ Fabriques de noir de fumée.
2 Fabriques de laque et de vernis.
b) F a b r i c a t i o n  d ’h u i l e s  e t  d e  g r a i s s e s .
3 Fabriques d ’huiles de graissage etc.
4 Fabriques de bougies.
5 Savonneries.
c )  ■ F a b r i c a t i o n  d ’e n g r a i s  chimi<[ues.
6 ; Fabriques d ’os pulvérisés.
7 ■ Fabriques de superphosphate.
d )  D i s t i l l e r i e s  à  s ec .
8  Fabriques de térébenthine, goudronne-
ries et brûleries de poix.
9 Etablissements pour préparation de 
j charbon de forges.
10  1 Etablissements annexés aux scieries
pour fabrication de charbon de bois.
e )  : F a b r i c a t i o n  d e  m a t i è r e s  e x p l o s i v e s  e t
d ’a l lu m e t t e s .
11 Fabriques de dynamite.
12 Fabriques d ’allumettes.
f J  A u t r e  f a b r i c a t i o n  d e  p r o d u i t s  c h i m i ­
ques .
13 ! Fabriques de chlore.
! 14 Fabriques de chlorate.
15 Fabriques d ’acide chlorhydrique.
16 Fabriques d ’acide carbonique.
17 Fabriques de soude.
18 Fabriques d ’acide sulfurique.
19 Fabriques de silicate de potasse.
20 Fabriques de médicaments.
21 Séchoirs à caséine.
22 Fabriques de „galalite. ”
23 ' Autres fabriques de produits chimiques.
V U . I Industrie de cuir, de caoutchouc et
de poils.
a j  F a b r i c a t i o n  d e  c u i r  e t  d e  f o u r r u r e s .
1 Fabriques de cuir et tanneries.
2 Fabriques et teintureries de fourrures.
b J  ■ F a b r i c a t i o n  d ’a r t i c l e s  en cu ir .
3 Cordonneries.
4  Selleries.
5 Ateliers de tapissiers.
(j Ateliers de fabrication de portefeuilles
et de sacs de dames.
7 Fabriques de courroies de transmis­
sion.
8 F a b r iq u e s  de g a n ts  et d ’au tres  e f f e t s
d ’habil lem ent.
c )  F a b r i c a t i o n  d ’a r t i c l e s  en  c a o u t c h o u c .
9 F a b r iq u e s  d ’a r t ic les  en caoutchouc.
10 A te l ie rs  de ré p ara t io n  d ’ar t ic les  en
caoutchouc.
d )  F a b r i c a t i o n  d ’a r t i c l e s  en p o i l  e t  e n 1
crin .
11 F a b r iq u e s  de brosses et de pinceaux. ;
12 ! F i l a t u r e s  de crin.  ;
V III . Industries textiles et de vêtem ents. I
a J  F i l a g e  e t  t i s s a g e .
1 i T e i l la g e  du lin.
2 F a b r iq u e s  de la ine  a r t i f i c ie l le .
3  F a b r iq u e s  de drap de laine.
4  F a b r iq u e s  de drap de coton.
5 F a b r iq u e s  de drap de lin.
(j Fab r iq u es  de rubans.
7 M a n u fa c tu r e s  de tapis .
b j  R e t o r d a g e .
8 ; Corderies.
9 : Passem en ter ies .
c )  F a b r i c a t i o n  d e  v ê t e m e n t s .
10 F a b r iq u e s  de tr ico ts  et  de bas.
11 F a b r iq u e s  de chemises.
12 F a b r iq u e s  (h1 brete lles.
13 , F a b r iq u e s  de corsets.
14  I Con fec t ion ,  a te l ie rs  de tail leur.
15  A te l ie rs  (h* couture.
16 F a b r iq u e s  de cravates.
17 Fabr iqu es  de chapeaux.
18 F a b r iq u e s  de casquettes.
19  1 F a b r iq u e s  d ’a rt ic les  en fe utre .
20 ' F a b r iq u e s  de pardessus imperm éables .
d)  1 A u t r e  f a b r i c a t i o n  d e  c e t t e  e s p è c e .
21 j  F a b r iq u e s  d ’étoupe.
22 Fabr iqu es  d ’ouate.
23  Fabr iqu es  »le f i le t s  de pêche.
2 4  F a b r iq u e s  de dentelles.
25  Voileries .
20  F a b r iq u e s  de courroies de transmission.
27 F a b r iq u e s  de paraplu ies  et d ’om brel­
les.
28  F a b r iq u es  de stores.
29  U sines  de te inturerie .
IX . Industrie du papier.
d  J  F a b r i c a t i o n  d e  la. p â t e  d e  b o i s  e t  d u
p a p i e r .
1 F a b r iq u e s  de p â te  de bois  et  de carton.
2 F a b r iq u e s  de cel lulose de sulf ite .
3 : F a b r iq u e s  de cel lulose de su lfa te .
4 i P a p ete r ies .  j
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I  b )  :  F a b r i c a t i o n  d ’a r t i c l e s  en  p a p ie r  e t  en
c a r to n .
\ 5 F a b r iq u e s  de carton  bitumé.
0 F a b r iq u e s  de p ap iers  peints.
j  7 F a b r iq u e s  d ’enveloppes et de sacs  en
j papier.
j 8 F a b r iq u e s  de boîtes  et  de cartons,  a te ­
liers de reliure.
9 F a b r i c a t io n  des f leu rs  a r t i f ic ie l les .
10 A u tre s  fa b r iq u e s  de papiers  colories.
X . ; Industrie du bois.
a )  S c ia g e  e t  r a b o t a g e ;  c o lo r a t io n  d u  b o is .
1 Sc ier ies  et  raboteries .
2 Sc ier ies  pour bois  de c h a u ffa g e .
3 , F a b r iq u e s  de la in e  de bois  et  de bar-
! ! deaux.
4 ; F a b r iq u e s  de bois do plaques.
;  h)  i  F a b r i c a t io n  d ' a r t i c l e s  en  b o is .
5 : C h ant iers  pour constru ct ion  de navires
i ; et b a te a u x  eu bois.
j 0 ’ F a b r iq u e s  de menuiserie  et de meubles.
7 F a b r iq u e s  d ’ar t ic les  en osier, ou rotin,
i 8 Fab r iq u es  d ’ar t ic les  de bois  eu plaques.
0 F a b r iq u e s  de bobines,  de pouliers,  de
I chevil les.
10 F a b r iq u e s  de porte-c igarettes .
11 A u tres  fab r iq u es  de tournage.
1 12 F a b r iq u e s  de roues de voiture.
13 Carrosseries,
j  1-1 F ab r iq u es  île carrosseries  pour auto-
■ mobiles.
I l à  F a b r iq u e s  de tonnellerie,
j 10 F a b r iq u e s  de caisses en bois.
) 17 Fabr iqu es  de skis.
I 18 Fab r iq u es  de formes pour chaussures ,
de manches en bois.
1.9 F a b r iq u e s  de cadres  et. de b a g u ettes
d ’encadrement.
20 F a b r iq u e s  des t iges  d ’al lumettes.
21 i F a b r iq u e s  de bouchons de liège .
j
X I. j Industries dos com estib les et excitants.
a j  T r a i t e m e n t  d e s  c é r é a le s .
1 j M oulins industriels  à  fa r in e  e t  à 
( 1 graine.
9 j Moulins à pâ tu re  f o r t i f i a n te .
3 Fabriques de malt. !
4 Boulangeries. j
ô j Fabriques de biscuits. 1
t» j Fabriques de macaroni’s.
b j  ■ F a b r i c a t i o n  d e  c h a r c u t e r ie s ,  d e  rn arg a-  i 
r in e  e t  d e  c o n s e r v e s  d e  p o is s o n .
7 Fabriques de margarine.
8 Charcuteries. I
9 Fabriques de conserves. ;10 Fabriques de nettoyage de tripes.
c)  S u c r e r ie s ,  f a b r i q u e s  d e  c h o c o la t  e tc .  |
11 Fabriques de sucre brut.
12 Raffineries. ;13 Fabriques de mélasse. !14 Fabriques de bonbons, de fruits con­
fits, de cacao, de chocolat.15 Fabriques de réglisses.
10 Fabriques de confitures et de sirops.
17 Usines de torréfaction du café.
18 Fabriques de chicorée.
d )  F a b r i c a t i o n  d e  b o is s o n s  e tc .
19 Fabriques d ’eaux minérales et de linio-
i mules.
29 I Brasseries à base de malt.
21 ; Distilleries d ’eau-de-vie, fabriques de 
1 levure.
22 Fabriques d ’alcool de sulfite.
c )  I n d u s t r i e  dit t a b a c .
23  Manufactures de tabac.
X I I .  i Eclairage, transmission de force, ser­
vice d ’eau.
1 j Usines à gaz.
2 ' Usines d ’éclairage et de transmission
I d ’énergie électrique. j3 ■ Service d ’eau. |
i
X I I I .  Industrie graphique. i
1 Imprimeries.
2 Ateliers lithographiques.3 I Ateliers de rotogravure'.
4  ! Ateliers chimigraphiquos.
X IV . j Industries non-rapportables aux grou­
pes précédents.
1 : Fabriques de jouets.
2 Fabriques de cachets.
3  Fabriques d ’ustensiles d ’écolo.
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Taulu 1. Teollisuustoiminta kunnittain vuonna 1930. —  Tabell 1. Den industriella verksamheten kommunvis år 1930.
Tableau 1. L es entreprises industrielles par commune en 19-30.
Työntekijöitä: 
Antalet arbetare:
V älittö m ästi 
teh d askon eita  
k äy ttäv ä  voim a. 
Hv.
Itaaka-aineideu arvo: —  liaämncuas 
V a leu r  d es  m a t iè r e s  p rem iè r e s
värde:
T yö-
puikkojen
luku.
N o m b re  d 'ou v r ier  h:
Työntekijäin
palkkaus.
Kotimaiset: - — Inhemska: Ulkomaiset 
räaka-aineet. 
ja  puolivalmiit 
teollisuus­
tuotteet. 
Utländska 
råämnen odi 
halvfabrikat. 
M a tiè r e s  p r e ­
m iè r e s  et p r o ­
d u its  m i-a c h e r é s  
étran g ers .
1
Lääni, kihlakunta ja  kunta.
Län, härad och kommun.
D ép a rtem en tst a rro n d is s em en ts  et com m u n es.
Muuta
henkilö­
F in la n d a is e s : bru ttoarvo.
Antalet,
arbets­
ställen.
N o m b re  de  
lieu x  de  
tra v a il .
tammik. 
1 p:nâ.
1 jauuari.
1 :e r  j a n ­
vier.
lnihtik.
.1 p:nü.
.1 april.
l : e r  av r il.
heinäk.
1 p:nâ.
1 jn li.
l : e r  in it ie ! .
lokakuun 
1 p:nä.
1 oktober.
7 : e r  octobre.
kesk i-
m äärin .
m edeltal.
m oyenne.
kuntaa.
Övrig
personal.
A u tre  
p e r s o n  v et.
D riv k ra ft för 
om edelbar drift 
av  m ask in er. 
H k r.
F o rce  m otrice 
d irectem ent em ­
ployée. 
Chev.-vap.
Arbetarnas
avlöning.
S a la i r e  d es  
ou v riers .
raaka - 
aineet.
råämnen.
m atières
p r em ières .
) tuoli valm iit 
teollisti us- 
tuotteet.
halvfabrikat.
p ro d u its
m i-a c h ev és .
Y h teen sä .
Su m m a.
T o ta l.
T illverkn in gen s
bru ttovärde.
V aleu r bru te  de 
la  fab rication .
1 000 8mk. —  1 000 Fmk. —  1 OOO m ares.
1 U u d en m aan  lä ä n i. —  Nylands lä n . 8 6 2 32  1 6 5 32  572 33  7 9 5 32  8 3 5 3 3  352 3 9 6 5 1 0 8  5 3 5 541 6 0 9 . « 31 4  2 5 9 .1 4 4 0  0 3 2 .2 76 4  1 2 9 .5 1 5 1 8  42(4.8 3  0 0 6  5 5 4 .8 1
2;
G
7
K au p u n git — - S täd er .................................................
Helsinki — Helsingfors ................................
Lovisa ----- Loviisa .............................................
Borgå — Porvoo .............................................
Ekenäs— Tammisaari ................................
Hangö —  Hanko .............................................
5 9 4
493
13
45
10
33
2 1  72 9
19 334 
192 
1 239 
283 
(181
22 2 6 6
19 801 
214 
1 298 
265 
688
2 2  33 4
19 734 
244 
1 315 
273 
768
2 2  4 9 9
19 928 
200 
1 217
288
866
2 2  3 2 9  
1 9 8 0 5  
2 1 4  
1 2 6 8  
2 7 6  
766
3 0 7 6
2 813 
24 
115
39
85
3 7  0 2 0  
32  7 9 2  
4 4 8  
1 70 6  
700  
1 3 7 4
4 0 2  7 1 3 .5
368 353. s
2 788.7 
18 206.7
3 271.6 
10 092.7
1 0 5  5 8 2 .7
79 283.2 
6 279.4 
16 778.9 
974.6 
2 266.0
2 6 9 4 5 0 .4
255 014.7 
389.9 
9 226.1 
878.2 
3 941.5
62 1  4 1 0 .3
588 993.0 
669.0 
11416.4 
3 861.1 
16 470.8
9 0 6  4 4 3 .4  
9 2 3  2 9 0 .9  
7 3 3 8 .3  
3 7  4 2 1 .4  
5  7 1 3 .9  
2 2  6 7 8 .9
1 9 4 4  4 5 4 .5  
1 7 9 4  3 2 5 .7
1 1  9 4 5 .9  
7 0 -6 1 0 .4
12  4 5 7 .5  
5 5 1 1 5 .0
2
3
4
6
7
S 2 6 8 10  3 7 6 1 0  3 0 6 1 1 4 6 1 19  3 3 6 11 9 2 3 8 8 9
1 1 8
10
n
3
71 5 1 5
8 3 5 6  
80 
3 5 6  
2 0 4
1 3 8  8 9 6 .1
1 3  5 2 7 .  ti 
1 287.2
707.6
237.6
2 0 8  6 7 6 .1
1 0  2 3 5 .  t
3 272.9 
54.4
170 5 8 1 .8
1 6  6 8 2 . 1  
333.0
106.8
14 2  7 1 9 . 2
1 2  4 8 1 . 6  
3 860.2
5 2 1  9 7 7 .4
3 9 4 0 4 .9  
4 1 9 3 .8  
3  2 7 2 .9  
1 6 1 .2
1 6 6 2  1 0 0 .3  
73  9 4 5 .0  
1 1  9 7 5 .2  
4  0 3 5 .1  
2 5 4 .0
s
9
10
11
12
18
R a a s e p o r i n  k i h l a k u n t a  —  H a s e h o r g s  h i im r i
Bromarv ....................................................
Tenala —  Tenhola .................................................
Ekenäs lk. —  Tammisaaren mlk...................
3 4
1
3
1
16
1 1 4 6  
51 
62
867
1 2 6 0
87
83
5
888
1 3 1 8
94
73
16
914
1212
88
50
16
880
1 27 0  
7 9  
8 3  
12 
8 9 2
9
10
11
12
14
15
16
17
Kari s —  Karja.................................................
Karis k ö p i n g  —  Karjaan k a u p p a l a  . . . .  
Ingå (jämte Fagervik) — Inkoo (ynnä
Fagervik) ........................................... ..
Sammatti ..........................................................
5
5
2
1
111
38
17
144
38
11
4
148
50
8
15
130
48
1 3 3
4 3
18
19
ou
13
6
1
4  3 8 4  
3 0 8 0  
1 6 8
5 9
2 5
8 936.5 
1 643.8 
621.5
79. !» 
13.5
3 371.7 
3 221.2 
24.0
291.0
1 577.7
. . . .
664.0
8 335.3 
292.1
2 7  2 8 4 .7  
3  2 2 1 .2  
980 .4
2 9 1 .0
4 8  2 1 3 .2  
6 8 1 2 .0  
2 1 7 7 .9
4 2 7 .5
50 .4
Id
14
15
16 
17
18
19
20 
21 
22 
28
24
25
26 
2 7
L o h j a n  k i h l a k u n t a  — L o j o  h ö n t t i ..................
Nummi ..............................................................
Pusula .................................................................
Pyhäjärvi ..........................................................
Vihti ...................................................................
Lohja — Lojo .................................................
Lohjan k a u p p a l a  —  Lojo k ö p i n g  .............
Kyrkslät.t — Kirkkonummi ...................
Esbo — Espoo .............................................
(Iran k itlla  k ö p i n g  —  H rankullan k a u p p a l a
5 0
5 
1
6 
6
12
8
4
7
1
2 2 2 4
41
3
437
94
540
858
36
202
13
1 9 5 3  
34 
3
347
76
512
853
33
82
13
2 1 1 3
40
6
458
124
497
850
29
156
13
2  0 0 3  
37 
3
469
16
479
759
40
187
13
2 1 7 0
4 3
4
4 3 1
1 1 6
5 0 6
8 3 1
34
1 9 2
1 3
2 3 0
3
2
43
10
92
60
10
10
11 8 0 9  
7 9
62 0  
3 1 2  
7 71 0  
2 6 4 5  
37  
4 0 2  
4
2 9  6 4 0 .  a
462.7 
65.5
5 884.8 
777.» 
7 072.6 
12 672.0
471.7 
2 028.3
205.0
3 6 1 4 5 . 1
159.9 
793.8 
10 055.6 
23 039.2 
1 462.2 
567.0 
67.7
5  8 3 2 .1  
156.9
72.3.6 
193.7 
602. o 
3 734.7 
88.3 
32.9 
300.0
1 1 5 1 2 . 3
94.1
5 690.6 
272.3 
611.9 
3 997.9 
3 994.3 
2 150.9 
700. o
5 9 1 8 9 .8
2 5 1 .3
6 5 7 4 .1
1 2 5 9 .8  
1 1 2 6 9 .5  
3 0  7 7 1 .8
5 5 4 4 .8
2 7 5 0 .8  
1 0 6 7 .7
1 5 3  9 6 7 .5  
9 1 6 .9  
1 7 5 .0  
2 5  7 4 4 .3  
3  2 3 7 .4  
51  9 3 1 .9  
56  4 5 8 .0  
7 0 1 1 .2  
7 0 0 0 .2  
1 4 9 9 .2
18
19
20 
21 
22
23
24
25
26 
27
28 
2 9 
80 
81 
82
83
84
85
86 
8 7 
i 88 
89
40
41
Helsingin kihlakunta — Helsinge h ä r a d  . .
Ilelsinge — Helsingin mlk............................
Haagan kauppala —  Haga köping ...........
Oulunkylä — Aggelby ............... ' . ..............
1 lvvinkää ..........................................................
Hyvinkään kauppala —  Hyvinge köping
Tuusula (Tusby) ................. ’. ........................
Keravan kauppala —  Kervo köping . . . .  
Pornainen (Borgnäs) .....................................
Pukkila ..............................................................
Askola ..............................................................
Borgå lk. — Porvoon mlk............................
1 3 0
39
7
4
5 
721
13 
11
0 
41 
2
14
8 3 4
540
31
23
112
40
933
300
761
3
188
2
1
900
3  0 5 4  
609 
34 
24 
108 
54 
939 
408 
709 
3 
198 
2 
10 
856
4  4 1 8  
759 
30 
23 
113 
71 
1 092 
392 
736 
2 
202
1
1 057
4 1 0 0
612
34
22
107
39
1095
330
750
3
170
1
1
936
4  2 6 6  
6 7 9  
32  
2 3  
111 
87  
1 0 2 7  
3 9 7  
771 
3
1 9 7
2
10
927
3 5 4
102
4
2
26
7
•58
23
75
1
14
42
1 5 1 8 6  
2  6 4 9  
77 
37 
1 0 6 4  
1 6 1  
1 9 6 9  
9 4 0  
1 7 4 3
6 2 4
4 5  
5  8 7 7
5 1 6 0 0 .  s  
10 336.1
421.7
325.8 
1 997.6
700.2 
10 634.9 
4 755.0 
8 605.1 
7.4 
1 610.5 
25.0 
35.5 
12 155.0
5 1  9 8 6 . i t  
1 626.7
206.7 
1 248.2 
1 590. s 
271.4 
3 316.3
1 496.8
2 170.2
500. o
84.2 
39 475.0
29 619. o
5 607.6 
326.2 
128.4
1 796.1 
28.0 
10 889.6 
1 861.1
6 168.2
1 720.2 
1 094.2
8 3 6 1 1 . 0  
47 408 .7 
261.8
58.6
2 427.7
22.7 
16 389.6
4 182.5 
8 032. o
1 788.9
3 098.5
1 6 5  2 7 7 .5  
5 4  6 4 3 .0  
7 9 4 .7  
1 4 3 5 .2  
5 8 1 4 .9  
3 2 2 .1  
3 0  5 9 5 .5  
7 5 4 0 .4  
1 6  3 7 0 .4
4  0 0 9 .1
8 4 .2  
4 3  6 6 8 .3
3 2 0  4 6 2 .1  
8 7  3 4 6 .2  
1 5 71 .7  
1 9 8 6 .0  
3 9 4 4 4 .6  
1 3 7 5 .0  
5 5  0 2 8 .2  
1 9 0 5 5 .9  
37  2 6 4 .8  
8 4 .1  
10  1 2 9 .7  
60 . o 
2 0 3 .8  
66 9 1 2 .1
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
‘2 3
Taulu 1. v. 193 0 . Tabell 1. år 1930.
1
1
Lääni, kihlakunta ja  kuuta.
Län, härad och kommun.
Departements, arrondissements et. communes.
Työ-
paikkojen
luku.
Antalet
arbets­
ställen.
Nombre de 
lieux de 
travail.
Työntekijöitä: 
Antalet arbetare: 
Nombre d'ouvriers:
Muuta
henkilö­
kuntaa.
Övrig
personal.
Autre
personnel.
Välittömästi 
tehdaskoneita 
käyttävä voima.
Hv.
Drivkraft för 
omedelbar drift 
av maskiner.
Hkr.
Force motrice 
directement em­
ployée.
Chev.-vap.
Työntekijäin
palkkaus.
Arbetarnas
avlöning.
Salaire des 
ouvriers.
Raaka-aineiden arvo: ■— Råämnenas 
Valeur des matières premières.
värde:
Tuotannon
bruttoarvo.
Tillverkningens
bruttovärde.
Valeur brute de 
la fabrication.
Kotimaiset: — Inhemska: Ulkomaiset 
raaka-aineet 
ja  puolivalmiit 
teollisuus­
tuotteet. 
TJtländska 
råämnen ocli 
halvfabrikat. 
Matières pre­
mières et pro­
duits mi-achevés 
étrangers.
Yhteensä.
Summa.
Total.
tammik 
1 p:nâ,
1 januari,
l:e r  jan­
vier.
huhtik.
1 p:nâ,
1 april.
î:e r  avril.
heinäk.
1 p:nä.
1 ju li.
1 :er juillet.
lokakuun 
1 p:nä,
1 oktober.
l:e r  octobre.
keski­
määrin.
medeltal.
moyenne.
F  hilan
raaka-
aincet.
råämnen.
matières
premières.
daises:
puolivalmiit
teollisuus­
tuotteet.
halvfabrikat.
produits
mi-achevés.
1 000 Sink. —  1 000 Fm k. — 1 000 marcs.
Pernajan kihlakunta — Pernâ härad . . . . 54 3172 3139 ■3 492 3 021 3 317 : 187 36 164 44118.2 110308.9 118448.0 29 048.3 257 805.2 513 725.7 1
2 Pernà —  Pernaja ......................................... 3 270 272 327 308 295 1 6 555 3163.4 13 921.6 _ __ 13 921.6 19305.5 2
3 Orimattila .......................................................... 11 217 239 227 163 265: 21 705 2 024.4 2 979.8 74.3 1 764.2 4 818. s 11731.8 3
4 Iitti ..................................................................... 8 286 257 436 213 327 ; 16 1187 2 644.1 9 905.1 634.0 900. o 11 439.1 16 931.6 4-Kuusankoski 18 2 092 2 070 2174 2 042 2 094: 137 31681 33 847.7 74 089 o 117 606 3 96 280 8 217 969.1 5
() Jaala ................................................................... 3 128 111 109 114 119 4 1211 1 029.1 1 640. o 0.7 1 640.7 3 802.2 «
7
X
Lappträsk .......................................................... 3
3
20
14
13
29
17
15
3
7
31
24 ;
1 187
191
157.5
110.9
258.0
234.1 35.7 95.3
258.0
365.1
570.5
672.1
7
X
9 Ström fors — Ruotsinpyhtää ........................ 5 145 148 : 187 171 162; o 447 1141.1 7 288.3 97.0 8.0 7 393.3 9043.6 9
n Turun ja Porin lääni.
Åbo och Björneborgs län. «28 18 595 19 946 21964 18 564 20 526 ; 1 917 69294 244 590.» 275 692.7 194118.7 359 907.6 829 719.0 1524  454.6 10
i Kaupungit —  Städer ......................................... 316 12 153 12 683 13 594 12 982 12 957 1297 33 522 166 970.O 168 108.o 144 679.6 286 721.9 599 509.5 1037 758.3 1J
2 Turku — Åbo .................................................. 197 7129 7 314 7 382 7 327 7 308 1 861 10130 98 623.7 18 388.8 231 533.2 325 558.4 580 0 99.0 12
3 Pori (ynnä Reposaari) — Björneborg (jämteRätsö 72 3 773 3 978 4 632 4 304 4 236 ; 327 17 403 51 359.1 88 37.3.0 64 572.4 39 386.0 192 331.4 318 888.2 13
4 Rauma — Raunio ......................................... 28 998 1049 1205 1098 1094 74 4 792 13 823.3 52 218.1 3 644.3 14 664.1 70 526.5 121 816.2 14
5 Uusikaupunki —  Nystad ............................ 18 249 338 371 249 315 33 1947 3 083.9 6 457.2 826.5 1138.6 8 422.3 13 972.4 1 5
6 Naantali —  N ådendal..................................... 1 4 4 4 4 4 2 159 80. o 2 670.9 2 670.9 2 982.5 16
7 Maaseutu — Landsbygd ..................................... 312 6 442 7 263 7 470 5 582 7 569 629 35 772 77 620.9 107 584.7 49 439.1 73 J 85.7 230 209.5 486 696.3 17
S Vehmaan kihlakunta -  Vehmo liärad . . . . 11 508 466 487 374 471 15 1036 5 099.7 3 071.6 7.8 3 114.4 10 444.0 1 X
9 Taivassalo (Tölsala) ..................................... 4 28 30 53 28 35 2 231 369.1 1 932.0 1 932.0 2 434.2 19
0 Kustavi ............................................................... 2 7 10 21 10 17 1 165 127.0 600. o 35.0 7.8 642.8 90 5.0 2ft
1 Yehmaa ............................................................... 4 438 392 377 312 387 12 628 4 237.5 539.6 6 724.8 21
2 Uudenkaupungin mlk. — Nystads lk. . . 1 35 34 .36 24 32 12 366.1 — 380.0 22
3 Mynämäen kihlakunta — Virmo härad . . 10 30 63 120 49 115 15 724 651. s 1141.8 4 o 280. u 1 425.8 2 243.0 23
4 Mynämäki (\irmo) ......................................... 6 24 53 38 27 57 « 522 263.4 429.5 4.0 280.0 713.5 1138.9 21
5 Mietoinen .......................................................... 1 — 26 — 26 3 87 123.0 546.0 546.0 613.5 2f»
6 Rymättylä (R im ito )......................................... 2 3 6 41 13 24 ! i 70 121.2 153.0 _ 153.0 258.5 26
7 K o rp o ................................................................... 1 3 4 15 9 8 i 0 45 144.2 13.3 — — 13.3 232.1 27
8 P iikk iön  kihlakunta — P ik i s härad  . . . . 35 803 006 1111 858 976 98 9742 14 297.3 13 090.5 6 015 9 5 655.0 24 761.4 95 330.9 2 S
9 Pargas —  Parainen ......................................... 13 453 431 592 411 472 ' 53 8 671 8 210.0 11480.8 3 521.8 734.4 15 737.0 71637.7 29
0 Kaarina (S:t Karins) ..................................... 16 334 ,373 386 387 374 ! 35 877 5 325.1 379.3 2 219.1 4 866.0 7 464.4 20 015.7 301 Piikkiö ............................................................... 2 5 52 52 48 51 ! 3 59 389.4 1 230.4 91. 7 1 322.1 1 959.7 31
2 Paimio (Pemar) ............................................. 4 11 50 81 12 79 7 135 372.8 183.3 54.6 237.9 L 717.8 32
3 H alikon kihlakunta — H alikko hiirad . . . . 71 1400 1521 1851 1373 1772 ! 165 8 033 18 667.1 22 513.8 15 008 7 9 012.7 46 535.2 98156.2 33
4 Kimito — Kemiö ......................................... 6 55 125 182 127 165 13 551 1 932.5 819.5 819.5 4 247.7 34
5 Dragsfjärd .......................................................... 9 473 455 484 486 484 31 3 508 5 038.1 2 770.8 12 075.4 4 551.9 19398.1 34 882.2 35
6 Vestanfjärd ...................................................... 4 — 27 39 32 52 8 76 378.7 719.0 719.0 2 105.7 36
7 Särkisalo ............................................................. 6 148 150 152 93 153 11 239 1 652.4 3163.9 3163.9 7194.2 37
8 Perniö (Bjernä) ............................................. 8 205 226 222 155 221 26 655 1 708. o 181.4 806.7 518.x 1 506.2 7 659.8 38
9 Kisko ................................................................... 3 65 65 1 1 65 4 609 704.3 288.2 288.2 899.2 3 9
0 Kiikala.................................................................... 2 41 53 40 13 46 2 96 485.1 38.6 6.0 124.2 168.8 1165.0 40
4 5
Taulu 1. t. 1 9 3 0 . Tabell 1 . år 1930.
Lääni, kihlakunta ja  kunta.
Län, härad och kommun.
Départements, arrondissements et communes.
Työ-
paikkojen
luku.
Antalct
arbets­
ställen.
Nombre de 
lieux de 
travail.
tainmik. 
1 p:nâ.
1 januari.
l :e r  jan ­
vier.
a
An
Nor
lnihtik.
1 p:nâ.
1 april.
l:er  avril.
yöntekijöitä 
talet arbeta 
nbre d’ourrie
heinäk.
1 p:nä.
1 juli. 
l :e r  juille t.
re: 
r.sv
lokakuun 
1 p:nä.
1 oktober.
7 :er octobre.
keski­
määrin.
medeltal.
moyenne.
Muilta
henkilö­
kuntaa.
övrig
personal.
A utre 
personnel.
Välittömästi 
tehdaskoneita 
käyttävä voima.
Hv.
Drivkraft för 
omedelbar drift 
av maskiner.
Hkr.
Force motrice 
directement em­
ployée.
Chev.-vap.
Työntekijäin
palkkaus.
Arbetarnas
avlöning.
Salaire des 
ouvriers.
lîaaka-aineiden arv
Valeur des mt
Kotimaiset: —  inhemska: 
Finlandaises:
, puolivalmiit . 
■ raaka- teollisuus­
alueet. tuotteet.
råämnen. halvfabrikat.
matières -produits 
premières. mi-acherés.
): — Råämnenas 
üières premières.
Ulkomaiset 
raaka-aineet 
ja  puolivalmiit 
teollisuus­
tuotteet. 
Utländska 
råämnen och 
halvfabrikat. 
Matières pre­
mières et pro­
duits mi-achevés 
étrangers.
välde:
Yhteensä.
Summa.
Total.
'
Tuotannon
bruttoarvo.
Tillverkningens j 
bruttovärde. I
Valeur brute de; 
la fabrication.
1 000 Smk. —  1 000 Fm k. —  1 000 marcs.
1
2
3
4
Pertteli (S:t Bertils) .....................................
Uskela .................................................................
Salon kauppala —  Salo kiivinä ...............
I lalikko ...............................................................
9
i 5
18
3
3
137
264
9
14
116
263
27'
3
145
281
302
3
105
282
76
14
162
274
136
1
23
44
7
56 
1 337  
397  
509
4 7 .8  
2 242.0 
3129.2 
1 349.0
141.4 
10 249.8 
738.2 
3 403.0
65. o 
1 950.5 
104.5
1 539.8
2 275.2
3.5
141.4 
11 8 5 5 .2  
4  963.9 
3 511.0
406.6  
22 2 70.4 
13 066.6  
4 258.8
1
2
3
4
(i
7
8 
Ü
10
11
12
13
14
15 
1 0
Maskun kihlakunta — M asku härad . . . .
Marttila (S :t Martens) .................................
Karinainon .........................................................
Koski ...................................................................
Tarvasjoki ...........................................................
Aura ....................................................................
Lieto (Lundo) ..................................................
Rantamäki (S :t Marie) .................................
Raisio (Reso) ..................................................
Nousiainen .........................................................
Löytyä .................................................................
Y  Jane ...................................................................
47
1
6
3
1
5
1
•24
2
0
1 
1
1300
3
32
8
4
48
376
771
f>
27
16
10
14 1 7
10
91
9
83
330
840
5
19
16
10
1316
3 
42 
12
4 
93
342
819
1
1258
2
35
16
4
58
.336
803
4
1 3 8 0
5
57
1 9
4  
76
346
815
5 
27 
16  
10
111
1
! 5 
1 1
i i i  
] 22 
68
■ — 
o
3 827 
30 
223 
97
234 
1 200 
1 569  
9
29»
75
100
13 607.9
25.0 
671.2
48.1 
62.4
745.1 
3 066.5 
8 835. s 
44.»
51.1 
20. o
38.1
5 783.7 
88.0
726.0
243.0
1 931.4 
171.4 
1 398.3
736.8
157.0 
330. o
4 580.0 
135.6
34.0 
260.1 
4 104.5 
45.8
27974.7
.320.3
3 795.x
11 556.4
12 235.»
66.3
38 338. 4 
88.0  
11 8 2 .5  
243.6
5 761.2 
11 987.9 
17 738.7 
112.1 
736.8 
157.0 
330. o
86 206.1
141.3  
1 949.4
443.4  
425.6
8 070.6  
17 910.1 
55 335.7 
143.2 
1 0 0 5 .4  
200. o
581.4
5
6
7
8 
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22 
23
Ulvilan kihlakunta — Uljshy h ä r a d ...........
11 inner jo k i ...........................................................
Eura.........................................................................
K iu k ain en ........... ...............................................
Lappi ....................................................................
Rauman mlk. — Raunio lk ............................Eurajoki åmne
46
2
7
6
1
2
3
1263
2
160
55
3
•20
43
1 501 
26 
173 
74 
3 
20 
35
1190
161
39
2
20
805
2
121
35
3
20
1 356  
26  
191  
82  
3 
20  
51
70
13
4
1
3
3 994 
80 
1 245  
142  
8
55
136
12 2 76.3 
54.2 
2 314.1 
436.5 
25.0
109.0
163.0
38 636.4 
520. o 
2 780. o 
1 967.2 
40. o
459.0
722.0
10 480. i
8 084.9 
.148.0
'10.0
20166. s
414.»
432.2
65.0
69289.3  
520. o
1 1 2 8 0 .4  
2 547.4
105.6
469.0
722.0  
456.8
24 824.7  
6 340.1 
17 462.6  
102.4
146.7  
2 166.0  
2 145.6
106 051.4
736.7 
20 515.7
4 299.0
150.0
670.4
1 051. o
649.7 
36 605.9
9 509.2  
24  925.8
173.0
400.5
2 374.8
3 870.9
118.8
17
18
19
20 
21 
22 
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Luvia ....................................................................
Porin mlk. — Björneborgs lk........................
Ulvila (LJlfsby) ..................................................
Nakkila ...............................................................
Kull a a ..................................................................
Noormarkku (Norrmark) ............................
Pomarkku (Pàmark) .....................................
Merikarvia (Sastmola) ...................................
Siikainen .............................................................
2
5
5
1
2
2
2
4
2
9
699
131
43
1
9
32
52
4
49
776
107
53
18
31
5.3
79
4
11
671
108
58
1
11
5.3
52
3
9
313
135
56
1
11
50
45
4
20
615
121
53
18
16
48
88
4
1
25
13
5
2
8
1
146
1 3 1 8
188
206
45
125
55
155
128. n 
6 040.9 
1134.1 
596.9 
45.0
143.8 
351.1
693.8 
39.4
456.8 
24115.1 
3 347.4
102.4 
146.7 
2 166.0 
1 812.0
363.0 
1 547.2
333.0
346. (i 
1 445.5 
17 462.0
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33 Ikaalisten kihlakunta — I kalis härad . . . . - 21 253 350 522 237 413 i 27 4 204 4 341.7 9 907.s 8 263.0 252.3 18 423.3 33 674.6 33
34
35
36
KankpäHongonjoki ........................................................
Karvia .........................................................
1
1
2
21
2
3
48
4
.3
46
3
2
9
3
47 3
45
35
125
70.0 
12.2 
163.0
.315.0 
lOO.o 
1 000.0
__ -
315.0
100.0 
1 0 0 6 .0
525.0  
136.9  
1 3 6 4 .7
34
35
36
3 7 Kihniö .................................................................. I
4
12
17 17 — 17 124.0 77 124.0 168.0 3 7
38
39
Ikaalinen .............................................................
Hämeenkyrö (Tavastkvro) ........................
14
216
14
277
13
439
14
218
15
322 i 2 i 3 946 3 938.0 8 368.8 8 248.5
3.0
249.5
1 /.5  
16 866.8
503.8 
30 982.2
38 
3 9
40
41
42
43
Tyrvään kihlakunta — Tyrvis härad  . . . .
Mouhij ärvi .........................................................
Snoniemi .............................................................
Karkku ...............................................................
21
1
1
5
248
13
69
37
262
13
68
62
235
13
74
30
206
13
60
30
272
13
68
58
24
! 2 
7 
2
1 579  
47 
1 108  
209  
90
2 625.4 
84.0 
637.4 
417.0
3 153. s 
70.0 
1 385.0 
500.7
1859. s 
36.0
443.0
237.2 
4.0
5 0 .8
5 250.8  
110.O 
1 385.0  
994.5
10 975.7 
300.0 
3 200.0  
1 782.0
40
41
42
43
44
45
46
47
Tyrvää ...............................................................
Vammalan kauppala  — Vammala köping
Kiikka ..................................................................
K iikoin en .............................................................
(i
4
1
3
55
4.3
14
17
00
43
21
62
46
10
54
.38
11
61
43
14
15
8 41
50
34
68.3.»
21.7
130.9
713.1
310.4
174.0
548.3
237.0
150. o 
82.1
<45. » 
1 2 9 3 .8  
310.4  
411.0
1 8 9 6 .1  
2 804.8  
345.7 
646.5
44
45 
4 6 
47
6 7
Taulu 1. v. 1 9 3 0 . Tabell 1. år 1930.
Liiani, kihlakunta ja  kunta, 
lä n ,  härad och kommun.
Départements, arrondissements et communes.
Työ­
paikkojen
luku.
Antalet 
arbets­
ställen .
Nombre de 
lieux de 
travail.
Työntekijöitä: 
Antalet arbetare: 
Nombre d’ouvriers:
Muuta
henkilö­
kuntaa.
Övrig
personal.
Autre
personnel.
Välittömästi 
tehdaskoneita 
käyttävä voima 
Hv.
Drivkraft för 
omedelbar drift 
av maskiner. 
Hkr.
Force motrice 
directement em­
ployée.
Chev.-vap.
Työntekijäin
palkkaus.
Arbetarnas
avlöning.
Salaire des 
ouvriers.
ltaaka-aineidcn arvo: —• Råämnenas 
Valeur des matières premières
värde:
Tuotannon
bruttoarvo.
Tillverkningens 
bruttovärde. |
Valeur brute de 
la fabrication.
Kotim aiset: - 
Finlan
raaka-
aineet.
råämnen.
matières
premières.
— Inhemska: Ulkomaiset 
raaka-aineet 
ja  puolivalmiit 
teollisuus­
tuotteet. 
Utländska 
råämnen och 
halvfabrikat. 
Matières pre­
mières et pro­
duits mi-achevès 
étrangers.
Yhteensä.
Summa.
Total.
tummik. 
1 paiii.
1 januari.
l'.er jan ­
vier.
luihtik.
1 puni.
1 april.
1 :cr avril.
heinäk. 
i  p:nâ.
1 juli.
J :er juillet.
lokakuun 
1 puni.
1 oktober.
t:er octobre.
keski­
määrin.
medeltal -
moyenne.
daises:
puolivalmiit
teollisuus­
tuotteet.
halvfabrikat.
produits
mi-achevés.
1 000 Smk. — 1 000 Fm k. — 1 000 marcs.
1 Loim aan kihlakunta  — L oim ijoki h ä r a d .. . . 50 637 768 638 422 814 89 2 723 6 053.7 10 285.3 3 1 8 6 .6 9 599.0 23 070.9 43 614.4 l
2 Kauvatsa ............................................................ 1 __ 13 24 __ 18 3 100 200. o 1 320. o — — 1 320. o 1809.1 2
3 Harjavalta .......................................................... 4 70 71 46 9 72 5 296 304. o 331.8 150.2 84.4 566.4 1 358.2 3
4 Kokemäki (Kumo) ......................................... 3 20 43 27 24 43 10 59 248.5 124.3 803. o 25.0 952.3 1 604.7 4.o Huittinen (Hvittis) ......................................... 10 31 68 45 23 78 5 347 440.5 1083.8 230.0 113.0 1426.8 2 502.3 5
(i K e ik y ä .................................................................. 2 90 76 32 32 59 13 484 769.2 — — 797.8 797.8 5 863.9 6
7Säkylä 2 26 26 — — 26 1 58 7.3.3 556.5 3. 5 — 560.0 672.4 7
8 Vam pula.............................................................. 1 4 4 4 4 4 2 - - 60.0 — — — — 1 250.1 »
9 Punkalaidun ...................................................... 1 _ . 12 _.. 12 2 40 24.5 145.0 — — 145.0 195.0 9
in Alastaro ............................................................... 2 46 75 18 __ 46 -2 122 295.6 810.3 — — 810.3 1678.3 10
i i Metsämaa ............................................................ 1 9 13 2 2 5 1 69 56.0 .343.0 — — 343.0 559.5 11
12 Loimaa ................................................................. (i 192 180 150 136 191 23 598 1 628.4 608.0 1410.6 1 597.5 3 616.1 8 226.3 12
13 Loimaan kauppala  —  Loimaa k o p in a .......... 14 108 122 241 170 211 19 396 1 739.7 4 259.8 589.3 6 981.3 11830.4 17 567.2 13
14 Mellilä .................................................................. 3 48 65 49 22 4 9 ; .3 154 214.0 702.8 — 702.8 927.4 14
1 3 Ahvenanmaan maakunta.
Landskapet Åland. 10 28 41 81 50 74 j 9 146 668.4 570.0 78.0 98.2 746.2 2 014.8 15
1(1 Kaupunki —  Stad .............................................. 3 7 7 « 9 7 1 13 183.1 290.6 <>.6 95.2 392.4 987.5 16
17 Mariehamn —  Maarianhamina........................ 3 7 7 (i 9 ! 1 13 183.1 290.6 6.6 95.2 392.4 987.5 17
1 8 Maaseutu — Landsbygd ..................................... 7 21 34 75 41 67 8 133 485.3 279.4 71.4 3.0 353.8 1027.3 18
1 SI Ahvenanmaan kihlakunta — Ålands liärad 7 21 34 75 41 «7 8 133 485.3 279.4 71.4 3.0 353.8 1 027.3 1 9
2(1 Jo m a la .................................................................. 1 12 12 11 12 1 50 73.9 140.0 — 140.0 170.7 20
21 S a ltv ik .................................................................. 3 4 9 27 4 27 1 4 52 82.2 138.6 138.6 292.2 21
22 Lemland .............................................................. 1 4 9 17 6 9 1 ■ 2 27 92.3 — — 191.4 22
23 F ö g lö ..................................................................... 1 6 6 6 . 4 41.0 0.8 71.4 3.0 75.2 145.0 23
24 Kökar ................................................................... 1 13 11 1.3 14 13 1 195.9 — - - — 228.0 24
25 Hämeen lääni. —  Tavastehus Iän. «31 27 72B 28 971 29 961 27 643 29470 2 275 91262 351867.4 291 605.O 263123.3 430 423.3 985151.6 1 967 824.6 25
26 Kaupungit —  Städer ......................................... 314 16 340 16 452 16 466 16 539 16 616 1 467 38 042 213 202.1 78 046.4 150 176.2 291159.7 519382.3 1073  394.7 26
27 Hämeenlinna —  Tavastehus .......................... 45 925 948 969 1024 1033 i 125 1538 13 903.0 5 997.2 20 440.4 16 472.8 42 910.4 77 948.5 2 7
28 Tampere — Tammerfors ................................. 215 1.3 488 1.3 526 1.3 616 1.3 793 13 680 i 1 177 31 993 176 935.3 42 191.4 109195.1 248 054.1 399440.6 855242.2 28
29 L a h t i ..................................................................... 54 1 927 1 978 1 881 1 722 1 90 3 ! 165 4 511 22 363.8 29 857.8 20 540.7 26 632.8 77 031.3 140 204.0 29
30 Maaseutu — Landsbygd ................................. 317 11386 12 522 13 495 11164 12 854 j 808 53 220 138 665.3 213 558.6 112 947.1 139263.6 465 769.3 894 429.9 30
31 Tammelan kihlakunta —  Tammela härad 58 3 096 3 201 3 289 2 897 3 221 170 13 265 32 045.3 32  572.4 32 055.3 49 042.2 113 669.9 209316.9 31
32 Som ero.................................................................. 9 34 53 40 1.3 35 ! 3 182 476.0 1 014.0 1.0 141.2 1156.2 1 745.0 32
33 Tammela ............................................................. 2 9 23 18 •2 21 1 103 44.3 250. o — — 250. o 343.8 33
34 Forssan kauppala —  Forssa kö p in g .............. 13 1 495 1 461 1 565 1 565 1523 41 4 346 13 658.6 328.6 745.7 25 327.0 26 401.3 66 855.0 34
3 5 Jokioinen ............................................................. 8 209 .310 275 209 283 23 686 2 772.0 858.2 8 622.6 12179.1 21 659.9 30 501.0 35
36 Y p ä jä ................................................................... 3 8 71 48 1,3 48 3 193 311.5 1107.9 5.7 — 1113.0 1 683.7 36
3 7 Urjala ................................................................... 5 135 141 130 109 143 6 197 1 084.4 826.2 — 208.5 1034.7 3 811,6 37
3 8 K o ijä rv i............................................................... 2 31 51 64 54 59 5 108 .362.7 561.0 — 561.0 1 »31.5 3 8
3 SI K ylm äkoski........................................................ 3 58 • 85 130 59 94 8 383 810.0 1175.1 353.6 233.9 1 762.6 3 681.3 3 9
1(1 Akaa ...................................................................... 11 485 386 405 284 391 26 10 6 9 4 705.7 6 096.1 625.4 5 740.2 12 461.7 23 876.1 40
41 K alvola ................................................................. 9 157 157 152 160 11 94 1430.7 75.6 — 338.5 414.1 3 201.8 41
42 Valkeakosken kaupp. — Valkeakoski köping 7 482 464 457 437 464 43 5 904 6 389.4 20 279.7 21 701.3 4 873.8 46 854.8 72 586.1 >42
43 Pirkkalan  kihlakunta — P irkkala härad . . . 01 2 717 2 718 2 809 2 884 2 849 228 13 902 37 925. s 6 1 4 0 2 .5 2 6 1 2 6 .9 42 0 7 7 .5 129606.9 262 631.1 ;43
44 Pälkäne ............................................................... 9 13 17 16 14 16 1 106 116.7 429.0 — 429.0 727.0 44
45 Lem päälä............................................................ 9 78 78 47 47 78 9 358 661.3 737.7 382.5 1120.2 2 918.2 45
16 Vesilahti .............................................................. 1 4 4 4 .3 4 80 30. o 87.0 87.0 147.6 46
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Taulu 1. v. 1930 . Tabell 1 . år 1930 .
Työntekijöitä: Jtaaka-aineiden arvo: — tRåänmenas värde:
Antalet arbetare: Valeur des matières premières:
Työ­
paikkojen
luku.
Nombre d'ouvr iers :
Muutu.
henkilö­
tehdaskoneita
Työntekijäin
palkkaus.
Kotimaiset: -— Inhemska: Ulkomaiset 
raaka-aineet 
ja  puolivalmiit
Tuotannon
bruttoarvo.Hv. Finlandaises:
Lääni, kihlakunta ja  kunta.
Län. härad och kommun.'
.Département*, arrondissements et communes.
Antalet
arbets­
ställen.
Nombre de 
lieux de 
travail.
tammik. 
1 p:nâ.
1 januari.
l :e r  jan ­
vier.
Jmhtik.
1 p:nâ.
1 april.
l:e r  avril.
heinäk.
1 p:nä.
1 juli.
î:er  juillet.
lokakuun 
1 p:nä.
1 oktober.
I:er octobre.
keski­
määrin.
medeltal.
moyenne.
kuntaa.
Övrig
personal.
Autre
personne/.
Drivkraft för 
omedelbar drift 
av maskiner. 
Hkr.
Foroe motrice 
directement em­
ployée. 
Chev.-vap.
Arbetarnas
avlöning.
Salaire äes 
ouvriers.
raaka-
aineet.
råämnen.
matières
premières.
puolivalmiit,
teollisuus­
tuotteet..
halvfabrikat.
produits
mi-achevés.
teollisuus­
tuotteet. 
Utländska 
råämnen och 
halvfabrikat. 
Matières pre- 
mières et pro­
duits mi-acherés 
étrangers.
Yhteensä.
Summa.
Total.
Tillverkningens
bruttovärde.
Valeur brute de 
la fabrication.
1 000 Smk. — 1 000 Fmk. — 1 000 mares.
1
2
3
4
5 
(î
Pohjois-Pirkkala (Norr-Pirkkala) ...............
Etelä-Pirkkala (Söder-Pirkkala)..................
Ylöjärvi ...............................................................
Messukvlä ...........................................................
Aitolahti ..............................................................
34
3
3
12
1
3
2 075 
78 
291 
107 
13 
58
2 071 
54 
304 
121
69
2 050 
177 
.315 
147
53
2 167 
182 
312 
111
48
2165
122
306
145
13
60
170
10
24
8
6
»560  
370 
2 793 
527 
46 
62
26 857. .'i 
1 778.8 
6 061.7 
1 231.0 
24.0 
1 1 6 5 .0
20 737.5 
4 542.8 
30 770.4 
3 735.8  
276.2  
86.1
24 344.1 
389.4
751.8
641.6
35  846.0 
412.0 
4  758.6 
173.6
504.8
80 927.6 
5 344.2 
35 529.0 
4 661.2 
276.2 
1232.5
179672.6  
7 145.0 
63 439.6 
5 037.8 
342.0 
3 200.4
1
2
3
4
6
7
8 
*>
1 0 
11 
12 
13
Ruoveden k ih la k u n ta —  Ru ovesi h ä r a d ..........
Orivesi .................................................................
•luupajoki ...................................................................
K u ru .....................................................................
Ruovesi ...............................................................
Vilppula ...............................................................
Mänttä .................................................................
41
14
3
4 
12
2
6
1 2 3 4
341
140
34
114
20
585
1 475  
4.35 
143 
121 
134 
1.3 
629
1 5 3 2  
373 
169 
106 
230 
12 
642
1 3 6 2
345
186
54
122
21
634
1490
403
160
101
183
21
622
98
29
12
5
12
5
35
6156  
473 
156 
172 
60» 
180 
4 566
1 7 5 8 4 .6  
3 966.7 
1 683.4 
1 049. o 
1 4 6 1 .8  
174.8 
9 248 .0
3 2 1 7 5 .7  
1 970.6
1 500.3 
5 940.1 
374.2  
22 390.5
29 051. ô 
5 035 .6  
2 924.1
56.2 
61.0 
20 980.6
15  320. o 
6 200. o 
1 9 0 7 .8
249.1 
2.5 
6 960.6
76 553.2 
13 206.2 
4 831.9 
1 500.3 
6 245.4 
437.7 
50 331.7
139829.9  
20 948.7 
9 754.1 
3 028.1 
8 023.2 
722.5 
97 353.3
7
8 
9
10
11
12
13
14
1 5 
16 
1 7 
18
19
20 
21 
22 
23
■Iällisiin k ih laku n ta  —  J ä m s ä  h ä r a d ...............
Korpilahti .............................. ............................
Muurame .............................................................
Säynätsalo . . . .  : ................................................
Jä in s ä ...................................................................
Jämsänkoski ......................................................
Koskenpää ..........................................................
Längelmäki .........................................................
Kuhmoinen .........................................................
Luopioinen .........................................................
34
3
2
5
8
7
2
î
5
i
1 1 5 9  
82 
41 
568 
44 
379 
16 
2
24
3
1 3 9 6
95
42
729
48
364
16
2
97
3
1 1 8 9
192
36
380
70
.375
8
2
124
2
988
95
38
374
48
.389
162
24
3
1315
116
40
630
52
375
17
2
80
3
64
6
4
23 
2
24
5
...
7 540 
545 
140 
1040  
159 
5 302 
60
294
13  878. i  
1 3 6 2 .8  
359.8 
5 569.0 
606.7 
5 243.4
78.2 
11. à
618.1
29.2
4 1 0 1 9 . s 
6 717.2
16 947.5 
397.4  
14 813.6  
251.8
1 892.3
15 030.1
146.6 
869.4
281.6 
13 668.0
64.5
8 983.2
0.4 
1 575.8 
150.1 
7 066.9  
' 160.0
30. o
65 033.1 
6 717.2
147.0 
19392.7
829.1 
35 548.5
476.3
1 922.3
106 357.5 
10 614.2 
1150 .o 
28 804. o
2 376.5 
59 312.3
794.0
86.0
3 161.1
59.4
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22 
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
H au h on  k ih la k u n ta — H au ho h i i r a d ............
Tuulos ..................................................................
Hattula ...............................................................
Hämeenlinnan mlk. —  Tavastehus lk...........
Vanaja (Vånå) ..................................................
Kenko ..................................................................
Janakkala ...........................................................
Loppi ..........................  .....................................
Hausjärvi ............................................................
Riihimäen k a u p p a la  —  Riihimäki köp ing
73
2
4
2
4
2
15
10
8
26
2 1 6 9
13
42
145
38
18
489
101
186
1 1 3 7
2 412  
25 
42 
1.34 
38 
44 
499 
159 
290 
1 181
3 240  
17 
37 
149 
22 
47 
565 
290 
813 
1 3 0 0
2 061 
2
24
68
22
33
444
95
337
1 0 3 6
2 604 
23 
58 
124 
38 
38 
548 
165 
433 
1177
1 7 2
5
7
4 
3
5
13
18
117
8 981 
253 
175 
285 
418 
199 
3 695 
448 
1 543 
1 »65
25  874. ô 
129.6 
3 10.9  
1 2 1 7 .7
350.1
266.1 
4 574.5 
1 3 1 8 .6  
4 544.7
1 3 1 6 2 .0
2 8 2 8 7 .0  
626.4 
684.6  
6 773.3 
586 .9  
1 710.3 
1 9 1 2 .8  
1 960. o 
5 00 4 .9  
9 028.7
5 728.3
48.6
149.6
996.3 
3.0 
58 .9  
4 471.9
2 2 1 1 4 .2
264.0
170.0
8 414.8
739.6
566.6 
11 959.2
56 130.4 
626.4 
997.2 
7 092.9 
586.9
1 710.3 
11323.9
2 702.6 
5 630.4
25459.8
129 786.7 
771.6 
2 402.0 
7 211.9 
1170.6  
2 357.5 
32 849.7 
9142.5 
14 306.5 
59574.4
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36 
3 7 
3 8 
39
Hollolan kihlakunta — Hollola hiirad . . . .
Kärkölä ...............................................................
N astola .................................................................
Koski ...................................................................
Lammi .................................................................
50
6
2
27
3
3
1 0 1 1
70
22
836
15
16 
20 
32
1 3 2 0
199
29
922
16
25
27
102
1 4 3 6
194
1 070
12
24
136
912
49
22
772
8
3
1375
183
30
1608
22
25
26 
81
76
7
2
56
2
3
3 376 
865
105 
1 »65
99
106 
55
181
11 356.9  
787.9 
159.» 
9 046. o 
68.6
1 8 1 0 0 .3  
3 898.0 
580.7 
10 358.0 
249.1
4 949.0  
4 838.3
1 726. i
—
1 726.5
24 775.8 
3 898.0 
580.7 
16 922.8 
249.1
339.0
656.0 
2 130.2
46 507.8 
5 781.0
893.5 
34 230.2
385.9
844.9
945.5 
3 426.8
34
35
36
37
38
40
41
Asikkala ..............................................................
Pad asjoki............................................................
3
6
5
53
1
5
171.2
917.2
«Jk5 J . 0
656.0 
2 019.5 110.7
—
»9
41
42
43
44
45
46
Viipurin lääni. —  Viborgs iän.
Kaupungit —  Städer .........................................
Viipuri —  Viborg .............................................
Käkisalmi —  Kexholm ...................................
605
276
156
25
6
26115
7 622
3 764 
462 
35
28 137
8 1 3 9
4 1 0 1
511
153
30 410
»165
4 631 
434
205
25 665
8 291
4 499 
408 
106
28 666
8 498 
4 404 
456 
143
1 895
816
491
63
8
132 082
19852  
5 278 
614 
843
350 702.9
112 917,5
53 337.0 
5 246.1 
1 1 2 3 .6
711612.6
142 149.7
1 9 1 7 5 .6  
8 097 .6  
3 669.3
23» 964.4
87 804.5
48 758.2 
3 802 .9  
254.7
352 »26.0
218 586.2
122 367.4 
2 005.1 
40.2
12 9 4  603.0
448 540.4 
190 301.2 
13 905.6 
3 964.2
2 283 0 58.4
758 640.0 
' 341872.6  
27 883.2 
6 359.2
42
43
44
45
46
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Taulu 1. v. 1980 . Tabell 1 . år 1980 .
Työntekijöitä: .lîaaka-aineiden arvo: —  Råämnenas värde:
A ntalet arbetare:
Välittömästi 
tehdaskoneita 
käyttävä voima 
Hv.
Valeur des matières premières:
Työ-
paikkojen
luku.
Nombre d’ouvriers:
Työntekijäin
palkkaus.
Kotimaiset: -— Inhemska: Ulkomaiset 
raaka-aineet 
ja  puolivalmiit 
teollisuus­
tuotteet. 
Utländska 
råämnen och 
halvfabrikat. 
Matières pre­
mières et pro­
duits mi-achevés 
étrangers.
Tuotannon
Muuta
henkilö­ Finlandaises :
bruttoarvo.
Lääni, kihlakunta ja  kunta.
Län, härad och kommun.
Départements, arrondissements et communes.
Antalet
arbets­
ställen.
Nombre de 
lieux de 
travail.
tammik.
1 p:nâ.
1 januari.
l:e r  jan­
vier.
hubtik.
1 p:nâ.
1 april.
l :e r  avril.
heinäk.
1 p:nä.
1 juli.
l:e r  juillet.
lokakuun 
1 p:nä.
1 oktober.
l :er  octobre.
keski­
määrin.
medeltal.
moyenne.
kuntaa.
Övrig
personal.
Autre
personnel.
Drivkraft för 
omedelbar drift 
av maskiner. 
Hkr.
Force motrice 
directement em­
ployée. 
Chev.-vap.
Arbetarnas
avlöning.
Salaire des 
ouvriers.
raaka-
aineet.
råämnen.
matières
premières.
puolivalmiit
teollisuus­
tuotteet.
halvfabrikat.
produits
mi-achevés.
Yhteensä.
Summa.
Total.
Tillverkningens
bruttovärde.
Valeur brute de 
la fabrication.
1 000 Smk. —  1 000 ?mk. —  1 000 marcs.
1
9
Lappeenranta — Yillmanstrand ...................
Hamina —  Frcdrikshamn ..............................Kotka
23
13
437
96
426
101
473
121
285
110
417
10 9
43
17
1 2 9 3  
80  
11 744
112 230  
3 9 6 1 7  
6 601  
13 938 
18 033
5 658.2 
1 565.6 
45 987.0
237 785.4
52  291.0  
3 974.7 
36 023.4 
9 709.5
7 366.8 
226.8 
103 613,6
5 6 9 4 6 2 .0
110 684.6  
13 254.6 
61 585.8 
28 872.2
3 772.9 
761.8 
30 454.0
143 159.9
43 698.9
29 863.4 
13 353.9
2 263.6 
717.2 
91192.7
133 439.8
8 9 5 2 .5
8 211.8 
419.7
13 403.3  
1 705.8  
2 25 260.3
8 46 062.6  
163 336.0  
13 254.0  
9 9 6 6 1 .0  
42 645.8
29 675.8  
5 080.0  
347 769.2
1 5 2 4  418.4  
321 963.0 
23 684.3  
1 8 1 4 7 7 .2  
100 589.4
1
2
3
T
5
6
7
8
Maaseutu — Landsbygd .................................
K ym in kihlakunta —  K ym i h ä r a d ...............
Pyhtää —  P y t t is ...............................................
Kymi (Kymmene) ...........................................SipolaVehkalti cs
53
329
53
4
18
14
2 828
18 493
3 851 
329 
2 661 
656
2 847
19  998
4 056  
329 
2 670 
702
3 301
2 1 2 4 5
4 056  
329
2 682 
725
2 883
17 374
3 606  
235
2 454 
687
2 96 9  j
20 108
3 997 
3 2 9
2 617 ! 
701
194
1 0 7 9
241
12
170
38
3
4
5
6
7
8
y
10
11
12
M iehikkälä ..........................................................
Virolahti (Yederlaks) ......................................
Säkkij ärvi ...........................................................
6
3
7
1
1.34
61
5
5
237
58
55
5
200
36
79
5
150
53
22
5
2 0 9
55
81
5 :
11
6
4
632
156
245
12
1 605.5 
559.3 
352.5 
66.1
6 006.6 
192.9 
112.5
36.5
19.7
425.4
12.0
262.5
46.5
6 055.1  
475.1  
1 244.4
1U IM4.9
2 025.8  
2 1 2 5 .4  
2 026.6
10
11
12
13
14
15
16
Lappeen kihlakunta —  Lappvesi h ä r a d ___
Lappee .................................................................
Valkeala ...............................................................
Kouvolan kau p p a la— Kouvola köping . . .
40
16
8
16
2 478  
2 100 
200 
178
2  659  
2 238 
208 
213
2 736 
2 334 
216 
186
1 8 8 8  
1 554 
160 
174
2 461  
2 076  
197
188
126
88
20
18
8 590  
7 360 
982 
248
2 8 2 2 1 .3  
23 859.9
1 645.3
2 716.1
90 050.1  
83 636. o 
4 060.5 
2 353.6
3 204.0  
1 913.6 
323.0 
967.4
8 709.0  
7 063.9 
194.7 
1 450.1
101 963.1  
92 613.5  
4 578.2  
4  771.4
17 1 6 7 6 .9  
154 333.4  
7 083.8  
10 259.7
13
11
15
16
17
18
19
20 
21 
22 
23
■Jääsken kihlakunta  — Jä ä s k i  h ä r a d ...........
Joutseno ..............................................................
Ruokolahti ..........................................................
Ran t j ä r v i .............................................................
Kirvu ...................................................................
Jääski ...................................................................
Antrea (S :t Andreae) .....................................
50
3
21
1
3
17
5
4 214  
668 
1 728 
7
214
1492
105
4 386  
687 
1 759 
15 
203 
1 569 
153
4 765 
876 
1 976 
6
96 
1 729 
82
3 820  
397 
1 792 
1
58 
1 526 
46
4 402  
656  
1 8 1 3  
7
178
1 6 0 4
144
223
26
95
9
87
6
28 454  
2 662  
12 578 
50 
622  
12 336  
206
59  511.2  
10 599.7 
23.468.2 
25.0 
1145.4 
23 598.9 
674.0
154 776.3  
22 750. o 
59 812.5 
165.0 
3 238.5 
68 511.1 
299.2
39 845.6  
4 587.3 
16 562.1
18140.4
555.8
5 1 1 5 6 .1  
1007.7 
14 945.3
564.9 
34 562.8 
75.4
24 5  778.0  
28 345.0  
9 1 3 1 9 .9  
165.0  
3 803.4  
1 2 1 2 1 4 .3  
930.4
465 717.1 
46 364.9  
172 079.4  
285.1  
5 663.8  
23 9 3 4 0 .5  
1 983.4
17
18
19
20 
21 
22 
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Kannan kihlakunta  —  Stranda h ä r a d .........
Viipurin mlk. —  Viborgs lk ............................
Vahviala ..............................................................
Johannes (S :t Johannes) ...............................
Koivisto (Björkö) .............................................
Koiviston kauppala  —  Koivisto köping . . . .  
Lavansaari ..........' ..............................................Kuolemajärvi
Uusikirkko (Nykvrka) Kaneljärvi..................................................................................
55
32
5
4
2
2
4 
1 
3
5
1 2 9 6
788
135
317
1
2
22
31
2 008  
1228 
149 
471 
49
1
21
23
66
1 9 9 6  
1 345 
137 
424 
24
12
4
23
27
1 6 1 2
963
131
365
27 
b l  
10
3
28 
28
1 8 7 7
1 0 9 5
152
432
38
57
6
7
23
67
160
102
14
29
4 
2 
1 
2 
1
5
9 1 2 8  
3 856  
796  
3 938 
124  
94  
5 
40 
4 
271
2 1 2 8 1 .1  
12 472.3 
1614.6 
6 079.1 
258.8 
116.6 
40. o 
60.8
258.4
380.5
6 5 1 3 9 .5  
30 764.5 
209.1 
32 234.5
491.0
245.4 
38.5
228.0 
68.0
860.5
8 230.6  
4 067.3 
3 914.2 
99.1
16.0
134.0
29 685.6  
23 926.1
2 106.3
3 462.7
23.7
166.8
103 055.7  
58 757.9 
6 229 .6  
35 796.3
491.0
245.4  
78.2
228.0  
234.8
994.5
1 5 9 1 1 9 .2  
8 5  866.9  
9 3 3 9 .6  
60 002.5
498.9  
391.6
257.0
288.9
810.0  
1 663.8
21
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36 
3 7 
38 
3 9
40
41
Ä yräpään kih lakunta— Ä yritpää härad . .
Kivennapa (Kivinebb) ...................................
Terijoki ...............................................................
Muola ....................................................................
Ä y rä p ä ä ...............................................................
Kyyrölä ...............................................................
Valkj ärvi ............................................................
Rautu ...................................................................
28
5 
7 
2
6 
2 
4 
2
2 035  
751 
49 
34 
1 136 
22 
41 
2
1 9 1 6
772
147
35
887
20
32
23
2 081  
707 
131 
80 
1 158
3
2
1 8 3 1
691
202
72
861
3
2
2 1 2 1
763
177
58
1 0 4 0
21
41
21
67
14
16
3
31
1
2
2 1 0 3
167
248
32 9
1 1 2 7
75
121
36
1 6  392.7  
3 096.1 
1 265.7 
489.4 
11328.8
37.5 
119.7
55.5
2 7  310.3  
1 039.0 
1464.3 
97 5 
23 885is 
216.6 
468.6 
138.5
3 816.1  
2 920.5 
877.6
3.0
15.0
1 1 3 5 .7
206.0
783.8
145.9
32 262.1  
4 1 6 5 .5  
3 1 2 5 .7  
97.5 
24 034.7  
216.0  
483.6  
138.5
57 287.5  
9 680 .2  
4 787.0
901.5 
40 244.2
372.5  
1 0 1 3 .4
288.1
31 
35 
3 0 
3 7
3 8
39 
10 
11
42
43
44
45
46
47
4 8
K äkisalm en kihlakunta —  Keccholms härad
Sakkola ...............................................................
M etsäp irtti..........................................................
Pyhäjärvi ............................................................
R ä is ä lä .................................................................
Käkisalmen mlk. — Kexholms lk .................
Hiitola ..................................................................
11?
1
1
\
4
73
51
2
ï
19
138
50
2
ï
35
31
19
116
52
1
44
19
62
6
2
1
34
19
145
51
2
1
35
37
19
13
6
—
2
5
466
274
105
56
31
1 2 2 1 .9
554.0 
30. o 
18.0
104.1 
310.0 
205.8
2 315.7  
1 030. o
356.2
703.5
226.0
108.3
7.5
100.8
530.9  
50. o
480.9
2 954.9  
1 0 8 7 .5
356.2
703.5
807.7
4 656.7  
1 510.9  
51.0  
66.7  
512.6  
1 0 5 2 .5  
1 4 6 3 .0
12
13
11
45
46
47 
18
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Taulu 1. v. 1980 . Tabell 1. år 1930.
Työ-
paikkojen
luku.
Antalet
arbets­
ställen.
Nombre de 
lieux de 
travail.
Työntekij öitä: 
Antalet arbetare: 
Nombre d’ouvriers: Välittömästi tehdaskoneita 
käyttävä voima 
Hv.
Drivkraft för 
omedelbar drift 
av maskiner.
Hkr.
Force motrice 
directement em­
ployée.
Chev.-vap.
Työntekijäin
palkkaus.
Arbetarnas
avlöning.
Salaire der 
ouvrière.
Raaka-aineiden arvr 
Valeur des ma 
Kotimaiset: — Inhemska:
: — Råämnenas 
tières premières.
Ulkomaiset
värde:
Tuotannon
bruttoarvo.
Tillverkningens
bruttovärde.
Valeur brute de 
la fabrication.
11
Lääni, kihlakunta ja  kunta.
Län, härad och kommun.
Départements, arrondissements et communes.
!
tanmiik.
1 p:nâ.
1 januari.
l :e r  jan- ; 
ricr.
huhtik.
1 p:nä.
1 april.
l :e r  avril.
Iieinäk.
1 p:nä.
1 juli.
1 :er juillet.
lokakuun 
1 p:nä.
1 oktober.
1 :er octobre.
i
1
keski­
määrin.
medeltal.
moyenne.
Muuta
henkilö­
kuntaa.
Övrig
personal.
Autre
personnel.
Finlandaises:
' puolivalmiit i auKu- teollisuus- 
:,lneet- tuotteet, 
råämnen. ! haj vfabrikat.
matières produits 
premieres. \ mi-achevts.
raaka-aineet 
ja  puolivalmiit 
teollisuus­
tuotteet. 
Utländska 
råämnen och 
halvfabrikat. 
Matières pre­
mières et pro­
duits mi-achevés 
étrangers.
Yhteensä.
Summa.
Total.
1 000 Smk. — 1 000 Fmk. — 1 000 marcs.
1
2
3
K urkijoen kihlakunla —  K u rkijoki härad
Kurkijoki (Kronoborg) ..................................
Parikkala ............................................................
23
6
3
597  
13 
69 !
1
707'
44
59
702
53
560
13
22
718
54
80
33
3
3
5344
107
330
7 720.1 
177.8 
312.0
14 206.5  
2 0 1 .o 
1 316.0
11 5 7 1 .7 2 461.7  
90 7
28 239.9 
2ül.e 
1 407 s
50 605.8 
519.6 
2 139 9
1
2
4
; 5
i o
SimpelJa a k k im a ............................ ! .............................. :
Lahdonpohjan kuupp. —  Lahdenpohja köp. \
9
4
1
199 i 
42
274
219
40
345
221
95
333
205
57
263
221
59
304
5
5
17
4157
235
515
2 969.0 
845.7
3 415.0
3 0 1 7 .o 
805.9 
8 866.0
10 771.0 
282.2 
518.5
1 745.0 
626.0
15 533.0 
1 088.1 
10 010.5
27 486.4 
2159.9  
17 700.0
4
5
6
! 7 Sortavalan kihlakunta — Sordavula härad 
Sortavalan mlk. — Sordavaia lk................... :
40
20
1 802 
577
1 8 4 3
614
2 033  
601
1 756 
594
1 935 
649
121
43
10 224 
3187
20  686.5 38 308.1 24 063.3 4 1 2 2 .3 66 493.7 135 374.6 7
; 9 
10 
n
Uukuniemi .......................................................... i
Ruskeala .............................................................
14
1
5
896
3
326
915
.312
1 0 9 0
342
960
2
270
»65
2
319
60
18
6 583 
7
447
11 228.8 
21.2 
3 267.8
23 724.4 
1 1 1 2 .0
o 128.5
18 706.8 
20.1 
207.9
1 23 (.5
2 693.0
40.2
151.0
1983<.i 
45124.2  
60.3 
1 472.1
35 204.1 
90 148.8 
102.7 
9 919.0
S
9
10
11
1 2
13
14
15
I16
1
Salm in kihlakunta —  Salm is härad  ...........
Soanlahti ............................................................
Suistamo .............................................................
Suojärvi ...............................................................
Salmi ...................................................................
impilahti ............................................................
20
1
3
8
9
8
2 1 4 7
54 
1 000 
38 
3 055
2 285
147 
1 046 
53 
1 039
2 760 
6 
200 
1 3 3 0  
151 
1 0 7 3
2 239  
6 
98 
965 
112 
1 0 5 8
2 452 
6 
162 
1 098 
130 
1056
95
b
39
7
44
8 304 
16 
336 
3115  
180 
4 657
30 459.6  
35.0 
1 985.7 
12 009.4 
1 079. ô 
15 350.0
66 671.8
6 053.x 
31 789.0 
1 210.5 
2 7 6 1 8 .5
8 621.4
79.5
5.0 
8 536.9
26  686.0
12 678.0 
14 008. n
101 979.2
6133.3  
44 467.0
1215.5
50 163.1
158 617.0 
168.4 
8676.2  
58490.1 
4 385.4 
84 8 96. y
12
13
14
15
16 
1 7
! 18 Mikkelin lääni. — S:t Michels län. 103 1807 2 333 2 845 2 035 2 540 208 6 302 26 015.1 65164.0 3 918.0 15 537.8 84 621.0 134 618.0 1 S
;i9
;20
21
Kaupungit — Städer .........................................
Mikkeli — S:t Michel .....................................
H ein ola ................................................................
46
20
8
46»
156
145
770
154
147
1 022
169
156
»6»
151
148
910
157
148
99
36
10
2 375 
476 
354
10 210.7
2 569.4 
1 443.2
16 545.0
2 048.8 
2 368.2 
12 128.0
48 619.0
2 521.+
1 208.7 
485.0 
827.7
1 397.2
13 698.0 
7 127.1 
192.0 
6 378 .9
1 839.2
32 765.0 
10 384.6 
3 045.8 
19 334.0
51856.0
54 384.6 
18 068.5 
5 978.1 
30 337.0
80 233.4
1
19
20 
21 
22221
\ 23
Savonlinna Nyslott
Maaeutu Landsbygd
18
57
168
1338
469 
1 563
697 
1 »23
670 
1 066
605 
1 630
53
109
1 545 
3 927
6 1 9 8 .1  
15 804.4
;24 Heinolan kihlakunta — Heinola h ä rad  . . . .
25! Heinolan mlk, — Heinola lk..........................
26' Sysmä ..................................................................
27' M äntvharju.........................................................
U
2
4
5
132
33
42
57
152
33
57
62
182
27
88
67
i  76 
19 
5
52
156
28
65
63
11
2
4
5
427
49
232
146
1 3 1 4 .3
311.7
365.1
637.5
3 885.4  
7.0 
2 1 5 9 .0  
1 718.8
144.0
72.0
22.0 
50. o
233.8
78.5
155.3
4 263.2 
157.5 
2181.6  
1 924.1
6 620.9 
895.0 
2 906.5 
2 819.4
24
25
26 
27
i  28
2 i
30
31
32
M ikkelin kihlakunta — S :t Michels härad
Ristiina ...............................................................
Mikkelin mlk. — S:t Michels ik....................
Hirvensalmi .......................................................
Kangasniemi ......................................................
14
3
0
3
2
445
145
208
55
37
493
158
231
56
48
771
96
496
b l
122
362  
58 
189 
! 53 
62
536
113
301
55
67
43
11
19
8
5
1 526 
245 
273 
808 
200
5 578.7
892.1 
3 418.8
672.1 
5 9 5 .7
23 496.8  
3 674.0 
1 7 1 3 3 .8  
1 743.0 
945.9
376.7
0.7
376.0
300. o 
300. o
24 173.5 
3 675.3 
17 809.3  
1 743.0 
945.9
34 646.9 
4 906.0 
25 465.8 
3135.9  
1139.2
28
29
30
31
32
! 3 3 
|34
■luvan kihlakunta —  Jo ekas  h ä r a d ................Haukivor 14
2
210
74
328
158
362
170
3 27
149
320 i 
138! 
123! 
32 j 
16 ! 
5
24
5
567
380
3 1 9 1 .1  
ï  230. o
6 887.4 
b  060. o
250.8 397.4 7 535.0 
5 060.0
14 452.6 
7 276.1
33
34!35
|:ïc
3 7
AN
Pieksämäki ........................................................
Virtasalmi ..........................................................
Joroinen ..............................................................Juva ocks
4
1
2
3
94
26
16
5
117
31
16
5
1
1.37
33
16
! 118 
: 38  
16
; 5 
1
7
4
b
110
41
26
1 2 5 1 .5  
368.7 
285. o 
29.5 
26.4
712.6 
344.8 
770.0
40.8
210.(1
397.4
. ..
1 150.8 
344.8 
»80. o
3 644.8 
1129.1  
2 253.1 
94.5
55.0
35
36
37
3Ï Puumala .............................................................. 2 1 6 6 10 -
38 
3 9
40
41
42
43
Rantasalmen kihlakunta— Rantasalmi härad
Sulkava ...............................................................
Sääminki .............................................................
Kerimäki .............................................................
n
3
7
1
545
151
180
3
590
154
218
3
608
210
211
301
89
139
2
618
151
230 
3 :
34
4
20
1
1 407
143
452
5 720.3
1 435. i
2 551.8
15.2
14 350. o 
5 258.3 
232.8
625.7
4.0
608.4
908. o 
908.0
15 883.7 
5 262.3 
1 748.7
24 513.0 
6 425.3 
5897.1
33.9
40
41
42
43
1 4 1 5
Taulu 1. v. 1930 . Tabell 1. år 1930.
Työ­
paikkojen
luku.
Antalet
arbets­
ställen.
Nombre ds 
lieux de 
travail.
Työntekijöitä: 
Antalet arbetare:
;
Välittömästi 
tehdaskoneita 
käyttävä voima 
Hv.
Drivkraft för 
omedelbar drift 
av maskiner.
Hkr.
Force motrice 
directement em­
ployée.
Chev.-vap.
Työntekijäin
palkkaus.
Arbetarnas
avlöning.
Salaire des 
ouvriers.
Raaka-aineiden arvo: — Råämnenas värde: 
Valeur des matières premières:
Lääni, kihlakunta ja  kunta.
Län, härad och kommun.
Départements, arrondissements et communes.
tammik. 1 
1 p:nâ.
1 januari.
l:e r  jan­
vier.
Ao
huhtik.
1 p:nä.
1 april.
l :e r  avril.
■nbre a ouvru
heinäk.
1 p:nä.
1 juli.
l :er  juillet.
lokakuun 
1 p:nii.
1 oktober.
l :e r  octobre.
keski­
määrin.
medeltal.
moyenne.
Muuta
henkilö­
kuntaa.
Övrig 
personal.
Autre
personnel.
Kotimaiset: — Inhemska:
Finlandaises:
puolivalmiit 
raaka- ; teollisuus- 
aineet. ; tuotteet.
råämnen. halvfabrikat.
matières produits 
premieres. j mi-achevés.
Ulkomaiset 
raaka-aineet, 
ja  puolivalmiit 
teollisuus­
tuotteet. 
Utländska 
råämnen och 
halvfabrikat. 
Matières pre­
mières et pro­
duits mi-achevés 
étrangers.
Yhteensä.
Summa.
Total.
Tuotannon
bruttoarvo.
Tillverkningens
bruttovärde.
Valeur brute de 
la fabrication.
\ 1 000 Smk. — • 1 000 Fmk. — • 1 000 marcs.
1 Punkaharju ......................................................... 2 76 66 84 68 73 2 350 714.1 2 852.0 2 852.0 3 665.2 1
2 2 92 106 __ 1 99 4 277 762.1 4 596.3 4 596.3 5 208.9 2
a Savonranta ............... ........................................ 2 41 41 103 — 60 3 185 238.0 1 4 1 1 .1 13.3 1 424.4 3 255.3 3
4 Rantasalmi ......................................................... 1 2 2 — 2 2 4.2 •— 27.3 4
5 Kuopion lääni. —  Kuopio län. 227 7 696 8150 9109 7 408 8 738 577 62 887 103 205.5 204 243.2 90 029.4 79381.4 373 654.0 682 147.1 5
6 Kaupungit —  Städer ......................................... »9 1842 2 074 2120 1745 1 958 199 5 891 25018.8 25 451.8 10 747.3 34 714.0 76 913.1 131 928.6 0
7 Kuopio ................................................................. 64 1 4 6 4 1 605 1 644 1 3 7 0 1532 156 5 285 19 802.1 20 201.6 8 590.0 28 340.4 57132.0 110 334.9 7
8 Joensuu ............................................................... 21 211 221 224 210 217 20 156 2 707.1 805. o 1 3 4 4 .1 2 487.5 4 636.6 8 321.8 ft
9 Iisalmi ................................................................. 14 167 248 252 165 209 23 459 2 509.6 4 445.2 813.2 3 886.1 9144.5 13 271.9 9
10 Maaseutu — Landsbygd ..................................... 128 5 854 6 076 6 989 5 663 6 780 1 378 56 996 78 186.7 178 791.4 79282.1 44 667.4 302 740.9 550 218.5 10
11 Rautalammin kihlakunta—Rautalampi härad 33 2122 2 287 2 497 2249 2 404 127 32 143 30 094. o 89 915.1 39 903.7 14 744.9 144 563.7 263 909.5 11
12 Leppävirta .......................................................... 5 191 223 189 179 227 12 450 1 736.7 452.5 539.7 1 073.2 2 065.4 6 911.8 1 2
13 Varkauden kau p p a la—  Varkaus hoping . . . 14 1 5 8 7 1 677 1 817 1 692 1 712 90 30 540 24 362.3 79 574.6 38 771.4 13 549.7 131895.7 239 531.6 13
14 Suonne joki .......................................................... 10 340 354 443 374 406 21 1008 3 766.5 8 856.1 592.6 122.0 9571.0 16 023.7 14
15 Hankasalmi ........................................................ 2 2 32 15 2 25 : 2 50 137.2 800.1 __ 800.1 1081.0 1 5
10 Rautalampi ........................................................ 1 2 1 1 2 2 -  - 15 22.1 — — 21.0 1 (î
17 Vesanto ............................................................... 1 — 32 — 32 2 80 69.2 231.5 231.5 340.4 17
18 Kuopion kihlakunta — Kuopio h ä r a d ........ 20 600 666 830 651 781 35 2 1 8 9 7 717.2 15 591.6 522.7 660.9 16 775.2 29491.3 1 ft:
19 Karttula .............................................................. 5 155 184 169 149 178 7 305 1 3 4 1 .6 1 850.7 1. 5 — 1852.2 4 534.9 1 9
20 Kuopion mlk. — Kuopio lk............................ 5 407 387 476 404 429 21 1497 5 060.8 13 290.7 519.2 660.9 14 476.8 21 971.5 20;
21 Siilinjärvi ............................................................ 1 __ 20 20 10 17 20 73.6 123.9 - - 123.9 222.6 21 j
22 Vehmersalmi ...................................................... 3 __ __ 89 27 83 1 178 429.9 — __ 875.0 i22;
23 Tuusniemi ........................................................... 1 20 64 60 54 49 i 3 155 656.1 108.3 108.3 1 320.3 23
24 Maaninka ............................................................. 2 16 3 3 3 16 1 6 34.8 — __ 106.8 24
25 Pielavesi .............................................................. 3 2 8 13 4 9 2 28 120.1 218.0 2.0 220.0 466.2 25
26 Iisalm en kihlakunta —  Iisa lm i h ä r a d ........ 16 273 251 333 220 377 43 4191 3 091.5 6 667.1 152.1 2 8 .s 6 848.0 16149.8 20
27 K iuruvesi............................................................. 4 4 3 52 4 56 1 ;! 51 150.6 282.8 282.8 597.0 2728 Iisalmen mlk. —  Iisalmi lk ............................. 3 49 61 20 64 77 ! 5 604 513.1 2 214.0 — 2 214.0 2 447.1 2ft
29 Vieremä ............................................................... 1 1 1 1 1 1 15.6 __ __ 30.0 29
30 Lapinlahti ........................................................... 3 54 4 4 8 55 ! 2 206 162.8 501.3 9.7 21.6 532.6 932.6 30
31 Nilsiä .................................................................... 1 2 2 — 2 2 Ï 13.6 - - __ __ 78.9 31
32 Juankoski (tchd. seur.) —  Strömsdal 1
(bruksförs.) ............................................................... 4 163 180 256 141 186 i 32 3 330 2 235.8 3 669.0 142.1 7.2 3 818.6 12 064.2 32!
33 Liperin  kihlakunta —  Libelits h ä r a d ........... 17 1029 1091 1230 826 1148 61 4 503 13 208. o 12 931.0 413.2 21 370.o 34 715.1 87 439.5 33
34 Kuusjärvi ........................................................... 4 288 295 296 308 298 18 2 401 4 320.6 7 640.3 __ 7 640.3 35 469.8 34
35 Kontiolahti ......................................................... 1 1 1 1 2 1 1 lO.o — — __ __ 48.0 35
3 6 Pielisensuu ..................................................................... 9 738 761 933 514 815 4 2 2 062 8 795.0 5 1 4 7 .6 413.2 21 3 7 0 .0 26 930.8 51 628.3 3 0
37 Rääkkylä 2 — 32 — — 32 -- 40 74.0 144.0 — 144.0 278.0 3 7
3 8 Kitee .................................................................... 1 2 2 — 2 2 — . 9.0 — — 15.4 38
39 Ilomantsin kih laku n ta— llom ants liärad .. 27 1026 864 1 070 849 1122 67 5007 10 953.1 21 363. s 36165.4 4 660.2 62 189.4 82 467.3 3 9
40 T oh m ajärv i....................................................... 8 83 120 188 40 197 4 170 827.1 2 004.2 22.0 __ 2 026.2 4 712.0 40 !
41 Värtsilä ........................................................... 9 479 295 356 371 450 40 2 712 4 366.8 4 766.2 35 085.7 1 3 6 5 . S 41217.7 56 317.2 4i :
42 Ilomantsi ........................................................ 4 9 7 15 14 17 2 20 194.0 236.0 — __ 236.0 926.5 42
43 Eno ...................................................................  . 1 6 455 442 511 424 458 21 2105 5 564.9 14 357.1 1 057.7 3 294.1 18 709.5 26 511.6 43
16 _ 17
Teollisuustilasto v. 1930. 3
Taulu 1. t . 1930. Tabell 1. år 1930.
Työ-
paikkojen
luku.
Antalet
arbets­
ställen.
Nombre de 
lieux de 
travail.
Työntekijöitä: 
Antalet arbetare: 
Nombre d’ouvriers: Välittömästi tehdaskoneita 
käyttävä voima 
Hv.
Drivkraft för 
omedelbar drift 
av maskiner.
Hkr.
Force motrice 
directement em­
ployée.
Chev.-vap.
Työntekijäin
palkkaus.
Arbetarnas
avlöning.
Salaire des 
ouvriers.
Raaka-aineiden arvo: — Kåämnenas 
Valeur des matières premières.
värde:
Tuotannon
bruttoarvo.
Tillverkningens
bruttovärde.
Valeur brute de 
la fabrication.
Kotimaiset: - 
Finlan
raaka-
aineet.
råämnen.
matières
premières.
-  Inhemska: Ulkomaiset 
raaka-aineet 
ja  puolivalmiit 
teollisuus­
tuotteet. 
Utländska 
råämnen oeli 
halvfabrikat. 
Matières pre­
mières et pro­
duits mi-achevés 
étrangers.
Yhteensä.
Summa.
Total.
Lääni, kihlakunta ja  kunta.
Län, härad och kommun.
Départements, arrondissements- et communes.
$
taimnik. 
1 p:nâ.
1 janllari.
1 :er lau ­
rier.
huhtik.
1 p:nâ.
1 aprii.
l :e r  avril.
heinäk.
1 p:nä.
1 jnJi.
1 :er juillet.
lokakuun 
1 p:nä.
J oktober.
lier  octobre.
keski­
määrin.
medeltal. ,
moyenne.
Muuta
henkilö­
kuntaa.
Övrig
personal.
Autre
personnel.
lai ses:
puolivalmiit
teollisuus­
tuotteet.
halvfabrikat.
produits
mi-achevés.
\ 000 Smk. — 1 000 Fmk. — 1 000 marcs.
1 Pielisjärven kihlakunta  — Pielisjärvi härad 15 804 917 1 0 2 9 868 948 45 8 963 1 3 1 2 2 .3 32 321.9 2 1 2 5 .0 3 202.6 37 649.5 70 761.1 l
ü Pielisjärvi ........................................................... 6 711 760 823 744 759 i 34 8 478 1 1 3 1 6 .0 29 844.2 2 125.0 656.6 32 625.8 60 361.5 2
3 Juuka ................................................................... 0 87 89 118 118 194 ! 8 272 1 453.6 195.5 — 195.5 4 341.3 »
4 Nurmes ............................................................... 1 ___ 9 9 — 15.0 __ 75.0 1
a Nurmeksen kau ppa la —  Nurmes köping . . . 3 6 68 79 6 76 3 213 337.7 2 282.2 2 546.0 4 828.2
.
5 983.3
(i Vaasan lääni. -  - Vasa län. 490 11 190 12 658 12 455 10 932 12 751 1 089 44 944 139049.7 162 773.» 93 770.O 223 382.2 479 927.0 861 546.» 6
7 Kaupungit —  Städer ......................................... 189 5 971 6 034 5 994 5 796 5 936 559 12 572 74 273.8 37 544.5 46 776.» 188 672.0 272 987.4 473 329.3 7
s Vaasa —  \asa .................................................... 86 3 024 3 112 3 1 0 8 3 079 3 090 270 7126 39 894.6 9 604.1 23 443.8 1 3 1 3 7 8 .7 164 426.« 271165.2 8
9 Kaski» — Kaskinen ......................................... 3 41 39 40 37 39 ! 7 36 502.2 22.0 191.1 81.8 294.9 1427.3 910 Kristinestad —  Kristiina ................................ 6 29 29 29 27 29 i 3 16 412.6 404.4 212. s 55.3 732.3 1 350.6 1011 Nykarleby —  Uusikaarlepyy ........................ 1 5 5 5 Tr 5 i 2 41 91.3 ___ ___ 605.1 1 112 25 1 1 3 5 1 195 1 180 1. 150 1 093 ! l o o 1468 13 468.7 2 325.0 12 823.4 44 229.5 59377.» 104 377.3 12
13 (ramlakarleby —  Kokkola ............................ 24 441 358 353 274 391 49 764 4 541.3 4 722.3 2 740.3 2 535.7 9 998.» 23 848.8 13
14 Jyväskylä ........................................................... 44 1 296 1 296 1 2 7 9 1 2 2 4 1 289 128 3121 15 363.1 20 466.7 7 299.7 10 391.0 38 157.4 70 555.1 14
15 Maaseutu — Landsbygd ............................... 301 5 219 6 624 6 461 5136 6 815 539 32 372 64 775.» 125 229.4 47 600.o 34 710.2 266 939.6 388 217.6 15
16 Närpiön kihlakunta  —  N ärp es  h ä r a d ........... 12 95 141 93 33 170 4 555 042. e 2 580. a 50. o 1 8 8 J 2 818.1 5 561.8 16
17 Side by —  Snpyy ............................................... 1 50 50 ___ ___ 50 150 148.» 96 0 .ü 960. o 1 336.» 17
18 Jsojoki (Storå) •................................................. 1 ___ 10 20 0 11 56 63.1 3 2 0 .o ___ 320. o 589.5 1 8
19 Lappfj ärd —  Lapväärtti ................................ 1 9 7 _ 7 8 56.1 1 200.O 19
20 Karijoki (Bötom) ........................................................ •> 3 23 3 3 23 1 60 43.5 255.0 ___ 255.0 474.5 2021 Närpes —  Närpiö .............................................................. 3 27 17 17 5 27 1 137 104.» 310. o 50. o 188.1 548.1 781.4 2122 Övermark —  Ylim arkku ............................................ 1 ___ ___ 9 _ 9 1 41 44.1 ___ 90.0 22
23 Teuva (Östermark) ........................................................... 3 6 34 44 16 42 1 117 182.3 735.0 — 735.0 1089.5 28
24 Ilm ajoen  kih laku n ta - ~ ! Imola härad  ............. 59 551 88(1 897 405 920 73 2 781 0 309. i 1 2  614.7 4 436.6 3 1 1 6 .8 26168.1 36153.6 24
25 Kauhajoki .................................................................................... 10 82 85 252 49 149 8 396 563.0 1 653.4 729.8 2 383.2 4 007.3 25
26 Kurikka ................................................................................. 11 138 222 219 98 220 20 557 1 765.4 1 253.3 2 027.2 786.6 4 067.1 9092.» 26
2 7 Jalasjärvi ...................................................................................... 9 22 115 55 14 73 1 613 358.1 2 208 .6 47.6 ___ 2 256.2 3 088.9 272 8 Peräseinäjoki ............................................................................ 3 10 49 10 49 ; 1 159 200.9 695.5 695.5 954.3 2829 Ilmajoki ............................................................... 13 170 266 177 89 253 13 674 1 417.8 2 517.5 1 2 1 3 .5 619.7 4 359.7 8 308.2 2930 Seinäjoki......................................................... 13 129 149 184 155 176 30 382 2 064.0 4 286.4 1 1 4 8 .3 980.7 6 415.4 10 702.0 30
31 Korsholman kihlakunta  —  Korsholms härad 41 223 428 494 410 497 39 1187 3 905. s 7 731. s 1 2 7 8 .4 1 2 0 6 .9 10 217. J 20 490.5 3132 1 listaro ............................................................. 3 12 31 81 83 52 4 149 393.7 _ 44.0 44.0 1 016.0 3233 Isokyrö (Storkyro) ......................................... 6 9 23 23 10 21 2 88 129.4 85.0 73.0 21.8 179.8 777.7 3334 Vähäkyrö (Lillkvro) ....................................... 9 68 106 133 137 142 8 246 1 132.0 2 482.0 119.6 240 .6 2 842.2 5 022.O 3433 Laihia ............................................................. 7 15 63 63 18 64 5 173 291.3 987.1 90. o 191.0 1 268.1 2 048.4 353 6 Jurva .................................................................... 21 44 3 3 44 3 145 155.8 781.5 0.4 70.» 852.8 1434.1 3637 Solv —  Sulva ..................................................... •_» 42 40 25 43 3 96 265.7 379.0 379.0 624.7 373 8 Korsholm —  Mustasaari ................................. 8 88 104 120 102 109 12 190 1 366.3 2 171.4 951.4 682.6 3 805.4 7 837.0 3,839 Kvevlaks — Koivulahti ................................. 1 10 15 31 32 22 2 100 231.0 845.8 845.8 1 730.6 3 9
40 Lapuan  kihlakunta — Lappo härad  ........... ■15 60S 743 742 595 729 00 1 717 7 014.4 12  8 5 7 .s 2 913.4 3 041.9 19412.8 37 042.3 4041 Vörå— Vöyri ........................................... 3 12 12 o 8 9 1 10 99.2 976.7 9.5 58.3 1044.5 1 334.7 4142 Nurmo .................................................................. 3 10 130 119 19 70 5 252 659.2 3 083. » 76.0 45.0 3 204.9 4 407.5 4243 Lapua ................................................................. 10 87 115 105 64 140 14 453 1 208.3 •4 053.9 647.1 1 004.5 3 705.5 7 376.1 4344 Kauhava ............................................................. 7 59 70 69 76 71 8 68 852.4 619.8 541.8 416 .6 1 578.2 4 417.9 4445 Ahla härmä............................................................. 2 11 11 11 11 11 ■ 8 73.5 3.0 609.» 612.» 725.0 45
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Taulu 1. v. 1930 . Tabell 1. år 1980 .
Työ­
paikkojen
luku.
Antalet
arbets­
ställen.
Nombre de 
lieux de 
travail.
Työntekijöitä: 
Antalet arbetare: 
Nombre d'ouvriers:
Muuta
henkilö­
kuntaa.
Övrig
personal.
Autre
personnel.
Välittömästi 
tehdaskoneita 
käyttävä voima 
Hv.
Drivkraft för 
omedelbar drift 
av maskiner. 
Hkr.
Force motrice 
directement em­
ployée.
Chev.-vap.
Työntekijäin
palkkaus.
Arbetarnas
avlöning.
Salaire des 
ouvriers.
Raa
Kotimaiset: -
ka-aineiden arvo: — ltåämnenas 
Valeur des matières premières
värde:
Tuotannon
bruttoarvo.
Tillverkningens
bruttovärde.
Valeur brute de 
la fabrication.
— Inhemska: Ulkomaiset 
raaka-aineet 
ja  puolivalmiit 
teollisuus­
tuotteet. 
Utländska 
råämnen och 
halvfabrikat. 
Matières pre­
mières et pro­
duits mi-achevés 
étrangers.
Yhteensä.
Summa.
Total.
Lääni, kihlakunta ja  kunta.
Län, härad och kommun.
Départements, arrondissements et communes.
tammik. 
1 p:nâ.
1 januari.
l ie r  jan ­
vier.
hulitik.
1 p:nâ.
1 april.
l :e r  avril.
heinäk.
1 p:nä.
1 juli.
l :e r  juillet.
lokakuun 
1 p:nä.
1 oktober.
t:er octobre.
keski­
määrin.
medeltal.
moyenne.
Finlan
raaka-
ainect.
råämnen.
matières
premières.
daises:
puolivalmiit
teollisuus­
tuotteet.
halvfabrikat.
produits
mi-achevés.
1 000 Smk. —  1 000 Fmk. —  1 000 marcs.
1 Oravais —  Oravainen ..................................... 6 371 369 379 362 370 23 713 4 303. s 5 476.2 927.0 1 3 3 7 .6 7 740.8 16 061.7 1
2 Nykarlebv lk. —  Uudenkaarlcpyyn mlk. 1 4 4 4 4 4 — 50 45.0 — 2.5 120.0 122.5 300.O 2
;i 3 54 32 50 51 54 9 163 373.0 647.0 706.5 5 0 .o 1403.5 2 419.4 3
4 Pietarsaaren kihlakunta —  Jako lstad s  härad 26 187 395 402 364 374 49 1463 3 048. s 4  452.4 1977. s 2 893.3 9323.0 21 992.3 4
f) Pedersörc — Pietarsaaren mlk....................... 6 39 104 107 70 92 4 396 890.1 789.5 144.0 69.3 1002.8 3 954.6 5
6 Purmo .................................................................. 1 7 7 7 7 7 ! — 40 74.0 28.3 3 .5 — 31.8 234.0 6
7 Esse —  Ä h t ä v ä ....................................................... 2 3 7 7 3 7 ! 2 40 58.5 118.4 — — 118.4 292.9 1
8 Teeri] ärvi ............................................................ 1 6 9 7 4 6 — 28 28.0 188.0 — — 188.0 238.9 8
9 Kronobv —  Kruunupyy ................................. 3 8 16 18 12 15 3 113 157.0 223.0 33.5 134.5 391.0 1 086. o 9
10 Karleby —  Kaarlela ........................................ 3 87 114 126 119 109 21 80 814.9 20.0 1 516.0 2 298.0 3 834.0 9258.6 10
11 Kcdervetil —  Alavetcli ................................... 1 4 4 4 4 4 — 9 43 .6 25 .9 13.0 96.5 135.4 145.2 11
12 Kälviä .................................................................. 1 — 12 — — 12 4 120 20.0 105.3 — 105.3 156.0 12
18 Himanka 1 — 15 — 15 2 102 38.8 75.7 — 75.7 113.9 13
14 Kannus ................................................................ 0 30 98 104 140 94 11 365 810.4 2 599 .9 267.3 295.0 3162.2 6 099.9 14
15 Kaustinen (Kaustbv) ..................................... 1 3 20 7 5 9 2 95 105.0 211.2 --- 211.2 285.3 1 à
16 Veteli (Vetil) ...................................................... 1 — 4 — — 4 _ 75 8.0 67.2 67.2 127.0 16
17 Kuortaneen kihlakunta —  Kuortane härad 49 781 1 2 0 4 .  1 0 1 8 754 1205 74 6 637 8 894.6 18 760. s 6 275.2 3 297.0 28 332.5 48 269.1 1 7
18 Lehtimäki 2 24 31 — — 31 — 115 159.8 624.4 624.4 836.1 1 8
19 Alajärvi ....................................................................... 6 39 84 i 81 7 85 4 242 518.8 1 707.0 - . 1 707. o 2 441.7 19
20 Vimpeli ....................................................................... 4 6 20 17 34 38 3 145 193.5 249.7 105.8 355.5 612.7 20
21 Evijärvi ....................................................................... 1 1 1 — 1 1 - - 3.5 - - — 19.0 21
22 Lappajärvi .......................................................... 4 42 51 33 31 43 0 232 313.1 443.8 157.0 600.8 918.8 22
23 Kuortane ............................................................. 5 37 117 25 6 79 0 285 325.7 1 3 2 6 .2 1 326.2 1 910.4 23
24 Töysä .................................................................... 4 25 105 38 45 109 3 407 508.8 973.1 591.5 324.1 1 889.0 3 054.2 24
25 Alavus .................................................................. 8 61 146 169 109 162 13 461 1 0 6 3 .5 2 244.3 735.8 2 980.1 4 244.9 25
26 Virrat 8 223 317 322 256 331 26 2 685 2 459.2 6 1 6 8 .4 261.7 1 871.6 8 301.7 17 202. o 26
27 Ä ts ä r i.................................................................... 7 323 332 333 265 326 15 2 065 3 348.7 5 023.4 4 423.4 1101 .o 10 547.8 17 029.3 27
28 L aukaan  kih laku n ta— Laulcas h ä r a d ........ 71 2  710 2  757 2  779 2  538 2 847 225 17 883 33 714.0 64 767. s 29 932.2 20 243. s 114 943.8 216 077.6 28
29 Pihlajavesi ........................................................... 6 23 27 58 23 45 8 67 501.3 1 572.2 153.9 1 726.1 2 484.4 29
30 Keuru ................................................................... 9 223 296 276 253 295 17 277 2 686.7 4 538.2 295.5 612.3 5 446.0 9 950.5 30
31 Petäj ävesi ........................................................... 4 58 63 41 41 50 9 413 476.2 73.» 808.2 609.1 1490.8 2 227.0 31
32 Jyväskylän mlk. —  Jyväskylä lk ................. 28 1 2 9 8 1 2 5 5 1 2 6 9 1 2 0 8 1300 120 6 283 15 542.0 14 625.4 16 805.5 12  512.6 43 943.5 86 466.8 32
33 Toivakka .............................................................. 2 1 2 19 1 19 1 33 76.1 230.8 __ 230.8 376.0 33
34 Laukaa .................................................................. 10 193 201 207 187 211 17 1526 3 1 2 3 .9 15 371.3 __ 4 7 4 5 .7 20 117.0 39041.0 34
35 Äänekoski ........................................................... 12 914 913 909 825 927 53 9284 1 1 3 0 7 .8 28 356.4 11 869.1 1 764.1 41 989.6 75 531.9 35
36 Viitasaaren kihlakunta —  V iitasaari härad 8 64 70 36 37 73 6 149 527.6 1 4 6 4 .9 136.9 1 2 2 a 1 724.2 2 630.4 36
37 Saarijärvi ............................................................. 4 14 21 22 23 22 3 50 158.6 194.3 86.0 122.1 402.7 1 028.7 37
38 Pihtipudas ........................................................... 1 3 3 3 3 3 28.0 180.0 — 180.0 234.0 38
39 liitasaari ............................................................. 3 47 46 11 11 48 3 99 341.0 1 090.6 50.9 — 1141.5 1 367.7 39
40 Oulun lääni. —  Uleåborgs län. 217 7 777 8174 10 016 8 250 8 874 608 37 822 131285.0 369 638.9 37 243.7 95 622.9 502 505.5 822 909.1 40
41 Kaupungit —  Städer .......................................... 121 3 475 3 829 4 354 3 351 3 773 367 14 221 58 575.0 114 053.4 34 958.9 82 030.5 231042.8 401637.5 41
42 Oulu —  Uleäborg .............................................. 67 1 5 5 1 1 763 1 780 1 631 1 6 9 9 218 5 226 26 603.8 3 1 2 1 1 .2 18 490.6 72 228.8 121 930.6 191357.5 42
43 Kaahc — Brahestad ......................................... 7 269 350 520 119 314 28 497 3 739.0 6 1 0 3 .3 439.0 1 870.9 8 413.2 17 653.2 43
44 Kemi ................................. .......................... 15 778 861 1 2 2 6 968 956 45 2 502 15 423 .9 3 9 1 5 7 .1 905.2 2 1 8 6 .7 42 249.0 71 999.8 44
45 Tornio —  Torneå .............................................. 5 38 49 61 38 47 5 46 687.1 367.4 142.5 481.5 991.4 2 801.2 45
46 Kajaani — Kajana .......................................... 27 839 806 767 595 757 71 5 950 1 2 1 2 1 .7 37 214.4 14 981.6 5 262.6 57 458.6 117 825.8 46
20 21
Taulu 1. v. 1930 . Tabell 1. år 1930.
i
j
Lääni, kihlakunta ja  kunta.
Län, härad och kommun.
Départements, arrondissements et communes.
Työ­
paikkojen
luku.
Antalet
arbets­
ställen.
Nombre de 
lieux de 
travail.
tammik. 
1 p:nâ.
I januari.
l :e r  jan­
vier.
ri
An
y  or
lnlhtik.
1 p:nii.
1 april.
l :e r  avril.
yöntekijöitä 
alet arbctai 
nbre d'our rie
i
heinäk.
1 p:nä.
1 ju li.
J :e r  juillet.
e: 
rs :
lokakuun 
1 p:nâ.
1 oktober.
î :e r  octobre.
j
keski- i 
määrin.
medeltal.
moyenne.
Muuta
henkilö­
kuntaa.
! Övrig 
j personal.
! Autre 
j personnel.
i
Välittömästi 
tehdaskoneita 
käyttävä voima 
Hv.
Drivkraft för 
omedelbar drift 
av maskiner. 
Hkr.
Force motrice 
directement em­
ployée.
Chav .-vap.
Työntekijäin
palkkaus.
Arbetarnas
avlöning.
Salaire des 
ouvriers.
liaa
K otim aiset: - 
h'inlan
raaka- 
aineet.
råämnen.
matières
premières.
ta-aineiden arvo 
Valeur des ma
-  Inhemska:
lai ses:
puolivalmiit
teollisuus­
tuotteet.
halvfabrikat.
produits
mi-achevés.
Smk. —  1 000
: —  Råämnenas 
itères premières.
Ulkomaiset 
raaka-aineet 
ja  puolivalmiit 
teollisuus­
tuotteet. 
Utländska 
råämnen och 
halvfabrikat. 
Matières pre­
mières et pro­
duits mi-achevés 
étrangers.
värde:
Yhteensä.
Summa.
Total.
Tuotannon
b^ttoarvo.
Tillverkningens
bruttovärde.
Valeur brute de 
la fabrication.
! 1 oot Fmk. - - 1 000 marcs.
1 Maaseutu —  Landsbygd ................................. »6 4 302 4 345 5 662 4 89» 5101
!
241 23 601 72 716.0 255 585.5 2 284. s 13 592.4 271 462.7 421271.6 l
2 iSälöisten kih lakunta  —  Salo  h ä r a d ............... 2 2 6 2 6 6 2 7 3 4 7 3 7 0 591 j 3 2 1 896 5  4 1 2 .4 1 2  5 8 8 .9 5 3 0 .9 1  3 0 7 .3 14 427.1 22193.1 2
3 Ylivieska .................................................................... 1 3 3 3 3 3 i 8 44.3 296.7 296.7 382.0 '3
4 K alajoki ...................................................................... 0 158 172 17 107 155 6 248 1 222.8 4 531.4 4.0 4 535.4 6119.6 4
fl M erijärvi .................................................................... 2 2 ■) 27 2 29 60 40. o 156.6 — 156.6 179.8 5
fi Oulainen .................................................................... 7 225 235 182 85 182 11 268 2 483.7 3 1 5 6 .8 526.9 1 307.3 4 991.0 8181.5 6
7 Pyhäjoki .................................................................... 2 2 2 — 40 40 2 700 105.2 123.8 — 123.8 314.0 7
8 0 236 213 118 133 182 13 612 1 516.4 4 323.6 — — 4 323.6 7 016.2 8
9 H a a p ajärv en  kihlak. —  H a a p a jä rv i härad 9 79 1 6 1 2 0 5 6 6 200 1 3 768 1 2 0 2 .  o 3  7 0 6 .6 1 4 .4 __ 3 721.0 5 233.1 <J
10 Pyhäjärvi .................................................................. 2 30 51 107 55 61 4 140 748.0 1 814.3 14.4 — 1 828.7 2 390. o 10
11 Reisjärvi .................................................................... 1 15 15 4 11 1 3 55 125.0 211.0 — — - 211.0 282.8 11
12 H aapajärvi ............................................................... 2 — 45 79 — 79 i 2 265 130.8 509.0 — — 509.9 732.1 12
13 Nivala .......................................................................... 2 44 46 — 2 45 4 240 151.5 1 171.4 — — 1171.4 1 703.2 13
!l4 Haapavesi .................................................................. 1 3 2 o 3 2 ■ 8 39.3 — — — 100.5 14
;15 K e s t i lä ............................................................................... 1 2 o 2 2 2 6.5 — — ■ — 24.5 15
■16 K a ja a n in  k ih lakunta  — K u ja n a  h ära d  . . . 1 1 1 1 2 1 1 — 1 8 .0 __ 119.5 16
17 Sotkamo ............................................................................ 1 1 1 1 2 1 ; 1 — 18.0 •• • — 119.5 17
A8 O u lu n  kih lakunta  - K  leit h ära d  ..................... 2 5 1 4 7 6 1 4 2 5 2  0 5 8 1 8 3 4 1 760 i 6 6 7 445 2 3  4 8 3 .1 78 2 7 4 .6 5 0 .3 3 3 0 .2 78 655.1 98 542,1 18
19 Muhos ................................................................................ i 4 6 32 32 19 2 50 250. o — — 980.0 19
20 Tyrnävä 4 34 33 23 39 32 ! 2 72 537.0 390. o 45.3 193.0 628.» 1 418.8 20
!21 Lumijoki .................................................................... 1 0 7 5 5 6 i 1 6 83.8 — 698.3 21
!22 Kempele .......................................................................... 1 30 7 48 23 27 1 2 25 321.3 -  - — 606.0 22
! 23 Oulunsalo ......................................................................... 1 23 25 23 21 23 ! 1 25 303.6 — — 23
24 Ylikiiminki ............................................................... 2 3 13 22 : 5 11 2 75 69.4 176.7 O.o 181.7 271.7 24
!2fl Haukipudas ............................................................... 8 1 356 1 308 1 877 1 6 8 3 1 556 52 7 027 21 531.8 76 988.0 122.S 77 110.8 93166.8 25
2fi li  ( ljo) ............................................................................... 3 11 13 16 15 14 2 100 273.8 665.4 14.4 679.8 1 100.2 26
-27 Kuivaniemi ................................................................ i 1 1 - - 1 1 —- 8.0 — 37.3 27
■28 Taivalkoski ............................................................... 1 1 1 1 1 1 12.0 — - — - - 26.0 28
29 K u u s a m o .......................................................................... 2 8 11 11 9 10 2 65 92.4 54.5 54.5 237.0 29
30 K e m in  k ih lakunta  —  K e m i h ä r a d ................. 3 2 2 1 1 0 ■ 2 1 1 6 3  0 3 7 i 2  6 1 1 2 590 1 2 5 13 537 4 2  3 6 2 .9 1 6 0  7 7 8 .9 1 6 8 9 .2 11 9 5 4 .9 174 423.0 294463.9 30
31 Kem ijärvi .................................................................. 2 4 20 — 4 20 4 5» 97.0 155.8 155.8 377.2 31
32 Rovaniemen kau pp a la — Rovaniemi köp in g 12 156 158 173 ' 103 154 22 332 2 649.3 5 545.8 299. ö 460.4 6 305.7 11 718.5 32
33 Simo .............................................................................. 1 _ 11 — 11 6 14.8 — — 73.6 33
34 Kemin mlk. —  Kemi lk....................................... 13 1 672 1 656 2 370 2 145 2 048 82 10 525 34 731.8 1 4 3 1 6 3 .9 819.7 11 494.5 155 478.1 261054.1 34
35 Alatornio (Nedertorneä) .................................... 3 209 242 414 325 304 13 653 4 307.5 1 1 2 7 1 .0 570. o —- 11 841.9 19 524.5 35
36 Ylitornio (Övertorneä) .................................... 1 69 40 69 34 53 4 1 971 562.5 641.5 — 641.5 1 716.0 36
37 L a p in  k ih lakunta  —  L a p p m a rk e n s  h ärad  . . . 6 1 0 1 5 1 0 1 2 15 ; 3 — 1 8 5 .7 1 6 5 .3 — 165.3 598.5 3 7
38 Muonio ......................................................................... 1 2 1 - 1 1 \ i — 9.6 — — — 43.0 3 8
.3 9 
40 KitläSodankviä ..................................................................
2
■)
3
0
8
3
1
3
3
5
6
5
: 2 88.5
63.7
90. o 
74.4 __ z
90.9
74.4
294.9
210.5
39
40
U l Inari .............................................................................. 1 3 3 - 3 3 !i
23.0 — ■ — 50.1 41
42 P etsam on k ih la k u n ta —  Petsam o härad  . . . . 1 4 4 4 ! 1 15 4 5 .9 71.3 - 71.2 121.4 42
4 3 Petsamo ...................................................................... 1 4 4 4 1 15 45 .9 71.2 — 71.2 121.4 43
44 Koko m aa —  H ela riket —  T o u t  le pays . . . . 3 773 133 039 140 985 149836 133 382 144 931 ! 12 543 553 274 1888  994.5 2 395 560. o 1353 27». 2 2 320 508.9 6 069348.1 11 285128.3 44
45 Kaupungit —  Städer —  V i l l e s ................................ I 1 »58 69608 72 254 75055 72181 72 984 , 7 881 163 508 1664  064.5 687 772.1 747 115.8 1 737  0 8 8 .4 3171 976.» 5876 515.0 45
■46 Maaseutu —  Landsbygd — Communes rurales. 1 1815 63 431 68 731 74 781 61 201 71947 ! 4 662 389 766 824 930.0 1 707 787.9 606 163.4 583 420.5 2 897 371.8 5 408 613.3 46
22 23
Taulu 2. Teollisuustoiminta teollisuuslajittain vuonna 1930. —  Tabell 2. Den industriella verksamheten efter industriarter år 1930.
Tableau 2. Les entreprises industrielles groupées par genres d ’industries en 1930.
i
Työpaikkoj en 
luku. 
A
ntalet 
arbetsställen. 
Nombre 
de 
lieux 
de 
travail.
Työntekij äin kcskimäär äinei 
Arbetare 
Nombre moyen d'ouvriers
luku: 
medeltal: 
âges de:
M
uuta 
henkilökuntaa, 
övrig 
personal. 
Autre 
personnel.
V
älittöm
ästi 
tehdaskoneita 
käyttävä 
voim
a. 
H
v. — 
D
rivkraft 
för 
om
e­
delbar 
drift 
av 
m
askiner. 
H
kr. 
Force 
m
otr. directem
.em
pi.C
hev.-vap.
Työntekijäin 
palkkaus 
A
rbetarnas 
avlöning. 
Salaire des ouvriers.
Raaka-aineiden arvo: —  Råämnenas värde: 
Valeur des matières premières: Tuotannon 
bruttoarvo. 
Tillverkningens 
bruttovärde. 
Valeur 
brute 
de 
la 
fabrication.
U
lkom
aiset 
raaka- 
aineet 
ja 
puolivalm
iit 
teollisuustuotteet. 
U
tländska 
råäm
nen 
och 
halvfabrikat. 
M
atières 
prem
ières 
i et produits 
m
i-achevés 
étrangers.
j
i
T e o l l i s u u s r y h m ä  j a  -1 a j i. i
15 
v. 
nuorem
p. 
under 
15 
år. 
moins de la 
ans.
\ 
15—
18 
v. 
15—
18 
år. 
15—
18 
ans.
! 
fyllda 
18 
år.
18 
ans 
révolus.
18 
vuotta 
täyttäneitä.
i
{ Kaikkiaan 
työntekijöitä. 
A
rbetare 
inalles. 
Ensem
ble.
Finlandaises: 1
I n d u s t r i g r u p p  o c h  - a r t .  
Groupe et genre iV industrie.
summa.
total.
raaka-aineet.
råäm
nen.
m
atières
prem
ières.
puolivalm
iit
teollisuus­
tuotteet.
halvfabrikat.
produits
m
i-achevés.
Yhteensä.
Summa.
Total. 1
m. n.
kv
m. n.
kv.
m.
in.
n.
kv.
m. n.
kv
1 h. >■ h. /. h. 1- h. /. 1 000 Smk. —  1 000 Fm k. —  1 OOO marcs.
1
2
3
1
1
2
M alm innosto ja  rikastam inen —  M almuppfordring och 
anrikning .........................................................................................
Kupari- y. m. kaivokset —  Koppar- o. a. gruvor ..........................
Rikastustehtaat — Anrikningsverk ........................................................
1
2 
2
1
" i
- 7
1
(i
309
213
96
3
1
2
317
214
103
3
1
2
320
215
105
20
10
10
2 456
745 
1 711
4 454.9
2 990. o 
1 4 6 4 .9
7 928.5
7 928.5
- 7 928.5 
7 928.5
33 539.8
7 928.5 
25 611.3
j
1
2
3
4
5
6
H
1
Sulatot y. m. s. m etallien jalostu slaitokset —  Sm ält- o. a. d. 
m etallförädlingsverk ...................................................................
a. Metallien valmistaminen  —  Beredning av m eta ller ........................
Sähköuunit — Elektriska ugnar ............................................................
192
2
9
8 327 39 3197
187
187
713
33
33
3 832
187
752
33
4 584 
220
519
17
17
14 748
354
354
62 468.6
3229.6  
3 229.6
14 285.8
3338.2  
3 338.2
81333.4 
1 276.0 
1 276.0
86187.8 
5 001. s 
5 001.5
181 807.o
9615.7
9615.7
325851.1
22 740.9 
22 740.O
4
si
dû t>
7 b Meallien jalostaminen Förädling av metaller 190 8 — 327 3.9 3 310 080 3 645 719 4 364
3 619
327
115
409
670
66
5 02
408
54
13
15
70
8
14 394
13 791
1304  
512 
5 618 
2 566
122
59239.0  
48 052.1
3 583.6 
2 006.4
4 239.7 
8 538.5
816.7
10947.6
10 793.5
9 733.2 
840.6
80057.4
79 857.0
7 802.4 
4 6 .3  
35 708.2 
22 885.0 
1 3 6 9 .4
81186.3
62 619.4
6165.7
9 1 2 .3
172191.3
153 269.9
23 701.3 
1799.2
303110.2
262 885.7
31 974.0 
7 982.6
7X
9
10
11
2
3
4
1. R a u d a n  j a  t e r ä k s e n  j a l o s t u s  — h ö r  ä d l i n g
a v  j ä r n  o c h  s t å l  .....................................................................
Ahjotaonta-, melloitus- ja  martinilaitokset — llärdsmide-, pud-
del- och m artinverk1) .....................................................................
Rähkösulatusuunit ■— Elektriska smältugnar1) ...................................
Valssilaitokset •— Valsverk 2) ...................................................................
138
5
2
5
6
_
264
9
5
23
23
2
2
2 854
287
98
359
472
29
12
25
3124
296
1 0 3
382
577
66
4 9 5
31
12
27
93
8;
9
10
12
13
14
5
6 
7
Naula- ja  rautalankatehtaat —  Spik- och jäm trudsfabriker.........
Hevosenkenkätehtaat —  Hästskofabriker 2) .......................................
Muut karkea- ja  mustataetehtaat — Övriga grov- och svartsmi- 
desfabriker 3) ........................................................................................
11
3
16
- -
39
11
26
3
1
5 3 8
55
276
90
31
24489.0
1280.4
47 374.0 
2 649.8
68 993.5 
5 771.9
12
13
15
16
17
IS
19
20 
21 
22
23
24
25
26 
27
2 S
29
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Teräskynätehtaat — Stålpennsfabriker.................................................
Neulatehtaat —  Nålfabriker .....................................................................
Rautasänkytehtaat — Järnsängsfabriker .............................................
Joustintehtaat— Fjäderfabriker ............................................................
Kassakaappitehtaat — Kassaskäpsfabriker .........................................
Lukkotehtaat — Låsfabriker.....................................................................
Vaski-, lakki- ja  levysepäntehtaat — Bleck-, plåt- och koppar -
slagerier...................................................................................................
Galvanoimistehtaat — Galvaniseringsfabriker ....................................
Viilatelitaat —  Filfabriker .......................................................................
Sahanterätehtaat — Sàgbladsfabriker....................................................
Kaide- 1. pirtatehtaat —  Vävskedsfabriker .........................................
Veitsi-, puukko- v. m. s. hienotaetehtaat — Kniv- o. a. d. finsmi-
desfabriker ............................................................................................
2. M u i d e n  m e t a l l i e n  j a l o s t u s  — F ö r ä d l i n g  a v
ö v r i g a  m e t a l l e r  .....................................................................
Haulitehtaat — Hagelfabriker .................................................................
2
1
1
4
2
3
1
67
1
2
2
1
9
52
1
1
2
1
1
1
2
-
- -
1
3
1
7
14
93
1
6
1
1
23
63
1
1
4
9
16
4
1
1
82
36
85
70
628
16
36
48
1
233
456
9
9
11
9
30
2
9
120
2
11
5
77
208
2
302
5
1
1
85 
38 
92
86
722
17
43
49
2
257
521
32
9
11
10
30
2
10
124
2
11
5
86
224
334
14
12
11
115
38
94
96
846
19
54
54
2
343
745
59
2
2
2
19
6
6
5
93 
5 
7 
9
33
94
1 371 
11 
10
8
174
200
68
130
645
10
163
304
10
565
603
4 190.4
102.5 
13.6
171.5 
2181.3
513.9 
1493.6 
1176.1
14 008.7
204.6 
616.0 
778.0
12.0
3 405.3 
11186.6
52.0
7.5
13.4
17.3
129.5
154.1
5 929.9 
6.0
51.0 
671.9
1 565.5
169.4
373.5
2 097.6
38.6
7.0
13.0
1122.3 
200.4
2 961.0
102.5 
1.5
76.8 
1 812.0
938.8 
879.2 
392.7
16 245.2
685.9
382.5 
■ 778.1
44.0
2 097.4 
18 566.9
8 890.9
108.5 
1.5
127.8 
2 535.9
2 504.3 
1056.1
779.6
18 360.1
724.5
382.5 
785.1
57.0
3 349.2 
18 921.4
22 133.0
385.3
43.0 
406.8
7 934.8 
5024.8  
3 797.6 
3134.6
41 869.1
956.3
1 914.3
2 810.4
95.0
12 208. o 
40 224.5
14
15;
16
17'
18:
19
20!
21
22
23
24
25 
26;
27 j
2 S j
30
31
32
33
134
Messinki- ja  tinavalimot ■— Messings- och tenngjuterier ...............
Tuubitehtaat — Tubfabiiker ...................................................................
Aluiniiniteostehtaat — Aluminium varuf abri k e r ...................................
Taidetakomot — Konstsmiderier ............................................................
Kultasepäntyopajat — Guldsmedsverkstäder .....................................
4
1
1
4
41
1
1
4
1
15
43
-
1
1
14
.30
2
8
; 69 
345
9
i i
i i
10
172 '
34
3
8
85
389
2
2
12
12
10
186
4
36
15
20
95
575
4 
3
5
13
67
5
38 
15
39 
57
449
64.0
529.8
165.2
331.2 
181.3.1 
8 283.3
80. o 
42.1
32.0
53.6
139.1
7.7
577.2 
589.6
143.2 
1 875.0 
1010.3
14 371.6
577.2
723.2
185.3 
1 907.O 
1149.4
14 379.3
687.6 
1 937.4 
743.4 
3125.4  
4 073.5 
29657.2
29
30
31 
32!
33
34
*) Yhdellä tehtaalla käyttövoima yhteinen toisen tehtaan kanssa. -— För en fabrik drivkraften gemensam mcd en
2) Yhdellä tehtaalla työväki ja  käyttövoima yhteiset toisen tehtaan kanssa. •— För en fabrik personalen oeli driv- annan fabrik.
3) Yhdellä tehtaalla raaka-ainetiedot, kahdella tvöväki ja  käyttövoima yhteiset toisten tehtaiden kanssa. •— För kraften gemensamma med en annan fabrik.
en fabrik uppgifterna om råvaran, för två fabriker personalen och drivkraften gemensamma med andra fabriker.
2 4 2 5
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Taulu 2 . v. 1930 . Tabell 2 . år 1930.
!
T c o 11 i s II II s r y li 111 ii j a -1 a i i. 
I n d u s t r i g r u p p  o c h -u r t.
Croupe et genre d ’industrie.
Työpaikkojen 
luku. 
A
ntalet 
arbetsställen. 
N
om
bre 
de 
lieux 
de 
travail.
i m
oins 
de 
15 
ans.
Työntekij äin keskimääräinen juku:
Arbetare i medeltal: 
N om bre m oyen  d'ouvriers «ges d e :
M
uuta 
henkilökuntaa. 
Övrig 
personal. 
Autre 
personnel.
V
älittöm
ästi 
tehdaskoneita 
käyttävä 
voim
a. 
H
v. — 
D
rivkraft 
för 
om
e­
delbar 
drift 
av 
m
askiner. 
H
kr. 
Force m
otr. directem
.em
pl.C
hev.-vap.
Työntekijäin 
palkkaus. 
A
rbetarnas 
avlöning. 
Salaire 
des 
ouvriers.
Maaka-aineiden arvo: —  Råämnenas värde: 
Valeur des m atières prem ières: Tuotannon 
bruttoarvo. 
Tillverkningens 
bruttovärde. 
Valeur 
brute 
de 
la 
fabrication
.1
15 
v. 
nuorem
p.’
15—
18 
v. 
j 
15—
18 
år. 
’ 
15—
18 
ans.
fyllda 
18 
år.
18 
ans 
révolus.
18 
vuotta 
täyttäneitä.
yhteensä.
summa.
total.
K
aikkiaan 
työntekijöitä. 
A
rbetare 
inalles. 
Ensem
ble. 
!1
: ö[S 
raaka-aineet. 
1 
,  ^
råäm
nen.
1 
m
atières 
prem
ières.
: 
1 
puolivalm
iit 
teollisuus- 
! 
I 
. 
tuotteet, 
i 
W 
halvfabrikat.
[ .2 
produits 
 ^
m
i-achevés.
U
lkom
aiset 
raaka- 
neet 
ja 
puolivalm
iit 
teollisuustuotteet. 
i 
Jtländska 
råäm
nen 
! 
och 
halvfabrikat.
M 
atières 
prem
ières 
, 
produits 
m
i-achevés 
\ 
étrangers.
Y hteen sä .
Su m m a.
Total.
m.
m.
h.
n.
kv.
f.
m.
m.
h.
kv
ni.
kv.
/.
m.
m.
h.
u.
kv.
/. ,/. h. L 0 0 0  Smk. --- l  0 0 0  Fm k. - l 000 m ares.
1 m K onepajat - Mekaniska verkstäder ............................................. 458 23 1065 13 17 724 1238 18 812 1251 20 063 2 589 35694 342107.8 11425.7 123 044.0 278 026.9 412 496.6 941 928.0 i
2 i Valimot, konepajat ja  rautalaivaveistämöt — Gjuterier-, mekaniska
verkstäder och skeppsvarv x) ......................................................... 140 18 — 648 9 10.302 941 10 968 950 11 918 1488 27 378 191 893.3 11 364.0 86 737.7 162 326.3 260 428.0 624 400.4 2
! 3 o Kaapelitehtaat —  Kabelfabriker ............................................................. 1 — 27 37 27 37 64 18 478 956.5 — 164.2 20 229.3 20 393.5 25 532.6 3
4 3 Sähkökone- ja  laitetehtaat —  Fabriker för tillv. av elektriska ma­
skiner och apparater .......................................................................... 9 — .35 4 218 114 253 118 371 140 1272 5 871.0 — .3 463.9 5 035.8 8 499.7 24079.1 4
i ** 4 Sähkölaitteiden kuntoonpanolaitokset —  Elektr. installationsverk x) 23 21 — 352 1 373 1 374 112 204 7 799.2 — 2 976. s 7 895.0 10 871.8 23 842.2 5
! G 5 Putkijohtojen asettamisliikkeet — Affärer för installering av rör­
ledningar *) ............................................................................................ 35 1 . . . . 9 — 1 262 23 1272 23 1295 275 187 28 430.4 — 10 533.6 48 590.6 59124.2 106 182.1 6
7 (i Autokorjaamot — Automobilreparationsverkstäder ........................ .. 61 1 82 — 607 25 690 25 715 144 360 11 874.2 — 1 237.6 11 924.8 13162.4 32 948.8 7
S 7 Itsenäiset korjauspajat —  Självständiga reparationsverkstäder . . 80 1 — 144 2 204 45 2 349 45 2 394 203 2 802 42 412.4 61.7 17 930.2 22 025.1 46 617.0 110 942.8 8
9 8 Muiden tehtaiden yhteydessä olevat korjauspajat— Reparations­
verkstäder i samband med andra fabriker 2) ............................. 109 2 — 126 — 2 752 52 2 880 52 2 932 209 3 013 52 870.8 — - ■ 9
10 IV Hienompi koneteollisuus —  F inare m askinindustri .......... 12 ___ 8 2 159 14 167 16 183 34 224 3 551.7 2 007.8 1 716.4 3 724.2 11 459.1 10
11 1 Pianotehtaat —  Pianofabriker .................................................................. 1 __ .__ __ ___ 17 ! 17 2 16 357.0 450. o 300. o 750. o 1 360.4 11
12 9 Urku- ja  urkuharmoonitehtaat —  Orgel- o. orgelharmoniumfabriker 5 — — — 89 1 89 1 90 U 117 1 521.4 848.0 867.3 1 715.3 4 482.3 12
13 3 Radiokojetehtaat —  Tillverkning av radioapparater ...................... 3 — — 1 — 12 2 13 2 15 8 5 386.0 205. o 184.0 389.0 2 281.0 13
14 4 Proteesi- ja  sidetarvetehtaat —  Protes- och bandagefabriker . . . . 3 — — 7 2 41 11 48 13 61 13 86 1 285.8 504.8 365.1 869.9 3 335.4 14
15 V K ivi-, savi-, lasi- ja  turveteollisuus Sten-. 1er-, glas-
j
1
och to rv in d u str i.............................................................................. 275 27 10 326 213 6 236 2 021 6 589 2 244 8 833 658 31 674 101 791.4 23 741.2 12 391.6 24 567.1 60 699.9 367 042.6 15
16 a .  K iv i -  j a  k iv i t a v a r a t e o l l i s u u s —  S t e n -  och  s te n v a n i in d u s t r i  . . . . 87 __ — 24 2 2 366 124 23 9 0 126 2 516 198 7 888 36661.4 13 651.2 3 749. i 3 411.9 26 812.2 106 318.4 16
17 1 Kivilouhimot, murskaus-, hakkuu- ja  hiomistehtaat —  Stenbrott,
krossningsverk, huggerier och sliperier 2) ................................... 46 — — 10 2 1 329 « 1339 10 1 3 4 9 80 1 736 20 504.2 785.2 785.2 39 093.5 17
18 •2 9 — 1 18 1 19 1 20 1 105 137.3 54.5 54.5 313.5 18
19 3 Kalkbikivi-, dolomiitti- ja  marmorilouhimot —  Kalkstens-, dolo-
mit- och m arm orbrott........................................................................ 9 __ 9 639 39 : 648 39 687 44 3 419 9 066.4 13.3 13.3 14 542.4 19
20 4 Kalkkikivi- ja  marmorirouhimot — Krossning av kalksten och !
marmor x) ................................................................................................ 3 __ — 19 I 19 19 10 80 201.4 4 569.7 4 569.7 6167.6 20
21 5 Marmoriteostehtaat —  Tillverkning av marmorvaror ...................... 1 — — 8 1 8 1 9 3 45 167.0 — 360. o 360. o 860. o 21
22 6 Kalkkitehtaat ja  -polttimot —  Kalkbruk och -brännerier 1) ----- 10 4 186 34 190 34 224 16 765 3 31810 7 368.0 630.7 7 998.7 27 832.0 22
23 t Muurauslaastitehtaat —  Murbruksfabriker............................................ 4 32 8 32 8 40 12 639 872.6 887.7 2 105.2 942.7 3 935.6 8 457.4 23
24 8 Kalkkitiilitehtaat —  Kalktegelbruk x) .................................................... 4 — 38 9 38 9 47 7 379 486.9 202.6 385.3 587.9 i  260.3 24
25 9 Liitutehtaat —  Kritfabriker ...................................................................... 1 __ 14 .3 14 3 17 1 30 461.3 378.0 378.0 992.0 25
26 10 Vuolukivi (talkki-) mvllyt —  Täljstens (talcum-) kvarnar ........... 1 — — 3 1 3 1 4 o 370 64.5 230.2 — 230.2 978.0 26
27 11 Aspestiloiihimot ja  -teh taat— Asbestbrott och -fabriker ............. 1 4.3 6 43 6 49 3 155 656.1 108.3 — 108.3 1 320.3 271
28 12 Keinotekoisten kivien valmistus — Tillv. av konstgjorda stenar 2 12 4 12 4 16 9 18 171.6 27.0 191.0 197.7 415.7 784.2 2S|
29 13 Kipsitavaratehtaat —  Gipsvarufabriker ................................................ 1 — 9 2 9 2 11 2 41 163.5 26.4 29.3 40.4 96.1 936.2 29!
30 14 Eristvsainetehtaat — Fabriker för tillv. av isoleringsmassa ......... 2 — — — — 16 8 16 8 24 5 106 390.6 163.5 407.6 707.9 1 279.0 2 839.8 30
31 b. S a v i -  j a  s a v ita v a r a t e o t t is i iu s  — hex- och  l e r o a r u i n d u s t r i .................. 126 4 70 28 2 506 1191 2 580 1219 3 799 324 21 584 42 383.5 9 919.1 7 425.2 8198.2 25 542.5 189246.2 31
32 15 Tiilitehtaat —  Tegelbruk x) 2) .................................................................... 91 3 ___ 55 13 1 498 583 1556 596 2 152 107 8 039 17 442.6 2.1 — 7.1 9.2 42 357.8 32
33 16 Kaakelitehtaat —  Kakelfabriker ............................................................. 4 ___ ___ 2 __ 106 35 108 35 143 12 291 1413.7 45.8 8.7 398.2 452.7 3 487.6 33
34 17 Porsliini- ja  fajanssitehtaat —  Porslins- och fajansfabriker ......... 2 — — 5 14 281 478 286 492 778 72 1048 12 006. o 186.7 80.3 2 405.2 2 672.2 28 018.8 34
35 18 Saviastiainvalmistuslaitokset ja  n. s. keramiikkitehtaat — Till­
verkning av lerkärl samt s. k. keramikfabriker ...................... 3 ___ ___ 2 1 24 17 26 18 44 6 90 556.2 25.8 5.9 23.0 54.7 1 279.6 35
36 19 Porsliinimaalaamot — Porslinsmålerier ................................................ 1 ___ 1 4 6 1 5 6 11 1 4 93.2 212.0 552.0 764.0 1200.0 36
3 7 20 Sementtitehtaat — Cementfabriker ......................................................... 2 — — 3 — 226 26 j 229 26 255 66 11 522 4 280.7 9 244.0 1113.3 16 358.2 j 84 579.0 3 7
' j  Yhdellä tehtaalla työväki ja  käyttövoima yhteiset toisen tehtaan kanssa. —  För en fabrik personalen och driv- kraften gemensamma med .en annan fabrik.
2) Yhdellä tehtaalla käyttövoima yhteinen toisen tehtaan kanssa. — För en fabrik drivkraften gemensam med en annan fabrik.
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f./. 1 000 Nmk. —  1 000 Fm k. —  I 000 marcs.
1 V 21 Sementtivalimot —  Cementgjuterier 1) .................................................. 21 1 2 349 46 ! 352 46 398 55 519 6 389.9 393.9 6 970.4 1 847.5 9211.8 23 944.4 1
2 22 Asfalttitehtaat —  Asfaltfabriker ............................................................. y _ - - 18 18 — 18 5 71 201.2 19.9 147.9 1 851.9 2 019.7 4 379.0 2
3 c. Lasiteollisuus —  Glasindustri ............................................................... 23 9 3 183 147 1048 474 1 24 0 624 1864 107 1071 20 092.7 170.9 1 198.7 12957.0 14 326.6 65 870.1 3
4 23 Lasitehtaat — G lasbruk.............................................................................. 11 9 3 170 144 989 452 1168 599 1767 91 986 18 539.4 170.5 275.7 7 873.6 8 319.8 56 406.3 4
5 24 Lasinleikkaamot ja  kuvastintehtaat — Glasmästarverkstäder2) 12 -■ - - 13 3 59 22 72 25 97 16 85 1 553.3 0.4 923.0 5 083.4 6 006.8 9463.8 5
fi d. Turveteollisuus — Torvindustri............................................................. 39 14 7 49 36 316 232 379 275 654 29 1131 2 653.8 18.6 18.6 5 607.0 6
7 25 Polttoturvetehtaat —  Bränntorvfabriker ............................................. 3 4 3 13 10 95 57 112 70 182 5 381 1108.9 — --- — 2 010.4 7
8 26 Turvepehkutehtaat — Torvströfabriker H ........................................... 36 10 4 36 26 221 175 ; 267 205 472 24 750 1 544.9 18.6 18.6 3 597.5 8
9 VI Kem iallinen teollisuus —  Kem isk industri .............................. 151 2 36 31 1173 1189 ! 1 2 0 9 1222 2 431 390 7 086 31 357.« 17 101.1 38 318.9 124 312.7 179732.7 343 424.0 9
10 a. V ärien y. m. s. valmistus — Tillverkning av färger o. a. d ........... 15 5 2 133 70 : 138 72 210 69 809 2 752.2 476.9 2 569.7 43 795. s 46 842.1 64 543.5 10
11 1 Kimröökkitehtaat —  Kimröksfabriker .................................................. 1 _... ■— — 3 3 : 3 3 6 1 30 55.9 100.5 — 100.5 270.0 11
12 2 Lakka-, vernissa-, väri- ja  polituuritehtaat — Lack-, ferniss-,
färg- och polityrfabriker................................................................... 14 0 2 130 67 135 69 204 - 68 779 2 696.3 476.9 2 469.2 43 795.5 46 741.6 64 273.5 12
13 b. Öljy- ja  rasvavalmisteiden tuotanto — Tillverkning av olje- och
fettjabr ika t ............................................................................................... 19 — .— 9 153 132 162 136 298 75 719 4 833.1 3 439.6 4 814.7 40 303.8 48 558.1 82 324.5 13
14 3 Voitelu- y. m. s. öljytehtaat —  Smörj- o. a. d. o ljefabriker........... 3 — — — 30 3 i 30 3 33 19 90 502.7 98.7 88.2 9 804.3 9 991.2 12 881.5 14
15 4 Kynttilätehtaat Ljusfabriker 4 — 2 10 34 12 34 46 9 43 684.8 32.5 3 599.8 3 632.3 6 811.0 15
16 0 Saippua- ja  suopatehtaat —  Tvål- och säpiabriker ........................ 1 12 — 7
113 95 120
1
99 219 47 586 3 645.6 3 340.9 4 694.0 26 899.7 34 934.6 62 632.0 16
17 e. Lannoitusaineteollisuus —  Tillverkning av gödn ingsäm nen ......... 6 — ___ 2 109 38 111 38 149 20 768 1859. s 3 036.7 7160.2 10347. i 20 544.0 28 723.4 17
18 6 Luujauhotehtaat ja  apulantamyllyt — Benmjölsfabriker och bi- 1
gödselkvarnar ....................................................................................... 0 — — 1 64 11 65 11 76 11 295 913.7 3 036.7 14.2 629.3 3 680.2 6 374.4 18
I19 7 Superfosfaattitehtaat —  Superfosfatfabriker ....................................... 1 — — 1 45 27 i 46i 27 73 9 473 945.8 — 7146.0 9 717.8 16 863.8 22 349.0 19
j 20 d. Kuivatislauslaitokset —  Torrdestillationsverk ................................... 61 _  . ___ 156 17 156 17 173 28 115 2101.1 3 317.1 2 482.9 9.7 5810.0 12 054.5 20
121 8 Tärpätti-, terva- ja  pikitehtaat — Terpentinfabriker, tjärbränue-
rier och beckbruk .............................................................................. 18 — — — 132 14 132 14 146 27 106 1 965.7 3189.2 1 492.2 9.7 4 691.1 9 941.0 21
122 9 Itsenäiset svsienvalmistuslaitokset —  Självständiga kolmilor : 3 __ 24 3 24 3 27 1 9 135.4 128.2 —- ___ 128.2 336.7 22
23 10 Sahojen yhteydessä olevat sysienvalmistuslaitokset —  Kolmilor
i samband med sågar 3) ................................................................... 40 - — - — — — — — — — — 990.7 — 990.7 1 776.8 23
24 c. Räjähdys- ja  sytytysaineteollisuus —  Tillverkning av spräng- och
tändningsämnen .................................................................................... 1 1 — 3 9 232 608 235 617 852 53 1153 8 547.7 6 830.5 6 552.0 6 805.2 20 187.7 54 384.0 24
25 11 Dynamiittitehtaat — Dynamitfabriker .................................................. 1 3 — 56 20 59 20 79 10 80 1 287.2 ___ 333.6 3 860.2 4193.8 11 975.2 25
; 26 12 Tulitikkutehtaat — Tändsticksfabriker.................................................. ! 6 — 9 176 588 176 597 773 43 1073 7 260.5 6 830.5 6 218.4 2 945.0 15 993.9 42 408.8 26
27 /. M uu kem iallinen teollisuus — övrig  kem isk industri ................. 1 4 S 17 16 390 324 407 342 749 145 3 522 11264.0 14 739.4 23 051.4 37 790.8 101394.1 2728 13 Klooritehtaat —  Klorfabriker ................................................................... ' 2 — 1 1 71 7 72 8 80 5 1875 1 355.8 862.7 2 064.5 2 927.2 13 569.6 28
29 14 Kloraattitehtaat —  Kloratfabriker ........................................................ ! 2 - ■ — 4 — 116 15 120 15 135 10 328 2 829.3 6 996.2 6 996.2 20 138.4 29
30 15 Suolahappotehtaat — Saltsyrefabriker .................................................. 1 — — — — 7 7 7 4 159.0 132.6 66.7 199.3 538.5 30
31 16 Iiiilihappotehtaat —  Kolsyrefabriker .................................................... 2 — — — 12 —  ; 12 _ 12 7 125 243.0 _ 122.2 122.2 1606.7 31
;32 17 Soodatehtaat —  Sodafabriker ................................................................... 1 — — — — 2 —  1 2 2 14 32.8 __ 214.0 214.0 400.1 32
33 18 Rikkihappotehtaat —  Svavelsyrefabriker ............................................. 1 — — — 65 3 65 3 68 10 535 1181.6 2 240.1 189.5 2 429.6 9535.4 33
34 19 Vesilasitehtaat —  Vattenglasfabriker 1) ................................................ i 2 — —
j
— 14 2 14 2 16 1 44 239.3 1 141.6 1141.6 2 072.3 34
2) Yhdellä tehtaalla käyttövoima yhteinen toisen tehtaan kanssa. ■— För en fabrik drivkraften guntnsani mcd en amlan fabrik
2) Yhdellä tehtaalla työväki ja  käyttövoima yhteiset toisen tehtaan kanssa. ■— För en fabrik personalen och driv- S a fte n  gemensamma med en annan fabrik.
3) 40:llä tehtaalla työväki ja  käyttövoima yhteiset sahojen kanssa. •— För 40 fabriker personalen och drivkraften gemensamma med sågar
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Taulu 2 . t . 1 930 . Tabell 2. år 1930.
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s.
1 000 Smk. —  1 000 Fmk. — 1 000 mares.
1 V I 20 Lääke- ja  n. s. teknokemialliset tehtaat — Medicin- och s. k. tek-
nokemiska fabriker............................................................................... 25 2 9 13 73 248 82 263 345 98 325 4 017.3 7 683.3 12 053.4 1 9  736.7 46 616.6 i
2 21 Kaseiinikuivaamot —  Torkinrättningar för kasein .......................... 4 — — — — 7 15 7 15 22 3 97 338.3 — 3185.0 3 485.0 3 800.4 2
3 22 Galaliittitehtaat — G alalitfabriker........................................................... 1 3 2 8 34 11 .36 47 7 100 686.1 552.6 48.0 600.6 2 330.» 3
4 23 Muut kemialliset tehtaat Övriga kemiska fabriker 2 - - — 15 — 15 — 15 4 75 181.2 8.3.1 155.3 238.4 785.2 4
5 V II N ahka-, kum i- ja  karvateollisuus —  L äd er-, gum m i- och
hårindustri ............................................................................ ............ 190 7 » 205 355 3 075 4 1 8 0 3 287 4 540 7 827 736 1 1 4 4 3 9 6 1 1 9 .7 30 536. c. 990 1 7 .1 195 667.8 325 221.5 602 312.7 5
6 a. N ahka- ja  turkisteollisuus—  Läder- och pälsverksindustri......... 67 2 19 1 858 220 879 221 1 1 0 0 165 4 492 15 326.3 27 473.0 3 301.3 82182.8 112 957.1 172 335.3 6
, 7 1 Nahkatehtaat ja  nahkurintyöpajat —  Läderfabriker och garverier 59 2 18 1 827 171 847 172 1 0 1 9 152 4 284 14 357.0 25159.7 2 735.1 82 051.2 10 9  946.0 166 309.1 7
’’8 2 Turkistehtaat ja  -värjäämöt —  Pälsverksfabriker och -färgerier R 8 1 — 31 49 32 49 81 13 208 969.3 2.313.3 566.2 131.6 3 011.1 6 026.2 S
»! b. Nahkatavarateollisuus—  Lädervaruindustri ..................................... 103 Ö 2 156 279 1654 2510 1815 2 791 4 606 397 2 317 55698.7 2 018.9 79 803.4 82 665.1 164 487.4 300 721.7 9
10 3 Jalkinetehtaat —  Skofabriker ................................................................... 60 4 2 133 214 1 420 2 077 1 557 2 293 3 850 303 1 864 47 706.7 69 037.3 69 637.3 138 674.6 2 4 9 1 4 1 .7 10
i i 4 Satulasepäntehtaat —  Sadelmakerier x) ................................................ 11 1 — 11 6 102 93 114 99 213 22 254 2 248.4 1 993.0 3 033. o 2 667.6 7 693.6 15 866.3 11
12 5 Verhoilijan työpajat —  Tapetserarvorkstäder ..................................... 2 - - — 26 6 26 6 32 4 22 650.O 182.5 429.4 611.0 1 6 2 1 .0 12
13 6 Salkku- ja  laukkutehtaat —  Väsk- och portföljfabriker ............... 17 -  • — 6 8 53 171 59 .179 238 29 44 2 637.2 1 887.4 5 163.3 7 050.7 13 637.4 13
14 7 Konehihnatehtaat (nahka-) — Maskinremsfabriker (läder-)2) . . . 1 — — ’ 9 — 9 9 2 74 117.2 1 580.2 14
15 8 Hansikas- y. m. s. pukutavaratehtaat •— Handsk- o. a. d: bekläd-
nadsvarufabriker 3) ............................................................................... 12 _ — 6 51 44 163 50 214 264 37 59 2 339.2 25.9 5 663.2 4 767.5 10 456.0 18 875.1 15
16| e. Kum itavarateollisuus—  Gummivaruindustri ................................... 11 _ ___ 2 27 56 513 1267 540 1 325 1 865 153 4 44 9 22 806. o 15 099.2 29 486.9 44 586.1 120 815.1 16
17 9 Kumitavaratehtaat —  Gummivarufabriker .......................................... 5 2 26 56 486 1 2 6 7 512 1 325 1 837 147 4 429 22 382.9 15 099.2 29 023.8 44 123.0 1 1 9368 .» 17
18 10 Kumitavarakorjaamot —  Reparationsverkstäder för gummivaror 6 — 1 — .27 — 28 28 6 20 423.1 463.1 463.1 I 446.2 18
19 d. Karva-, harjas- ja  jouhitavarateollfsuus —  Hår-, borst- och ta-
gelvaruindustri ........................................................................................ 9 — 1 3 19 \ 50 183 53 203 256 21 185 2 288.7 1044.7 813.2 1333.0 3 1 9 0 .9 8 440.6 19
20 n Harja- ja  sivellintehtaat —  Borst- och penselfabriker .................... 8 — 1 2 19 48 183 50 203 253 21 175 2 259.3 751.7 813.2 1 283.0 2 848.5 7 898.5 20
21 12 Jouhikehräämöt — Tagelspinnerier ......................................................... 1 - — ï - - 2 3 3 — 10 29.4 293.0 49.4 342.4 542.1 21
22 V III K u tom a- ja  vaatetustavarateollisuus —  Textil- och bc-
kiäd nadsvaruind ustri.................................................................... 292 5 19 235 936 3 539 15  760 3 779 16 715 20 49 4 1 2 7 9 38 097 204 311.8 2 9  700.2 138 968.8 378 777.8 547 446.8 1 0 5 1 1 1 8 .4 22
231 a. Kehruu- ja  kutomateollisuus— Spinn- och vävindustri ............. 46 4 14 206 632 2 661 9 067 2 871 9 713 12 584 639 3 4 1 6 0 122610.3 26 835.9 16 972.6 227 066.4 270 874.9 595 915.9 23
24 1 Pollavanpuhdistuslaitokset —  Linskäkterier ....................................... 2 — — — — 19 72 19 72 91 4 238 751.1 2 490.4 — 2 490.4 1 6 8 0 .7 24
25 2 Teko villatehtaat —  Konstullfabriker....................................................... 2 — — — 1 17 1 17 18 _____ 115 138.1 200. o — 84.0 284.0 326.0 25
26! 3 Villatehtaat —  Yllefabriker........................................................................ 23 2 1 27 70 898 2 703 927 2 774 3 701 265 8 1 9 0 35 881.7 16 049.1 12 144.8 74 985.5 1 0 3 1 7 9 .4 196  543.4 26
27 4 Puuvillatehtaat — Bomullsfabriker ......................................................... 9 2 13 171 539 1 495 5 216 1668 5 768 7 436 225 23 322 70 503.8 _ _ 1 207.4 135 077.0 136 284.4 32 9  793.4 27
28 5 Pollavatehtaat — Linnefabriker ............................................................... 1 7 16 202 771 209 787 996 104 2 048 12 217.0 8 096.4 1 539.2 10 532.6 20 168.2 49 720.4 28
29 6 Nauhakutomot —  Bandväverier............................................................... 5 1 6 40 226 41 232 273 29 178 2 348.2 — 1 226.3 4 576.3 5 802.6 11 706.7 29
30 7 Matto- ja  nukkakangaskutomot — Matt- och plyschväverier . . . . 4 — — 1 6 62 6 63 6 9 12 6 9 770.4 — 854.9 1 811.0 2 665.9 6 1 4 5 .3 30
31 b. Punomateollisuus —  Tvinnindustri .................................................... 5 2 35 126 35 128 163 18 425 1 734.0 320.7 5 996.3 6 317.0 11 579.4 31
32 8 Köysitehtaat —  Repslagerier ................................................................... 2 — 1 34 99 34 100 134 16 416 1 389.7 263.3 5 918.3 6 1 8 1 .0 10 320.O 32
33 9 Nyörinpunomot — Snörmakerier 4) ......................................................... 3 — — — 1 1 27 1 28 2 9 2 9 344.3 57.4 78.0 135.4 1 2 5 9 .4 33
34 e. Vaatetustavarateollisuus — Beklädnadsvaruindustri........................ 214 1 4 22 295 708 6162 731 6 461 7 1 9 2 554 2 1 1 1 73 696.9 1418.8 118 558.5 134 427.6 254 404.9 406  910.5 34
35 10 Trikoon- ja  sukankutomot —  Trikot- och strumpväverier ........... 49 __ 1 11 140 138 1 911 149 2 052 2 201 188 927 22 682.2 27 827.6 37 031.7 64 8 59 .3 117 949.2 35
36 11 Paita- v. m. s. tehtaat —  Skjort- o. a. d. fabriker 5) ........................ 32 1 — 46 14 1 192 14 1 239 1 2 5 3 80 330 10178.1 19 323.2 15 407.1 34 730.3 52 320.1 3 6
1) Yhdellä tehtaalla työväki ja  käyttövoima yhteiset toisen tehtaan kanssa. —  För en labrik personalen och driv- kraften gemensamma med en annan fabrik.
2j Raaka-ainotiedot yhteiset toisen tehtaan kanssa. •— Uppgifterna om råvaran gemensamma med en annan fabrik.
3) Yhdellä tehtaalla työväki yhteinen toisen tehtaan kanssa. —  För en fabrik personalen gemensam med en annan fabrik.
4) Yhdellä tehtaalla työväki, käyttövoima ja  raaka-ainetiedot yhteiset toisen tehtaan kanssa. •— För en fabrik per- sonalcn, drivkraften ooh uppgifterna om råvaran gemensamma med en annan fabrik.
5) Kahdella tehtaalla työväki ja käyttövoima yhteiset toisten tehtaiden kanssa. — För två fabriker personalen och drivkraften gemensamma med andra fabriker.
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Taulu “2. v. 1980 . Tabell 2 . år 1930.
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™." /. ' 1 000 Smk. —  1 000 Fm k. —  1 000 marcs.
1 V III12 Olkaintehtaat —  Hängselfabriker R ...................................................... 5 J 16 16 16 i 3 144.0 682.0 1 544.1 2 226.1 3 609.9 1
2 13 Kureliivitehtaat —  K orsettfabriker........................................................ 4 — ! --- — 2 — 79 81 81 7 14 786.8 — 1 229.4 1 173.5 2 402.9 4 662.3 2
3 14 Pukutehtaat ja  räätälintyöpajat — Beklädnadsfabriker och skräd­
derier ........................................................................................................ 69 — 1 5 70 ! 423 1942 428 2 01.3 2 441 165 158 28 561.5 — 58 408.3 44 634.9 103 043.2 153 470.1 3
4 15 Ompeluliikkcet —  Syatelierer ................................................................... 21 — ! --- — 15 1 362 1 377 378 19 18 3 961.6 — 5 092.0 17 813.4 22 905.4 30 241.7 4
5 16 Kaulusliinatehtaat —  Kravattfabriker2) .............................................. 7 — ! ---- — — — 58 _ 58 58 11 7 856.3 _ 114.4 4 336.1 4 450.5 6 955.1 5
6 17 Hattutehtaat —  H attfabriker................................................................... 3 —  ; --- 3 4 32 115 35 119 154 27 144 2 778.8 __ 67.2 4 894.9 4 962.1 13 596.9 6
7 18 Lakkitehtaat —  Mössfabriker ................................................................... 13 — ! --- 1 16 23 346 24 362 386 44 42 2 822.6 __ 5 373.0 6 187.9 11 560.9 17 987.1 7
8 19 Huopatavara- y. m. s. tehtaat —  Filtvaru- o. a. d. fabriker . . . . 9 1 ; 1 2 2 71 131 74 134 208 12 468 812.1 1418.8 16.0 1 357.5 2 792.3 5 243.0 8
9 20 Sadetakkitehtaat —  Regnrocksfabriker ................................................ 2 — ; — 6 10 6 10 16 — 112.9 — 425.4 46.5 471.9 875.1 9
10 d. M uu tähän kuuluva teollisuus—  Övrig hithörande industri . . . 27 _ 1 r 7 135 405 142 413 555 68 1401 6 270.0 1 4 4 5 .s 3117.0 11 287.5 15 850.O 36 712.6 10
11 21 Tilke- ja  täpetehtaat— Drevfabrikcr .................................................. 10 ■- — 26 20 26 20 46 11 482 495.7 985.0 1 748.4 2 733.4 3123.6 11
12 22 Vaiiutehtaat (lumppu-) —  Vaddfabriker (lump-) .............................. 4 i --- 2 39 99 41 99 140 13 354 1128.1 460.5 362.5 1 667.0 2 490.o 7 515.1 12
13 23 Verkko tehtaat —  N ätfabriker................................................................... 1 —  ! - ■ — 2 44 2 44 46 3 36 410.0 __ 1432.1 1432.1 2 349.9 13
14 24 Pitsitehtaat —  Spetsfabriker..................................................................... 3 —- ! 2 21 99 23 99 122 13 158 1394.7 1 515.4 913.2 2 428.6 6 617.6 14
15 25 Purjetehtaat — Segelfabriker R ............................................................... 1 — 9 1 004.9 74.1 1 079.0 2 451.8 15
16 26 Konehihnatehtaat (vaate- ja  balata-) —  Maskinremsfabriker (tyg-
och halata-) ........................................................................................... 1 28 7 28 7 35 8 299 718.1 8.6 3 843. s 3 852.4 7 431.4 10
17
18
27
28
Sateen- ja  päivänvarjotehtaat — Paraply- och parasollfabriker . . 3
1
1
1
2
1
9 20
1
10
1
22
2
32
3
10
1
11 348.2
38.2
129.9
25.4
1 044.3 
73.0
1 174.2 
98.4
2 168.0 
183.8
17 
1 8
19 29 Värjäämöt —  Färgerier ..............................................................................
3 —
1 1 4 10 115 11 120 131 9 52 1 737.6 - - 70.3 491.6 561.9 1 571.4 19
20 IX Paperiteollisuus —  Pappersindustri ................................................ 200 7 6 331 427 9 924 7131 10 262 7 564 17 826 1280 236 230 246 237.8 650 787.9 481481.8 146 810.5 1279080.2 2 188 914.5 20
21 a. Puuvanuke- ja  paperiteollisuus —  Trämasse- och pappersindustri 105 1 1 222 87 0231 4 659 j 9 454 4  747 14 201 943 234 453 208 078.0 650 764.4 429 382.1 134083.8 1 214 830.3 2 340 020.0 21
22 1 Puuhiomot ja  pahvitehtaat — Träsliperier och pappfabriker . . . . 48 — 26 4 2 157 1 296.1 2183 1300 3 483 242 118 648 44 497.2 172 683.6 7 705.3 1 245.3 181 634.2 406 690.0 22
23 2 Sulfiittiselluloosatehtaat —  Sulfitcellulosafabriker ............................ 21 — ' — - 32 2 2 938 990 2 970 992 3 962 259 42 330 63 587.9 421 657.4 7 631.4 75 619.7 504 908.5 898 651.3 2324 3 Sulfaattiselluloosatehtaat — Sulfatcellulosafabriker .......................... 10 — ■ — 18 5 1772 572 ; 1 790 577 2 367 127 17 100 40105.1 53 942.9 58 351.9 26 197.5 138 492.3 271088.9 24
25 4 Paperitehtaat —  Pappersbruk ................................................................. 26 1 1 146 76 2 364 1 801 ! 2 511 1 878 4 389 315 56 375 59 887.8 2 480.5 355 693.5 .31 621.3 389 795.3 763 589.8 25
26 h. Paperi-, pahvi- ja  kartonkitavarateollisuus — Pappers-, papp-
och kartongvaruindustri ..................................................................... 95 6 0 109 340 693 2 472 808 2 817 3 625 337 1 777 38159.8 23. s 52 099.7 12126.7 64 249.9 118 894.5 26
27 5 Asfalttihuopatehtaat —  Asfaltfiltfabriker........... .................................. 6 —  ; — 41 25 41 25 66 13 59 1 040. o 23.5 6 078.3 3 294.7 9396.5 12 215.4 27
28 6 Tapettitehtaat —  Tapetfabriker............................................................... 4 —  1 — 9 3 101 54 110 57 167 33 219 2106.3 __ 3 272.9 742.3 4 015.2 12 396.3 28
29 7 Kirjekuori- ja  paperipussitehtaat —  Kuvert- och päsfabriker . . ; n 1 1 8 15 33 164 42 180 222 19 142 2 088.3 _ 9 439,7 329.6 9 769.3 17 255.2 29
30 8 Rasia-, laatikko- ja kotelotehtaat sekä kirjansitomot •— Ask-, I
låd- och kartongfabriker samt bokbinderier R ........................ 66 3 , 3 86 289 475 2 038 564 2 330 2 894 242 1037 30 338.2 19 772.4 6 088.2 25 860.6 82 959.8 30
31 9 Tekokukkatehtaat ja  soppelsitomot — Kransbinderier och till­
verkning av konstgjorda blom m or................................................ 2 _  ; — 9 21 3 71 5 92 97 3 2 750.9 _ 464.2 641.5 1105.7 2 335.2 31
32 10 Muut paperinjalostustehtaat —  Övriga pappersförädlingsfabriker R j 6 2 1 4 12 40 120 46 133 179 27 318 1 836.1 - - 13 072.2 i  030.4 14 102.6 21 702.6 32
33 X Puuteollisuus —  Träindustri ............................................................ 858 58: 5 1238 524 29234 11683 30 530 12 212 42 742 2 214 122 614 470 125.2 1407 269.4 134 595.4 89255.4 1631119 .9 2 381 923.7 33 j
34 a. Sahaus- ja  höyläyste oitis uus —  Såg- och hyvlingsindustri ......... 573 48 1 5 895 383 24 332 9 456 ! 25 275 9 844 35119 1630 103 678 372 063.3 1382  089.4 6 024.3 675 507. o 1453  620.7 2 027 407.6 34
35 1 Sahat ja höyläämöt —  Sågverk och liyvlerierR .............................. 491 47 5 834 335 21 680 7 034 22 561 7 374 29 935 1 271 93 200 315 880.7 1. 226 719.6 47311.0 1271030.6 1719  911.0 35
36 2 Halkosahat ■— Vedsågar.............................................................................. 60 — — : 8 —- 198 32 206 32 238 55 682 3 450.7 30 871.1 30 871.1 38 225.5 36!
3 7 3 Lastuvillatehtaat ja  pärehöyläämöt — Träullfabriker och pärt- 1
hyvlericr ................................................................................................. 8 — — : — 47 25 47 25 72 7 575 508.4 739.4 _ 739.4 1 985.1 373 8 4 Faneeritehtaat Fanerfabriker i 14 1 — 53 48 2 407 2 365 2 461 2 413 4 874 297 9221 52 223.5 123 759.3 6 024.3 18 196.0 117 979.6 207 283.0 3»;
1) Neljällä tehtaalla työväki. ja käyttövoima yhteiset toisten tehtaiden kanssa. —  För fyra fabriker personalen och drivkraften gemensamma med andra fabriker.
2) Yhdellä tehtaalla työväki ja  käyttövoima yhteiset toisen tehtaan kanssa. —  För en fabrik personalen och drivkraften gemensamma med annan fabrik.
3) Yhdellä tehtaalla työväki yhteinen toisen tehtaan kanssa. •— För en fabrik personalen gemensam med en annan fabrik.
) Yhdellä tehtaalla työväki ja  käyttövoima, kahdella raaka-ainetiedot ja yhdellä valmistus yhteiset toisten tehtaiden kanssa. —  För en fabrik personalen och drivkraften, fiir tvä uppgifterna om råvaran samt för en uppgifterna om tillverkningen
gemensamma med andra fabriker.
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Teollisuustilasto c. 1930.
Taulu 2 . v. 1 9 3 0 . Tabell 2. år 1 930 .
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1 il d u s t. r i ii r il p p o o h -n r t.
( irou jie  r l  tjenrr, tl'in d u str ie .
f
i X  b. Pmmvalinisteteollisuus—  T  riim ru jabrikation ....................................
■2 5 Puulaiva- ja  veneveistämöt — Skepps- o. båtvarv för fartyg av trä
3 6 Puusepän- ja huonekalutehtaat —  Snickerier och möbelfabriker 1)
4 7 Paju-, juuri- ja  rottinkiteostehtaat —  Fabriker för tillv. av vide-,
rot- och rottingsfabrikat....................................................................
5 8 Faneeriteostehtaat —  Fabriker för fanértillverkningar ....................
6 9 Rulla- ja  nappula tehtaat —  Rull- och pinnfabriker ..........................
7 10 Imuketehtaat —  Munstycksfabriker .......................................................
8 11 Muut sorvaustehtaat— Övriga svarverier ..........................................
9 12 Pvörätehtaat —  lljulfabriker ....................................................................
10 13 Ajoneuvotehtaat — Akdonsfabriker .......................................................
11 14 Autokoritehtaat — Automobilkarosserifabriker....................................
12  15 Tynnyritehtaat —  Tunnbinderier 4) .........................................................
13 1G Laatikkotehtaat — Lådfabriker 2) ...........................................................
l i  17 Suksitehtaat —  Skidfabriker......................................................................
11 5 18 L e s ti- ja  puuvarsitehtaat —  L äst-o ch  träskaftfabriker ...............
10 19 Kehys- ja  listatehtaat —  Ram- och listfabriker ................................
17 20 Tulitikkusäletehtaat —  Tändstickssplintfabriker .................. .............
18 21 Korkkitehtaat —- Korkfabriker 4) .............................................................
ia X I  R av in to- ja  nautintoaineteollisuus —  N ärings- och n ju t-
iiiiig sin ed elsiiid u str i......................................................................
20 n. ViljatavarateoUisuus— SpiuinmiUsvarutittverkning........................
21 1 Jauho- ja  suurimomyllyt — Mjöl- och grynkvarnar 3) .......................j
22 2 Väkirehumyllyt — Kraftfoderkvarnar......................................................
23 3 Mallastehtaat — Maltfabriker 4) ................................................................
21 4 Leipiitehtaat ja  leipomot —  Brödfabriker och bagerier ...................
25 5 Keksitehtaat — K äxfabriker.......................................................................
26 6 Makaroonitehtaat — Makaronifabriker ...................................................
i
27 ! b. L iha-, rasva- ja  kalatavarateolhsuus —  Kött-, fett- ocli fiskvaru-
j industri .....................................................................................................
2 8 7 Margariinitehtaat —  Margarinfabriker ...................................................
29 8 Makkaratehtaat — Korvfabriker ..............................................................
30 9 Säily ke tehtaat —  Konservfabriker............................................................
31 10 Suoliliikkeet —  Tarmrensningsfabriker ....................................................
32 c. Sokeri-, suklaa- y .m .s . teollisuus —  Socker-, choklad- o. a. d.
! industri .....................................................................................................
33 11 Raakasokeritehtaat — Ràsockerbruk ......................................................
31 12 Sokeritehtaat —  Sockerbruk ........................................................................
3 5 13 Siirappitehtaat — Sirapsfabriker ...............................................................
3 6 14 Karamelli-, marmelaati-, kaakao- ja  suklaatehtaat —  Karamell-,
marmelad-, kakao- och chokladfabriker .....................................
j :î 7 15 Lakritsa tehtaat — Lakritsfabriker.............................................................
38 1G Hillo- ja mehutehtaat — Sylt- och saftfabriker4) .............................
13 9 17 Kahvipaahtimot — Kafferosterier .............................................................
10 18 I Sikuritehtaat — Cikoriefabriker 4) ...........................................................
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1 000 Smk. —  1 0 H) Fm k. 1 000 n arcs .
2 8 5 10 3 4 3 1 4 1 4  9 0 2 2  2 2 7 5  2 5 5 2  3 6 8 7 623 5 8 4 18 936 9 8  0 6 1 .0 2 5  1 8 0 . o 1 2 8  5 7 0 .8 2 3  7 4 8 .1 177 499.2 354 516.1 1
14 — _ 5 _ 254 9 259 9 268 22 267 4 237.2 — 2 652.7 865.5 3 518.2 8 908.7 2
185 7 — 232 17 2 549 455 2 788 472 3 260 297 9063 44 57.3.2 2 151.9 41 262.1 11 918.3 55 332.0 138 281.2 ■'i
1 ■— — — 4 2 4 2 6 1 — 79.5 — — 88.1 88.4 241.8 4
1 — — — — 4 16 4 16 20 3 56 196.8 168.9 — 168.9 642.1 5
12 — — 25 83 578 862 603 945 1 548 40 3 636 13 826.8 16 971.0 2 569.0 505. o 20 046.2 47 359.5 6
4 — — 10 11 16 63 26 74 100 8 156 867.2 504.2 67.2 571.4 2 764.5 7
3 — — 5 1 18 10 23 11 34 3 84 393.3 117.0 10.6 127.6 881.5 8
3 — — 1 — 29 7 30 7 37 8 334 433.0 1 Oll.o 156.8 1167.8 2 20 7.0 i)
4 — 1 — 80 1 81 1 82 12 155 .1 221.7 1 278.3 68.3 1 346.0 3 257.1 10
8 — — 3 — 273 15 276 15 291 37 335 7 385.1 3 191.0 5 053.5 8 244.5 18 542.1 11
9 ■— — 6 2 117 26 123 28 151 11 253 1 670.1: 3 122.0 3 066.1 ' 6188.4 8 770.8 12
16 _ _ 32 21 637 544 669 565 1234 67 3 534 16 216.0 28.3 70152.3 70 180.6 99361.7 ]3
5 2 4 103 22 109 22 131 14 251 1 527.1 966.5 85. ( 1 051.9 4 346.5 I4|
13 ï _ ... 11 3 62 26 74 29 103 13 236 1 042. o 801.o 175.8 976.8 3 113. s 15
3 _ ___ 5 2 51 71 56 73 129 24 227 1 389.0 471.0 255.0 726.0 3 672.1 i (i
2 — 3 1 107 58 110 59 169 15 339 2 314.0 6 028. s 302.9 168.2 6 499.9 9475.4 17
2 — — 20 40 20 40 60 9 19 687.5 1 263.1 1 263.4 2 690.8 1(8
631 7 3 183 156 4 273 6 430 4 463 6 583 11 046 1 352 24 498 155 803.(1 202 783.0 146 497.8 967 729.5 1 317 010.9 2 043 001.7 1 o
3 1 6 5 88 4 8 1 5 4 2 2 0 0 1 j 1  6 3 5 2  0 5 1 3 686 3 1 3 10 455 5 3  8 6 0 .7 5 9  2 0 0 .6 7 1  5 3 0 .7 3 6 5  7 8 8 .3 496 519.5 676 269.6 20
43 1 1 287 112 \ 289 112 401 84 7 403 6 269.1 39 718.3 103.0 203 118.7 242 940.6 284 817.9 21
8 — 2 69 18 ; 71 18 89 17 504 1 114.7 2 225.1 219.0 29 464.1 31 908.8 36 786.8 22
10 _ _ — _ 35 2 35 2 37 7 144 443. i 2 735.3 3 571.6 6 306.9 8 554.4 22
250 4 *2 85 48 1108 1 757 1197 1 807 3 004 188 2 021 44 075.2 14 459.5 70 255. o 122 202.1 206 917.2 322 751.0 21
2 — _ — ___ 36 78 36 78 114 16 225 1544.5 62.0 877.5 4 278.5 5 218.0 17 875.8 25
3 — - 7 34 7 34 41 1 158 414.1 75.0 3 153.0 3 228.0 5 484.0 20
1 3 3 _ __ ___ 4 0 .9 8 6 0 5 7 8 9 0 0 5 8 7 1487 212 3 383 2 2  4 3 9 .1 1 3 0  2 6 8 . 3 3  4 4 7 .0 8 4 1 7 2 . 2 217 887.5 398 415.6 27
16 — 1 1 148 155 155 156 311 92 1 794 3 632.1 1 010.9 3 144.1 59 682.2 63 837.5 102 000.4 2 8
107 — — 30 — 632 121 662 121 783 66 1 359 15 619.5 120 493.9 277.6 6 747.9 127 519.4 168 247.6 2 9
9 ___ ___ 3 8 69 246 72 254 326 41 209 2 178.9 6 860.9 25.0 3 513.8 10 399.7 20 591.4 30
1 — — — 11 56 11 56 67 13 21 1008.3 1 902.6 14 228.3 16 130.9 17 576.2 31
5 1 2 1 2 8 88 7 8 3 1 4 2 9 8 1 3 1 5 1 8 2 331 3 5 8 5 621 3 1 1 0 4 . 6 1 1  4 3 4 . 6 2 8 1 6 5 . 3 3 1 1  7 2 0 .6 351 320.4 544 653.1 3 2
1 — : — — 37 3 37 3 40 12 870 1 427.8 9 500. o _ — 9 500. o 17 730. o 33
4 1 ; 6 3 469 284 476 287 763 72 2 601 13199.0 ..._ 15 657. l 182 051.1 197 708.2 284 792.9 31
1 — — 1 — 28 10 29 10 39 5 205 363.8 173.8 2 169.8 2 343.6 4 415.9 3 5
22 1 ■ 1 1 7 74 179 972 197 1 047 1244 198 1 454 12 606.5 594.0 11 458.0 30 437.0 42 490.8 104 972.5 3 0
"l — — — 34 34 34 60 171.1 43.0 322.7 365.7 1791.1 3 7
9 — _ 2 1 12 36 14 37 51 17 75 628.1 1 325.9 832.8 1 134.1 3 292.8 8 642.7 3 8
10 — i 2 : 10 46 72 48 82 130 49 281 2 457. o 14.0 92 554.9 92 568.9 117 466.7 3 9
3 — ; — 1 12 18 12 18 30 5 75 249.2 -■ 3 050.1 3 050.4 4 841.» 10
4) Yhdellä tehtaalla käyttövoima yhteinen toisen tehtaan kanssa. —  För en fabrik drivkraften gemensam med en annan fabrik.
*) Yhdellä tehtaalla työväki ja  käyttövoima yhteiset toisen tehtaan kanssa. —  För en fabrik personalen och drivkraften gemensamma med en annan fabrik.
*) Yhdellä tehtaalla työväki ja käyttövoima ja yhdellä käyttövoima yhteinen toisen tehtaan kanssa. •— För en fabrik personakin och drivkraften och för en drivkraften gemensam med en annan fabrik.
4) Kahdella tehtaalla työväki ja käyttövoima ja yhdellä käyttövoima yhteinen toisen tehtaan kanssa. —  För två fabriker personalen och drivkraften och för en drivkraften gemensam med en annan fabrik.
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Taulu 2. v. 1930. Tabell 2 . år 1930.
T r u 1 1 i s u u s r y li m a j a -1 a j i. 
1 n d u s t r i u r u ti i> o c li -a r t.
liroupe t’l i/rnrn d’industrie.
Työpaikkojen 
luku. 
A
ntalet 
arbetsställen. 
N
om
bre 
de 
lieux 
de 
travail.
moins de 
18 
ans.'^
15 
v. 
nuorem
p.i
Työntekijäin keskiinääräinei 
Arbetare i 
Nombre moyen d’ouvriers
luku:
medeltal:
âges de:
1
' Kaikkiaan 
työntekijöitä. 
1 
Arbetare 
inalles. 
Ensem
ble.
.M
uuta 
henkilökuntaa 
Övrig 
personal. 
Autre 
personnel.
Välittöm
ästi 
tehdaskoneita 
käyttävä 
voim
a. 
Hv. 
- 
D
jivkraft 
för 
om
e­
delbar 
drift 
av 
m
askiner. 
H
kr. 
Force m
otr. directem
.em
pl.Chev.-vap.
Työntekijäin 
palkki)us. 
A
rbetarnas 
avlöning.
Salaire 
des 
ouvriers.
Raaka-aineiden arvo: - Råämnenas värde: 
Valeur des mat i ères pre m. ières :
Tillverkningens 
bruttovärde. 
Valeur 
brute 
de 
la 
fabrication.
Kotimaiset: - - Inhemska: 
Finlandaises:
U
lkom
aiset 
raaka- 
, 
aineet, ja 
puolivalm
iit 
teollisuustuotteet. 
U
tländska 
råäm
nen 
och 
halvfabrikat. 
M
atières 
prem
ières 
et 
produits 
m
i-achevés 
éhanijers.
15—
18 
v. 
i 
1.5—
18 
år. 
1 
Id- 
18 
ans. 
j
18 
vuotta 
täyttäneitä, 
i 
fyllda 
18 
år. 
f 
.18 
ans 
révolus.
•
YllTl
sim
ta
etisü.
liuu.
tnl.
: 
raaka-ainec 
råäm
nen, 
j 
m
atières 
prem
ières.
puolivalm
ii 
i 
teollisuus- 
tuotteet. 
i 
halvfabrika
produits 
! 
m
i-achevés
Yhteensä.
Summa.
Total.
ni. n.
kv
m. u. 
m. kv
m. n.
kv
m. u.
kv
t.
/n !■ h'. i. ' /■ ’ 7t." /. ' 1 000 Smk. —  1 000 Fm k. — 1 000 iiuir.v.
1 X I d. Juom a- y .m .s . teollisuus —  Dryekes- o .a .d .  industri . . . 123 19 i 1 806 759 825 760 1 5 8 5 315 4 1 3 4 23 404.7 1 880.3 9 733.9 22 640.2 34 2 54.4 147 997.0 1
2 19 Kivennäisvesi- ja virvoitusjuomatehtaat •— Mineralvatten- och:
läskdrvcksfabriker...................................................................... 55 — 5 ; — 157 269 162 269 431 98 290 6 153.0 62.2 2 096.3 5 306. l 7 464.0 27  974.0 2
3 20 Mallasjuomapanimot —  Maltdrvcksbrvggerier 4) .................... 62 -— — 10 1 1 534 450 544 451 995 176 1 8 7 5 14 589.3 301.o 5 438.9 14 367.1 20 107.0 74 503.7 3
4 21 Hiiva- ja  väkiviinatehtaat — Jäst- och spritfabriker........... 4 — — 4 : — 99 40 103 40 143 38 1 6 1 0 2 369.0 1 517.1 1 998.4 2 967.0 6 482.5 40 907.3 4
5 22 Sulfiittiväkiviinatehtaat Sulfitspritfabriker 2 — — — ; — 16 _ 16 — 16 3 359 293.4 — 200.3 — 200.3 4 612.0 0
6 e. Tupakkateollisuus Tobaksindustri 8 ___ 8 4 282 1663 290 1667 1 957 154 905 24 994.5 ___ 33620.9 183 408.2 217 029 .1 365 666.4 6
7 23 Tupakkatehtaat — Tobaksfabriker .............................................. 8 - — 8 4 282 1 663 290 1667 1 957 154 905 24 994.5 — 33 620. o 183 408.2 217 029.1 365 666.4 7
8 X I I V a la is tu s -, v o im a n siirto - ja  v esijo h to tco llisu u s —  B e ly s ­
n in g s-. k ra ftö v e rfö rin g s- o ch  v atten led n in g sin d u stri 304 — 48 2 2 923 274 2 971 276 3 247 730 2 3 1 9 7 6 1 8 9 8 .9 540.4 16 943. i 17 483.8 413 305.1 8
9 1 Kaasutehtaat —  Gasverk ............................................................... 12 ___ ___' ____ 357 8 357 8 365 98 1 4 6 1 8 994.0 540. i 16 943.1 17 483.8 50 627.0 9
10 2 Sähkövakistus- ia voimansiirtolaitokset — Elektriska belysnings-
46 ! 2 2 300 259 2 346 261 2 697 567 16 549 47 061.7 — - - 320 741.1 10
111 3 Vesijohtoiaitokset Vattenledningsverk ................................... 18 — 2 : 266 7 268 7 275 65 5 187 5 842.3 — 41 935.8 11
12 X I I I G raafiliin cn  teollisuu s —  G rafisk  i n d u s t r i ......................... 199 28 (i 365 133 2 991 1 747 3 384 1 8 8 6 5 270 733 5 250 107 856.2 94 922.5 9 724.4 1 104 646.9 278 757.0 1 2
13 1 Kirjapainot — Boktrvckerier 3) .................................................... 174 28 G 317 ; 121 2 556 1449 2 901 1576 4 477 652 4 4 5 9 92 192.5 79 714.1 4 079. s ' 83 794.2 2 3 0 1 5 1 .1 13
14 2 Kivipainot - - Stentryckerier........................................................... 14 23 i 11 256 270 279 281 566 51 547 9 893.1 8 000. l 2 086. l 10 086.5 24  904.3 14
15 3 Syvennyspainot — D juptryckerier................................................ o 7 ! 1 44 21 51 22 73 4 201 1 758.0 7 062. i 2 334. (i 9 3 9 7 .0 14 048.7 lû
16 1 Kemigraafiset laitokset — Kemigrafiska inrättningar ;l) . . . . !) — 18 135 7 153 7 160 26 43 4011.7 145.0 1 223.0 1 369.2 96 5 3 .5 10
17 X IV E d ellisiin  ry h m iin  k u u lu m a to n  teo llisu u s —  In d u stri, som
ej ä r  a t t  h ä n fö ra s  til l  fö reg åen d e gru p p er 7 — 8 5 30 22 38 27 65 9 03 909.3 - 169.0 ’ 789.2 949.2 2 550. o 17
18 1 Lelutehtaat — Lcksaksfabriker .................................................... 5 ___ ___ 8 5 19 14 27 19 46 3 42 374.0 120.2 135.9 256.1 855.0 18
19 2 Leimasintehtaat — Stämpelfabriker ............................................ 1 — — — 6 4 6 4 16 5 7 349.3 14.9 83.7 98.0 90 7.0 19
20 3 Koulutarviketehtaat — Fabriker för skolutensilier............. 1 — —  ' — 5 4 5 4 9 1 14 186.0 — 24.9 569.0 594.5 786.5 20 :
21 K a ik k i teo llisu u d et y h teen sä  —  S u m m a  fö r  a lla  in d u strier 3 773 171 06 41182 2 880 85 087 52 405 (8 9 6 4 0 55 291 144 931 12 543 553 274 1 888 994.5 2 395 560. o 1 353 279.2 2 320 508.9 6 069 348.1 1 1 2 8 5 1 2 8 .3 2 l j
x) Yhdellä tehtaalla yhteinen käyttövoima toisen tehtaan kanssa.— För en fabrik drivkraften gemensam med en annan fabrik.
2) 6:11a tehtaalla työväki yhteinen toisten tehtaiden kanssa. •— För 6 fabriker personalen gemensam med andra fabriker.
3) Yhdellä tehtaalla työväki ja käyttövoima yhteiset toisen tehtaan kanssa. För en fabrik personalen och drivkraften gemensamma med andra fabriker.
4) Sähkövaiaistus- j<i voimansiirtolaittejden luvun huomattava väheneminen vuodesta 1929 johtuu suurimmalta osalta siitä, että tilastosta on poistettu joukko pieniä sähkölaitoksia. — Den anmärkningsvärda nedgången av antalet
elektriska belysnings- och kraftöverföringsverk sedan år 1929 beror till största delen på att flere mindre elektricitets- verk bortlämnats ur statistiken.
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Taulu 3. Teollisuuden käyttövoima teollisuuslajittain vuonna 1930. _  Tabell 3 industrins drivkraft efter industriarter år 1930.
Tableau 3. Force motrice 'par genres d ’industries en 1930.
P r i m ä ä r i -  
.1* r i m ä r
M  oteur.
m o o t t o r i  t: 
m o t o  r t; r: 
p r im a ir e s :
Priinäärimoottoden voimasta on käytetty: 
Av primännotorernas kraftnuingd har använts; 
D e l a  fo r c e  des  m oteu rs  p r im a ir e s  em p lo y és : Tehdaskoneiden 
ja 
-laitteiden 
välittöm
ään 
käyttöön 
teh. hv. — 
För 
om
edelbar 
drift 
av 
m
a­
skiner 
och 
apparater, 
eff. 
hkr. — 
Force 
m
otrice 
directem
ent 
em
ployée, 
chev.-vap. 
eff.
Vesimoottorit. 
Yattenmotoror. 
M oteu rs h y d ra u liq u es .
H üyrymoot 
Àngmoto
JM oteurs à  va
torit. j 
rcr. ! ..
p eu r .  1 ()lj> - ja  kaasu- 
moottont. Yhteensä.
koneiden välittömään käyttöön, 
för omedelbar drift av maskiner.
d irectem en t p o u r  a c t io n n er  des  
m ach in es .
sähkö.neneraattorien käyttöön, 
för drivande av e[ektneifefs<rone- 
ratorer. p o u r  ac tion  ner des  g én é­
rateu rs  éfeetrdruee.
Sähkö­
moottorit.
Elektriska.
motorer.
T  e <> 1 l i  > u w s r y h m ä j a -1 a j i. 
I n d u s t r i  g r u p p o c II -a r t.
C rou p e et t/cure d 'in d u str ie .
Yosipyörät.
Yattenhjul.
R ou es
h y d rau liq u es .
'Turbiinit.
Turbiner.
T u rb in es .
Mäntäkonect.
Kolvmaskiner.
M a c h in e s  
à  p is ton .
Tur
Tur
T u r
jo lje - oeh gas- 
motorer. 
biinit. ir  . .
M oteu rs à  
bmer. com bu stion , 
b in e s .  '■
Summa.
Total.
V
esipyörät 
ja 
-turbiinit, 
i 
Y
attenhjul 
oeh 
-turbiner.
R
oues 
et 
turbines 
hydrau
liqu
es.
H
öyrykon. 
ja 
-turbiinit. 
Å
ngm
askiner 
o. 
-turbiner.
M
achines 
ei 
turbines 
j 
à 
vapeur.
Ö
ljy- 
ja 
kaasum
oottorit. 
; 
O
lje- 
och 
gasm
otorer. 
M
oteurs 
à 
com
bustion.
Yhteensä. 
j 
Sum
m
a, 
j 
Total.
H
öyrykon. 
ja 
-turbiinit. 
Å
ngm
askiner 
o. 
-turbiner. 
!
M
achines 
et- turbines 
à 
vapeur.
Yesipyörät 
ja 
-turbiinit. 
Y
attenhjul 
och 
-turbiner.
R
oues 
et 
turbines 
hydrauliques.
ÖI,j\- 
ja 
kaasum
oottorit. 
O
lje- 
oeh 
gasm
otorer. 
M
oteurs 
<) 
com
bustion.
Y
hteensä.
Sum
m
a.
Total.
R  f cet ro  - 
m oteurs.
Luku.
1 
A
ntal.
1 
N
om
bre.
'Poli. 
liv. 
Jiff. 
hkr.
C
hev.-vap. 
e
Teli. 
hv. 
Jiff. 
hkr.
C
hev.-vap. 
e
Luku.
A
nt-al.
1 
N
om
bre.
! 
Luku. 
A
ntal.
N
om
bre.
Teh. 
hv. 
Eff. 
hkr. 
C
hev.-vap. 
e
Luku.
A
ntal.
N
om
bre.
! 
Luku. 
i 
A
ntal. 
N
om
bre.
Teli. 
hv. 
Eff. 
hkr.
I 
C
hev.-vap. 
e
i 
Tell. 
hv. 
Eff. 
hkr.
j 
C
hev.-vap. 
e
Luku.
A
ntal.
] 
N
om
bre.
1 
Teh. 
hv.
I 
Eff. 
hkr.
I Chev.-vap. e
huku.
A
ntal.
N
om
bre.
Teli. 
hv. 
i 
Eff. 
hkr.
C
hev.-vap. 
e
!
u. ■il Sf. ■if. •-u. If. 1 Teh. hy. —  Eff. hkr. —  C hev .-v ap . e ff.
If.
1 I M alm innosto ja  rikastam inen Malmuppîortlring ooh 
anrikning ............................................. ............................................. 83 2 456 2 456 1
2
3
1
2
Kupari- v. m . kaivokset — Koppar- o. a. gruvor ............................
Rikastiistehtaat — Anrikningsverk .........................................................
— — —
- —
— —
- - - -
""
-
27
56
745 
1 711
745
1711
2
3
* II Sulatot y. m . s. m etallien  ja lostu slaitok set —  Sm ält- o. a. d. 
inetalltörädlingsverk .................................................................... fi 1«5 41) : 2 986 10 2 588 6 307 62 6 946 1518 2 368 37 3 923 1 633 220 270 2123 1 038 10 825 14 748 4
5
(i 1
a. Metallien rnlmistnminen  — Beredning av m eta ller ........................
Sähköuunit — Elektriska ugnar .............................................................
--
—
:
— -■ - - - - -~
~ 42
42
354
354
354
354
5
(i
7
b. Metallien jalostaminen Förädling av metaller
0
6
6
165
Itiö
165
40 , 2 986
40 2 986
5 360
5 123 
16 1727
3 74
10
10
2
5
2
2 588
2 588
370
2 000 
138
""i m 62 6 046 1 518\ 2 368
1518' 2 368
360 150
123 2 000 
518 138
227 —
37 3 923 1633 220 270 2 123 996 10 471 14 394 7
9
ID
11
12
13
14
2
.3
4
5
6 
7
1. R a u d a n  j a  t e r ä k s e n  j a l o s t u s  —  Kö r ä d 1 i n g
a v  j ä r n  o c h  s t å l  ......................................................................
Ahjotaonta-, melloitus- ja  martinilaitokset— 1 lärdsmide-, pud-
del- och martinvcrk 4) .....................................................................
Sähkösulatusuunit — Elektriska smältugnar r) ...................................
Valssilaitokset — Valsverk4) ...................................................................
Naula- ja rautalankatehtaat —  Spik- ooh järntråd sfabriker.........
1 tevoscnkenkätehtaat — Hästskofabriker J) .......................................
Muut karkea- ja mustatactehtaat— Övriga grov- och svartsmi- 
desfabriker 2) .........................................................................................
-
— 5
4
300
260___
61
7
10
22
9
j
6 039
730
2123
2125
239
19
30
30
3 916
510
2 123 
686
227
1 633
1209
12
12
220
220
270
230
2 123 
220
1 439
12
12
764 9 875
58 794 
62j 512 
86! 3 495 
114 1880
8i 122
8o! 1 144
13 791
1304  
512 
5 618 
2 566 
122
1371
S
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Metallinappitehtaat — Metallknappfabriker .......................................
Teräskvnätehtaat — Stålpennsfabriker ...............................................................................
Xeulatehtaat — Nålfabriker .....................................................................
Rautasänkvtehtaat —  Järnsängsfabriker .............................................
Joustintehtaat — Fjäderfabriker .............................................................
Kassakaappitehtaat — Kassa skåpsfabriker .........................................
Lnkkotehtaat — Låsfabriker.....................................................................
Vaski-, läkki- ja levysepäntehtaat — Bleck-, plåt- och koppar-
slagerier ..............................................................................................................................................................
Galvanoimistehtaat — Galvanisoringsfabriker .....................................
Vi ila tehtaat —  Filfabriker .................................................................................................................
_
-
1 12
2 50 
1 50
1 20
1
- -
80
Y
_
— 1 1 40 1
2
2
1
40
50
130
20
50 —  
50 80
20 -
50
130
20
— -
40 40
__
3
1
28
24
14
189
1
7
10
8
174
150
68
645
10
143
10
8
174
200
68
130
645
10
163
16
17
18
19
20 
21
22
23
24
25
26 
27
Sahanterätehtaat —  Sågbladsfabriker....................................................
Kaide- 1. pirtatehtaat— Vävskedsfabriker .........................................
Veitsi-, puukko- y, m. s. liienotaotehtaat— Kniv- o. a. d. finsmi- 
dosfabriker .............................................................................................
-
6 570
- — —
(i 570 170
_
170 400 — 400
OUT 
2 10
63 395
304
10
565
26
27
28
29
30
31
21
22
23
2. M u i d e n  m e t a l l i e n  j a l o s t u s  — F ö r ä d 1 i n g a v
ö v r i g a  m e t a l l e r  ....................................................................................
1 laulitehtaat •— Hagelfabriker .................................................................
Messinki- ja tinavaliinot —  Messings- och tenngjnterier ...............
Tuubitehtaat — Tubfabriker ...................................................................
—
— —
-
1
1
7
7
1
1
7
7
- 1
7
7
-
7
7 - - - _
232
1
10
2
5965 60353815 28293031
x) Yhdellä tehtaalla käyttövoima yhteinen toisen tehtaan kanssa. — För en fabrik drivkraften gemensam med en an- lla'* 
a) Kahdella tehtaalla käyttövoima vhteinen toisten tehtaiden kanssa. — För tvä fabriker drivkraften gemensam med :ln l mbnker.
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Taulu 3 . v. 1 3 3 0 . Tabell 3 . är 1930.
P r i in ä ä r i- 
P r i ni ä r-
M o ttu rs
m o o 11 o r i t : 
m o t  o r e r: 
p r im a ir e s :
Primäärimoqttorien voimasta 
Av primärmotörernas kraftmän 
De l a  fo rc e  d es  m oteu rs  p r im a
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eff. hkr. — 
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m
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em
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Ô
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A
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■n.
1f. it- if. //. ff. Teh. hv. —• Eff. hkr. — C h ec .-v ap . e o-
1
2
3
I I  24
25
26
Ahmiiiniteostehtaat — Alummiumvarufabriker..................................
Taidetakomot — Konstsmiderier............................................................
Kultasepäntvopajat —  Guldsmedsvcrkstäder ....................................
- - - i
-
_ - _ E - - — — — - — - 921189 39h i449 3957449 123
4 I II K o nep ajat —  M ekaniska v e rk s tä d e r ............................................. — 13 1 261 35 1116 1 75 26 1322 75 3 774 161 743 447 1 351 1 1.00 448 875 2 423 4 706 34 343 35 694 4
5 1 Valimot, konepajat ja rautalaivaveistämöt — Gjuterier, mekaniska 
verkstäder och skeppsvarv 4) ........................................................ __ 13 1261 26 962 __ 16 1226 55
1
3449
75
161 604 361 1126 1 100 358 865 2 323 
75
3121
62
282
26 252 
478
1 272
27 378 
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5
6
7
2 Kaapelitehtaat — Kabelfabriker ............................................................
Sähkökone- ja laitetehtaat —  Fabriker för tillv. av elektriska ma-skiner ochapt
1 75 75
6
I
7
8
9
10
11
12
4 .
5
6
7
8
Sahkölaitteiden kuntoonpanolaitokset — Elektr. installationsverk 4) 
Putkijohtojen asettamisliikkeet —  Affärer för installering av rör­
ledningar x) ..........................................................................................
Autokorjaamot — Autoinobilreparationsvcrkstäder..........................
Itsenäiset korjauspajat —  Självständiga reparationsverkstäder . .  
Muiden tehtaiden yhteydessä olevat korjauspajat — Reparations­
verkstäder i samband med andra fabriker *) ............................
. - -
-
%3
6 59
1
6
51
45
7
12
146
104
-
95
44
51
35
146
79 15 10 25
45
61
170
507
458
204
187 
360 
2 656
2 934
204
187 
360 
2 802
3 013
8
0
10
11
12
13 IV Hienompi koneteollisuus —  F in are m askinindustri .......... — — 1 24 — 1 7 2 31 — 24 7 31 77 193 224 13
14
15
16 
17
1
2
3
4
Pianotehtaat — Pianofabriker ................................................................
Urku- ja urkuharmoonitehtaat — Orgel- o. orgelharmoniumfabriker
Radiokojetehtaat — Tillverkning av radioapparater ......................
Proteesi- ja sidetarvetehtaat —  Protes- och bandagefabriker . . . .
- - - - 1_ 24 - - 1
7 2 31 - 21 7 31
- -
18
19
9
31
16
86
5
86
16 !l4
1 1 7  a s
5 ,16
86 17
18 V Kivi-, savi-, lasi- ja  turveteollisuus —  Sten-, 1er-, glas- 
och to rv in d u stri............................................................................. _ 3 125 75 2 594 __ 52 1393 130 4112 85 2 418 1112 3 615 40 176 281 197 1362 28 059 31674 18
19
20
21
22
23
1
2
3
4
a .  K i v i -  j a  k iv i t a v a r a t e o t t i s u u s  — S t e n -  o c h  s t e n v a r u i n d u s t r i  . . . .  
Kivilouhjmot, murskaus-, hakkuu- ja  hiomistehtaat — Stenbrott,
krossningsverk, huggerier och sliperier4) ..................................
Kovasintehtaat — Brvnstensfabriker ...................................................
Kalkkikivi-, dolomiitti- ja  marmorilouhimot — Kalkstens-, dolo-
mit- och m arm orbrott.......................................................................
Kalkkikivi- ja marmorirouhimot — Krossning av kalksten och
-
- 2
2
8 5
85
18
8
1
674
152
70
- -
21
7
7
630
320
217
41
15
2
8
1389
472
85
287
8 5
85
5 2 8  \ 4 6 0  
72 320
i
701 47
1073
392
85
117
—
146
80
1 7 0
170
316
80
170
3 9 7
148
3
112
6 81-5
1344
20
3 302
7 888
1736
105
3 419
19
20 
21
2 2
marmor 4) ............................................................................................... — — — — — — 1 — 1
5
1
45
38
10
1
7
4
4
45
71
274
155
__ 45 45
71
208
155
2
4
40
39
16
6
8
.3
6
35 80
45
765
639
379
H O
379
155
18
41
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
5
6
7
8 
9
10
11
12
13
14
Marmoriteostehtaat — Tillverkning av marmorvaror ......................
Kalkkitehtaat ja -polttimot — Kalkbruk och -brännerier *) . . . .
Mimrauslaastitehtaat — Murbruksfabriker...........................................
Kalkkitiilitehtaat —  Kalktegelbruk 4) ...................................................
Liitutehtaat — Kritfabriker ....................................................................
Vuolukivi (talkki-) mvllvt — Täljstens (talcum-) kvarnar ...........
Aspestilouhimot ja  -tehtaat —  Asbestbrott och -fabriker .............
Keinotekoisten kivien valmistus ■— Tillv. av konstgjorda stenar
Kipsitavaratehtaat —  Gipsvarufabriker ...............................................
Eristysainetehtaat — Fabriker för tillv. av isoleringsmassa.........
-
i  -
-
-
2
4
3
33
274
145
i  ■ -
- -
33
208
145
38
1
10
-
—
66
_i  _
66
45
694
639
171
30
370
-
18
41
x) Yhdellä tehtaalla käyttövoima yhteinen toisen tehtaan kanssa. — För en fabrik drivkraften gemensam med en an- , ,'  nan fabrik.
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Taulu 3 . v. 1930 . Tabell 3 . år 1930.
P r i m ä ä r i- m o o t t o r i  t: 
I* r j  1U r_ m o t  o r e r:
Moteurs primaires :
Primäärimoottoricn voimaata on käytetty: 
Av primärmotorernas kraftmängd har använts:
De la force des moteurs primaires employés: Tehdaskoneiden 
ja 
-laitteiden 
välittöm
ään 
käyttöön 
teh. hv. — 
För 
om
edelbar 
drift 
av 
m
a­
skiner 
oeh 
apparater, eff. hkr. — 
Force 
m
otrice 
directem
ent 
em
ployée, 
chev.-vap. 
eff.
Vesimoottorit. 
Vattenmotorer. 
Moteurs hydrauliques.
llöyrymoot 
Àngmoto 
Moteurs à va
torit.
ror.
peur. Öljy- ja  kaasu­moottorit. Yhteensä.
koneiden välittömään käyttöön, 
för omedelbar drift av maskiner,
directement, pour actionner des 
machines.
siiiiköiremuaatl 
för drivande av 
raturer. - --pour i
ClllrilC. i
orien käyttöön.
elektrieiti'tseene- 
rtionner des ifcné- 
iccfriijues.
Sähkö­
moottorit.
Elektriska 
moton ' il
Electro-
moteurs.T r o 1 1 i s u u „ r v ii m ä j a. - l a j i  
I n d u s t r i e r  n p p o (’ li -a r t. 
(iroftpc ef id'nfi' d’industrie.
Vesipyörät.
Vattenhjul.
Roues
hydrauliques.
Turbiinit.
Turbiner.
Turbines.
Mäntäkoneet. 
Kolvmaskiner. 
Machines 
à piston.
Tur
Tur
Tur
biinit.
biner.
bines.
Olje- oeh gas- 
motorcr.
Moteurs à 
combustion.
Summa.
Total.
j 
V
esipyörät 
ja 
-turbiinit.
! 
V
attenhjul 
och 
-turbiner.
i 
Roues 
et 
turbines 
; 
hydrauliques.
i 
H
öyrykon. 
ja 
-turbiinit, 
i Å
ngm
askiner 
o. -turbiner.
i 
M
achines 
et 
turbines 
' 
à 
vapeur.
öljy- 
ja 
kaasum
oottorit. 
O
lje- 
och 
gasm
otorer.
: 
M
oteurs 
à 
com
bustion.
Yhteensä. 
, 
Sum
m
a.
Total.
V
esipyörät 
ja 
-turbiinit. 
V
attenhjul 
oeh 
-turbiner. 
Roues 
et 
turbines 
■ 
hydrauliques.
H
öyrykon. 
ja 
-turbiinit. 
Å
ngm
askiner 
o. 
-turbiner.
M
achines 
et 
turbines 
à 
vapeur.
: 
Ö
ljy- 
ja 
kaasum
oottorit. 
' 
O
lje- 
oeh 
gasm
otorer. 
M
oteurs 
à 
com
bustion.
Yhteensä.
Sum
m
a.
Total.
Luku.
A
ntal.
N
om
bre.
Teh. 
hv. 
Eff. 
hkr. 
Chev.-vap. e
Teli. 
hv. 
Eff. 
hkr. 
Chev.-vap. 
e
Luku.
A
ntal.
N
om
bre.
Luku.
A
ntal.
N
om
bre.
Teli. 
liv. 
Eff. 
hkr. 
Chev.-vap. e
Luku.
A
ntal.
N
om
bre.
Teh. 
hv. 
Eff. 
hkr. 
Chev.-vap. e
Teh. 
hv. 
Eff. 
hkr. 
Chev.-vap. 
e
Luku.
A
ntal.
N
om
bre.
\ 
N
om
bre.
Luku. 
! 
A
ntal.
Teh. 
hv.
1 
Eff. 
hkr. 
j Chev.-vap. c
huku.
A
ntal.
1 
N
om
ine.
Teli. 
liv.
! 
Eff. 
li kr.
1 Chev.-vap. e//. //. //■ 11. '
If. :ff. Teh. hv. —  Eff. hkr. — Chev.-vap. eff.
If.
1
2
3
4
6
7
«S
A'
15
16
17
18
19
20 
21 
22
k. Savi- ja  savitavaraleollisuus—  Ler- och lervan iin du stri.............
Tiilitehtaat — Tegelbruk *) ........................................................................
Kaakelitehtaat — Kakelfabriker .............................................................
Porsliini- ja fajanssitehtaat— Porslins- och fajansfabrikor .........
Saviastiainvalmistuslaitokset ja n. s. keramiikkitehtaat ■— Till­
verkning av lerkärl samt s. k. keramikfabriker ......................
Porsliinimaalaamot — Porslinsmålerier ................................................
Sementtitehtaat — Cementfabriker .........................................................
Sementtivalimot — Cementgjuterier 2) ..................................................
Asfalttitehtaat —  Asfaltfabriker .............................................................
-
- — ! -
40
36
1
3
1 573 
1481 
50
42
- -
25 585 
21 521
1; 40 
3 24
65
57
1
1
6
2158  
2 002 
50
40
66
1543
1481
50
12
579
515
40
24
2122 
1 996 
50
40
36
-
30
30
6
6
36
6
30
760
284
31
175
8
2
175
81
4
19 462 
6 043 
241 
1048
50
4
11 522 
483 
71
21584  
8 039 
291 
1048
90
4
11 522 
519 
71
1
2 
3 
■i
(i
7
S
!)
10
u
12
28
24
c. Lasiteollisuus —  Olasindustri ...............................................................
Lasitehtaat — G lasbruk..............................................................................
Lasinleikkaamot ja kuvastintehtaat —  tilasinästarvcrkstädor 2)
—
-
1 ' 40 
1 40
— 2 105 
2 105
■--!
3
3
145
145
40
40
105
105
145
145
176
153
23
7 071 
986 
85
1 071
986
85
1011
12
13
14 25 d. TurvetolisnPolttoturvetehtaat — liränntorvfabriker .............................................
- - J  z 34745 4 73 211 42045 - 34745 73 42045 2910 711336 1 131 381 13U
15
10
17
18 
19
26
VI
1
2
Kemiallinen teollisuus —  Kem isk industri ..............................
a. Värien y. m. s. valinistus— Tillverkning av färger o. a. d..........
Kimröökkitehtaat — Kimröksfabriker ..................................................
Lakka-, vernissa-, väri- ja politmiritehtaat .— Lack-, ferniss-, 
färg- ocli politvrfabrikor...................................................................
—
-
10 2 400
4 '■ 130 
1 : 30
3 j 100
16
23
302
1009 i 15
4 73
5 258
3 210
' 1
3 210
20
39
7
1
0
375
3 682 
340 
30
310
209
130
30
100
302
550
73
195
160
160
375
945
290
30
260
2 200 474 63
50
50
2 737 
50
50
19
599
74
74
375
6141
519
519
750
7 086 
809 
3»
779
lä
10 
17 
1 S
19
20
21
22
23
24
25
26
3
4
5
6 
7
h. Öljy- ja rasvavabinsteiden tuotanto— Tillverkning av olje- och
fe ttja br ika t ...............................................................................................
Voitelu- v. m. s. öljvtehtaat— Smörj- o. a. d. oljofabriker...........
Kynttilätehtaat — Ljusfabriker .............................................................
Saippua- ja suopatehtaat —  Tvål- och säpfabriker ........................
e. Lannoitusaineteollisuus —  Tillverkning av gödn ingsäm nen .........
Luujauhotohtaat ja apulantamyllyt ■— Benmjölsfabriker och bi-
gödselkvarnar .......................................................................................
Superfosfaattitehtaat — Superfosfatfabriker .......................................
—
-
-  -
2
1
1
2
9
70
35
35
82
82
i
i
15
15
2
1
1
3
3
70
35
35
97
97
-
70
35
35
82
82
-
70
35
35
82
82
-
15
15
-
15
45
107
17
6
84
42
14
28
649
90
8
551
686
213
473
719
90
43
586
768
295
473
20
21
22
23
24
25
26
27
2 8
2 9 
30
8
9
10
d. KuivatslokeTrnTärpätti-, terva- ja pikitehtaat —  Terpentinfabriker, tjärbränne-
rier och beckbruk ..............................................................................
Itsenäiset sysienvaimistuslaitokset — Självständiga koimilor . . . .  
Sahojen yhteydessä olevat sysienvaimistuslaitokset ■— Koimilor 
i samband med sågar 3) ...................................................................
-
- -
7
7
71
71
- -
. . . . j -
7
7
71
71 _
56
56 -
56
56
15
15
-
15
15
16
14
2
59
50
9
115
106
9
27
28
29
30
31 e. Räjähdys- ja  sytytysaineteollisvns— Tillverkning av spräng- och 
tändningsämnen  ..................................................................................... 1 ' 70 8 614 — 1/ 13 10 697 70 170 240 44 i 13 457 139 913 1153 31
32
33
n
12 Dynamiteh fbrkTulitikkutehtaat — Tändsticksfabriker..................................................
— Z i : 70 17 40574 Z -
i ;  j. ô 2
8
0<J
644 70 170 240
40
404
13 53
404
16
123
80
833
80 
1 073
a 2 33
x) Kahdella tehtaalla käyttövoima yhteinen toisten tehtaiden kanssa. •— För två fabriker drivkraften gemensam med andra fabriker.
2) Yhdellä » » » toisen tehtaan kanssa.'— För en fabrik drivkraften gemensam mcd en an- nan fabri k.
3) 40:11a » » » sahojen kanssa. —  För 40 fabriker drivkraften gemensam med sågar.
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Taulu 3. v. 1930 . Tabell 3 . år 1930.
P ri m ä ft ri- m o o t t o r i  t :  
Primäl'- jn o t o r e r: 
M oteu rs  p r im a ir e s :
Priniäärimoottorion voimasta on kä>tetty: 
Av primärmotorernas kraftmängd har använts: 
J J e  la  fo rce  des  m oteu rs p r im a ir e s  em p lo y és :
Tehdaskoneiden 
ja 
-laitteiden 
välittöm
ään 
käyttöön 
teh. hv. — 
För 
om
edelbar 
drift 
av 
m
a­
skiner 
och 
apparater, 
eff. 
hkr. — 
Force 
m
otrice 
directem
ent 
em
ployée, 
chev.-vap. 
eff.
Vesimoottorit. 
Vattenmotorer. 
Alo/eur* h y d rau liq u es .
Hüyrymoot- 
A nymofo- 
M r,leurs à  v a
torit.
rer.
peu r. Öljy- ja kaasu­moottorit. Yhteensä.
koneiden välittömään käyttöön, 
för omedelbar drift av maskiner.
d irec tem en t p o u r  a c t io n n er  des
m ach in es .
sähkögeneraattorien käyttöön, 
för drivande av elektrieitctsgene- 
ratorer. -— p o u r  a c t ion n er  d es  g én é­
rateu rs  électr iqu es .
Sähkö-
moottorit.
• Elektriska 
motorer.
j
T c u 1 1 i s u n s r y h m ä j a -1 a j i. 
Industri u r tl ]> 1' u e il -a r t. 
C rou p e et y en re  d 'in d u str ie .
Vesipyörät.
Vattenhjul.
R o u es
h y d rau liq u es .
Turbiinit.
Turbiner.
T u rb in es .
Mäntäkoneet. 
Kolvmaskiner. 
M a c h in es  
à  p is to n .
Tur-
Tur-
Tur-
biinit.
biner.
b in es .
Olje- och gas­
motorer.
Moteurs à  
com bu stion .
Summa.
Total.
V
esipyörät 
ja 
-turbiinit. 
V
attenhjul 
och 
-turbine]'. 
R
oues 
et 
turbines 
hydrauliques.
i 
ITöyrykon. 
ja 
-turbiinit. 
Å
ngm
askiner 
o. 
-turbiner.
! 
M
achines 
et 
turbines 
\ 
à 
vapeur.
Ö
ljy- 
ju 
kaasum
oottorit. 
oijc- 
oeh 
gasm
otorer. 
M
oteurs 
à 
com
bustion.
Y
hteensä.
Sum
m
a.
T
otal.
V
osipvorat 
ja 
-turbiinit. 
V
attenlriul 
och 
-turbiner.
R
oues 
et 
turbines 
hydrauliques. 
i
U
övrvkon. 
ia 
-turbiinit. 
A
m
zm
askinor 
o. 
-turbiner. 
M
afhnii s 
ft 
turbines 
à 
taptu
r.
Ö
ljy- 
ja 
kaasum
oottorit. 
Olje- 
och 
gasm
otorer. 
M
oteurs 
à 
com
bustion.
Yhteensä.
Sum
m
a.
T
otal.
E lec tro -
m oteurs.
Luku.
A
nta].
N
om
bre.
Teli. 
hv. 
Eff. 
hkr. 
C
hev.-vap. 
.
Luku.
A
ntal.
N
om
bre.
Teh. 
hv. 
Eff. 
hkr
C
hev.-vap.
Luku.
A
ntal.
N
om
bre.
Teh. 
hv. 
Eff. 
hkr. 
C
hev.-vap. 
y
Luku.
A
ntal.
N
om
bre.
I 
Luktt.
! 
A
ntal. 
N
om
bre.
Teli. 
hv. 
1 
Eff. 
hkr. 
j 
C
hev.-vap. 
y
Teli. 
hv.
; 
Eff. 
hkr.
i  
C
hev.-vap. 
*
Luku. 
A
ntal. 
j 
N
om
bre.
Teh. 
hv. 
Eff. 
hkr. 
Chev.-vap. t
Luku.
A
ntal.
N
otnbre.
Teli. 
hv. 
Eff. 
hkr.
C
hev.-vap. 
ee//.
eff.
e//.
eff.
‘ff.
iff. Teli. hv. — Eff. hkr. — Che v .-vap . e ff.
ff.
1
2
V I
13
f .  M uu kem iallinen teollisuus —  Övrig kem isk industri ..................
Klooritehtaat — K lorfabriker...................................................................
— - 5 2 2 0 0 4 1 7 2 - i 85 10 2 407 - 1 7 2 3 5 207 2 2 0 0
-
2 200 221
32
3  3 1 5  
1 875
3 522 
1875
1
2
3
i
5
S
7
8 
y
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Kloratieh fbkSuolahappotehtaat — Saltsyrefab iker ..................................................
Hiilihappotehtaat — Kolsyrefabriker ....................................................
Soodatehtaat — Sodafabriker ...................................................................
Rikkihappotehtaat — Svavelsyrefabriker.............................................
Vesilasitehtaat — Vattenglasfabriker x) ................................................
Lääke- ja n. s. teknokemiallisct tehtaat — Medicin- och s. k. tek-
nokemiska fabriker..............................................................................
Kaseiinikuivaamot — Torkinrättningar för kasein ..........................
Galaliittitehtaat —  Galalitfabriker..........................................................
Muut kemialliset tehtaat —  Övriga kemiska fabriker ....................
-
-
0 2 200
2
1
1
120
12
40
- i 35
5
2
1
1
1
2 200 
120
35
12
40
-
120
12
40
z
35
120
35
12
40
2 200 2 200 26
2
1
1
47
5
78
14
11
4
328
4
5
H
500
44
313
97
100
35
328
4
125
14
535
44
325
97
100
75
3
d
5
6
7
8
9
10
11
12
13 V II N ahka-, kum i- ja  karvateollisuus —  Läd er-, gum m i- och 
hårindustri ........................................................................................ 35 1695 ___ 35 1095 — 705 705' 390 — 390 1275 10 738 11 443 13
14
15
16
1
2
a. N ahka- ja  tarkiste oli i s  uus —  Läder- och pälsverksindustri.........
Nahkatehtaat ja nahkurintyöpajat — Läderfabriker oeh garverier 
Turkistehtaat ja -värjäämöt — Pälsverksfabriker och -färgener *)
—
- —
— 3 0
28
2
7 4 9
677
72
-
■
- -
30
28
2
749
677
72 —
6 0 9
537
72
609
537 '— 
72
1 4 0
140
140
140
4 3 5
406
29
3  8 8 3  
3 747 
136
4 492 
4 284 
208
li
15
16
17
18
19
20 
21 
22 
23
b. Nahkatavarateollisuus Lädervaruindustri
4 9 6
65
12
19
__ ___ ■— 96
65
12
19
9 6 - 96 - - — — 4 6 9 2 221 2 317 17
3
4
5
6
7
8
Jalkinetehtaat —  Skofabriker...................................................................
Satulasepäntehtaat — Sadelmakerier x) ................................................
Verhoilijan työpajat — Tapetserarverkstäder.....................................
Salkku- ja laukkutehtaat —  Väsk- och portföljfabriker ...............
Konehihnatehtaat (nahka-) —  Maskinremsfabriker (läder-)...........
Hansikas- y. m. s. pukutavaratehtaat —  Handsk- o. a. d. bekläd-nadsvrufbike
-
-
- —
1
1
2
- ; -
-
1
__
-
65
12
19
65
12
19
- -
-
367
47
6
26
12
11
1 799 
242 
22 
44 
74
40
1 864 
254 
22 
44 
74
59
1 8 
1 9 
20 
21
22
23
24
9
10
c. Kumitavarateollisuus Gummivaruindustri
___ ___ ___ 1 2 5 0 — I — - 250
250
- - - 2 5 0
250
" 250250
3 3 7
316
21
4  4 4 9  
4 429 
20
4 449 
4 429 
20
2i
25
26
25
26
Kumitavaratehtaat — Gummivarufabriker .........................................
Kumitavarakorjaamot — Reparationsverkstäder för gunnnivaror ___ — — —
1 250
— j - - - - -
27 d. Karva-, harjas- ja  jouhitavarateollisiius —  Hår-, borst- och ta-gelvaruindst __ ___ — ___ 3 4 1 8 5 185 27
28
29
U
12
Harja- ja sivellintehtaat —  Borst- oeh penselfabriker ...................
Jouhikchräämot — Tagelspinnerier ........................................................
— — —
—
—
i - - - - - - -
30
4
175
10
175
10
28
29
30 V II I K utom a- ja  vaatetustavarateollisuus —  Textil- och be- 
kläd nadsvaruind ustri.................................................................... 26 10 005
9  7 5 5
25 3 285 12 13 567 2 108 65 27 025 1448 2 666 8 4122 8 617 14 186 100 22 903 6 784 33 975 38 097 30
31 a. Kehruu- ja  kutomateollisuus — Spinn- och vävindustri ............. 22 1 4 2  8 6 9 12 1 3  5 6 7 — 48 26191 1 2 9 3 2  3 2 0 - 3 613 8 4 6 2 1 4 1 1 6 — 22 578 5  834\ 3 0  5 4 7 34160 :n
32
33
34  
33  
36
1
2
3
4
5
Pellavanpuhdistuslaitokset —  Linskäkterier .......................................
Tekoviliatehtaat — Konstullfabriker......................................................
Villatehtaat —  Yllefabriker.......................................................................
Puuvillatehtaat —  Bomullsfabriker ........................................................
Pellavatohtaat — Linnefabriker ...............................................................
—
___
=
1
12
5
4
15
1190 
5150 
3 400
1
7
6
150
271 
2 448
5
7
1 290 
, 12 277 -
_ 24
18
4
165
2 751 
19875
3 490
15
528
750
150
95 
2 075
165
623 
2 825
662 
4 400 
3 400
1 466 
12 650
- 2128 
17 050 
3 400
0
5
937 
4 321 
427
i d
115 
7 567 
20 497 
2 048
115 199 
8 190 l:si
23 322 9 5 
2 048 :i (>
x) Yhdellä tehtaalla käyttövoima yhteinen toisen tehtaan kanssa För en fabrik drivkraften gemensam med en an- nan fabrik.
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Taulu 3. v. 1930 . Tabell 3 . år 1930 .
i
P r i m ä ä r i- 
P r i m ä r-
Moteurs
m o o t t o r i  t: 
m o t o r e  r: 
prim aires :
rriinaariinoottonen voimasta on Käytetty: 
Av primärmotorernas kraftmängd har använts: 
De la  force des moteurs prim aires em ployé*:
Tehdaskoneiden 
ja 
-laitteiden 
välittöm
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käyttöön 
teh. hv. — 
För 
om
edelbar 
drift 
av 
m
a­
skiner 
oeh 
apparater, 
eff. 
hkr. — 
Force 
m
otrice 
directem
ent 
em
ployée, 
chev.-vap. 
eff.
; i
Vesimoottorit.
V attenmotorer. j 
Moteurs hydrauliques.
H üyrymoot- 
Ångmoto-
Moteurs à ra-
torit.
rer.
peur. Öljy- ja  kaasu­moottorit. Yhteensä.
koneiden välittömään käyttöön, 
iur omedelbar driït av maskiner.
directement pour actionner des 
m achines.
sälikögieneranti orien käyttöön, 
ïür drivande av elcktricitetsgene- 
ratorer. -  pour actionner des gene­
rat cur s électriques.
Sähkö­
moottorit.
Klektriska
motorer.
T e o 11 i s u u s r y li m ii j a -1 a ,i i. 
1 n il u s t  r  i g i1 u p p o c 11 -a r t.
Croupe et genre d ’industrie.
Vesipyörät.
Vattenhjul.
Roues
hydrauliques.
Turbiinit, i 
Turbiner. I 
Turbines. {
Mäntäkoiieet. 
Koivoi askine r . 
M achines  
à piston.
Tm -
Tur-
Tur-
biinit. 
biner. 
bines. .
Olje- ocli gas- 
motorer.
M oteurs à 
combustion.
Summa.
Total.
Vesipyörät 
ja 
-turbiinit. 
V
attenhjul 
och 
-turbiner.
Roues 
et 
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hydrauliques.
H
öyrykon. 
ja. -turbiinit. 
Å
ngm
askiner 
o. 
-turbiner.
M
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et 
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d 
vapeur.
Ö
ljy- 
ja 
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oottorit. 
<)ije- 
och 
gasm
otorer. 
M
oteurs 
à 
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bustion.
Yhteensä. 
I 
Sum
m
a. 
j 
Total.
Vesipyörät 
ja 
-turbiinit. 
! 
V
attenhjul 
och 
-turbiner. 
!
R
oues 
et 
turbines 
hydrauliques.
H
öyrykon. 
ja 
-turbiinit, 
j 
Å
ngm
askiner 
o. -turbiner. 
I
M
achines 
et 
turbines
à 
vapeur. 
J
Yhteensä. 
j 
Sum
m
a.
Total. 
j
Ö
ljy- 
ja 
kaasum
oottorit. 
O
lje- 
oeh 
gasm
otorer. 
M
oteurs 
à 
com
bustion, 
j
elect ro-
inotcurs.
Luku.
A
ntal.
N
om
bre.
! 
Tell, 
hv 
Eff. 
hkr 
C
hev.-vap.
Luku.
A
ntal.
N
om
bre.
Teh. 
hv 
I 
Eff. 
hkr
I 
C
hev.-vap.
huku.
A
nt.al.
N
om
bre.
\ 
Teh. 
hv 
I 
Eff. 
hkr
f 
C
hev.-vap.
Luku.
A
ntal.
N
om
bre.
Teh. 
hv. 
Eff. 
hkr. 
C
hev.-vap.
! 
Luku. 
A
ntal. 
N
om
bre.
Teli. 
hv. 
Eff. 
hkr. 
Chev.-vap. 
.
Luku.
A
ntal.
N
om
bre.
Teh. 
hv. 
Eff. 
hkr. 
Chev.-vap. 
i
Luku.
A
ntal.
N
om
bre.
Teh. 
hv. 
Eff. 
hkr.
C
hev.-vap. 
eeff.
eff.
eff.
eff.
3//.
eff. Teh. hv —'E ff. hkr. — Chev.-vap. eff.
//.
1
2
V II I  6 
7 Matto- ja nukkakangaskutomot — Matt- och plyschväverier . . . .
- - - — - - - - - - - - ■■ - 12117
178
69
178
6 9
1
3
i
5
8
9
b. P u n o m a te o ll is u u s  —  T v in n in d u s tr i  ..............................................................
Köysitehtaat —  Rcpslagorior ..................................................................
Nyörinpunomot —  Snörmakorierx) ........................................................
—
—
-
— —
E - - - —
- - -  -
36
.32
4
425
416
9
4 2 5
4 1 6
9
3
i
5
6 
i 7
S 8
10
11
12
c. V a a te tu s ta v a ra teo ll isu u s  — I le M ä d n iu isv a r u in d i is t r i ............................
Trikoon- ja sukankutomot — Trikot- och strumpväverier ...........
Paita- v. m. s. tehtaat —  Skjort- o. a. d. fabriker 2) ........................
-
2 155 10
J
410
.30 -
— i 13
1
573
30 -
340 8 348 155 70
.30
2 2 5
30
779
423
167
1 763 
927 
.330
2 1 1 1
927
330
6
7
S
1 ï) Olkaintehtaat — Hängse.lfabriker 3) ..................................................... __ — - - — — — — - — — ■> .3 3 y
10
i11
■
12
13
14
15
Kureliivitchtaat —  K orsettfabriker........................................................
Pukutehtaat ja räätälintyöpajat —  Beklädnadsfabriker och skräd­
derier .......................................................................................................
Ompeluliikkeet —  Syatelierer ..................................................................
- - — — - - — - —
12
95
21
14
158
18
14
158
18
10
11
12
13 16 Kaulusliinatehtaat —  Kravattfabriker L  ............................................. .3 7 7 i :ï
11 
1 5 
10
17
18 
19
Hattutehtaat — Hattfabriker ..................................................................
Lakkitehtaat — Mössfabriker ..................................................................
lluopatavara- y. m. s. tehtaat — Filtvaru- o. a. d. fabriker . . . .
- - 2 155
2
7
155
225
-
i
2
10
1 5 5
388
120
220 8
120
228 155
35 3 5
160
12
19
25
24
42
240
144
42
4 6 8
i l
15
1(5
1 7 
1 S
1»
j 20 
21 
22 
23
21
22
23
24
25
26
d. Muu tähän kuuluva teollisuus —  Övrig hithörande industri . . .
Tilke- ja täpctehtaat —  Drevfabriker .................................................
Vanutehtaat (lumppu-) —  Vaddfabriker (lump-) ....................................
Verkkotehtaat —  X ätfab rik er ...............................................................................
Pitsitehtaat —  Spetsfabriker....................................................................
Purjetehtaat —  Segelfabriker ................................................................................
Konehihnatehtaat (vaate- ja halata-) —  Maskinremsfabriker (tyg- 
oeli halata-) ............................................................................................................
-
2
2
1 5 5
155
1 6 100
100
4
2
1
2 6 1
1 5 5
100
155
155
6
—
161
155
ioo\ 100  
100 100
135
17
.31
7
.36
4
19
1240
.327
354
.36
158
9
299
1 40 1  
48 2  
35 4  
36  
158  
9
2 9 9
17
18 
iy 
20 
21 
22
23
21
25
27
29
Sateen- ja p ä iv ä n v a r jo te h ta a t  — Paraply- och parasollfabriker . .  
V är j ääni öt — F ä rg e rie r  .............................................................................................
-  ■
- — i 6 ~
—
__ 1 6 6
—
6 —
5
16
11
4 6
11
52
24
25
26 I X P a p e r i t e o l l is u u s  —- P a p p e r s in d u s t r i  ......................................................... 2 0 4 71  737 33 7 3 1 8 16 2 6  400 4 87 25 7 1 0 5  542 dö 537 7 27 0 22 67  8 2 9 1 1 2 0 0  2 6  4 4 8 6 5  37  713 5 35 5 1 6 8  4 0 1 2 3 6  23 0 26
2 7
28 
i 29
1
2
a. Puuvanuke- ja  paperiteollisuus—  Tramasse- och pappersindustri 
Puuhiomot ja pahvitehtaat — Träsliperier och pappfabriker . . . .  
Suliiittisclluioosatehtaat — Sulfitcellulosafabriker ............................
! — ■
-
204
16.3
5
11 737 
63 198 
400
30
6
7123  
1103
15
3
5
26 250 
8 240 
8 260
2
1
65] 25 1  
—  172i o !  11
1 0 5 1 7 5  
72  541  
8  700
60 537
52 968 
400
7175  
2 095 
1200
— 67  712 
5 5  06 3  
1 6 0 0
11200  
10 230
26198  
7 248 
7 060
65. 3 7  4 6 3  
— i 1 7  4 7 8  
40 7 100
4 544 
858 
1 507
166 141 
63 585 
40 730
2 3 4  4 5 3  
1 1 8  64 8  
42  33 0
27
28 
29
30 3 Sulfaattiselluloosatehtaat Sulfatcellulosafabriker ___ — ___ 6 3 410 H 9 i m 1 25 10 5  470
7169
1055 ___ 1 0 5 5 — 4 390 25 4  4 1 5 1 001 16 045 17  10 0 30
31 4 Paperitehtaat Pappersbruk : — .36 8139 18 2 610 4 7 715 58 1 8  4 6 4 2 825 —- 9 994 970 7 500 -  8  4 7 0 1 178 46 381 5 6  3 7 5 31
32 b. Paperi-, pahvi- ja  kartonkitavarateollismis —  Pappers-, papp-och kartngvuids
3 195 1 150
150
- -
2 22; 6_
- ; 3
367
2 4 5
122
95
95
22 117
95
99
250
150
100
250 811 1660 1  777 32
133 
|3i 
35 
3 0
5
6
7
8
Tapettitehtaat—  Tapetfabriker ..............................................................
Kirjekuori- ja paperipussitehtaat —  Kuvert- och pàsfabriker . .  
Rasia-, laatikko- ja  kotclotehtaat sekä kirjansitomot —  Ask-, 
låd- och kartongfabriker samt bokbinderier ]) ........................
= - -
2
I
95
100
1
-
150
100
17
.38
5.3
610
59
124
142
1 015
5 9
2 1 9
14 2
1 «3 7
33
34
35
362 - -
x) Yhdellä tehtaalla käyttövoima yhteinen toisen tehtaan kanssa. — För en fabrik drivkraften gemensam med en an- n fa f ,^
2) Kahdella » > » toisten tehtaiden kanssa. — För två fabriker drivkraften gemensam med andra fabriker
3) Keljällä » » i; » » — » fyra » » » » >, f
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Taulu 3 . v. 1930. Cabell 3 - år 1930 ’
T  e o 11 i s u u s r  y h m ä j  a  - l a j  i. 
I n d u s t r i g r u p p .  o e h -a r t.
Groupe et genre d'industrie.
1 IX  9 Tekokukkatchtaat ja seppelsitomot — Kransbhulericr och till­
verkning av konstgjorda blom m or...............................................
2 10 ! Muut paperinjalostustehtaat — Övriga papporsförädlmgsiabriker1)
3 X  j
Puuteollisuus Träindustri
4 a. Sahaus- ja höyläysteollismts—  Såg- och hyvlingsinditstri ............
5 1 : Sahat ja hövläämöt — Sågverk oeh hyvierier 2) ..............................
6 2 Halkosahat ■— Yedsägar.............................................................................
7 3 Lastuvillatehtaat ja pärehöviäämöt — TräuiJfabrikrr och piirt- 
hvvlericr ................................................................................................
<S 4 Faneeritelitaat — Fanérfabriker..............................................................
!) ft. Puuncahuisteicoïlisuus — Triirarnjabriknlion ..............................................
10 0 Puulaiva- ja veneveistämöt —  Skopjis- o. båtvarv för fartyg av trä
11 (> Puusepän- ja huonekalutehtaat •— Snickerier och möbelfabriker 3)
12 8 Faneoritoostohtaat — Fabriker för fanértiilvcrkningar...................
13 9 Kulia- ja nappulatehtaat — Kull- oeh pinnfabriker.......................
14 10 Imuketehtaat — Munstvcksfabriker .....................................................
15 11 Muut sorvaustehtaat — Övriga svarverier ........................................
1 6 12 Pvörätehtaat — Hjulfabriker ..................................................................
17 13 Ajonouvotchtaat — Akdonsfabriker .....................................................
18 14 Autokoritehtaat Automobilkarosserifabriker
1 9 1 5 Tvnnvritehtaat — Tunnbinderier 1) .......................................................
20 1 6 Laatikkotehtaat — Lådfabrikerx) .........................................................
21 17 Suksitehtaat — Skidfabriker....................................................................
22 18 Lesti- ja puuvarsitehtaat — Läst- och träskaftfabriker ...............
23 19 Kehys- ja listatehtaat — Ram- och list-fabriker ..............................
24 20 Tulitikkusäletehtaat •— Tändstiekssplintfabriker ..............................
25 21 Ivorkkitehtaat — Korkfabriker *) .........................................................
2 6 X I R a v i n t o -  j a  n a u t in t o a in e te o l l i s u u s  —  N ä r in g s -  o e h  n ju t -  
n in g s m e d e ls in d u s t r i  ...................................................................................
27 i a. V il jatavarateottisuus —  S pauiimâlsvarutülwrhving ................................
2 8 1 .Jauho- ja suurimomyllvt — Mjöl- oeh grvnkvarnar 3) ...................
2 9 2 Yäkirehumvllvt —  Kraftfodcrkvarnar...................................................
30 3 Mallastehtaat — Maltfabriker s) ..............................................................
31 4 Leipätehtaat ja leipomot — Brödfabriker och bagerier.................
3 2 5 Keksitehtaat — Käxfabriker....................................................................
3 3 6 Makaroonitehtaat Makaronifabriker
34 h. L ih a - ,  r a s r a -  j a  k a la ta v a r a ie o l l is m t s  •—  I\öit-, jett- o eh  j u l v m v  
in d u s tr i  .....................................................................................................................................
3 f i 7 Margariinitehtaat — Margarintabriker .................................................
P r i m ä ä r i- 
P r i m ä r-
M oteu rs
m o o t t o r i t . :
m o t o r e r :
p r im a ir e s :
Trimääriiuoottorien voimasta on käytetty: 
Av primärmotorernas kraftmängd liar använts: 
D e l a  fo r c e  d es  m oteu rs  p r im a ir e s  e m p lo y és :
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Force 
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eff.
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koneiden välittömään käyttöön, 
för omedelbar drift av maskiner. 
d irec tem en t p o u r  a c t io n n er  d es  
m ach in es .
sähkögeiieraattorien käyttöön, 
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i
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R
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M
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M
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m
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T
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och 
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M
oteurs 
à 
com
bustion.'
É lec tro -
m oteu rs.
\ 
Luku.
1 
A
ntal. 
N
om
bre.
Teh. hv 
1 
Eff. hkr 
] 
C
her.-rap.
1 
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1 
A
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N
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Teh. hv 
1 
Eff. hkr 
! 
C
hev.-vap.
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A
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. 
N
om
bre.
Teh. hv. 
Eff. 
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■ 
C
hev.-vap.
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A
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N
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bre.
! 
Teh. hv. 
Eff. hkr. 
C
hev.-vap. 
t
Luku.
A
ntal.
N
om
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Teh. 
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Eff. hkr. 
C
hev.-vap. 
t
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A
ntal. 
N
om
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Teh. 
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Eff. 
hkr. 
C
hev.-vap. 
i
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A
ntal.
N
om
bre.
Teh. hv. 
Eff. hkr.
C
hev.-vap. 
teff.
eff.
iff. Teh. hv. — Eff. hkr. — C h ev .-v ap . e f f .
■if.
__
- - ■ - — - — - - - ■ - - —
—
- i
92
2
318
2
318
1
2
2 49 104 4 1 0 1 49 9 518 5 0 35 5 3 8 1 20 1102 660 62 483 3 935 42 529 902 47 366 215 14 702 200: 1 5 1 1 7 5 8 5 3 75 248 122 614 3
2
2
4 9
49
9 8
96
0
3  7 5 5  
3 686
69
4 5 8
441
1
16
4 7 9 4 4  
45 575
50 
2 319
3 1
28
3
4  9 7 6  
3 386
1 590
1 8
14
4
1 0 7 9
979
100
607
581
7
19
57 803 
53 675
219  
3 909
3 6 4 1  
3 572
69
4 0 1 1 4
38 970
50
1094
8 7 9
779
100
44 634
43 321
219
1 0 9 4
1 6 3
163
1 2  8 0 6  
9 991
2 815
2 0 0  1 3 1 6 9
•200; 10 354
2 815
3  3 9 1  
2 631
86
17
657
5 9 0 4 4  
49 879 
682
356
8127
103 678 
93 200 
682
575
9 2 2 1
4
5
6
7
8
-
t)
4
3 4 6
2 * 2
4 1
2
16
12
3  9 0 6  
78 
869
797
4
1
2
4 0 5
30
125
2
1
2 3
8
53
2
22
14
4 680 
78 
1 1 8 9
922
2 9 4
230
2 4 1 5
8
390
575
2 3
8
2 732 
8 
628
575
5 2
52
1  8 9 6  
70 
509
347
1 948 
70 
561
347
2  4 6 2  
63 
1 595 
11 
313 
31 
17 
36 
34 
76
1 6  2 0 4  
259 
8 435 
56 
3 061 
156 
84
334 
145
335
18 936 
267 
9 0 6 3  
56 
3 636 
156 
84
334 
155
335
9
10
11
1 2
13
14
1 5
1 6  
1 7  
1 8
___ 1 140
10
— . 1 140
10
_ _ _ 140 140
z
1 — — — - - 1 — 10 . . . . 10 ......
- - 1 30
1
4
2
25 
1 840
38
—
_ 1 15 2
5
2
40
1 8 7 0
38
30
25
1260
38
40
1 2 9 0
38
_ 580 — j 580
13
142
23
213 
2 244 
213
253 
3 534 
251
1 9
2 0  
21
— 1 34 1 9 — 2
2
43
350
34 9
100
43
100
___ ___ __ . 44
46
17
1
193
227
239
10
236
227
339
10
2 2
23
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2 5__
-
___
1
-
100 1 250
—
- — 250 H  250
2 160 92 5 363 6 722 15 929
2 5 8
150
100
8
115
13
11
1
1
7 1 7 4
918
810
100
8
3 324
4 1 0
410
359
■258
150
100
8
3 683 
668
160
1 6 0
160
"
2 761
9 0
90
570 3 491
250
250
2 821
9 0 6
207
26
11
622
21
19
20 815
9  7 8 7  
6 843 
404 
144 
2 013 
225 
158
24  498
10 455 
7 403 
504 
144 
2 021  
225 
158
26
_ 2 1 6 0 6 5 0 0
i —
—
2 160 6 500
- _
3
1
1
-
560
100
8
28
2 9
30
3 1
3 2
33I1 3! 3 2 6 0' 260 - 8 1 2 1 11 381 1 8 5 1 0 1 286 75 20\ 95 4 6 3 3  0 9  7 3 383 3 41 60 4 320 185 60 75
1 )  y h d e l l ä  tehtaalla käyttövoim a yhteinen toisen tehtaan kanssa. —  För en fabrik  drivkraften gemensam med en an-
2) Neljällä » » » toisten tehtaiden kanssa. —  Fö r fyra fabriker drivkraften gemensam med na^
Kolmella » » » toisten tehtaiden kanssa. —  For tre fabriker drivkraften gemensam med andra fabriker.
andra fabriker.
Teollisuustilasto  c.
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Taulu 8. v. 1930 . ïab ell 3 . àr 1930.
U r i ni ä ä r i- 
P r i m â r -
Moteurs
ni o o 11 o r i t: 
ni o t o r o r: 
primaires:
Primääriinoottorien voimasta on käytetty: 
Av primärinotorernas kraftmängd har använts: 
De la force des moteurs primaires employés: Tehdaskoneiden 
ja 
-laitteiden 
välittöm
ään 
käyttöön 
teh. 
hv. — 
För 
om
edelbar 
drift 
av 
m
a 
skiner 
oeh 
apparater, 
eff. 
hkr. — 
Force 
m
otrici 
directem
ent 
em
ployée, 
chev.-vap. 
eff.
Yusimouttorit. 
Yattenmotorer. 
Moteur* hydrauliques.
Höyrynioot- torit. 
Angmoto- rer 
Moteurs (i va- j)eur
i
Öljy- ja  kaasu- 
moottorit.
1 Y hteensä .
koneiden välittömään käyttöön, 
för omedelbar drift av maskiner.
directement pour actionner des 
machines.
sälikogcneraattorien käyttöön, 
för drivande av eloktrieitetsgene- 
ratorer. —  pour actionner des tjéné- 
■ rateurs électriques.
.Sähkö-
moottorit.
Elektriska
motorer.
T (‘ o ] ] i s u u s r y h m ä j a -1 a j i. 
J n il il s t r i g i' u p p o e lv -a r f.
Groupe et ycnrc <Timtush i<\
Vesipyörät. Turbiinit.
\ attenhjul. Turbiner.
Roues Turbines, 
hydrauliques.
Mäntäkoncet. Tin-- , •• ...1 ut Punit. 
Kolvmaskmcr. Tur_ 1)jne^
Machines 'pur- > ■ 
à pistou. l,wes-
Olje- oeli gas- 
motorer.
Moteurs (i 
combustion.
Su m m a.
T o ta l.
Vesipyörät 
ja 
-turbiinit. 
V
attenhjul 
och 
-turbiner.
Roues 
et 
turbines 
hydrauliques.
Ö
ljy- 
ja 
kaasum
oottorit. 
Ö
ije- 
och 
gasm
otorer. 
M
oteurs 
à 
com
bustion.
H
öyrykon. 
ja 
-turbiinit. 
Å
ngm
askiner 
o. 
-turbiner. 
M
achines 
et 
turbines 
à 
vapeur.
Y
hteensä.
Su
m
m
a.
T
otal.
Vesipyörät 
ja 
-turbiinit. 
V
attenhjul 
och 
-turbiner.
Roues 
et 
turbines 
hydrauliques.
Y
h
teen
sä.
Su
m
m
a.
T
otal.
Ö
ljy- 
ja 
kaasum
oottorit. 
O
lje- 
och 
gasm
otorer. 
Afehw
* 
à 
com
bustion.
H
öyrykon. 
ja 
-turbiinit. 
Å
ngm
askiner 
o. 
-turbiner.
M
achines 
et 
turbines 
à 
vapeur.
Electro-
moteurs.
Luku.
A
ntal.
Nom
bre..
Teh. 
hv. 
Eff. 
hkr.
■ hev.-rap. 
e
Luku.
A
ntal.
N
om
bre.
Teh. 
hv. 
Eff. 
hkr. 
H
iev.-vap. 
e
Luku.
A
ntal.
N
om
bre.
Teh. 
hv. 
Eff. 
hkr.
■hev.-vap. 
e
Luku.
A
ntal.
N
om
bre.
Teh. 
hv. 
Eff. 
hkr.
Ihev.-vap. 
e
Luku.
A
ntal.
N
om
bre.
Teh. 
hv. 
Eff. 
hkr.
Ihev.-vap. e
Luku
.
A
ntal.
N
om
bre.
Teh. 
hv. 
Eff. 
hkr. 
Ihev.-vap. 
e
Luku.
A
ntal.
N
om
bre.
Teli. 
hv. 
Eff. 
li kr. 
hev.-vap. 
e,
1
//. fi. 1
if.
i
ii ■n- :ff. Teh. hv —  Eff. hkr. — Chev.-vap. eff. V-
: 1 
2 
3
X I 8 
9 
10
Makkaratehtaat — Korvfabriker ............................................................
Säilvketehtaat — Konservfabriker..........................................................
Suoiiliikkeet — Tarmrensningsfabriker ..................................................
- - -
—
—■ —
- -
-
3
4
■21 3 
40 4
21
40
- — 1 21 
-  1 20
21
20
-
20 20
184
49
4
1 338 
189 
21
1 3 5 9  
2 0 9  
21
1
2
: 4- ! e. Sokeri-, sukina- y. in. s. teollisuus — Socker-, choklad- o. a. d.
49
5
39
3
2
3 245  
545 
2 567 
75
58
4 9
5
3 9
3
2
3 2 4 5  
545  
2 567  
75
58
1697'' - -  
120 ; - -
1 452j ....
75
.
50 -
1 6 9 7  
1 20  
1 4 5 2  
75
511
1 548  1 548 
, 425 4 2 5  
1 115 1 1 1 5
-
8 , 8
3 924 
750 
1 149 
130
1 454 
1 00  
75 
28J 
25
5 621 
8 7 0  
2 601 
2 0 5
1 4 5 4  
60 
75 
281 
75
4
B
k
ib
n
ii;
: 6
7
8
9
10
11
12
11
12
13
U
15
16
17
18
Raakasokcritehtaat — Räsockerhruk ....................................................
Sokeritehtaat — Sockerbruk .....................................................................
Siirappitehtaat — Sirapsfabriker .............................................................
Karamelli-, marmelaati-, kaakao- ja suklaatehtaat- Karamell-,
marmelad-, kakao- och chokladfabriker .....................................
Lakritsatehtaat -  - Lakritsfabriker..........................................................
Hillo- ja melmtehtaat— Svit- och s a f tfa b r ik e r  .....................................
K a h v ip a a h tim o t — Kafferosterier ..........................................................Sikurteha Cofb1
- - -
"
-
51
157
5
257
8
21
(ii.
5
13
11
15
16 
17
1
19
20 
21
22
d. Juom a- y .m .s . teollisuus —  Dryckes- o. a. d. industri ...............
K iv e n n ä isv e s i- ja  v irv o itu s ju o m a te h ta a t  ■— M in e ra lv a tte n - och
iäskdryeksfabriker................................................................................
Mallasjuoniapaniniot —  Maltdryeksbryggcricr x) ..............................
Hiiva- ja väkiviinatehtaat —  jä s t-  och spritfabriker......................
Sulfiittiväkiviinatehtaaf —  Sulfitspritfabrikcr.....................................
- - -
31
27
4
7 226
931
295
3
1
2
22
21
o
2
550
550
36
1
2 9
6
1 798  
1
952
8 4 5
/ 000 
1
874] - 
125 ■ -
1 000 : 
1
8 7 4
1 2 5
248 550  798
78 ! 78 
170 5501 720
628\ 3 134
148 289 
310] 1 001
149 1 485 
211 359
4 1 3 4
2 9 0  
1 8 7 5  
1 6 1 0
3 5 9
14
ir>
K>
17
18.
19 23
e. Tupakkateollisuus— Tobaksindustri ..................................................
Tupakkatehtaat — Tobaksfabriker ........................................................ _ __ — __ 33 132132 33 700700 __ 66 832832 —
32  —  
32] -
32
32 -
800  800
800 -  800
254
254
Hi 3 
873
9 0 5
9 0 5
18
19
20
2 1 j
22
23
X I I
1
2
3
V a l a i s t u s - ,  v o im a n s i i r to -  j a  v e s i jo h t o t e o l l i s u u s  —  B e l y s ­
n in g s - ,  k r a f t ö v e r f ö r i n g s -  o c h  v a t t e n le d n in g s i n d u s t r i
Kaasutehtaat — Gasverk ......................; .................................................
Säh kö  valaistus- ja voimansiirtolaitokset — Elektriska beiysnings-och krftöveingsVesijohtlak ndgvr
—
-
3 47
340
7
2 7 2 1 8 2
271 624
558
111
40
68
3
1 5  3 0 2
214
14 788 
300
93
1
92
2 0 8  4 9 2
35
208 457
72
59
13
9 0 0 4
8 500 
504
6 2 3
41
5 5 9
2 3
5 0 4  980 
2 4 9
5 0 3  3 6 9  
1 3 6 2
2 5 8
258
8 4 9  2 4 4
249 - -
300: —  
300! 244
1 3 5 1
2 4 9
3 00
8 0 2
2 7 1  9 2 4
271 624 
300
2 2 2  9 4 5  8 760  5 0 3  6 2 9
222 945 8 5001503 0 6 9  
— 260 560
1 0 8 9
114
871
104
21 8 4 6
1 212
16 249 
4 385
2 3 1 9 7
1 4 6 1
1 6  5 4 9  
5 1 8 7
20
21
22
23
24
25
26 
27
2 8'
X I I I
1
2
3
4
G r a a f i l l i n e n  te o l l i s u u s  —  G r a f i s k  i n d u s t r i ....................................... 1
1
9
9
1
1
9
9
— ! » 
— : 9
. ... i
9
9
__ __ 2 0 4 0 5 2 4 1 5  2 5 0  
4  4 5 9  
5 47  
2 0 1  
4 3
24
Kirjapnot BkyceKivipainot — Stentrvckerier.....................................................................
Syvennvspainot — D juptryckerier..........................................................
Kemigraafiset laitokset — Kemigrafiska inrättningar1) .................
-
- - - - - - - - - — ! -
1 725 
203 
73 
39
4 450 
547 
201 
43
25
26
27
28
29i
30
31
X I V
1
2
3
E d e l l i s i in  r y h m i in  k u u lu m a t o n  t e o l l is u u s  —  I n d u s t r i ,  s o m  
c j  ä r  a t t  h ä n f ö r a s  t i l i  fö r e g å e n d e  g ru p p e r  .....................
Lelutehtaat —  Leksaksfabriker ...........................................................................
L c im a s in te h ta a t  —  .S täm p elfab rik er  .................................................................
Knulutavvikctehtaat Fabriker för s kol utensilier ..........................
-•
- -
—
-
' - 2
2
18
18
2
2
18
18
:
J  IS
-  J 8
18
18 I :
2 6
13
9
4
4 5
24
7
14
6 3
4 2
7
1 4
29
30
31
32 j
33 K a i k k i  t e o ll is u u d e t  y h te e n s ä  S u m m a  f ö r  a l la  in d u s t r ie r 8 2 1 4 7 4 9 3 6 5  0 1 7 9 3 9 91 5 44 1 6 4 ! 2 5 4  6 5 2 2 0 6 1 4  544 2 0 6 6 7 25  971 68  142 6 3  4 4 6  3 360 1 3 4  948 2 9 7  0 8 9 2 8 2  750 11 184! 591  023 33  1 08  Ui 8 326 5 5 3  2 7 4 33
') Yhdellä tehtaalla käyttövoima yhteinen toisen tehtaan kanssa.. För en fabrik drivkraften gemensam med en an- nan fabrik.
515 0
Taulu 4. Teollisuuden raaka-aineet ja  tuotteet teollisuuslajittain vuonna 1930. —  Tabell 4; Industrins råämnen och alster eïter industriarter år 1930.
T a b l e a u  4 . M a t i è r e s  'p r em iè r e s  et p r o d u i t s  d ’in d u s t r i e  p a r  g e n r e s  d ’in d u s t r i e s  e n  1 9 3 0 .
.
R a k a - a i n e e t: — R à à m n e n: — M a t i è r e s p r e m i è r e s : Tuotteet: — Alster: — Produits :
Kotimaiset: — Inhemska:
Finlandaises : Ulkomaiset raaka-aineet ja 
puolivalmiit teollisuus­
--
Bruttoarvo, 
1 
000 
Sm
k. 
Bruttovärde, 
1 
000 
Fm
k.
Valeur 
brute, 
1 
000 
m
.arcs.
Teollisuusryhmä ja  -laji. 
Industrigrupp och. -art. 
Groupe et genre d'industrie.
N i m i. 
B e n ä m n i n g .
Nom des matières premières.
M
ittayksikkö.
M
åttenhet. 
Unité 
de 
m
esure.
raaka-aineet.
råämnen.
matières premières.
puolivalmiit
teollisuustuotteet.
halvfabrikat.
produits
mi-achevés.
tuotteet.
Utländska råämnen och 
halvfabrikat.
Matières premières et pro­
duits mi-achevés étrangers.
Yhteensä.
Summa.
Total. X i m i.
B e n a m n i n g. 
Nom du produit.
Unité 
de 
m
esure.
M
åttenhet.
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
M
ittayksikkö
i
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde, 
1000 Fmk.
Valeur,
1 000 marcs.
Arvo,
Määrä. . 1 000 Smk. 
, r.. Värde, Mangd. 1 000
Quantité. , Y ^ eur>1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 8mk.
Värde,
1 000 Fmk.
Valeur,
1 000 marcs.
j.
I
1
Malminnosto ja rikastami­
nen —  Malmuppfordring 
ooh anrikning ..................
Kupari- y. m. kaivokset — 
Koppar- o. a. gruvor
K iveä  ja  malmia yhteensä — 
Sten och malm tillsammans . . t 149 441
7 928.5
-
- 1
j
- : - 149441
7 928.5
R aakam alm ia: — Råmalm:
3.9 %  kuparia —  koppar, 26.1 %  
rikkiä ■— svavel, 40.7 %  piihappoa
-kiselsyra ............................................
1.5 %  kuparia —  koppar, 2.0 % 
ly ijyä— bly, 7.0 % sinkkiä — z in k ..
t 127 201 
7 584
33 539.8
7 640.3 
288.2
2 Rikastustehtaat — Anrik­
ningsverk
Raaka-m alm ia— Råm alm ............... » 134 785 7 928.5 — — 134 785 7 928.5 V aahdotusrilcastatta: — Flotationskon- 
centrat:
a) kuparirikastetta — kopparkon­
centrat:
14 .8%  kuparia —  k op p ar...........
20.3 %  kuparia — koppar .........
1 22 351 
81
14 263.8 
112.0
U Sulatot y. m. s. metallien 
jalostuslaitokset —  Smält- 
o. a. d. metallförädlings- 
v e rk .....................................
Sähköuunit —  Elektriska 
ugnar
b) sinkkirikastetta —  zinkkoncen- 
trat 43.0 %  sinkkiä —- zink . .
c) lyijy kuparirikastetta — bly kop - 
parkoncentrat 25.5 % lyijyä—bly, 
14.0 %  kuparia —  koppar . . .  ( .
Pöytärikastetta: —  Bordskoncentrat: 
rikkikiisurikastetta —  svavelkiskon- 
centrat 41.5 %  rikkiä —  svavel,
520
315
32 750
208. o 
189.0
10 838.5
1 V uorim alm ia—  Bergmalm ...........
Järvimalmia —  Sjömalm ...............
Romua —  S k ro t.................................
»
»
822 
308 
4 286 
1 557
14 285.8
45.2 
16.9
1 1 6 0 .9
62.3
-
81 333.4 86187.8
822 
308 
4 286 
1557 
15 096 
492 
6 414 
150 967 
95 
126
1 8 1 807.O
45.2 
16.9
1160.9
62.3 
2 259.1
22.5 
2 372.6
1 253.5
28.6 
254.5
2 1.39.6
Valutakkirautaa-— Gjuttackjärn . . . .  
Martinitakkirautaa — Martintackjärn 
Piirautaa — Ferrosilicium ....................
»
»
»
229 
3 215 
6 935
325 851.1 
221.2 
3102.9  
19 416.8
Ahjotaonta-, melloitus- ja  
martinilaitokset —  Härd- 
smide-, puddel- och mar- 
tinverk
Kvartsia —  Kvarts ...........................
Kalkkia —  Kalk ...........................
Koksia —  Koks .................................
Puuhiiliä ■— T rä k o i...........................
Antrasiittia —  Antracit ..................
Elektroodeja —  Elektroder ...........
Sekalaista — Diverse ......................
»
»
»
hl
t
kpl — st
13 686 2 052.9
492 
150 967
22.5 
1 253.5
1 410: 206.2
6 414; 2 372.6 ’
9 5 ! 28.0. 
126; 254.5i
2 139.6
•
30 991 4T  al.l.n autoa  Jacltjäm  . . . . . . . .
Rautamalmia —  Jä rn m a lm ...........
Romua ■—  S k ro t.................................
Mangani- ja  piirautaa —  Eerro- 
mangan nch ferrosilicium . . . .
74 
20 788
4.1 
9 650.9
! 40 170.6
‘ 228; 84.9 
202  ^ 800.9,
302 
20 788
302
O uoo. u
89.0 
9 650.9
971.5
Teräsvalutavaraa — Stälgjutgods . . . .  
Aincrautan — Amnesiani ....................
»
»
641
28
* 932.6 
50. o
52 53
5 4 5 5
Taulu 4. v. 1930. Tabell 4 . år 1930.
----------
R i a k a - a i n e e t :  — R  å :
Kotimaiset: -  
Finïa
m n e n :  —  M a t i è r e s
— Inhemska:
(daises:
p r e m  i è r e
Ulkomaiset
puolivälin
s:
raaka-aincet ja  
it  teollisuus-
-----
T u o tteet: -  A lster P roduits:
Bruttoarvo, 
1 
000 
Sm
k. 
Bruttovärde, 
1 
000 
Fm
k. 
! 
Valeur 
brute, 
1 
000 
m
arcs.
Teollisuusryhmä ja  -laji. 
Industrigrupp och -art.
Groupe et genre >/'industrie.
X i m i.
1 i e n ä m n i n g.
X<iin dc.s' inalirrer premieren.
M
ittayksikkö.
M
åttenhet.
U
nité 
de 
m
esure.
raaka-aineet.
råämnen.
matières premières.
puolivalmiit
teollisuustuotteet.
halvfabrikat.
produits
mi-achevés.
tue
Utländska
hal\
Matière* py 
duits mi-ac
tteet.
råämnen ocli 
fabrikat.
entières et pro- 
tevés étrangers.
Yhteensä.
(Summa.
Total. N i m i. 
il e n ii m n i n g. 
Nom '/u priu/vit.
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
M
ittayksikkö
M
åttenhet. 
Unité 
de 
m
esi
M äärä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
L 000 Fm k.
Valeur,
I 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fm k. 
Valeur,
1 000 marry.
ire.
I I  2 Alumiinia — Aluminium ............... kg — 1 681 29.6 1 681 29.6
Dolomiittia ja kvartsia —  Dolomit
och kvarts ..................................... t — — — — 657 108.8 657 108.8
Kalkkikiveä, puuhiiliä, koksia
y. m. —  Kalksten, träkol, koks
m. m................................................... — - 78.2 — 2 348.5 — 1386,8 3 813.5
3 Sähkösulatusuunit —  Elek­ Rautamalni ia — Järnmalm ........... t 27 14.0 27 14.0 Teriisvahdavaraa—  Stàlgjutgods . . . . t 1 132 7 982.6
triska smältugnar Takkirautaa- Tackjärn ............... » __ __ — — 115 150.1 115 150.1
Romua — S k ro t................................. » 1 670 840.6 — — — 1 670 840.6
Mangani- ja piirautaa — Ecrro-
mangau och ferrosilicium........... » - . 75 234.6 75 234.6
Elektroodeja - Elektroder ........... » — 8 140.1 8 140.1
Kalkkia, puuhiiliä v. m. — Kalk,
träkol m. m...................................... 46.6 — 373.5 — 419.8
4 \'a Issi laitokset Valsverk BiUetsiä ja niartiiiivalantcita Valssattua rautaa ja terästä sekä aine-
[fillets och m artingiit.................... t 27 677 35 708.2 2 005 2 374.4 29 682 38 082.6 rautaa —  Valsat järn och stål samt
ämnesjäm ............................................. 6 667 13 454.6
1 Karkeata ja  keskikarkcata rautaa —
Grov- o. m edium järn........................ » 9 417 16 824.9
1 lienorautaa — Einjärn ........................ » ; 8 571 15171.2
5 Xaula- ia rautalaukatehtaat A ineraidaa  (myös lankarautaa) — R au talan kaa—  .Järntråd ...................... » ( 7 711 19 264.0
— Spik- oeli järnträds- Ämnesjäni (även trådjärn) . . . . » . . . . ___ 11 528 22 885.0 11578 24 489.0 23106 47 374.0 Aitauslankaa — Stängselträd............... » 2 554 8 759.3
fabriker Vannerautaa — Bandj äm ................... » 1679 4 065.3
Lankanauloja —  Trådspik ................... » ; 8 285 25 639.1
Leikkonauloja —  K lippspik.................. » i 999 3187.9
Takonauloja — Sm iddspik................... » 218 637.7
Kiskonauloja —  Skenspik ................... » 315 1189.9
Hevosenkenkänauloja — Hästskosöm » ; 139 999.0
Kupari- ja  messinkinauloja — Koppar- !
och messingsspik................................. » 1 21 435.9
Nupeja —  N u b b ................... . ................. » ! 76 436.9
Muita nauloja — Annan spik ........... » 311 1 222.7
Muttereita ja pultteja —  Muttrar och
b u lta r ...................................................... » 298 1 649.6
Sinkilöitä — M ärlor................................ » i 31 155.0
N iittejä — Nitar ..................................... » 133 627.6
Saranoita —: Gångj ärn .......................... » i 48 224.6
Rautalankaseulaa — Jäm trädsnät . . » 52 499.0
6 iievoseukeukäteiitaat — Rautaa ja terästä —  Järn och stål 698 1 325.4 736 1 220.4 1434 2 545. S Hevosenkenkiä — H ästskor................... » 1 043 4 780.9
Hästskofabrikor Sekalaista Diverse _ 44.0 — 60. o — 104.0 Kiskonauloja, eristäjäkoukkuja y .m .
— Skenspik, isolatorkrokar m. n i.. . » 241 991.0
7 ! Muut karkea- ja  nuistatae- R autaa  ja terästä —  Järn oeh s täi t 2 392 4 992.1 620 1631.5 3 012! 6 523.6 Rakennustakeita —  Byggnadssmiden — 6 026.6
tohtaat — Övriga grov- Rauta- ja teräslevyä — Järn- ocli Kettinkejä ja  ketjuja — Kättingar j
o. svartsinidcsfabriker stålplåt ............................................ 309 919.6 309 919.3 och kedjor ........................................... t 785 4 016.7
Taulu 4 . v. 19 8 0 . Tabell 4 . år 1930.
j
R a a k a * a i n e e t :  —  R &ä m n e n : - - M a t i è r e s p r e m i è r s: Tuotteet: — Alster —  Produits:
Kotimaiset: — Inhemska: 
Finlandaises: Ulkomaiset raaka-aineet ja puolivalmiit teollisuus­
tuotteet.
Utländska råämnen och 
halvfabrikat.
Matières premières et pro­
duits mi-achevés étrangers.
i Yhteensä.
Summa.
Total.
Bruttoarvo, 
1 
000 
Sm
k. 
Bruttovärde, 
1 
000 
Fm
k. 
Valeur 
brute, 
1 
000 
m
arcs.
Teollisuusryhmä ja  -laji. 
Industrigrupp och -art. 
Groupe et genre d’industrie.
X i m i.
B e il ä m n i 11 g.
Nom des matières premières.
M
ittayksikkö.
M
åttenhet.
Unité 
de 
m
esure.
raaka-aineet, 
råämnen. 
matières premières.
puolivalmiit
teollisuustuotteet.
halvfabrikat.
produits
mi-achevés.
,N i m i.
B <> n ä m n i n g. 
Nom du produit.
M
åttenhet. 
Unité 
de 
m
esure.
M
ittayksikkö
Q
uantité.
M
äärä.
M
ängd.
Arvo,
Määrä. 1 000 Smk.
Mängd. j !  000
Quantité. \11 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
; 1 000 Smk. 
j Värde,
1 1 000 Fmk. 
i Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
V aleur,
1 000 marcs.
Määrä.
, Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
Valeur,
1 000 marcs.
I I  7 M essinkilevyä,-lankaa ja  -putkea-—  
Messingsplåt, -tråd och -rör . . .  
Sek alaista —  Diverse ........................
i
k g
i
-■ 937.8
5 450 87.0
423.2
5 450 87.0 
1 361.0
K irv eitä  ja  piilukirveitä —  Vxor och
bilor ..............................................................
Lapioita ja lapionteriä —  Spadar och
b e tt ...............................................................
Tadikoita —  Grepar ..................................
Kuokkia —  G räftor och h a c k o r ..........
H einähankoja —  H ögafflar ....................
A u ran k ärk iä — Plogbil lar ......................
K ih veleitä  —  S k y f f la r ...............................
V iik atte ita  ja  sirp p ejä —  Liar och
s k ä r o r ............................................................
Akseleita ja  teräskan kia  -  A xlar och
t
»
»
»
142
50
58
26
43
55
3 603.7
2 317.7
663.0 
572.8
297.3
160.1 
519.1
192.7
349.3
;
j Vaski-, läkki- ja  levysepäntöitä ■— 
Koppar-, bleck- och plåtslageriarbc- 
tcn ........................................................... 589.9 
lOO.O
i
Sekalaisia musta- ja  karkeatakcita — 
Diverse svart- och grovsmiden ..  
Korjauksia — Reparationer ...............
1 574.9  
1 149.2
8 Metallinappitehtaat — Me- 
tallknappfabri ker
Vannerautaa— H andjärn...............  !
Teräslankaa — S tå ltrå d ..................
Metallilewä —  Metallplåt .............
t
»
! z 6.0
10
3
51.5
31.0
20.0
10
3
51.5
31.0
26.0
Hakaneuloja — Säkerhetsnålar...........
krossi -
»
ross 108 650 
42 000
217.3
168.0
9 Teräskynätehtaat —  Stål- 
pennsfabriker
Teräskynäterästä — Stålpennsstål | kg - 110 1.5 110 1.5 T eräskyn iä— Stålpennor...................... » 6 250 43.0
10 Neulatehtaat —  Nålfabriker Rauta- ja  teräslankaa —  Järn- och |
s tå ltr å d ............................................
Kupari- ja messinkilankaa —  Kop­
par- och messingstråd ...............
Sekalaista — Diverse ......................
»
- ■  - -
51.0
7 592 j 
1 372 j
46.1
24.7 
■ 6.0
7 592 
1 372
46.1
24.7
57.0
N eu loja ,hakasia, hauenkoukkuja y. m. 
— Nålar, hakar, gäddkrokar m .m . - 406.8
1 ! Rautasänkytehtaat —  Järn- 
sängsf abri ker
T akkirau taa— Tackjärn ............... t _ _ _ _ _. 86
147
31
37
127
730 
3 930
84.1
292.8
61.3
154.1
487.1
15.6
19.1
299.2 
398.1
86 84.1
52.0
297.0 
61.3
154.1
487.1
15.6
19.1
398.5
966.5
R autasänkyjä—  Järnsängar ............... kpl — st 8 430 
693 
1 3 1 3  
170
3 772.9 
105.1 
483.5 
470.0
Romua — S k ro t.................................
Rautaa ja  terästä —  Järn och
» 74 ! 52.0
4.2
74
149
31
37
127
730 
3 930
Huvilasänkyjä —  Villasängar .............
Jousipatjoja •— Fjädermadrasser . . . .
»
Rauta- ja  teräslevyä — Järn- och
stålplåt ............................................
Rauta- ja  teräslankaa —  Järn- och
s tå ltr å d ............................................
Rautaputkia —  Jä r n r ö r ..................
Vaski- ja  messinkiputkia, -levyä ja  
-lankaa — Koppar- ochmessings-
rör, -plåt och - t r å d ........................
Sinkkiä, tinaa, ly ijyäy. m. — Zink,
tenn, bly m .m ...............................
Kankaita y. m. s. — Tyger o. a, d. 
Sekalaista — Diverse ......................
»
»
»
kg
99.3
568.4
Sairaala- ja  puutarhakalustoa —
S ju k h u s - och trä d g å rd s m ö b e l -----
R a u ta is ia  huonekaluja Möbel av j äm
Sotilastavaraa — Krigsmaterial .........
Rullavaunuja — Rullvagnar ...............
Läkki- ja  levysepäntöitä y. m.  — 
Bleck- och plåtslageriarbeten m. m.  
Korjauksia — Reparationer.................
kpl — st 102
883.0
435.0 
380. o
185.0
1 020.0 
200. o
56 5 7
Taulu 4. v. 1930 . Tabell 4. år 1930.
TeoUisusryhmä ja -laji.
Industrigrupp och -art. y j JU j
Groupe et genre d’industrie. ^ e n  ^m n  ^u <r
Nom des matières première*.
R a a k a - a i n 3 e t: — H åä m n e n: — M a t i è r e s p r e m i è r e s: Tuotteet: - - Alster: — Produits
M
ittayksikkö.
M
åttenhet
Unité 
de 
mesure.
Kotimaiset: — 
Finlanc
~  ! 
raaka-aineet.
råämnen.
matières premières.
- Inhemska:
taises:
puolivalmiit
teollisuustuotteet.
halvfabrikat.
produits
mi-achevés.
Ulkomaiset
puolivälin
tue
Utländska
halvi
Matières pr 
äuits mi-ac)
Määrä.
Mängd.
Quantité.
raaka-aineet, ja 
it teollisuus- 
tteet.
räamnon oeh 
abrikat.
entières ei pro- 
terés étrangers.
Yhteensä.
Summa.
Total. .N i m i.
U e n ä in n i n g.
Nom du produit.
M
ittayksikkö 
M
åttenhet. 
Unité 
de 
meso
M
äärä.
'M
ängd.
Quantité.
Bruttoarvo, 1 000 
Bruttovärde, 
1 00< 
Valeur 
brute, 
1 001
Määrä. 
Mängd. 
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
Valeur,
1 000 marcs.
Arvo,
1 000 Smk. 1 
Värde,
1 000 Fmk.
Valeur,
1 000 marcs. |
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
I 000 Fmk.
Valeur,
1 000 marcs.
're.
' Sm
k. 
Fm
k.
> m
arcs.
I I  12 Joustintehtaat — Fjäder- Rautaa ia terästä — Jäm  och stål t 416 1 206.0 307 890.6 723 2 096.6 Jo u stim ia — Fjädrar .............................. t I l l 4 318.3
fabriker Sekalaista — Diverse ...................... _... — 359.5 — 48.2 — i 407.7 Autonjoustimia —  Automobiili ädrar kg 30 000 300.0
1 ! Korjauksia — Reparationer................. — 406.5
13 Kassakaappitehtaat — Kas- T akkirau taa— Tackjärn ............... t __ 1 0.5 20 18.0 21 18.5 K assakaappeja , holvinovia y. m. —
saskâpsfabriker Hautaa ja  terästä —  Järn och stål >) — — 93 171.0 93 i 171.0 Kassaskåp, valvdörrar m .m ............ j — 3 451.6
Hauta- ja teräslevyä — Jäm - och 1 Valutavaraa — Gjutgods ...................... --- — 120.0
stålplåt ............................................ » — 185 357.0 185 357.6 Vaski- ja  levysepäntöitä — Koppar-
Sekalaista - 1 liverse ...................... — — 7.5 168.9 - - 332.6 I —
509. o och plåtslageriarbeten........................ __ 226.0
14 Lukkotehtaat —  Låsfabriker i Rautaa  ja  terästä -  Järn oeh stal t 224.5 56 114.9 154 339.1 t  ! 148 2 824.8
Messinkilevyä, -putkea ja -lankaa Sekalaisia takeita — Diverse smiden » 64 309.8
— Messingsplåt, -rör och -tråd » — 1 10.8 8 89.6; 9 100.1
! Kupariromua — Kopparskrot . . . . » 3 13.4 -  ■ — ; 3 13.1
Sinkkiä, tinaa ja  lyijyä — Zink, i
tenu och bly ................................. » — .__ — ' 4 25. S 4 25.8
Sekalaista— Diverse ...................... — — 138.2 162.1 300.6
15 Vaski-, läkki- ja  levysepän- Valutavaraa - Gjutguds ............... t 21 63.1 i 21 63.1 Vaski-, läkki- ja  Icvysepäntiiotlcita -
tehtaat —  Bleck-, plåt- Rautaa ja  terästä — Järn oeh stål » — 87 193.5 1 361 953.1 448 1 146.9 Koppar-, bleck- och plåtslageri-
och kopparslagerier Rauta- ja  teräslevyä —  Järn- oeh arbeten .................................................. 26 281.1
stålplåt ............................................ » — — 72 286.1 2 123 8 365.2 2 195 8 651.3 Paloruiskuja y. m. tulensammutuslait-
Rauta- ja teräslankaa —  Järn- och teita — Brandsprutor o. a. eldsläck-
i ståltråd ............................................ kg . — — 2 185 8.6 1147 4.9 3 332 13.5 ningsapparater ..................................... — 104.‘J
Rautaputkia ja  -osia —  Järnrör Keskuslämmitys- ja  tuuletuslaitteita
joch -delar ........................................ _ _ — __ — — — 1 270.3 — 1 270.3 —  Värmelednings- och ventilations­
Vaski- ja messinkilevyä — Kop­ anordningar ......................................... — 1 918.8
par- och messingsplåt ............... kg __ __ __. — 106 042 1 899.9 106 042 1 899.0 Putkijohtotöitä — Rörledningsarbeten 1 — - - 988.0
Vaski- ja  messinkiputkea —  Kop­ Rakennustakeita — Byggnadssmiden --- --- 1 679.5
par- och messingsrör .................. » ___ __ __ 3 489 77.1 3 489 77.4 Läkkirasioita •— Bleckburkar............... : — — 6 405. o
Vaski- ja  messinkilankaa —  Kop­ Alumiiniastioita — Aluminiumkärl . . kpl — st , 45 000 625.0
par- och messingstråd ............... » __ — — 280 4.7 280 4.7 Maidonkuljetusastioita —  Mjölktrans-
i 1 Alumiinilevyä — Aluminiumplåt.. d — — — 13 464 330.8 13 464 330.8 p o rtk ä r l.................................................. --- : — 540. o
1 Valuvaskea — Gjutkoppar ........... » — 5 543 102.2 289 4.6 5 832 106.8 Korjauksia — Reparationer.................. --- - - 2 159.1
; ; Koneenosia y. m. —  Maskindelar Sekalaista — Diverse ............................ - -- — 1168.1
! 1 m .m .................................................... — — — 958.0 — 1 840.9 - - - - 2 798.9 !
; Sinkkiä, tinaa, Jy ijyäy. m .— Zink,
tenn, bly m .m ............................... kg — 2 932 32.8 87 685 933.9 90 617 966.7
! Kemikaaleja ■— Kemikalier ........... — — 25.0 58.5 — 83.5 i  i
[  Sekalaista —  Diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — __ 17.3 __ ;  428.3 500.7 — 946.3 1
i
16 Galvanoimistehtaat —  Gal- j  R autaa  ia terästä —  Järn och stål t _ i __ 32 90.o 32 90. o G ahanisoituja  sankoja, soikkoja ja
! vaniseringsfabriker :  Rauta- ja  teräslevyä — Järn- och rikkalapioita —  Galvaniseradc äm- ! tusina — I
i stålplåt ............................................ » — — ;  — 113 334.5 113 334.5 bar, baljor och sopskvfflar............. dussin 7 290 956.3
!  Rauta- ja  teräslankaa —  Järn- och j
ståltråd kg — — 260 0.9 6 870 16.5 7130 17.4 j
! Sinkkiä, tinaa ja lyijyä - Zink, i
tenn och blv » _ _ j  —- — — 35 095 215.5 35 095 215.5
; 1 Kemikaaleja — Kemikalier ........... — — — — 29.4 29.4
Sekalaista — Diverse ...................... — — — 37.7 -■ 37.7
58 59
60 61
R a a k a - a i n e e t : — R å : i m n e n :  — M a t i è r e } p r e m i è r e s : Tuotteet : Alster
S•oo£[
Teollisuusryhmä ja  -laji. 
Industrigrupp och -art.
Groupe et genre d’industrie.
jN i m i.
B e li ä m n i n g.
Nom- des matières -premières.
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
Unité 
de 
m
esure.
raaka
råäi
matières
Kotimaiset: - 
Finla
aineet.
inen.
premières.
— Inhemska:
niaises:
puolivalmiit
teollisuustuotteet.
halvfabrikat.
produits
mi-achevés.
Ulkomaiset raaka-aineet ja 
puolivalmiit teollisuus­
tuotteet.
Utländska råämnen oeli 
halvfabrikat.
Matières premières et pro­
duits mi-achevés étrangers.
Yhteensä.
Summa.
Total. N i m i.
I> e n ä m n i n g.
Nom du produit.
M
ittayksikkö 
M
åttenhet. 
Unité 
de 
m
esu
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
Bruttoarvo, 
l 000 
Sm
k. 
Bruttovärde, 
1 
000 
Fm
k. 
Valeur 
brute, 
I 000 
m
arcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
Valeur,
1 000 marcs.
; Arvo, 
Määrä. , 1 000 Smk.
Värde, JVIangd. 1 !  000 Fmk
Quantité. \ ,\ I 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
Valeur,
1 000 -mares.
re.
I I  17 : Viilatehtaat —  Filfabriker t 42  375.0
\
42 375.0 V iiloja  —  F ila r .......................................... kpl — st 293 040 1 270.0
Sinkkiä, tinaa ja  lyijyä — Zink, Teroitettuja viiloja — Omhuggna filar — — 644.3
! tenn och bly ................................. — — . 1 7.5 1 7.5
18 Sahanterätehtaat — Sàg- : Rautaa ja  terästä •— Jäm  och Sirkkeli- ja  raamisahanteriä — Cirkel-
bladsfabriker s t å l ..................................................... » __ 2 7.0 19 175.1 21 182.1 och ram sågblad................................... kpl—st 12 138 1 705.6
Rauta- ja  teräslevyä — Järn- och Teräsimiä'— B ett .................................... » 2 1 6 0 414.6
stålplåt ............................................ » — — 80 603.0 80 603.0 Muurarinkauhoja y. m. s. —  Mur­
slevar m. m. d........................................ » 5 228 71.1
Sementtitiilikoneita —  Cementtegel-
maskiner ................................................. 143 62.1
Halko- ja  tukki sahanteriä - -  Ved-
och timmersågblad ............................ » 1 644 35.0
Koneenteriä —  Maskinbett .................. » 1 139 129.9
Silppukoneenteriä —  Ilackelsemaskin-
i bett ......................................................... » 460 15.8
j Korjauksia Reparationer.................. — — 147.4
Sekalaista —  Diverse ............................ ■— 228.9
19 Kaide- 1. pirtatehtaat - — R au talan kaa— Järntråd ............... kg 2 300 44.0 2 300 44.0 K aiteita  - Vävskedar............................ kpl —  st 6 000 95.0
Vavskedsfabriker Sekalaista —  Diverse ...................... --- 13.0 — — 13.0
20 Veitsi-, puukko-y. ni. s. hie- R autaa  ja  terästä — Järn och stål t __ 127 403.7 229 1 0 2 1 .4 356 1 425.1 Veitsiä, haarukoita, saksia y. m. hieno-
notaetehtaat —  Kniv- o. Rauta- ja  teräslevyä —  Jäm - och ! takeita — Knivar, gafflar, saxar
a. d. finsmidesfabriker stålplåt ............................................ kg — — 180 0.5 7 000 53.2 7 1 8 0 53.7 o. a. finsmide ........................................ — ] 12 208.0
Rauta- ja  teräslankaa — Järn- och ]
ståltråd .......................................... » — — 2 7 1 2 0  97.2 2 7 1 2 0 97.2 i
Muita metalleja — Andra metaller — — 30.1 j — 203.2 __ 233.3
Romua —  S k ro t................................. t 1 9 1 129.5 — — ! ...._ __ 19 129.5
Galaliittiä, selluloidia ja  eboniittiä
—  Galalit, celluloid och ebonit — — — 10.1 ! —  46.9 57.0
Nahkaa — L ä d e r ............................... — — — 131.1 ! —  10.5 _ 141.6 j
Sekalaista —  Diverse ...................... — — — 546.8 665.0 — 1 2 1 1 .8 j
21 Hanlitehtaat — Hagelfabri- L y ijy ä —  Bly ..................................... t — __ ! 130 517.0 130 517.0 H aulia  — H ag el....................................... t 123 629.4
ker Kemikaaleja —  Kemikalier ........... » - - — — 4 60.2 4 60.2 Lyijykkeitä ja laakerimetalleja —  Bly-
! plomber och lagermetall .................. kg 7 400 58.2
22 Messinki- ja  tinavalimot — R om ua— Skrot ................................. kg- 8 000 80. o - — 1! 21 145 128.1 29  145 j 208.1 Messinkivaluvalmisteita— Messingsgjute _ _ __ i 1200.8
Messings- oeh tenngjute- Metalleja — M etaller........................ — — — 53.6 1 —  461.5 — 515.1 Rakennusvaluvalmisteita, valjassolis-
rier ! tuksia y. m. —  Byggnadsgjute, sel-
j ; donsbeslag m. m ........................................ — 736.6
23 Tuubitehtaat — Tubfabriker L y ijyä  ja tinaa —  Bly och tenu . . kg .....
i
8  500 143.2 8 500 143.2 Tuubeja —  T u b e r..................................... kpl — st 1 450 000 725.4
Lyijyromua — R lv sk ro t.................. 14 020 42.1 14 020 42.1 Kapseleita —- K ap slar............................ » 60 000 18.0
24 Alumiiniteostehtaat —  Alu- Alumiinilevyä ja -lankaa -  Alu­ ■ Alumiiidta,varoita — Aluminiumvaror j 2 479.2
minmmvarufabriker miniumplåt och -tråd ............... 1 200.0 ... 1 200. o Galv. ja tinattuja ämpäreitä — Galv.
Rautalevyä ja  -lankaa —  Järnplåt ; ; och förtennade ämbar ...................... ] 646.2
och - t r å d ......................................... - - ! 300. o 300. o
Taulu 4. v. 1 9 3 0 . Tabell 4 . år 1930.
Taulu 4. v. 1930 . Tabell 4 . àr 1930.
R a a k a * a i n e e t : - - R å ä m n e n :  — M a t i è r e s o r e m i è r e s : Tuotteet: — Alster : — Produits:
Kotimaiset: ...  Inhemska:
Uiula ndai*e*:
[
f  Ikomaiset raaka-aineet ja 
puolivalmiit teollisuus­
tuotteet. Yhteensä.
Bruttoarvo, 
1 000 
Sm
k. 
Bruttovärde, i 000 
Fm
k. 
Valeur 
brute, 
1 
000 
m
arcs.
Teollisuusryhmä ja -laji.
Industrigrupp <><-h -art.  ^ j (|| j
Gfalipe rt genre d'industrie. |. (l n ;i n| n j ,,
Xa/n des matière* premières.
Alitta yksikkö). 
M
åttenhet. 
Unité 
de 
m
esure.
raaka-aineet.
nummen.
matière* première*.
puolivalmiit
teollisuustuotteet.
halvfabrikat.
1 produit*
mi-achevé*.
Utländska råämnen och 
halvfabrikat.
Matières premières et pro­
duits mi-achevés étrangers.
Sllmma.
Total. Vim i.
B e n ä m n i n g.
Nom du prod,uit.
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
M
ittayksikkö
M
åttenhet.
Unité 
de 
■m
esu
Määrä. 
Mängd. 
QuanUté.
Arvo.
L 000 8mk.
Värde,
1 000 Fmk.
Valeur,
1 000 mares.
Määrä.
1 Mängd.
j Quantité.
Arvo,
1 000 8mk. 
Värde,
: 1 000 Fmk. 
Valeur,
7 000 marc*.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
Valeur,
1 000 marcs.
re.
II 24 Sinkldä. tinaa ia lyiivä — Zink, j
tenn och bl v ................................. ; — — — — 95.0 — 95.0
! Sekalaista — Diverse ...................... 1 — 32.0 ; j — 280.0 - - 312.0
25 Taidetakomot — Konst- K u p a r ia ,  messinkiä, tinaa v .m . i Taidetakom otim tteita  —  Konstsmides-
smiderier metalleja —  Koppar, messing, ' i  1 arbeten .................................................. — 4 07.3.5
tenn o. a. metaller .................... — 139.1 1010.3 — 1 149.1
26 Kultasepäntvöpajat - -  K u lt u a — G uld................................... _ 308 514 6 517.9 308 514 6 517.9 K u lta tö itä  • Arbeten av guld ........... g 300123 8 982.5
Guldsmedsverkstäder Hopeaa — Silver ............................... 12 598 845 6 273.5 12 598 845 6 273.5 Ilopeatöitä Arbeten, av silver 11 157 942 16 971.0
Muita metalleja Övriga metaller 80 6.0 806. o Valmisteita muista metalleista - -
Sekalaista — Diverse ...................... — 774.2 781.9 Arbeten av andra m etaller............. — 2 739.7
ii i!
Korjauksia.' Reparationer.................. 964.0 j
III Konepajat Mekaniska ;
verkstäder .......................... ; 11 425.7 123044.0 278 (126.0 412 41)6. o
i »41 »28.0
1 I Valimot, konepajat ja rauta- Talcin'ru ulan ■ - Tackjärn ............... t [ 2 1.32 2 006.1) 10 262 9 613.0 12 394 11 619.0
laivaveistämöt — Gjute- Romua — Skrot .. ............................. » i  fi 593 4 126.5 76 36.1 6 6691 4 162.0 O ja-au ro ja  ja -osui - Dikningsplogur
rier, mekaniska verkstii- Valutavaraa (jalostamat,) - Gjut- och -delar .. .......................................... kpl — st 533 951. o
I der och skeppsvarv gods (obearbetat) ............... .. » 3 089 12 205. o 67 1018.8 3156 13 223.8 Muita auroja —-Övriga p logar........... 7 439 2 433.9
Rautaa ja terästä — Järn oeh stäl » ! — 7102 14 893.2 11 236 23 317.2 18 338 38 210.1 Auranosia Plogdelar.......................... 175 1 050.(1
Rauta- ja teräslevyä — Järn- och Kiekko jyriä ■— Ringvältar .................... kpl st 367 280.7
stäl])hit ............................................ -> — — 206 774. s 9 654 24 888.9 9 860 25 663.7 Muita jy riä —  Övriga vältar ............. 310 255. s
Rauta- ja teräslankaa — Järn- t 27 107.8
och ståltråd ................................... kg — — 20 771 99.1 88 085 .370.3 108 856 469.7 Äkeitä — H arv ar..................................... — - - 7 245. si
! Rautaputkia ja -putkenosia — Multapohtimia -— Mull skrapor ........... kpl — st 77 52. L j
Järnrör och -rördelar .................. — — — 67.5 — 5 977.6 - , 6 045. i Lannankuljetuslaitteita — Gödsel-
Vaski- ja messinkilevyä —  Koppar- transportbanor..................................... — — 400. o
; och m essingsplåt.......................... kg ■— — — — 140 378 2 428.2 140 378 2 428.2 Kylvökoneita — Såningsmaskiner . . • kpl—st 457 537. (i
. Vaski- ja messinkiputkea—  Kop-' Niittokoneita —  Slåttermaskiner » 675 1 502. o
1 par- och messingsrör .................. » —  • 63 734 1 273.0 63 734 1 273.0 LIevosharavia — H ästräfso r................. » 661 839. s
V aski- ja messmkdankaa —  Kop­ Konevoimalla käypiä puimakoneita —
par- och messingstråd ............... » — — 28 484 473.8 28 484 473.8 Tröskverk för m ask in k raft............. » 1 606 9 420.4
Valuvaskca — Gjutkoppar ........... — -  - 99 449 1 397.8 86115 1 218.4 185 564 2 616.2 llevoskiertoja — llästvandringar . . . . » 58 81.8
Valuvaskiromua — Gjutkoppar- Viljanlajitteiu- ja viskuukoneita
skrot ................................................ 160 833 1 422.1 — -■ 2 500 12.9 163 333 1 435.2 Sädessorterare o. kastmaskiner . . . . » 1 342 1 055.71 Sinkkiä, tinaa, lyijy ay. m. —  Zink, Apilanhankauskoneita ja lajittelijoita
tenn, bly m .m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » — 26 922 292. « 548 751 7159.1 575 673 7 451.7 —  Klövernötare o. sorterare » 31 93.0j  Lyijy- ja mnssinkiromua —  Bly- Jyvien kuivatuslaitteita —  Sädtork-
ocli m cssingsskrot........................ 24178 182.2 — _ 24178 182.2 ningsmaskiner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ■ > 116 586.0
Alumiinilevyä ja  -valua —  Alumi- 1 Olkielevaattoreita y. m. s. kuljetus-!  1 niumplåt och -gjute .................... » “ ' I 14 667 390.2 14 667 390.2 laitteita - 1 lalmelevatorer oeh a. d.
Koneenosia v. m .s .— Maskindelar 1 transportörer ........................................ » 39 93. :sm .m .d ............................................... _ . . . — 15 594.8 j 33 967.2 49 562.0 Silppukonoita — I lackelsemaskiner . . » 1 573 1 385.5
Kautaticveturin ja  -vaununpvöriä Muita maanviljelyskoneita ja -laitteita—  Ilju l för lokomotiv och järn-
kpl- st _  , -  ! -  Övriga, lantbruksmaskiner och - 1 279.03 504 10 233.0 3 504 10 233.il
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Taulu 4 . v. 1930 . Tabell 4 . år 1930.
R a a k a - a i n e e t :  — R i à m n e n: — M a t i è r e s p r e m i è r e s : Tuotteet : — Alster : — Produits :
Kotimaiset: —-  Inhemska:
Finlandaises: Ulkomaiset raaka-aineet ja puolivalmiit teollisuus­
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
Unité 
de 
mesure.
Bruttoarvo, 1 000 
Sm
k. 
Bruttovärde, 1 000 
Fm
k. 
Valeur 
brute, 1 000 
m
arcs.
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
Unité 
de 
mesure.
----- tuotteet. Yhteensä.
Teollisusryhmä ja -laji. raaka-aineet.
puolivalmiit ' 
teollisuustuotteet. Utländska råämnen och Summa. M
äärä.
M
ängd.
Quantité.
Industrigrupp och -art. S  i m i. råämnen. halvfabrikat.
halvfabrikat. Total. N i m i.
r.roupe et genre d’industrie. B e n ä ni n i n g. matières premières. produits
Matières premières et pro­
duits mi-achevés étrangers. B e n ä m n i n g .
Nom des matières premières. mi-achevés. Nom du produit.
Arvo,
Määrä. 1 000 Smk. Määrä.
Arvo,
1. 000 Smk. Määrä.
Arvo,
1 000 Smk. Määrä.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde, Mängd. Värde, Värde, Mängd. Värde,Màngd. ! x 000 Fmk. 1 000 Fmk. Mängd. 1 000 Fmk. 1000 Fmk.
Quantité, i , Jaleu r,1 000 marcs. Quantité.
Valeur,
1 000 marcs. Quantité.
Valeur,
1 000 marcs. Quantité.
Valeur,
1 000 marcs.
m  i Ratakiskoja —  Räls ........................j kg 32 637 45.5 32 637 45.3 Maanviljelyskoneiden ja  -laitteidenkpl—st __ __ __ — 2134 537.4 2134 537.4 osia —  Delar för lantbruksmaskiner
Moottoripyörän ja  polkupyörän och -apparater..................................... — — 571.6
i osia — Delar lör motorcyklar
425.0 10 898.1 11323.1
Valjasheloja, solkia ja  renkaita —  B e­
och velocipeder ............................ — — — — — slag, spännen och ringar för seldon kg 2 000 50. o
Hissikoreja, -moottoreita y. m. — 
Hisskorgar, -motorer m .m . . . . .  
Hissiköysiä — llis s lin o r .................. Ill
-  i - 1 753.4
68  535
1 235.0 
303.4 68  535
• 2 988.4 
303.4
Käsi- ja  koneseparaattoreita ■— Hand- 
och maskinseparatorer...................... — 9 279.2
Teräsköysiä— Stå ilin o r.................. — 34 022 241.1 34 022 241.1 Kirnuja —  Kärnor .................................. — — 357.2
Sähkömoottoreita — Elektriska Muita meijerikoneita ja  -laitteita —
. m o to re r ................................... .. — — — — 521.3 — 521.3 Övriga mejerimaskiner och -appara­
j Polttomoottorcita —  Bränslemoto­ ter ........................................................... — — .815.9
rer .....................................................
Vesi- ja  lämpöjohtolaitteidcn osia
- - - (14.8 — 17.8 — 82.6 Maito- ja  kermasäiliöitä'— Mjölk- och
gräddbehällarc ..................................... — — 4 066.8
— Delar för vatten och värme­
68.8 
10 583.9
197.9
424.8
266.7 
11 008.7
Alasimia — Städ ..................................... kg 
kpl —  st
30 920 253.2ledningar .........................................
Kemikaaleja ja  värejä — Kemi­
- -
Höylänteriä — Hyvelj äm ....................
Erilaisia työkaluja —  Olika arbetsred­
skap .........................................................
546 54.4
750.7kalier och färger ..........................
Sekalaista -  Diverse ......................
3 781.2 5 146.0 8 927.2
Sähkömoottoreita —  Elektriska moto­I 5 632. ü 22 729.5 __ 20 380.3 — 48 742.7 kpl — st 6
!
rer ...........................................................
Muita sähkökoneita ja  -laitteita — 
Övriga elektriska maskiner och 
-apparater..............................................
36.5 
1 030. o
j ; Sähköjohtopylväitä ja  -osia —  Elek­
kgj  ; triska ledningsstolpar och -delar . . 107184 394.6
Eristäjäkoukkuja, pultteja y. m. —
Isolatorkrokar, bultar m. m............ --- — 385.2
Bensiini- ja  muita säiliöitä — Bensin-
och andra cistern er............................ --- — 5 355.0
Kaasu- ja  sähkökoneiden sekä -laittei­
den osia — Övriga delar av gas- och
elektriska maskiner samt -apparater --- — 66.7
Muita .sähkö- ja  valaistusarmatuureja
—  Övrig elektrisk- och belysnings­
armatur .................................................. ■--- — 26.0
; Höyrykattiloita •— Ångpannor ........... kpl —  st 109 14 594.9
Lokomobiilej ä — Lokomobiler ........... » 4 101.4
i Höyrykoneita —  Ångmaskiner ........... » 18 284.7
Vesiturbiineita —  Vattenturbiner . . . . 51 8  235.4
Polttomoottoreita —  Bränslemotorer 2 395 20 173.0
! Voimakoneiden ja  turbiinien osia —
Delar av kraftmaskiner och turbiner — — 2 786.1
Välivaihtoja ja  hihnapyöriä —  Trans­
missioner och remskivor .................. .— — 2189.8
! ] Puu kaasuttajia —  Träförgasare........... kpl —  st 33 450.0
Muita voimakoneita —  Andra kraft­
j I ; maskiner ................................................ » 13 68.4
Kiviteollisuuden työkoneita ja  -lait­
i 1 i teita •— Maskiner och apparater för
: I bearbetning av s t e n .......................... — 995.8
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Teollisuustilasto v. 1930.
Taulu 4 . v. 1 9 8 0 . Tabell 4 . år 1930.
R a a k a - a i n e e t: — R å ä m n e n :  —- M a t i è r e s p r e m i è r e s: Tuotteet: — Alster: •— Produits:
Kotimaiset: -— Inhemska:
Ulkomaiset raaka-aineet ja
puolivalmiit teollisuus- Bruttoarvo, 
1 
000 
Sm
k. 
Bruttovärde, 
1 
000 
Fm
k. 
Valeur 
brute, 
1 
000 
m
arcs.
vnteensa.
Teollisuusryhmä ja -laji. 
Industrigrupp och -art. j Ni mi .
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
Unité 
de 
m
esure.
raaka-aineet.
råämnen.
puolivalmiit
teollisuustuotteet.
halvfabrikat.
Utländska råämnen och 
halvfabrikat.
Summa.
Total. N i mi .
M
ittayksikkö.
M
åttenhet. 
Unité 
de 
m
esure.
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
Groupe et genre d’industrie. j B e n ä m n i n g . matières premières. produits
Matières premières et pro­
duits mi-acherés étrangers. B e n ä m n i il g.
' Nom des matières premières. mi-a chevés. Nom du produit.
Arvo, Arvo, Arvo, Arvo,
Määrä. 1 000 Smk. Määrä. 1 000 Smk. Määrä. 1 000 Smk. Määrä. 1 000 Smk.
Mängd. Mängd. Mängd. Mängd.1000 Fmk. 1 000 Fmk. 1 000 Fmk. 1 000 Fmk.
Quantité. Valeur,1 000 marcs. Quantité.
Valeur,
1 000 marcs.
Quantité. Valeur,1 000 marcs. Quantité.
Valeur,
I 000 marcs.
I l l  1
Saviteollisuuden työkoneita ja-laitteita
—  Maskiner och apparater för bear­
betning av  lera .......................................
Polttoturve- ja turvepehkutehtaiden  
työkoneita ja -laitteita ■—  Maskiner 
och apparater för bränntorv och
torvströfabriker .......................................
Kemiallisia tuotteita valmistavien teh­
taiden työkoneita ja -laitteita —  
Maskiner och apparater för kemiska
industrier ...................................................
Nahka- ja karvateollisuuden työko­
neita ja -laitteita —  Maskiner och 
apparater för läder- och hårfabriker 
Kutomateollisuuden työkoneita j a -lait­
teita  —  Maskiner och apparater för
te x tilin d u strie r .........................................
Puuhiomojen työkoneita ja -laitteita
—  Maskiner och apparater för trä -  
sliperier ........................................................
Selluloosatehtaiden työkoneita ja -lait­
teita —  Maskiner och apparater för
cellulosafabriker.......................................
Paperitehtaiden ty  ökoneita ja -laitteita
—  Maskiner och apparater för pap­
persbruk .....................................................
Puunkuorimiskoneita —  Maskiner för
skalning av t r ä  ....................................
Sahanraameja ■—  Sågramar ....................
Sirkkelin- ja raam isahanteriä —  Cir­
kel- och ra m såg b lad .............................
Sirkkelisahoja— C irk elsåg ar.................
Käsisahoja ja sahanteriä—  Handsågar
och sågblad ..............................................
Muita sahalaitoksen työkoneita ja 
-laitteita —  Andra maskiner och
apparater för s å g a r ...............................
Höyläämöjen työkoneita ja -laitteita
—  Maskiner och apparater för 
hyvlcrier .....................................................
Pärehöyliä —  P ä r th y v la r ........................
Faneeritehtaiden työkoneita ja -lait­
teita  —  Maskiner och apparater för
fanérfabriker..............................................
Muita puunjalostuskoneita ja -lait­
teita —  Övriga maskiner och appa­
rater för träförädlingsverk ...............
Myllyjä, myllykoneita ja -laitteita —  
Kvarnar, kvarnmaskiner och -appa­
rater ................................................................
kpl —  st 
»
3 563 
15
153.1
25.2
66.2
151.1 
118.8
3 857.3 
21 745.0
1 380.5
1 961.1 
683.0
574.2 
84.5
187.7
1617.8
95.7
40.0
4 034.6 
830.5
1193.6
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Taulu 4 . y. 1930 . Tabell 4 . å r 1930 .
R a a k a - a i n e e t :  — R å ä m n e n : - —M a t i è r e s  p r e m i è r e s : Tuotteet: — Alster: — Produits:
Kotimaiset: — Inhemska: 
Finlandaises: Ulkomaiset raaka-aineet ja 
puolivalmiit teollisuus­ Bruttoarvo, 1 000 
Sm
k. 
Bruttovärde, 
1 000 
Fm
k. 
Valeur 
brute, 1 000 
m
arcs.
Teollisuusryhmä ja -laji. 
Industrigrupp och -art. 
Groupe et genre d’industrie.
Ni mi .
B e n ä m n i n g .
Nom des matières premières.
M
ittayksikkö 
M
åttenhet. 
Unité 
de 
m
esi
raaka-aineet.
råämnen.
matières premières.
puolivalmiit-
teollisuustuotteet.
halvfabrikat.
produits
mi-achevés.
tuotteet.
Utländska råämnen och 
halvfabrikat.
Matières premières et pro­
duits mi-achevés étrangers.
Yhteensä.
Summa.
Total. N i m i.
B e n ä mn i n g .  ! 
Nom du produit.
M
ittayksikkö
M
åttenhet.
Unité 
de 
m
esi
M
äärä.
M
ängd.
Quantité.
5.we. Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo, 
1000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
Valeur,
1 000 marcs.
5.we.
n i  i
Erilaisia tehtaiden elevaattoreita ja 
kuljetusvälineitä —  Elevatorer samt 
andra transportredskap för fabriker 
Muita tehtaiden työkoneita ja  -laitteita 
—  Övriga arbetsmaskiner och -appa­
rater för fabriker ...............................
Muototeriä— F asonbett........................
Tehtaiden työkoneiden ja  -laitteiden 
osia — Delar av arbetsmaskiner och
-apparater för fabriker ....................
Työntökärrvjä— Skottkärror..............
Kärryj ä —  K ä rro r ............. ;.....................
Kärrynpyöriä— Kärrhjul '....................
Kärrynakseleita — K ä rrax lar.............
Kelkkoja ja  potkukelkkoja — Kälkar
oeh sparkstöttingar.............................
Siltoja ja  rautarakenteita— Broar och
j ärnkonstruktioner ............................
Polkupyöriä kokoonpantu — Veloci­
peder ihopsatta ...................................
Polkupyöriä ja  -osia —  Velocipeder
och velocipeddelar .............................
Autonkoreja ja  perävaunuja —  Auto-
mobilkorgar och släpvagnar ...........
Autonosia —  Automobildelar...............
Tiehöyliä— Väghyvlare........................
Muita tientekokoneita ja  -laitteita — 
Övriga vägmaskiner och -apparater 
Höyry- ja  moottorilaivoja —  Ang- och
motorfartyg ..........................................
Proomuja —  P råm ar...............................
Proomujenosia — Prom delar...............
Moottoriveneitä ja -runkoja — Motor­
båtar och -sk ro v .................................
Veneitä —  Båtar .....................................
Rautatievetureita —  Lokom otiv.........
Rautatievaunuja —  Järnvägsvagnar . .  
Rautatievaunuja, puolivalmiita —
Järnvägsvagnar, halvfärdiga...........
Merkinantolaitteita —  Signalapparater 
Rauta,- ja  raitiotien vaihteita jakisko- 
tustarpeita —  Järnvägs- och spår- 
vägsväxlar och skentillbehör . . . .  
Raitiotievaununpyöriä ja  -tarpeita — 
Iljul och andra tillbehör för spår­
vagnar .....................................................
Kaivosvaunuja — Gruvvagnar ...........
kpl •— st
kpl — st
»
»
kpl — st 
kpl — st
kpl — st
kpl —  st
kpl —  st 
»
»
»
»
kpl — st
1 189
500
433
307
11 406 
7 618
14
6
37
138
24
839
574
10
492.0
1428.5
146.3
3 586.9
150.0
361.5 
66.1
525.2
622.1 
23 613.7
7 518.5
7 437.9
1 084.4
630.2
388.5
1 683.0
14 572.6
460.0
164.2
8 743.5 
1 072.0
26 574.0 
36 322.0
5 405.0 
1 382.3
1 607.3
242.9
126.0
Rullavaunuja ja  niiden osia —  Rull-
vagnar och delar d ä ra v ....................
Tukkien niputuskoneita ja  -laitteita 
— Stockknippningsmaskiner och 
-ap p arater..............................................
128.3
339.0
68 69
70 71
Taulu 4. y. 1930 . Tabell 4 . år 1930.
R a a k a - a i n s et :  — R å ä m n e n :  — M a t i è r e s p r e m i è r e s: Tuotteet: — Alster: — Produits:
Teollisusryhmä ja -laji. 
Industrigrupp och -art.
Groupe et genre d’industrie.
Ni mi .
B e n ä m n i n g .
Nom des matières premières.
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
Unité 
de 
m
esure.
Kotimaiset: — Inhemska: 
Finlandaises:
puolivalmiit 
raaka-aineet. teollisuustuotteet.
råämnen. j halvfabrikat.
ma t i ères premières. produits 
mi-achevés.
Ulkomaiset raaka-aineet ja 
puolivalmiit teollisuus­
tuotteet.
Utländska råämnen och 
halvfabrikat.
Matières premières et pro­
duits mi-achevés étrangers.
Yhteensä.
Summa.
Total. Ni mi .  
B e n ä m n i n g .  
Nom du produit.
M
ittayksikkö: 
M
åttenhet. 
Unité 
de 
mesu
Quantité.
M
äärä.
M
ängd.
Bruttoarvo, 1 000 
Sm
k. 
Bruttovärde, 1000 
Fm
k. 
Valeur 
brute, 1 000 
m
arcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk. 1 Määrä.
Värde, i 1 000 Fmk. Mangd.
-, ! Quantité. 1 000 marcs. |
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
Valeur,
1 000 marcs.
re.
I l l  1
;
!
Hissejä, koreja ja  ilmaratavaunuja — 
Hissar, hisskorgar och luftbanvagnar
Vinttureita — Vins char ........................
Potkureita —  Propeller..........................
Muita kuljetuskoneita ja  -laitteita — 
Övriga transportmedel och -redskap 
Kuljetuskoneiden ja  -laitteiden osia 
— Delar av transportmaskiner och
-apparater..............................................
Konevalutavaroita —  Maskingjutgods 
Niittejä, pultteja, muttereita y. m .— 
Nitar, bultar, muttrar m. m.  —
Rautavalua —  Jäm gjute ......................
Keskuslämmityslaitteita — Central-
uppvärmniugsanordningar ...............
Tuuletuslaitteita — Ventilationsan­
ordningar ................. ............................
Valurautaputkia ja  -osia — Rör och
rördelar av g ju t jä r n ..........................
Kamiinoita, helloja ja  osia — Kaminer,
hällar och delar därav ...................
Savupeltejä— Rökspjäll ......................
Muita kauppa- ja  rakennusvalutava- 
roita —  Övrigt handels- och bygg-
nadsgjutgods.........................................
Lukkoja ja  saranoita ■— Lås och gång­
järn .........................................................
Muita musta- ja  karkeatakeita — 
Andra svart- och grovsmiden . . . .  
Rauta- ja  peltiuuneja •— Jäm - och
plåtugnar .............................................
Muita läkki- ja  levysepänteoksia — 
Andra bleck- och plåtslageriarbeten 
Vaskenvalutöitä •— Gelbgjuteriarbeten 
Muita rakennustakeita •— Övriga
byggnadssmiden...................................
Pumppuja ja pumppulaitoskoneita — 
Pumpar och övriga maskiner för
pumpverk .............................................
Tulensammutuslaitteita — Eldsläck-
ningsredskap.........................................
Rautas änkyj ä —  Järns ängar ...............
Huvilasänkyjä— Villasängar .............
Emaljitavaroita •— Emaljvaror ...........
Alumiinitavaroita ja  -valua — Alu-
miniumvaror och -gjute ..................
Hammasrattaita — KugghjuJ ..............
Höyry-, vesi-, kaasu-, öljy- y. m. s. 
armatuureja — Ång-, vatten-, olje-,
gas- och dylik armatur ....................
Kokilleja — K okiller...............................
kpl-— st
t
kpl —  st 
kpl — st
kpl — st 
t
100
483 
57 142 
2 082
1600
156
15 475.0 
398.1
230.0
3 434.3
2 207.6 
19 653.3
5 420.1
1 736.6
13169.0
633.1
4 288.9
3 367.8
813.6
9 852.3 
761.8
546.7 
1211.8
2193.8
431.7
278.5
703.6
2 599.1 
228.0 
415.0
4 286.0
326.5
491.7
1129.1 
320.3
Taulu 4 . v. 1930 . Tabell 4 . år 1930.
Teollisuusryhmä ja  -laji. 
Industrigrupp och -art. 
Groupe et genre d'industrie.
R a a k a - a i n e e t :  —  R å ä m n e n :  — M a t i è r e s  p r e m i è r e s : Tuotteet: —  Alster: —  Produits:
N i m i. 
B e n ä m n i n g .
Nom des matières premières.
M
ittayksikkö.
M
åttenhet.
Unité 
de 
mesure.
Kotim aiset: - 
Finla
raaka-aineet. 
råämnen. 
matières premières.
— Inhemska:
ndaises:
puolivalmiit
teollisuustuotteet.
halvfabrikat.
produits
mi-achevés.
Ulkomaiset raaka-aineet ja  
puolivalmiit teollisuus­
tuotteet.
Utländska råämnen och 
halvfabrikat.
Matières premières et pro­
duits mi-achevés étrangers.
Yhteensä.
Summa.
Total. N i m i .
B  e n ä m n i n g.
Nom du produit.
M
ittayksikkö
M
åttenhet.
Unité 
de 
m
esi
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
Bruttoarvo, 
1 
000 
Sm
k. 
Bruttovärde, 
1 
000 
Fm
k. 
Valeur 
brute, 
1 000 
m
arcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
! Arvo, 
i 1 000 Smk.
! Värde, 
i 1 000 Fm k. 
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo, 
1 0 0 0  Smk.
Värde, 
1 0 0 0  Fm k.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 8mk.
Värde,
1 000 Fm k.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo, 
1 0 0 0  Smk.
Värde,
1 000 Fm k.
Valeur,
1 000 marcs.
tre.
m  i i Adusoitua rautaa —  Aducerat järn 4 2 .0
Vaakoja ja  punnuksia —  Vågar och
i v ik te r ...................................................... .— 1 8 2 5 .0
Liham yllyjä— Köttkvarnar ............... kpl —  st 7 1 2 2 315. i
Teräs valuta varaa —  Stålgjutgods .. ■— — 3  3 7 3 .4
Sekalaisia rakennus- ja  taloustarvik­
keita y. m. s. metallitavaroita —
Diverse byggnadsmaterial, hushålls­
artiklar o. a. d. metallvaror ........... — — 11598.1
Kiväärinpiippuja —  Gcvärspipor . . . . kpl •— st 14 000 3 290.0
Kenttäahjoja — Fältässjor .................. » 124 49.2
Konckiväärcj ä ja -osia —  Maskingevär
och -delar ............................................. — — 1 800. o
Muita sotatarvikkeita —  Övriga krigs-
material .................................................. .— 3 645.3
Tienviittoja — V ägvisare...................... — — 546.9
Voimistelu- ja  urheiluvälineitä —
Gymnastik- och sportredskap . . . . — — - 273.8
Aänielokuvakoneita —  Ljudfilmsappa-
rater ......................................................... — — 313.3
Puolivalmiita tuotteita vuoden lo­
pussa —  Halvfärdiga varor vid årets
s lu t ........................................................... — 48 756.3
Korjaustöitä— Reparationer ............. “ 163 270.7
2 Kaapelitehtaat — Kabel­ K uparivalssilankaa  — Kopparvals- S ähkö johtolankaa, kaapeleita y. m. —
fabriker tråd .................................................. t — — — — 1251 17 645.6 1251 17 645.6 Elektrisk ledningstråd, kablar m. m. — 25 532.6
Tinaa ja  lyijyä —  Tenn och b ly .. kg — — — — 146 871 734.8 146 871 734.8
Vannerautaa — Bandjärn ............. » — — — — 15 441 71.0 15 441 71.0
Rauta ja  teräslankaa — Jä m  och
s tå ltr å d ............................................ » — — — 28 991 87.5 28 991 87.5
Puuvillalankaa —  Bomullsgarn . . . » — — 3 661 156.7 16 743 663.5 20 404 820.2
Puuvillakudosta —  Bomullsväv.. m — — — — 76199 296.7 76199 296.7
Jutelankaa — Jutegarn .................. kg — — — 6 868 41.4 6 868 41.4
Raakakumia — Rågum m i............. » - - — — 28 854 352.6 28 854 352.6
Kemikaaleja —  Kemikalier ........... » — — 1620 7.5 102 190 336.2 103 810 343.7
3 Sähkökone- ja  -laitetehtaat V alutavaroita— Gjutgods ............. t ____ 252 1462.0 2 9.8 254 1471.8 Sähkögeneraattoreita— Elektriska gene­
— Fabriker för tillverk­ Rautaa ja  terästä — Järn  och stål » — —  ; 18 66.0 111 262.1 129 328.1 ratorer .................................................... kpl — st 45 1 340.0
ning av elektriska maski­ Rauta- ja  teräslevyä —  Jäm - och Muuttajakoueita —  Omformare ......... » 35 398.0
ner och apparater stålplåt ............................................ » — — 1 3.0 237 839.1 238 842.1 Sähkömoottoreita —  Elektriska motor. » 1273 6 868.0
Vaski- ja  messinkilevyä, -tankoja Muuntajia — Transformatorer ........... » 245 4 213.0
y. m. s. — Koppar- och messings­ Sähkökojcita y. m. s. —  Elektriska ap­
plåt, -stänger o. d.......................... kg — — ! 1750 27.2 42 713 659.1 44 463 686.3 parater m. m.......................................... — — 3172.2
Dynamolankaa —  Dynamotråd . .  j » — .— j 48 300 1051.8 4 429 114.0 52 729 1 165.8 Sähkökoneiden ja  -laitteiden osia —
Vaski- ja  messinkilankaa •— Kop­ Delar för elektriska maskiner och
par- och messingstråd ............... » — ---; — — 21090 326.0 21 090 326.0 -apparater ............................................. — 1 041. o
Sinkkiä,tinaa,ly ijyä y. m. — Zink, j Radio- ja  autoakkumulaattoreita —
tenn, bly m. m ...............................  ! » — --- . 1536 60.1 20 700 252.8 22 236 312.9 Radio- och bilackumulatorer . . . . kpl — st 2 300 427.5
Koneenosia — Maskindelar ........... -- - i - 14.0 — 550.0 - - 564.0 Puhelinelementtejä — Telcfonelement » 51 525 887.1
72 73
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Taulu 4 . v. 1930 . Tabell 4 . år 1930.
R a a k a - a i n e e t :  —  R å ä m n e n :  — M a t i è r e s  p r e m i è r e s : Tuotteet: —  Alster: — Produits:
Kotim aiset: —  Inhemska: 
Finlandaises: Ulkomaiset raaka-aineet ja  
puolivalmiit teollisuus­ Bruttoarvo, 
1 
000 
Sm
k. 
Bruttovärde, 
1 
000 
Fm
k. 
Valeur 
brute, 
1 
000 
m
arcs.
Teollisuusryhmä ja  -laji. 
Industrigrupp och -art. 
Groupe et qenre d'industrie.
N i m i .  
B e n ä m n  i n g .
Nom des matières premières.
M
ittayksikkö.
M
åttenhet. 
Unité 
de 
m
esure.
raaka-aineet. 
råämnen. 
matières premières.
puolivalmiit
teollisuustuotteet.
halvfabrikat.
produits
mi-achevés.
tuotteet.
Utländska råämnen oeh 
halvfabrikat.
Matières premières et pro­
duits mi-achevés étrangers.
Y hteensa. 
Summa. 
Total. N i m i. 
B e n ä m n i n g .  
Nom du produit.
Unité 
de 
m
esi
M
ittayksikkö
M
åttenhet.
Q
uantité.
M
äärä.
M
ängd.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fm k.
Valeur,
1 000 mares.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde, 
1 0 0 0  Fm k.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fm k.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1. 000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
Valeur,
1 000 marcs.
ire.
I I I  3 Muuntajaöljyä, eristyslakkaa y.m. 
— Transformatorolja, isolerings- 
lack m. m......................................... 28.5
751.3
561.7
1461.2
590.2 
2 212.5
Sähkölamppuja — Elektriska lampor 
Anodi- ja  taskulampunparistoja — 
Anod- och ficklampsbatterier . . . . kpl — st 54 416 
400
2 956.2
427.1 
220. o 
322.0
1 807.0
Hissejä —  H issa r .....................................
Sähköjohtojen kuntoonpano- ja  kor­
jaustöitä •—  Elektriska installations- 
och reparationsarbeten......................
» 5
4 Sähkölaitteiden kuntopn- 
panolaitokset —  Elektr. 
installationsverk
S ekala is ia  sähköjohto- ja  eristys- 
tarpeita y. m. —  Diverse elek­
triska lednings- och isolatortill- 
behör m .m ...................................... 2 976.8 7 895.0 10 871.8
S äh kö joh to jen  kuntoonpano- ja  kor­
jaustöitä —  Elektriska installations- 
och reparationsarbeten .................... - - 23 842.2
5 Putkijohtojen asettamisliik- 
keet —  Affärer för instal- 
lering av rörledningar
Valutavaroita—  Gjutgods .............
Rautaa ja  terästä — Järn  och stål 
Rauta- ja  teräslevyä — Järn- och
stålplåt ............................................
Putkia ja  -osia —  Rör och -delar 
Vaski- ja  messinkilevyä —  Koppar-
och m essingsplåt..........................
Vaski- ja  messinkiputkea —  Kop­
par- och messingsrör ..................
Vaski- ja  messinkilankaa — Kop­
par- och messingstråd ...............
Sinkkiä, tinaa y. m. metalleja —
Zink, tenn o. a. m etaller...........
Valu vaskea — Gjutkoppar ...........
t
kg
»
- -
840
14
1
199
5 455
6 700
3149.6
41.8
3.0
875.7
27.7
103.9
980
148
155 
5 922
10 360
67 967
3 714
158 749
3 789.6
818.4
397.4 
20 664.9
190.1 
1304.1
7 7 .s
822.1
1 820 
162
156 
6121
10 360
67 967
3 714
164 204 
6 700
118
6 939.2 
860.2
400.4 
21 540.6
190.1
1 304.1
77.3
849.8
103.9
15 283.1
2 444.3
3 467.3 
215.6
5 448.3
V esi-  ja  likaviemärijohtoja — Vatten-
och avloppsledningar ........................
Keskuslämmityslaitteita— Centralupp-
värmningsanordningar ......................
Tuuletuslaitteita — Ventilationsanord­
ningar .....................................................
Muita putkijohto- ja  peltisepäntöitä 
sekä korjauksia — Övriga rörled­
nings- och plåtslageriarbeten samt 
reparationer ......................................... - -
36 396.5 
40 431.9 
1 466.0
21887.7
Pannuja, radiaattoreita, koneen­
osia y. m. —  Pannor, radiatorer,
maskindelar m. m..........................
Fajanssi- ja  emaljitavaroita —  F a­
jans- och emaljtillverkningar..
Armatuureja— Armaturer ...........
Kemikaaleja —  Kemikalier ...........
Sekalaista —  Diverse ......................
t
- - 4 852.6
271.0
40.3 
1168.0
118
10 430.5
2 173.3
3 467.3 
175.3
4 280.3
6 Autokorjaamot —  Automo- 
bilreparationsverkstäder
M etalleja, autonosia y. m. —  Me­
taller, automobildelar m .m . . . — — — — 1 237.6 _ 11 924.8 _ 13162.4 Autonkorjaustöitä — Automobilrepara- tio n e r ...................................................... — — 32 948.8
7 Itsenäiset korjauspajat — 
Sj älvständiga reparations - 
verkstäder
M etalleja  y .m . —  Metaller m .m . 61.7 17 930.2 — 22 025.1 40 017.0 K orja u k sia — Reparationer.................. . 110 942.8
IV Hienompi koneteollisuus — 
Finare maskinindustri . . 2 007.8 1 716.4 3 724.2 11459.1
1 Pianotehtaat •— Pianofabri­
ker
Pianonosia y. m. — Pianodelar 
m .m ................................................... — — — — 450. o 300. o 750.0
K orjauksia  —  Reparationer.................. — 1 360.4
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Taulu i .  v. 1930 . Tabell 4 . å r  1930.
R a a k a - a i n e e t: — R å ä m n e n :  — M a t è r o s p r e m i è r e s: Tuotteet: —  Alster: — Produits :
Teollisuusryhmä ja  -laji. 
Industrigrupp oeh -art. 
Groupe et genre d'industrie.
N i m i .
B e n ä m n i n g .
Nom des matières premières.
M
ittayksikkö.
M
åttenhet.
Unité 
de 
m
esure.
Kotimaiset: -  
Finlay
raaka-aineet.
råämnen.
matières premières.
-  Inhemska :
y daises:
puolivalmiit 
teollisuustuotteet.
halvfabrikat.
produits
mi-achevés.
Ulkomaiset raaka-aineet ja  
puolivalmiit teollisuus­
tuotteet.
Utländska råämnen och 
halvfabrikat.
Matières premières et pro­
duits mi-achevés étrangers.
Yhteensä.
Summa.
Total. N i m i. 
B e n ä m n i n g .  
Nom du produit.
Unité 
de 
m
esh
M
ittayksikkö
M
åttenhet.
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
Bruttoarvo, 
1 
000 
Sm
k. 
Bruttovärde, 
1 
000 
Fm
k.
i 
Valeur 
brute, 
1 
000 
m
arcs.
'Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo.
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fm k.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fm k.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde, 
1 0 0 0  Fm k.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo.
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fm k.
Valeur,
1 000 marcs
ire.
IV 2 Urku- ja  urkuharmooniteh- 
taat —  Orgel- och orgel- 
harmoniumfabriker
Urku- ja  harmooninosia y. m. — 
Orgel- o. harmoniumdelar m. m. - 848.0 - 867.3 - 1 715-3
H arm ooneja— Harmonier ....................
Kirkkourkuja ja  korjauksia —  Kyrko-
orglar och reparationer ....................
Sekalaista —  Diverse ............................
kpl —  st
»
539
12
1 981.0
2 158.7 
342.6
3 Radiokojetehtaat —  Till­
verkning av radioappa­
rater
Radio- ja  sähkötarvikkeita —Radio- 
och elektriska tillb e h ö r............. - - - — 205. o — 184.0 389.0
Radiw astaanottajia  ja  -lähettäjiä ■—  
Radioemottagarc och -avsändare . . - - 2 281.0
4 Proteesi- ja  sidetarveteh- 
taat —  Protes- och ban- 
dagelabriker
M etalleja— M etaller........................
Sekalaista —  Diverse ...................... - - -
276.1
228.7
_ 231.7
133.4 _
507.8
362.1
Proteeseja ja  sidetarpeita — Proteser
och bandager .......................................
Nahkatöitä —  Läderarbeten ...............
Korjauksia ja  niklausta — Reparatio­
ner och förnickling............................
Sekalaista — Diverse ............................
-
-
651.8
675.7
1 857.5 
150.4
V K ivi-, savi-, lasi- j a  turve- 
teollisuus —  Sten-, 1er-, 
glas- och torvindustri . . 23 741.2 12 391.6 24 567.1 69 699.9 367 042.6
1 Kivilouhimot, murskaus-, 
hakkuu- ja  hiomistehtaat 
— Stenbrott, krossnings- 
verk, huggerier och slipe- 
rier
M arm oria— Marmor ...................... - - - -
- — 752.7
32.5
— 752.7
32.5
K ivi-, marmori- ja  sementtitöitä — 
Sten-, marmor- och cementarbeten 39 093.5
2 Kovasintehtaat — Bryn- 
stensf abri ker
Liuskakiveä  — Skiffersten ............. - - 54.5 - - - - 54.5 K ovasim ia— B ryn sten ar......................
Laattoja — Plattor .................................
kpl —  st 
m 2
343 943 
335
226.5
87.0
3 Kalkkikivi-, dolomiitti- ja  
marmorilouhimot — Kalk­
stens-, dolomit- oeh mar­
morbrott
K alkkikiveä  —  Kalksten ............... t 533 13.3 533 13.3 K alkkikiveä  ja  marmoria — Kalksten
och marmor .........................................
Dolomiittia — D olom it..........................
Kalkkikivijauhetta —  Kalkstensmäld
t
m 3
t
374 754 
769 
533
14 315.4 
168.4 
58.6
4 Kalkkikivi- ja  marmorirou- 
himot — Krossning av 
kalksten och marmor
K alkkik iveä  ja  marmoria — Kalk-
» 171 927 4 569.7 171 927 4 569.7
Survottua marmoria ja  kalkkikiveä — 
Krossad marmor och kalksten . . . .  
Kalkkikivijauhetta — Kalkstensmäld
I
»
»
168 914 
2 500
5 917.6 
250. o
5 Marmoriteostehtaat — Till­
verkning av marmorva- 
ror
Marmorilevyä — Marmorplåt . . . . m2 — — — 1200 360. o 1200 360.0 Kiilloitettuja marmorilevyjä y. m. — 
Polerade marmorplattor m .m .......... 1 m 2 1100 800. o
6 Kalkkitehtaat ja  -polttimot 
— Kalkbruk och -bränne- 
rier
K alkk ik iv eä— Kalksten ...............
Sammuttamatonta kalkkia —/ 
Osläckt kalk ...............................|
t
»
hl
171 845 7 368.0
2 474 
4 475
442.7
188.0
—
-
171 845 
2 474 
4 475
7 368.0 
442.7 
188.0
Sammuttamatonta kalkkia — Osläcktf
kalk .........................................................\
Sammutettua kalkkia — Släckt kalk 
Kalkkikivijauhetta — Kalkstensmäld
i
t
hl
»
t
75 384 
99 023 
125 546 
11 662
21 740.1 
3 410.9 
1637.7 
1043.9
7 Muurauslaastitehtaat — 
Murbruksfabriker
Sammuttamatonta kalkkia — {  
Osläckt k a lk ................................ j
»
t - -
3150 
5 602
126.0 
1 823.1 -
3150  
5 602
126.0 
1 823.4
Muurauslaastia — M urbruk..................
Haponkestävää muurauslaastia — Sy- 
refast murbruk ...................................
hl
t
335 085 
.395
5 935.9 
1 183.8
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Taulu 4 . v. 1930 . Tabell 4 . år 1930.
R a a k a - a i n e e t :  —  R å ä m n e n :  — M a t i è r e s  p r e m i è r e s : Tuotteet: —  Alster: —- Produits:
Kotim aiset: —  Inhemska:
Finlandaises: Ulkomaiset raaka-aineet ja  puolivalmiit teollisuus­
tuotteet.
Utländska råämnen och 
halvfabrikat.
Matières premières et pro­
duits mi-achevés étrangers.
Bruttoarvo, 
1 
000 
Sm
k. 
Bruttovärde, 
1 
000 
Fm
k. 
Valeur 
brute, 
1 
000 
m
arcs.
Teollisusryhmä ja  -laji. 
Industrigrupp och -art. 
Groupe et genre d’industrie.
N i m i. 
B e n ä m n i n g .
Nom des matières premières.
M
ittayksikkö 
M
åttenhet. 
Unité 
de 
m
esure.
raaka-aineet. 
råämnen. 
matières premières.
puolivalmiit
teollisuustuotteet.
halvfabrikat.
produits
mi-achevés.
Summa.
Total. IV i m i.
.B e n ä m n i n g.
Nom du produit..
M
ittayksikkö: 
M
åttenhet. 
Unité 
de 
m
esu
Q
uantité.
M
äärä.
M
ängd.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 mk.
Värde,
1 000 Fm k.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä. 
Mängd. 
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fm k.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fm k.
Valeur,1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fm k.
V aleur,
1 000 marcs.
re.
V 7 Sammutettua kalkkia •— Släckt
kalk ..................................................
Hiekkaa ja  savea —  Sand och lera 
Lasijauhetta ja  lyijyhilsettä —
Glasmjöl och blyglete ...............
Haponkestävää kiveä ja  vesilasia 
—  Syrefast sten och vattenglas 
Sekalaista — Diverse ......................
hl
m 3
t
35 257 887.7
1270 23.0
81.0 
51.8
324 607.9
332.0
2.8
1270
35 257
324
23.0
887.7
607.9
413.0
54.6
Savilaastia— Lerbruk ..........................
Sammutettua kalkkia — Släckt kalk 
Sekalaista — Diverse ............................
hl 2 245 
12 576
61.7
201.2
1074.8
8 Kalkkitiilitehtaat — Kalk­
tegelbruk
K a lk k ia — K a lk ...............................|
Kalkkikiveä— Kalksten ...............
Hiekkaa — Sand ...............................
t
hl
t
m 3
727
7 822
54.4
148.2
1017 
2 010
325.0
60.3 _ -
1 017
2 010 
727
7 822
325.0
60.3
54.4 
148.2
K alkk ih iekka liiliä  — Kalksandtegel . . kpl — st 2 668 000 1 260.3
9 Liitutehtaat — Kritfabriker R aakäliitua  — Råkrita ................... t — — — — 3 500 378.0 3 500 378.0 t 2 340 992.6
10 Vuolukivi (talkki-)myllyt — 
Täljstens (talcum-) kvar­
nar
V uolukiveä— Täljsten ................... » 3 542 230.2 — - - _ 3 542 230.2 T a lk k ia — Taik ....................................... 2 848 978.0
11 Aspestilouhimot ja  -tehtaat 
— Asbestbrott och -fab­
riker
Raakakiveä  — R å s te n ...................... » 7 220 108.3 - _ _ 7 220 108.3 Sädekivikuitua  — Strålstensfiber . . . .  
Sädekivijauhoa — Strålstensmäld . . .
»
»
1188 
698
1069.1
251.2
12 Keinotekoisten kivien val­
mistus — Tillv. av konst­
gjorda stenar
M erkeliä  — Smärgel ........................
Magnesiittia —  Magnesit ...............
Magnesiumkloridia — Klormagne-
s iu m ..................................................
Sekalaista —  Diverse ......................
kg
»
»
27.0 __ 191.0
44 900 
25 900
20 500
110.O
47.5
30.8
9.4
44 900 
25 900
20 500
UO.o
47.5
30.8
227.4
M yllynkiviä — Kvarnstenar ...............
M yllyjä— K v arn ar.................................
paria - par 
kpl — st
205
85
495.0
289.2
13 Kipsitavaratehtaat —  Gips- 
varufabriker
K ipsiä , kuonaa, kalkkia y. m. — 
Gips, slagg, kalk m. m............... — — 26.4 — 29.3 40.4 _ 96.1 Kipsilevyjä  — Gipsplattor ....................Kokoliittilevyj ä — Kokolitplattor . . .
m2
»
25 250 
2 680
882.0
54.2
14 Eristysainetehtaat — Fabri­
ker för tillverkning av 
isoleringsmassa
Sekalaista  — D iverse........................ 163.5 407.6 707.9 1 279.0 Eristysainetta —  Isoleringsämne . . . .  
Punottuja tiivisteitä — Tvinnade för­
packningar ............................................
Aspestilattioita —  A sbestgolv.............
Kumivalmisteita-Gummitillverkningar 
Eterniittiä —  Eternit ............................
t
kg
kg
m2
973
8 336
5 505
9 006
1 565.0
240.6 
560. o 
234.2 
240.0
15 Tiilitehtaat — Tegelbruk Sekalaista — Diverse ...................... 2.1 7.1 _ 9.2 T iiliä  —  Tegel .........................................
Kattotiiliä —  T ak teg el..........................
Kaakeleita —  Kakel ..............................
Salaojitusputkia —  Täckdikningsrör 
Sekalaista —  Diverse ............................
kpl — st
»
»
76 745 864
2 185 386
5 481
3 269 293
37 063.5 
3 341.2 
42.8 
1 909.3 
1.0
16 Kaakelitehtaat — Kakel- 
fabriker
Savea, hiekkaa ja  kvartsia — Lera,
sand och kvarts ..........................
Liitua — K r ita ...................................
Metalleja — M etaller........................
Sekalaista — Diverse ......................
t
»
»
1426 45.8
8.7
40
424
14
16.8
75.5
153.9
152.0
1 466 
424 
14
62.6
75.5
153.9
160.7
K aakeleita  —  Kakel ..............................
Liitua —  K r i t a ......................................... - -
3 391.1 
96.5
i
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Tanin 4 . t . 1 930 . Tabell 4 . år 1930 .
R a a k a - a i n e e t :  —  R å ä m n e n :  — M a t i è r e s  p r e m i è r e s : Tuotteet: —  Alster: —  Produits:
Kotim aiset: —  Inhemska: 
Finlandaises: Ulkomaiset raaka-aineet ja  puolivalmiit teollisuus­ Bruttoarvo, 
1 
000 
Sm
k.
Bruttovärde, 
1 
000 
Fm
k. 
Valeur 
brute, 1 000 
m
arcs.
Teollisuusryhmä ja  -laji. 
Industrigrupp och -art. 
Groupe et genre d'industrie.
N i m i .
B e n ä m n i n g .
Nom des matières premières.
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
Unité 
de 
mesure.
raaka-aineet.
råämnen.
matières premières.
puolivalmiit
teollisuustuotteet.
halvfabrikat.
produits
mi-achevés.
tuotteet.
Utländska råämnen och 
halvfabrikat.
Matières premières et pro­
duits mi-achevés étrangers.
Yhteensä.
Summa,
Total. N i m i .  
B e n ä m n i n g .  
Nom du produit.
M
ittayksikkö 
M
åttenhet. 
Unité 
de 
mesi
M
äärä.
M
ängd.
Quantité.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo, 
1 0 0 0  Smk.
Värde, 
1 0 0 0  Fm k.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fm k.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk 
Värde.
1 000 Fm k.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fm k.
Valeur,
1 000 marcs.
).ire.
V 17 Porsliini- ja  fajanssitehtaat 
—  Porslins- och fajans­
fabriker
Savea  ja  kaoliinia —  Lera o. kaolin 
Maasälpää ja  dolomiittia —  Fält-
spat och dolomit ........................
Kvartsia ja  hiekkaa—Kvarts o. sand 
Väripainoksia ■— Avtrycksbilder
Kipsiä —  Gips ...................................
Sekalaista —  Diverse ......................
t
»
arkki - ark 
t
297
305
î i i . i
75.6
—
80.3
2 569
81 
561 
31 759 
363
1403.7
34.3
127.5
345.9
211.7
282.1
2 569
378 
866 
31 759 
363
1403.7
145.4 
203.1 
345.9 
211.7
362.4
Porsliin ia  ja  eristäjiä —  Porslin och
iso la to r» '................................................
Sekalaista —  Diverse ............................
-
_
27 440.1 
578.7
18 Saviastiain valmistuslaitok­
set ja  n. s. keramiikki- 
tehtaat —  Tillverkning av 
lerkärl samt s. k. kera­
mikfabriker
Savea —  Lera .....................................
Kemikaaleja —  Kemikalier ...........
Mineraaleja —  M ineralier............... - - -
25.8
- 5.9 -
1.7
12.1
9.2 -
27.5
18.0
9.2
Keramiikkivalmisteita ja  saviastioita — 
Keramiktillverkningar och lerkärl. . - - 1279.6
19 Porsliinimaalaamot —  Pors­
linsmålerier
V alkoisia  porsliineja —  Vita pors-
liner ..................................................
Valkoisia fajansseja —  Vita fa­
janser ................................................
Värejä — Färger ...............................
Paperia —  P ap p er............................
t
»
kg
)>
— —
12
4
180.0
32.0
24
2
24
150
480.0
18.0
26.0
28.0
36
6
24
150
660. o
50. o 
26.0 
28.0
M aalattuja  porsliineja ja  fajansseja —  
Målade porsliner och fajanser ___ 1 200.0
20 Sementtitehtaat —  Cement­ K alkkik iv eä  —  Kalksten ............... t 275 280 8259.6 275 280 8 259.6 
855.4 
1 113.3 
129.9
1128 1 4 7 84129.0
fabriker Savea —  L e r a .....................................
Kipsiä —  Gips ...................................
Hiekkaa —  Sand ............................... m3
39 042 
3 091
855.4
129.9
__
—
8105 1 113.3
39 042 
8105 
3 091
Klinkkeriä — K lin k er............................ » 9 000 450. o
21 Sementtivalimot — Cement- 
gjuterier
Sementtiä ■— Cement........................|
Raakahuopaa —  R å filt ....................
Asfaltti kakkuja, -tervaa, -pikeä 
y. m. —  Asfaltkakor, -tjära,
ast - fat 
säkki-säck
kg _ -
22 906 
51 522 
113 736
242 545
2 148.4 
1 356.4 
358.6
152.0 817 656 626.3
22 906 
51522 
113 736
1 060 201
2 148.4 
1 356.4 
358.6
778 3
Sementtitöitä —  Cementarbeten...........
Asfalttitöitä —  Asfaltarbeten .............
Solubetonia ja  solubetoniputkia —
Cellbetong och cellbetongrör...........
Solubetonitiiliä —  Cellbetongtegel . . .
Sementtitiiliä —• Cementtegel ...........
Sementtikattotiiliä —  Cementtaktegel 
Sementtiputkia ja  -renkaita —  Cement­
rör och -rin g ar.....................................
Väliseinälevyjä ja  -töitä —  Väggplattor
och -arbeten .........................................
Katto- ja  vuoraushuopaa —  Tak- och
m3 
kpl — st
»
»
käärö - rulle 
kpl —  st
2 672 
402 100
13 088.3 
1622.9
1146.2 
935.2 
191.7
Magnesiittiäja klormagnesiumia — 
Magnesit, och klormagnesium ..
Rautaa —  Jä r n ...................................
Hiekkaa, marmorikiveä ja  -jauhoa 
—  Sand, marmorsten och -mjöl
K ipsiä— Gips ...................................
Kalkkia — Kalk ...............................
»
»
t
hl
-
345.4
120 313 
1 768
263.0
69.0
84115 
33137
1 845
128.8
93.0
274.1
434.3
84115 
153 450
1 845 
1768 
543 700
128.8
356.0
619.5
434.3 
69.0
319.4
246.0 
2 397.1
125 000 
81 708
42 106
125.0
1 295.0
2 019.0 
1143.1
Tiiliä —  Tegel ...................................
Puutavaraa —  Trävaror..................
Sekalaista —  Diverse ......................
kpl — st
- 48.5
543 700 319.4 
246.0 
2 057.6 — 291.0
Kattonuopaa ja  eristystöitä — Tak-
filt och isoleringsarbeten ...............
Myllynkiviä —  Kvarnstenar ...............
Sekalaista —  Diverse ............................
190
606.7
132.2
1639.1
22 Asfalttitehtaat — Asfalt- 
fabriker
A sfalttia  — Asfalt ............................
Kemikaaleja —  Kemikalier ...........
Graniittia ja  kalkkikivijauhetta ■— 
Granit och kalkstensmäld...........
t
»
» 398 19.9
18
448
89.7
58.2
1 736 
3
1813.1
38.8
1 736 
21
846
1 813.1 
128.5
78.1
jlsfalttiemulsiota —  Asialtemulsion . . .  
Asfalttikakkuja —  A sfaltkakor...........
t 2 745 
990
3 884.0 
495.0
81
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R a a k a - a i n e e t :  —  R å ä m n e n :  — M a t i è r e 5 p r e m i è r e s: Tuotteet: —  Alster: —  Produits:
Kotimaiset: — Inhemska:
Finlandaises: Ulkomaiset raaka-aineet ja  puolivalmiit teollisims-
Bruttoarvo, 
1 
000 
Sm
k. 
Bruttovärde, 
1 
000 
Fm
k. 
Valeur 
brute, 
1 
000 
m
arcs.
Teollisusryhmä ja  -laji. 
Industrigrupp och -art. 
Groupe et genre d’industrie.
N i m i .
B e n ä m n i n g .
Nom des matières premières.
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
Unité 
de 
m
esure.
raaka-aineet. 
råämnen. 
matières premières.
puolivalmiit
teollisuustuotteet.
halvfabrikat.
produits
mi-achevés.
Utländska råämnen och 
halvfabrikat.
Matières premières et pro­
duits mi-achevés étrangers.
Summa.
Total. N i m i .
I» e n ä m n i n g.
Nom du produit.
M
ittayksikkö 
M
åttenhet. 
Unité 
de 
m
esn
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fm k.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo, 
1 0 0 0  Smk.
Värde,
1 000 Fm k.
V aleur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
V aleur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo.
.1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
V aleur,
1 000 marcs.
re.
y  23 Lasitehtaat — Glasbruk H ie k k a a  ja  savea ■—  Sand och lera 
Kalkkikiveä ja  marmorijauhetta •—  
Kalksten och marmormjöl . . . .
Soodaa —  Soda .................................
Glaubersuolaa ■—  Glaubersalt . . . .
Potaskaa — P o tta sk a ......................
Lyijymönjää'— B ly m ö n ja .............
Sekalaista ■—  Diverse ......................
t
»
»
»
»
»
302
573
15.3
115.4
39.8
1175 260.7
15.0
8 463
2 589 
204 
198 
64
1 524.0
3 537.9 
196.2 
869.9 
446.4 
1 299.2
8 765
1 748
2 589 
204 
198
64
1 539.3
376.1 
3 537.9
196.2 
869.9 
446.4
1 354.0
A kku n a lasia  —  Fönsterglas .................
Kristallilasia —  Kristallglas..................
Talouslaseja, pulloja y. m. —  Hus-
hållsglas, flaskor m. m.......................
Sähkövalaistuslasitavaraa — Elek­
triskt belvsningsglas..........................
Lääke- ja  teknillistä lasia —  Medicin-
och tekniskt g la s .................................
Kaiverrettua lasia — Graverat glas
m 2 922 574 15 929.3 
4 898.5
22 460.8
3178.5
9 619.2 
320. o
24 Lasinleikkaamot ja  kuvas- 
tintehtaat ■— Glasmästar- 
verkstäder
E r i la is ia  lasitavaroita, kemikaaleja 
y. m. ■— Olika glasvaror, kemi­
kalier m. m...................................... 0.4 923.0 5 083.4 6 006.8
P e ile jä  y. m. —  Speglar m. m .................. — 9 463.8
25
26
Poltto turvetehtaat—Bränn- 
torvfabriker
Turvepehkutehtaat —■ Torv­
ströfabriker
V o im ap ap er ia  y . m. —  Kraftpapper 
m. m...................................................
- - - -
18.6
-
18.0
Polttoturvetta  —  Bränntorv....................
Turvepehkua —  T orvströ ......................
T urvepehku a  —  Torvströ......................j
t
»
paal - bal 
t
14 968 
810 
265 866 
1 024 
7100
1 799.fi 
210.8
2 8 8 6 .1  
155.fi 
125.4
VI Kemiallinen teollisuus—Ke­
misk industri.................... 17101.1 38 318.9 124 312.7 179 732.7
Polttoturvetta —  Bränntorv ...............
Silendalaattoja — Silendaplattor . . . .
»
kpl — st
4 488 
62 743
179.5
250.9
343 424.0
1 Kimröökkitehtaat — Kim- 
röksfabriker
K o iv u h ii l iä ■— Björkkol .................. m3 — — 670 100.5 670 100.5 K im r ö ö k k iä — Kimrök .......................... kg 90 000 270.0
2 Lakka-, vernissa-, väri- ja 
polituuritehtaat ■— Lack-, 
femiss-, färg- och polityr­
fabriker
D en atu ro itua  väkiviinaa —  Dena-
turerad sprit .................................
Pellavaöljyä —  L in o lja ....................
Tärpättiä'— Terpentin ....................
Pellavansiemeniä •— Linfrö ...........
Kivihiilitervaa ja  -pikeä ■— Sten-
kolstjära och -beck ....................
Hartsia, lakkaa, öljy jä y .m . —
Harts, lack, oljor m. m...............
Värejä —  Färger ...............................
Lyijyä —  B l y .....................................
Sekalaista ■— D iverse.......................
1
kg
»
ast - fat
kg
t
128 635 398.8
78.1
73172 
31070 
59196
3 369
10 527
602.8
273.9
411.1
606.7
171.7 
31.6
371.4
2 860 016 
4 260 
3 569 434
317
423 601 
120
23 466.9 
31.2 
12 654.0
74.5
3 080.4 
1 940.8 
420.0 
2127.7
73172
2 891 086
63 456
3 698 069
3 686
434128 
120
602.8 
23 740.8 
442.3 
13 052.8
681.2
3 252.1
1 972.4 
420.0
2 577.2
P ellav aö ljy ä  —  Linolja ..........................
Tervaa —  T jä r a .......................................
Vernissaa —  Fernissa ............................
Lakkoja ja  värejä —  Lack och färger^
Kiilloitus vahaa —  B o n v ax ....................
Värisaippuaa —  F ä rg tv å l......................
Erilaisia kemiallisia valmisteita —
Olika kemiska tillverkningar .........
Pellavasiemenkakkuja ja  pollavakak- 
kujauhoja —- Linfrökakor och lin-
k ak sm jö l................................................
Asfalttiiakkaa —  A sfaltlack ..................
Sekalaista —  Diverse ............................
»
»
»
»
1
, k skpl •— st 
kg
»
ast — fat
84 485 
53 423 
4167  274
1 642 171
73 000 
90 865 
21 523
320 890
2 362 966
3 265
723.2
64.5 
37 009.5 
16160.0
1 224.0 
1091.6
130.0
2 453.5
4 636.7
7.34.0
46.5
3 Voitelu- y. m. s. öljytehtaat 
— Smörj- o.a.d. oljefabri- 
ker
R aakaöljyä  y. m. —  Råolja m. m.
Hartsiöljyä'— H artso lja .................
Kemikaaleja — Kemikalier ...........
Sekalaista ■— Diverse ......................
kg
»
»
16 444 98.7
15 000 
8 313
30. o 
50.2 
8.0
3521141 9 709.5 
94.8
3 537 585 
15 000 
8 313
9 808.2 
30. o 
50.2 
102.8
Öljyjä ja  rasvoja —  Oljor och fett .. 
Eristysmassaa —  Isoleringsmassa . . . .  
Teknillisiä tuotteita —  Tekniska artik­
lar .............................................................
kg
»
3 517 788 
25 513
18 220
12 634.7 
9.2
237.fi
4 Kynttilätehtaat —  Ljus­
fabriker
S teariin ia  — Stearin ........................
Parafiinia — P a ra ffin ......................
Kynttilänsydämiä ■— Ljusvekar . .  
Sekalaista — Diverse ......................
kg
»
» -
-
32.5
! 273 6'25 
176 092 
638
2 919.0 
621.9 
52.3 
6.0
273 625 
176 092 
638
2 919.0 
621.9 
52.3 
38.5
Kynttilöitä —  L ju s ................................... » 441 260 6811.0
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!
R a a k a - a i n e e t :  — R å ä m n e n :  — M a t i è r e s p r e m i è r e s : Tuotteet: — Alster: — Produits:
j
Cotimaiset: — Inhemska:
Finlandaises: Ulkomaiset raaka-aineet ja puolivalmiit teollisuus­ Bruttoarvo, 
1 
000 
Sm
k. 
Bruttovärde, 
1 
000 
Fm
k. 
Valeur 
brute, 
1 
000 
m
arcs.
Teollisuusryhmä ja -laji. 
Industrigrupp ocli -art. 
Groupe et genre d'industrie.
K i m i.
B e n ä m ti i n g.
Nom des matières premières.
M
ittayksikkö. 
i 
M
åttenhet.
Unité 
de 
m
esure.
raaka-aineet.
råämnen.
matières premières.
puolivalmiit ! 
teollisuustuotteet.
halvfabrikat.
produits 
mi-achevé*. i
tuotteet.
Utländska råämnen oeh 
halvfabrikat.
Matières premières et pro­
duits mi-achevés étrangers.
å hteensä. 
Summa. 
Total. N mu i.
B e n ä m n i n g.
Nom da produit.
M
ittayksikkö
M
åttenhet.
Unité 
de 
m
esi
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde.
1 000 Fmk.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité. '
Arvo,
1 000 Smk. ;
Värde, | 
1 000 Fmk.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde.
1 000 Fmk.
Valeur,
1 000 m arcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
] 000 Smk.
Värde.
1 000 Fmk.
Valeur,
1 000 marcs.
ire.
V I 5 Saippua- ja  suopatehtaat — 
Tvål- ooh såpfabriker
Rasva-aineita  ja  öljyjä —  Fett-
ämnen och oljor ..........................
Hartsia — Harts ...............................
Kals. soodaa ■—  Kals. soda . . . .  
Kaustiksoodaa — Kaustiksoda ..
Kemikaaleja •—  Kemikalier ...........
Vesilasia •—  V atten glas....................
Hajusteita ja  öljyjä —  Parfymes-
senser och o ljo r ............................
Sekalaista —  Diverse ......................
feg
»
»
»
504 689 3 340.9 124 880 
1 472 435 
100 000 
599 802 ; 
33  700 i 
6 1 3 8 7
_ _
864.2 
1 6 4 8 .2
130. o 
1 602.0 1
202.2 
78.1
169.0
2 836 513 
537 936 
741 570 
152 234 
6 8 1 5 4  
104 495
4 133
21 622.8  
1 869.7
937.2
418.3
367.0
221.3
813.0
650.4
3 466 082 
2 010 371 
841 570 
752 036 
101 854 
165 882
4 133
25 827.0 
3 517.9
1 067.2
2 020.3 
569.2 
299.7
813.0
819.4
Saippu aa  —  T v å l ...................................|
Hienosaippuaa —  Fintvål ....................
Saippuahiutaleita —  T vålflingor.........
Suopaa —  Såpa .......................................
Pesupulveria —  Tvättpulver.....................|
Puhdistuspulveria —  Putspulver.. .
Teknillistä glyseriiniä —  Tekniskt
g lycerin ..................................................
Lysoolia —  L v so l ...................................................
Mäntyöljyä —  Tallolja ....................................
Mänty öljy vernissaa —  Talloljef emissä
Kristallisoodaa —  Kristallsoda ...............
Kynttilöitä —  Ljus .................................
Pikeä —  B e c k ............................................................
Sekalaista —  Diverse ............................
laat - låd
kg
»
laat - låd
kg
»
laat - låd 
»
k g
»
»
*>
»
»
»
14 390 
5 525 875 
142 932 
4 1 0 8  
1 3 2 1 8 1 8  
726 475 
2 748 
9 1 6 7  
72 900
4 8  773 
261 766 
213 394 
29 192 
4 1 1 4 0 0  
12 860 
365 897
2 728.9 
3 9 1 8 2 .7
5 154.2 
344.2
6 035.4 
4  631.9
192.1
551.7
224.0
406.0 
1 1 0 2 .8
890.0
140.0
343.8
191.0 
470. o
43.3
6 Luujauhotehtaat ja  apulan- 
tamyllyt — Benmjölsfab­
riker och bigödselkvar- 
nar
L uita  — B e n .......................................
Kemikaaleja ■— Kemikalier ...........
Erilaisia lannoitusaineita —  Olika 
gödningsämnen ............................
kg
»
t
4 357 215 3 036.7
2 700 3.2 59 700 
180
261.3
363.0
4 357 215 
62 400
180
3 036.7 
264.5
363.0
Luujauhoja  —  B en m jöl..........................
Luuliimaa —  B en lim ...............................
Luurasvaa —  B e n fe tt .............................
Luurouheita —  Bengryn........................
kg
»
»
»
716 200 
197 700 
341 900 
217 600
700.8 
1 575.0 
1 373.8
395.9
Sekalaista •— Diverse ...................... 11.0 5.0 16.0 Liimaluita —  L im b en .............................
Lannoitussekoituksia -— Gödselbland- 
ningar .....................................................
»
t
1 053 000 
180
1 895.0 
433.9
7 Superfosfaattitehtaat —  Su- 
perfosfatfabriker
R aakafosfaattia ■— Råi ostat ...........
Rikkihappoa — Svavelsyra ...........
t
»
“
— 12 321 7 1 4 6 .0
17 950 9 717.8 17 950 
12 321
9 717.8 
71 4 6 .0
Superfosfaattia —  Superfosfat ............. » 32 828 22 349.0
8 Tärpätti-, terva- ja  pikiteh- 
taat — Terpentinfabriker, 
tjärbrännerier och beck- 
bruk
Tervapuuta— Tjärved ....................
Halkoja — Ved .................................
Raakatärpättiä —  Råterpentin . . .
Tervaa-— T jä r a ................................
Kemikaaleja — Kemikalier ...........
ni3
»
kg
tynn-tunn
kg
63 577 3 1 8 9 .2
2 7 1 4 7  
350 504 
1 043 
4 700
708.1
467.2
308.3 
8.6 2 925 9.7
63 577 
2 7 1 4 7  
350 504 
1 0 4 3  
7 625
3 189.2
708.1
467.2
308.3 
18.3
Tervaa —  Tjära .....................................
Raakatärpättiä —  Råterpentin...........
Puhdistettua tärpättiä —  Renad ter­
pentin .....................................................
Pikeä —- B e c k ...........................................
Sysiä —  Träkol....................................... |
Pikiöljyä, tervavettä, puuhappoa y. m. 
— Beckolja, tjärvatten, träsvra m.m.
tynn - tunn
kg
»
»
»
» '
I m 3
j
3 760 
1 427 014 
431 577
483 160 
99  303 
37 926 
16 021
958.2 
3  081.2 
1 1 9 4 .1
2 792.1 
536.7
288.2 
894.0
196.5
9 Itsenäiset sysienvaimistus­
laitokset — Självständiga 
koimilor
Puunjätteitä y. m.— Vedaviäll m.m. m 3 12 288 128.2 — 12 288 128.2 Sysiä —  Träkol ....................................... 1113 4 280 336.7
10 Sahojen yht. olevat sysien 
valm. laitokset — Koi­
milor i samband med sågar
R im ahalkoja ■— Ribbvod ............... )> — — 68  768 990.7 — 68 768 990.7 Sysiä —  Träkol ....................................... » 20 109 1 776.8
1 ] Dynamiittitehtaat —  Dyna­
mitfabriker
Ammoniumnitraattia —  Ainino-
niumnitrat .....................................
Glyseriiniä— Glycerin ....................
t
» .
- -
i
292
70
1 198.!) 
601.8
292
70
i 198.0 
601.8
Dynamiittia —  D ynam it........................
Kantopommeja —  Stubbom ber...........
! t 
j kpl — st
j
418 
596 100
10 4 50 .o 
1 525.2
84 85
Taulu 4 . v. 1930 . Tabell 4 . år 1930.
R i a k a - a i n e e t :  —  R å ä m n e n :  — M a t i è r e s p r e m i è r e s : Tuotteet : —  Alster : —  Produits
Kotim aiset: —  Inhemska: 
Finlandaises: Ulkomaiset raaka-aineet ja  puolivalmiit teollisuus­ Bruttoarvo, 
1 
000 
Sm
k. 
Bruttovärde, 
1 
000 
Fm
k. 
Valeur 
brute, 
J 
000 
m
arcs,
Teollisusryhmä ja  -laji. 
Industrigrupp och -art.
Groupe et genre <Vindustrie.
N i m i .
B  e n ä m n i n g.
Nom des matières premières.
M
ittayksikkö.
M
åttenhet.
Unité 
de 
m
esure.
raaka-aineet. 
råämnen. 
matières premières.
puolivalmiit
teollisuustuotteet.
halvfabrikat.
produits
mi-achevés.
tuotteet.
Utländska råämnen och 
halvfabrikat.
Matières premières et pro­
duits mi-achevés étrangers.
in teensa.
Summa.
Total. Y7 i m i. 
B e n ä m n i n g .  
Nom du produit.
M
ittayksikkö 
M
åttenhet. 
Unité 
de 
m
esv
Q
uantité.
M
äärä.
M
ängd.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fm k.
V aleur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fm k.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä,
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fm k.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
Valeur,
1 000 marcs.
).ire.
V I 11 
12 Tulitikkutehtaat —  Tänd­
sticksfabriker
Typpihappoa —  Salpetersyra . . . .  
Väkevää rikkihappoa •—  Koncen­
trerad svavelsyra ........................
Kollodiumia —  Collodium .............
Sekalaista •—  Diverse ......................
Tarvepuuta ja tulitikkusäleitä — 
Virke och tändstickssplint . . . .  
Fosforia ja  fosforihappoa ■—  Fos­
for och fosforsyra........................
Kaliumkloraattia — Kaliumklorat
Parafiiniä •—  P a ra ffin ......................
Erilaisia kemikaaleja •—  Olika
kem ikalier........................................
Peruna- ja  ruisjauhoja —  Potatis-
och rågmjöl ...................................
Liimaa ■—  Lim ...................................
Paperia ja  nimilippuia — Papper
och etiketter .................................
Rasioita ja  laatikoita •—  Askar och
lådor ................................................
Sekalaista ■—  Diverse ......................
t
»
»
kg
»
»
»
6 829.3 
1.2
254
141 254 
94 492
328.3 
5.3
588.4 
706.2 
464.1
3 349.0
1074.7
36.0
272
8
42 305 
41150 
160 509
119 350
90 019
58 697
1108.2
269.2 
682.1
303.8
201.2
581.0
617.5
340.0 
699.4
202.1
272
254
8
42 305 
182 404 
160 509
213 842
90 019 
58 697
1108.2
328.3
269.2
687.4
7 417.7
303.8
907.4 
581.0
1081.6
340. o
699.4
3 349.0
1074.7
239.3
T ulitikkuja —  Tändstickor..................j
laat — låd 
à 1000 
rasiaa - ask
471 094 42 408.8
13 Klooritehtaat —  Klorfabri- 
ker
Keittosuolaa ■— Koksalt ..................
Kalkkia — Kalk ...............................
Kals. soodaa ■— Kals. s o d a ...........
t
»
» - -
2 564 862.7
7 030 
14
2 037.4 
27.1
7 030 
2 564 
14
2 037.4 
862.7 
27.1
Elektrolyyttistä klooria — Elektroly-
tiskt klor ..............................................
Kaustiksoodaa: —  Kaustiksoda:
kiinteätä —  i fast form ....................
liuoksena (kuivaa painoa) —  i lös­
ning (i torrtänkt vikt) ....................
t
»
2 298 
2 086 
309
8 311.8 
4 840.3 
417.5
14 Kloraattitehtaat •— Klorat- 
fabriker
KlorJcaliumia —  Klorkalium .........
Suolahappoa ■— Saltsvra ...............
Klor bariumia — K lorbarium .........
Kaliumbikromaattia ■— Kalium- 
b ik ro m a t..........................................
»
»
»
»
-
- —
-
2 888 
328 
24
10
6 424.5 
436.9 
56.5
78.3
2 888 
328 
24
10
6 424.5 
436.9 
56.5
78.3
Kaliumkloraattia  —  Kaliumklorat . . » 4 475 20138.4
15 Suolahappotehtaat —  Salt- 
syrefabriker
Keittosuolaa —  K o k sa lt....................
Rikkihappoa — Svavelsyra ...........
» -
260 132.6
j 296 66.7 296
260
66.7
132.6
Suolahappoa—  S a ltsv ra ........................
Sulfaattia —  S u lfa t .................................
»
»
428
329
351.0
187.5
16 Hiilihappotehtaat —  Kol- 
syrefabriker
K ok sia  —  Koks ................................. » - _ — 390 122.2 390 122.2 Juoksevaa  hiilihappoa —  Flytande kolsyra.................................................... » 436 1 606.7
17 Soodatehtaat —  Sodafabri­
ker
Kals. soodaa —  Kals. soda ...........
Glaubersuolaa —  Glaubersalt . . . . 1
- _ _ _ 1608
207.4
6.6
160
8
207.4
6.6
Kristallisoodaa —  Kristallsoda ........... » 459 400.1
18 Rikkihappotehtaat —  Sva- 
velsyrefabriker
Rikkikiisua  —  Svavelkis ...............
Salpietarihappoa •—  Salpetersyra ..
»
»
-
z
13111 2 240.1 45 189.5
13111
45
2 240.1 
189.5
Rikkihappoa  —  Svavelsyra.................... » 15198 9535.4
19 Vesilasitehtaat — Vatten­
glasfabriker
H iekkaa  —  Sand ...............................
Soodaa —  Soda .................................
Raakalasia — Råglas ......................
1129 147.0 1129 147.0 » 1 775 2 072.3»
»
»
- - _ 599164 790.0204.6 599164 790.0204.6 1
8786
Taulu 4. y. 1930 . Tabell 4 . &r 1930 .
6
Teollisusryhmä ja  -laji. 
Industrigrupp och -art.
broupe et genre d’industrie.
R a a k a - a i n e e t:  —  R å à m n e n:  — M a t i è r e s  p r e m i è r e s : Tuotteet: —  Alster: —  Produits:
N i m i .
B e n ä m n i n g .
Nojïi des matières premières.
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
Unité 
de 
mesure.
K otim aiset: -— Inhemska: 
Finlandaises: Ulkomaiset raaka-aineet ja  puolivalmiit teollisuus­
tuotteet.
Utländska råämnen och 
halvfabrikat.
Matières premières et pro­
duits mi-achevés étrangers.
Yhteensä.
Summa.
Total. N i m i.
B  e n ä m n i n g.
Nom du produit.
M
ittayksikkö.
M
åttenhot.
Unité 
de 
mesure.
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
Bruttoarvo, 
1 
000 
8m
k. 
Bruttovärde, 
1 
000 
Fm
k. 
Valeur 
brute, 
1 000 
m
arcs.
raaka-aineet.
råämnen.
matières premières.
puolivalmiit
teollisuustuotteet.
halvfabrikat.
produits
mi-achevés.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fm k.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fm k.
V aleur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fm k.
Valeur,
1 000 marcs.
V I 20 Lääke- ja  n. s. teknokemial- M ehusteita , öljyjä, rasva-aineita, K en käv o ite ita  —  Skokräm .................... 3 581.2
hset tehtaat — Medicin- kemikaaleja y. m. — Essenser, Lääkkeitä —  Medicin ............................ — — 8 839.3
och s. k. teknokemiska oljor, fettämnen, kemikalier Suuvesiä —  M unvatten.......................... — — 2 418.2
fabriker m. m ................................................... — — — — 1 500.3 — 5 720.3 7 220.6 Hammastahnaa ja  -pulveria —  Tand-
Alkoholia ja  alkoholipitoisia aineita pasta och -p u lv er............................... — — 227.2
— Alkohol och alkoholhaltiga Alkoholittomia liköörejä ja  viinejä —
ämnen .............................................. — — — 2 078.1 — 14.5 — 2 092.6 Alkoholfria likörer och v in e r ........... — — 236.3
Sokeria —  Socker.............................. — — — 98.0 — 152.3 _ 250.3 Etikkaa- ja  sinappia —  Ättika och
Rohdoksia —  D roger........................ — — — 222.9 — 570.4 — 793.3 senap ....................................................... — — ■ 520.6
Bensiiniä, bensoolia y. m. —  Ben-/ kg — 2 800 11.5 5 877 110.4 8 677 121.9 Hedelmä- ja  tervevssuoloja —  Frukt-
sin, bensol m. m........................... j — — 41 700 168.1 41 700 168.1 och hälsosalter..................................... — — 946.7
Lakkaa, vahaa, hartsia ja  para- Hius- ja  hajuvesiä — Harvatten och
fiinia —  Lack, vax, harts och parfym er................................................ — — 6 399.5
p a ra ffin ............................................ _ _ — — 26.0 —■ 765.0 ■— 791.0 Kumiliimaa — Gummilim .................... — — 494.5
Värejä —  Färger ............................... — — — — 1 825.9 — 1 825.9 Mausteita —  Kryddor............................ — 605.4
Korkkeja, pulloja, tuubeja, nimi- Mustetta —  Black ................................... ■— — 318.3
lippuja y. m. —  Kork, flaskor, Korkkimassaa —  Korkm assa .................. kg 14 950 82.2
tuber, etiketter m . m ....................... — — -— — 1 889.0 — 220.1 — 2 109.1 Suopaa —  Såpa ............................................... » 196 000 816.7
Sekalaista —  D iverse ............................ - — 1 857.5 - - 2 506.4 — 4 363.9 Tabletteja —  T ab letter.......................... — — 2 012.»
Galeenisia. preparaatteja —  Galeniska
preparater .............................................. - -- 792.4
Sekalaisia kosmeettisia ja  teknokemial-
lisia valmisteita —  Diverse kosme­
tiska och teknokemiska preparat . . _ _ 18 325.9
21 Kaseiinikuivaamot — • Tork- K varkkia  —  Kvark ................................ kg __ 1 479 625 3 185.0 __ ___ 1479 625 •3185.0 K aseiin ia  — K asein ................................ kg 540 183 3 800.4
inrättningar för kasein '
22 Galahittitehtaat —■ Galalit- K aseiin ia  — Kasein ........................ » ___ 30 000 340.0 ___ ___ 30 000 340.0 Sarveisainetta — ilorn äm n e................. » 26 800 605.8
fabriker Formaliinia— Form alin ................. » ■ — — — — 5 000 40. o 5 000 40. o Nappeja —  K nappar............................... krossi-gross 34 400 935.8
V äre jä— Färger ............................... — — - — —■ — — 8.0 — 8.0 Valaistuskalusteita — Belysningsarma­
Paperia ja  pahvia — Papper och turer ......................................................... kpl — st 9 500 691.3
p a p p ................................................. — — 31.6 — — 31.6 Sekalaista —  Diverse ............................ — ■— 98.0
Sekalaista ■— Diverse ...................... ■ 181.0 — — — 181.0
23 Muut kemialliset tehtaat — Hiilivetyöljyä — K o lväteolja ......... kg — 18 000 31.4 __ _ 18 000 31.4 Puhdistettua bensoolia — Renad bensol kg 16 000 76.8
Övriga kemiska fabriker Rikkihappoa — Svavelsyra......... » — 800 1.7 — 800 1.7 Happikaasua —  Syrgas ........................ m® 88 550 708.4
Natriumhydroksiidia ■— Natrium -
hy d ro xid ......................................... » - — — — 13 500 155.3 13 500 155.3
Glyseriiniä —  Glyserin ................... » 5 000 50. o — — 5 000 50. o
V II Nahka-, kumi- ja karva-
teollisuus —  Läder-, gum­
mi- och härindustri ____ 30 536.0 99 017.1 195 667.8 325 221.6 602 312.7
1 Nahkatehtaat ja  nahkurin- Vuotia ja  nahkoja — Iludar och Nahkaa —  L ä d e r ..................................... _ __ 153 112.3
työpajat — Läderfabri- skinn ................................................ ----- — 23 298.4 — 1370.1 ___ 61 507.3 ___ 86175.8 Turkiksia —  Pälsvaror .......................... 83.5
ker och garverier Parkitusaineita — Garvämnen . . . - — 1 861. a — 1 085.8 __ 20 543.9 __ 23 491.0 Jalkineita —  Skodon............................... 47.9
Liimalappuja — L im lappar........... kg — — 698 078 279.2 — — 698 078 279.2 Nahkateoksia — Lädertillverkningar . — 70. o
88 89
Tanin 4 . y . 193 0 . Tabell 4 . å r  1930 .
R a a k a - a i n e e t :  —  R å ä m n e n :  — M a t i è r e s p r e m i è r e s: Tuotteet: —  Alster: — Produits:
Kotimaiset: — Inhemska:
Finlandaises: Ulkomaiset raaka-aineet ja  puolivalmiit teollisuus­ Bruttoarvo, 
1 
000 
Sm
k. 
Bruttovärde, 
1 
000 
Fm
k. 
Valeur 
brute, 
1 
000 
m
arcs.
Teollisusryhmä ja  -laji. 
Industrigrupp och -art. |
Groupe et genre d’industrie.
Ni mi .
B e n ä m n i n g .  '
Nom des matières premières. ,
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
Unité 
de 
m
esure.
raaka-aineet,
råämnen.
matières premières.
puolivalmiit
teollisuustuotteet.
halvfabrikat.
produits
mi-achevés.
tuotteet.
Utländska råämnen oeh 
halvfabrikat.
Matières premières et pro­
duits mi-achevés étrangers.
yhteensä.
Summit.
Total. N i m i.
B e n ä m il i n g. 
Nom, du produit.
Unité 
de 
m
esi
M
ittayksikkö
M
åttenhet.
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
Määrä. 
Mängd. ! 
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde, 
1000 Fmk.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo.
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fink.
F  aleur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
Valeur,
1 000 marcs.
ire.
V I I I ( Saapasvarsia y. m. —  Stövelskaft m.m. 
Lapikkaita ja  saappaita —  Pjäxor ooh
stövlar ....................................................
Rukkasia —  H andskar..........................
Villoja ja  karvoja —  Ull och hår . .
Liimaa y. m. s. —  Lim o. a. d...............
Sekalaista —  Diverse ............................
Tilaajan raaka-aineista valmistetut 
tuotteet (raaka-aineiden arvoa mu­
kaan lukematta) - Av uppdragsgiva­
rens råmaterial förfärdigade produk­
ter (råvarans värde icke medräknat)
paria - par 215  523
995.0
4 054.4  
3  705.6 
707.6  
593.3 
897.8
2 041.7
2 Turkistehtaat ja  -värjäämöt 
—  Pälsverksfabriker och 
-färgerier
N ahkoja — Skinn .............................
Kemikaaleja ■— Kemikalier ...........
—
-
•2 303.3 
lO.o -
418.1
148.1 -
68.6
63.0
— 2 790. o 
221.1
Värjättyjä ja  muokattuja nahkoja — 
Färgade och bearbetade skinn . . - - 6 026.2
!
3 Jalkinetehtaat —  Skofabri­
ker
Päällis- ja  vuorinahkaa— Ovan-
och foderläder .............................
Pohjanahkaa (randinahka mukaan 
luettuna)— Sulläder (randläder (
m edräknat)................................... \
Kangasta —  T y g ...............................
Sekalaista — Diverse ......................
i 2— f2
kg
m
»
- -
2 116 386 
1 238 491 
399 685
1 9 0 2 1 .6
3 6 1 3 7 .0
4 1 3 1 .7  
9  747.0
i 4 414 509
: 23 487 
85 241 
64 277
57 767.7
997.2 
243.5  
920.1 
9 708.5
6 530 895
1 261 978 
85  241
463 962
76 789.3
3 7 1 3 4 .2  
243.5 
5 052.1 
19 455. s
K en kiä : —  Skodon:
miesten —  h e r r .....................................
naisten —  d a m .....................................
lasten —  b a r n .......................................
Saappaita ja  huovikkaita —  Stövlar
och filtstövlar .....................................
Lapikkaita —  Pjäxor ............................
Aamukenkiä ja  sandaaleja —  Tofflor
och sandaler..........................................
Urheilukenkiä — Sportskodon ...........
Muita jalkineita —  Övriga skodon . .  
Säärystimiä, käsineitä y. m. —  Damas­
ker, handskar m. m.............................
Korjauksia —  Reparationer..................
paria - par
»
»
»
»
»
495  464 
1 135 445 
355 294
188  736
82 515
8 9 1 4 2  
1 5 1 4 6  
3 1 1 4 6
6 1 1 1 1 .2  
118 941.7 
2 1 1 1 6 .4
30 971.3 
9 277.2
4  029.8  
1.233.1 
941.3
328.1 
1 1 9 1 .6
4 Satulasepäntehtaat —  Sadel- 
makerier
V uotia ja  nahkaa —  Hudar och
lä d e r ..................................................
Kangasta, lankaa, lukkoja, solkia 
y. m. s. — Tyg, träd, lås, spän­
nen m. m. d......................................
Parkitusaineita —  Garvämnen . . .
—
— 1 911.7 
81.3
1 9 8 0 .7
970.9
81.1
; 2 062.3
355.8
249.6
.... 5 954.7
1 3 2 6 .7
412.2
Satulasepäntöitä —  Sadelmakeriarbeten 
Matkalaukkuja y. m. — Resväskor 
m. m.......................................................... - -
14 811.9 
1 054.4
5 Verhoilijan työpajat —  Ta- 
petserarverkstäder
N ahkaa , kangasta, jouhia, tarve- 
puuta y. m. s. —  Läder, tyg, ta ­
gel, trävirke m. m. d.................... 182.5 429.1 611.9
Verho il ijantöiiä —  Tapetserararbeten 1 621.0
6 Salkku- ja  laukkutehtaat — 
Väsk- och portföljfabriker
N ahkaa  — L ä d e r ...............................
Vulkanikuituja ja  pegamoiidia •— 
Vulkanfiber och pegamoid . . . .  
Kangasta, nappeja, lukkoja y. m. 
— Tyg, knappar, lås m. m..........
- - - -
954.0
933.1
2 395.5 
618.8 
2 149.0
-
3 349.5 
618.8 
3 082.1
Laukkuja, lompakoita, kukkaroita y .m. 
—  Väskor, plånböcker, portmonnäer 
m. m.......................................................... - - 13 637.4
7
1
Konehihnatehtaat (nahka-) 
— Maskinremsfabriker 
(läder-) *)
Konehihnoja — Maskinremmar ...........
i
1 580.2
U Yhteinen kulutus toisen tehtaan kanssa. — Råämnena gemensamma med en annan fabrik.
90 91
92 93
Taulu 4 . v. 1 9 3 0 . Tabell 4 . år 1930.
R a a k a - a i n e e t :  —  R å ä m n e n :  — M a t i è r e s  p r e m i è r e s : Tuotteet : - Alster : —  Produits:
Kotim aiset: —  Inhemska: 
Finlandaises: Ulkomaiset raaka-aineet, ja  puolivalmiit teollisuus­ Bruttoarvo, 
1 
000 
Sm
k. 
Bruttovärde, 
1 
000 
Fm
k. 
Valeur 
brute, 
1 
000 
m
arcs.
Teollisusryhmä ja  -laji. 
Industrigrupp och -art. 
Groupe et genre (Vindustrie.
N i m i .
B e n ä m n i n g .
Nom des matières premières.
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
Unité 
de 
m
esure.
raaka-aineet.
råämnen.
matières premières.
puolivalmiit
teollisuustuotteet.
halvfabrikat.
produits
mi-achevés.
tuotteet.
Utländska råämnen oeh 
halvfabrikat.
Matières premières et pro­
duits mi-achevés étrangers.
Summa.
Total. X  i m i.
B  e n ä m n i n g.
Nom du produit.
M
ittayksikkö
M
åttenhet.
Unité 
de 
m
esu
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fm k.
Valeur,
1 000 mares.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde.
1 000 Fm k.
Valeur,
J 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fm k.
Valeur,
1 000 marcs.
,re.
V II 8 Hansikas- y. m. s. pukil­
ta varatehtaat —  Handsk- 
o. a. d. beklädnadsvaru- 
fabriker
N ahkaa  y. m . — Läder m. m......... 25.9 5 663.2 4 767.5 10 456.6 Työ- y. m. hansikkaita— Arbets- o. a.
handskar................................................
Nahkapukuja Läderkostymer.........
Lakkeja y. m. turkistavaroita—Mössor
o. a. skinnvaror...................................
Lastenkenkiä Barnskodon...............
Säärystimiä — D am asker......................
Sekalaista —  Diverse ............................
paria-par
paria - par
»
370 308
10 000 
5 000
8 345.4 
1 354.2
8 437.9 
300.0 
150. o 
287.6
9 Knmita varatehtaat — Gum­
mi varufabriker
R aakaku m ia  —  Rågummi .............
Kum ijätteitä'— G um m iavfall-----
Kangasta ja  lankaa •— Tyg och/
trå d .................................................. \
Kivennäisaineita ja  kemikaaleja — 
Mineralier och kemikalier . . . .
Liotusaineita —  Lösnings ämnen. |
Sekalaista ■— Diverse ......................
k*g
»
m
kg
»
-
- 184189 
151 505
369 679 
82 236
10 322.8 
1 097.4
321.8 
558. s
911 799 
13 000 
116 016
2150
774 879 
132 875 
22 370
11 518.2 
97.5 
8 903.5 
107.9
4 232.4 
571.6 
67.1
911 799 
13 000 
300 205 
153 655
1144  558 
215111 
22 370
11 518.2 
97.5 
19 226.3 
1 205.3
4 554.2 
1130.4 
67.1
K alosseja  —  Galoscher ..........................
Päällyskenkiä y. m. kumijalkineita — 
Ytterkängor o. a. gummiskodon . .  
Kesä- ja  urheilukenkiä —  Sommar-
och sportskodon .................................
Teknill. y. m. kumitavaroita —  Tek­
niska o. a. gum m ivaror....................
Letkuja —  Slangar .................................
paria - par
»
»
m
1 928 386 
776 383 
1 859 548
51 386
31302.8
39 878.9
29021.1
13 292.0 
885.3 
268 l2 798.4 3 525.6 6 324.0 Hihnoja Remmar ..............................
Kumikorkoja— Gummiklackar .........
Polkupyöränkädensijoja —  Veloci- 
pedhandtag ............................................
paria - par 2 075 928 
8 000
4 698.7 
22.0
10 Kumitavarakorjaamot — 
Reparationsverkstäder 
för gummivaror
R aakaku m ia, kangasta, kumilii­
maa y. m. — Rågummi, tyg, 
gummilim m. m.............................. 463.1 463.1
K orjauksia  —  Reparationer.................. — ■ — 1 446.2
11 Harja- ja  sivellintehtaat — 
Borst- ooh penselfabriker
H arjaksia, jouhia, juuria, kuituja 
y.m.— Borst, tagel, rot, fiber m.m. 
Heloja, renkaita y. m. —  Beslag,
ringar m .m ......................................
Tarvepuuta —  T räv irk e ..................
- - 751.7 - 404.1
150.9
225.0
33.2
z
1096.9
102.6
— 2 252.7
253.5 
225.0
H arjoja  ja  siveltimiä —  Borstar och 
penslar.................................................... - — 7 898.5
Sekalaista —  Diverse ...................... — - — - 84.1 — 117.3
12 Jouhikehräämöt — Tagel- 
spinnerier
Jo u h ia  ja  harjaksia •— Tagel och 
borst ................................................ - - 293.0 — -
.
__ 49.4 - 342.4
Jou h ia  —  Tagel ....................................... kg 19 960 542.1
V III Kutoma- ia vaatetustavara- 
teollisuus —  Textil- oeh 
beklädnadsvaruindustri . . ✓ 29 700.2 138 968.8
I
!
378 777.8 547 446.8 1 0 5 1 1 1 8 .4
1 Peliä vanpuhdistuslaitokset 
— Linskäkterier
P ellavanvarsia—  Linstänglar . . . . kg 1 189 777 2 490.4
j
1 189 777 2 490.4 Pellavaa —  Lin...........................................
Rohtimia —  B l å r .....................................
Sekalaista —  Diverse ........................
»
»
98 241 
165 859
1093.7
578.7
8.3
2 Tekovillatehtaat —  Konst- 
ullfabriker
L u m p p u ja— Lump ........................ » 200 000 200.O - - 12 000 84.0 212 000 284.0 Tekovillaa —  K onstu ll............................
Flokkia —  Flock .....................................
kg
»
21000 
40 000
186.0 
140. o
3 Villatehtaat —  Yllefabriker V illaa, ulkom. — Ull, utländsk ..  
Villaa, kotim.: —  Ull, inhemsk:
a) omaa — e g e n ............................
b) asiakkaitten — kundernas . .
»
»
267 289 
151 590
7 002.5 
4 060.9
-
965927 41 754.6 965 927
267 289 
151 590
41 754.6
7 002.5 
4 060.9
Villalankaa —  Ullgarn ..........................
Siitä myytäväksi: —  Därav till avsalu: 
Kehrättäväksi jätettyä lankaa —  I 
kommission spunnet g a m ...............
»
: »
1 970 147 
526 785
143107
36 731.7 
5198.7
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(
R a a k a - a i n e e t: — R à ä m n e n :  —- M a t i è r e s p r e m i è r e s : Tuotteet: — Alster: — Produits:
Teollisuusryhmä ja -laji. 
Industrigrupp och -art. 
rroupe et genre d’industrie.
Ni mi .
B e n ä m n i n g .
Nom des matières premières.
M
ittayksikkö.
M
åttenhet. 
Unité 
de 
m
esure.
Kotimaiset: - 
Finla
raaka-aincet. 
råämnen. 
matières premières.
— Inhemska: 
ndaises:
puolivalmiit
teollisuustuotteet.
halvfabrikat.
produits
mi-achevés.
Ulkomaiset raaka-aineet ja 
puolivalmiit teollisuus­
tuotteet.
Utländska råämnen och 
halvfabrikat.
Matières premières et pro­
duits mi-achevés étrangers.
Yhteensä.
Summa.
Total. Ni mi .  
B e n ä m n i n g .  
Nom du produit.
M
ittayksikkö.
M
åttenhet.
Unité 
de 
m
esure.
M
äärä. 
M
ängd.
Q
uantité.
Bruttoarvo, 
1 000 
Sm
k. 
Bruttovärde, 
1 000 
Fm
k. 
Valeur 
brute, 
1 
000 
m
arcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 OÜO Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
Valeur,
J 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
i Arvo,
: 1 000 Smk. 
Värde,
1 000 Fmk.
Valeur,
1 000 marcs.
V I I I 3 Tekovillaa, lumppuja, nukka villaa, Villakudoksia —  Yllevävnader ........... kg 1 685 673 154 538.2; ulkom. —  Konstull, lump, Kudottavaksi jätetty jä kudoksia —
! schoddy, u tl..................................... kg — — •— — 214 309 3 466.2 214 309 3 466.2 I kommission inlämnade vävnader --- — 74.8
Samaa, kotim.: —  D:o, inhemska:
a) omaa —  e g e n ............................ » 543 206 4 204.0 — — — 543 206 4 204.0
b) asiakkaitten —  kundernas . . » 121127 781.7 — — __ — 121127 781.7
Puuvillaa ja  puuvillajätteitä —
i Bomull och bomullsavfall........... » -  ■ — — — 23 028 312.9 23 028 312.9
Kutomossa käytetty: —  I väveriet
använt:
Villalankaa, omassa kehräämössä
valmistettua ■— Ullgarn, av egen
tillverkning..................................... » — — • 1 443 362 — — — 1 443 362 —
Villalankaa, ostettua — Ullgarn,
inköpt .............................................. » — — 85 619 8 823.2 177 622 17 277.4 263 241 26100.6
Puuvillalankaa •— Bomullsgarn . . » — — 72 071 2 898.0 39 621 1366.7 111 692 4 264.7
Tekosilkkilankaa —  Konstsilkes-
g a rn ................................................... » — — — — 28 422 3 517.0 28 422 3 517.0
Värejä, kemikaaleja, oleiinia y.m.s.
— Färger, kemikalier, olein o. d. — — — 423.6 — 7 290.7 — 7 714.3
4 Puuvillatehtaat —  Bom- Puuvillaa  — B o m u ll....................... kg 7 417 961 119 754.5 7 417 961 119 754.5 Lankaa, tavallista —  Garn, vanligt . . kg 6 650 823
i ullsfabriker Kutomossa käytetty, omassa keh­ Ompelulankaa —  Sytråd ...................... krossi-gross 23 423 —
räämössä valm. lankaa: —  I vä­ Merseroitua lankaa — Merceriserat
! veriet använt garn av egen till­ g a r n ......................................................... kg 27 972
; verkning: Näistä myytäväksi: - Därav till avsalu:
1 a) tavallista —  v a n lig t ................ » — — 5 252 815 — — — 5 252 815 - Lankaa, tavall. —  Garn, vanligt . . . . .» 1 421 828 17 317.0
' b) merseroitua —  merceriserat. . » — — 3147 — — — 3147 — Ompelulankaa —  Sytråd ...................... krossi -gross 23 423 5 285.1
Ostettua puuvillalankaa — Bom­ Merseroitua lankaa —  Merceriserat
ullsgarn, in k ö p t............................. » — — 21 760 864.5 54122 3140.6 75 882 4 005.1 g a r n ......................................................... kg 24 825 1 098.0
Ostettua puuvillalankaa, merse­ Kudoksia —  V ävnad er.......................... » 4 988 564 271 707.5
roitua —  Bomullsgarn, inköpt, Vanua —  V add......................................... » 307 134 3 705.8
merceriserat ................................... » — 93 8.8 1200 102.1 1293 110.9 Imiteerattua lankaa —  lmitatgam  . . » 21 445 580.7
Ostettua tekosilkkilankaa— Konst- Trasselia ja  jätteitä —  Trassel o. avfall » 10 483 99.3
silkesgarn, inköpt ........................ » — — — — 4 903 818.7 4 903 818.7
Ostettua pellavalankaa •— Linne­
garn, in k ö p t................................... » ■— — — 5 000 100.O 5 000 100.o
Ostettua villalankaa — Ullgarn,
inköpt .............................................. » — — 196 13.2 — — 196 13.2
Tekovillaa — K o n stu ll.................... » — — — — 3 508 76.5 3 508 76.5
Värejä, kemikaaleja y. m. s. •— Fär­
ger, kemikalier o. d....................... — — — 320.9 — 11084.6 — 11 405.5
5 Pellavatehtaat —  Linne­ Pellavaa, ulkoili. — Lin, utl............ kg 503 318 6 585.1 503 318 6 585.1 Pellavalankaa: —  Linnegarn:
fabriker Pellavaa, kotini.: — Lin, inhemskt: ! a) omaa —  e g e t ...................................
a) omaa —  e g e t ............................. » 234 663 3 033.8 — - - —. — 234 663 3 033.8 b) kehrättäväksi jätettyä lankaa — » 748 401 —
b) asiakkaitten — kundernas . . » 394 431 4 369.4 — — — 394 431 4 369.4 i kommission spunnet garn ........... » 171100 6 370.8
Rohtimia — Blår ............................. » 153 489 685.3 — 62 586 634.7 216 075 1 320.0 Hamppulankaa —  Ilam p g arn ............. » 54178 —
Hamppua —  H am pa........................ » — — — — 52 205 343.3 52 205 343.3 Jutelankaa — Jutegarn ........................ » 343 958 —
Jutea — J u t e ...................................... » — — 553 651 2 687.2 553 651 2 687.2
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R a a k a - a i n e e t:  — R å ä m n e n :  — M a t i è r e s  p r e m i è r e s:
1
Tuotteet: -  Alster: — Produits: |
i
Kotimaiset: - -  Inhemska:
F in la n d a ises : Ulkomaiset raaka-aineet ja
puolivalmiit teollisuus­ Bruttoarvo, 
1 
000 
Sm
k. 
Bruttovärde, 
1 
000 
Fm
k. 
7aleur 
brute, 
1 
000 
m
arcs.
tuotteet. Yhteensä.
Teollisusryhmä ja  -laji. M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
U
nité 
de 
m
esure.
raaka-aineet.
puolivalmiit
teollisuustuotteet. Utländska råämnen oeh Summa.
M
ittayksikkö.
M
åttenhet. 
U
nité 
de 
m
esure.
M
äärä.
3Iängd.
Q
uantité.
Industrigrupp oeh -art. Ni mi . råämnen. halvfabrikat.
halvfabrikat. T otal. N i m i.
! Groupe et genre d’ industrie. B e n ä m n i n g . m atières premières. produits
M atières prem ières et pro­
duits mi-achevés étrangers. li e h ä m a i n g.
N om  des m atières prem ières. mi-achevés. Nom da produit.
Arvo, Arvo, Arvo. Arvo.
Määrä. 1 000 Smk. Määrä. 1 000 Smk. Määrä. 1 000 Smk. Määrä. 1 000 Smk.
Värde, Mängd. Värde, Mängd. Värde. Mängd. Värde,Mängd. 1 000 Fmk. 1 000 Fmk. 1 000 Fmk. 1 000 Fmk.
Q uantité. V aleur,1 000 marcs.
Quantité. V aleur,1 000 marcs.
Quantité. Valeur.1 000 m arcs. Quantité.
Valeur,
J  000 marcs.
V I I I  5 Kehruukarikkeita y. m. — Spinn- Näistä myytäväksi: - Därav till avsalu:
kg 473 794 13 300.8avfall m. m....................................... kg 1 2 1 8 2 7.9 — — — 1 2 1 8 2 7. o Pellavalankaa —  Linnegarn.................
Kutomossa käytetty, omassa keh- Hamppulankaa —  Hampgarn ............. » 50 624 1 343.1
räämössä valmistettua lankaa: .1 utelankaa —  Jutegarn ........................ » 81 557 1117 .1
—  I väveriet använt garn av Pellavakudoksia: —  Linnevävnader:
egen tillverkning:
274 607
a) omia —  e g n a ................................... » 2 7 1 1 2 9 19 589.2
a) pellavalankaa — linnegarn . . » — — 2 74 607 — — — b) asiakkaitten —  kundernas ......... » 17104 1 380.4
i ; b) hamppulankaa —  hampgarn » __ 3 554 — 3 554 .1 utekudoksia —  J  utevävnader ........... » 251 905 3 741.0
c) jutelankaa —  ju te g a m ........... » — — 262 401 — 262 401 Puuvilla- ja  tekosilkkikudoksia —
37 764t Ostettua lankaa ■— Inköpt garn.. » — — 36 461 1089.2 40 3.8 36 501 1 093.0 Bomulls- och konstsiden vävnader.. » 2 242.7
! Värejä, kemikaaleja y. m. s. —  Fär­
278.5 728.5
1 tamppukudoksia — Ilampvävnader . » 1 576 72.»
ger, kemikalier o. d....................... — — — — 450. o Tilkkeitä —  D re v ..................................... — — 562.4
6 Nauha kutomot —  Band- V il la - ,  puuvilla-, jute-, tekosilkki- N a u h a a  —  Band.....................................| kgm
74 550 
1 566 976
9 661.7 
1 818.»
1 vavener y. m. lankaa —  Ull-, bomulls-, 
jute-, konstsilkes- o. a. garn . . kg 20 075 888.9 07 882 3 225.8 
1103.0
87 957 4114.7 Kengännauhoja —  Kängsnören........... krossi-gross 8 310 226.1
Kumilankaa ■— Gum m itråd........... » — — — — 14 575 14 575 1103.0
Värejä ja  kemikaaleja •— Färger
78.0 80. ooch kem ikalier............................... ,— — .— — 2.0 — —
i Sekalaista —  Diverse ...................... — — — — 335.4 — 169.5 — 504. !)
7 Matto- ia nukkakangaskuto- K o k o s l a n k a a  ■—  Kokosgarn ........... kg ____ ____ — __ 120 000 1060.1 120 000 1060.1 K o k o s m a t t o ja  —  Kokosm attor................ t 108 2 187.5
mot —  Matt- och plysch- Villa- ja  puuvillalankoja ■— Ull-
694.0 38 388 1 549.fl
Muita mattoja - - Andra mattor . . . . — — 2 084.0
väverier och bomullsgarn ........................... » — — 19 690 854.9 18 698 Jluonekalukankiiita y. m. s. — Möbel­
1 873.8! Tekosilkkilankaa—Konstsilkesgarn _____ — .— — 215 24.:s 215 24.3 tyger o. a, d........................................... —
Värei ä —  Färger ............................... _____ _____ ____ _____ 800 32.0 800 32.0
8 Köysitehtaat — Repslage- H a m p p u a — 1 Ja n ip a ........................ t 553 3 040.3 553 3 040.3 K ö y ttä  ja  köysiteoksia — Rep och
t 1 066 10 320. orier Hamppulankaa ■— Hampgarn . . . . kg — — — __ 1 476 23.0 1 476 23.0 reptillverkningar ................................
Hamppurohtimia —  Hampblår . . . t — ■— — — 31 132.7 31 .132.7 113.4Kokoslankaa ■— K okosgarn ........... » — — — — 16 113.4 16
i Manillaa — M an illa .......................... » ____ __ — — .102 669.3 102 669.3
Sisaalia — Sisal ................................. » __ __ — — 384 1 927.1 384 1 927.1
Pellavaa — Lin ................................. kg _ — 625 8.7 — 625 8.7
Ö ljyjä —  O ljo r ................................... t — 76 185.8 — 76 185.8
Tervaa —  T jä r a ................................. » — 17 52.1 — 17 52.1
Sekalaista —  Diverse ...................... — 16.7 12. i 28.0
9^  Nyörinpunomot —  Snörma- V il la - ,  pumpuli-, jute- ja  silkkilan- N y ö r iä ,  hapsuja, nauhoja y. ni. —
1 259.1kerier1) kaa •— Ull-, bomulls-, jute- oeh
72.3
5.7
129.7
5.7
Snören, fransar, band in. in............. —
silkesgarn ........................................
.Sekalaista — Diverse ......................
■— —
_ _ z 57.4 -
10 Trikoon- ja  sukankutomot V i l l a l a n k a a  —  Ullgarn .................... kg 178067 10 360.7 232 939 19 079.6 411006 29 440.3 Alusvaatteita —  Underkläder............... — — 29 282.0
—  Trikot- oeh strump- Puuvillalankaa ■— Bomullsgarn . . » ____ 428 585 13 926.7 1 37 327 1 727.4 465 912 15 654.1 Sukkia —  Strum por................................ — 55 471.3
väverier Merseroitua lankaa —  Mercericerat 73120 5133.1
Pukuja, takkeja, liivejä y. m. s. —
21 070.1garn ...................................................
Tekosilkkilankaa ■— Konstsilkes-
37 4.0 73 083 5129.1 Kostymer, rockar, västar o. a. tl. — - -
1
6 632.1 53 677 6 918.2
Käsineitä, kaulahuiveja, lakkeja y. 
m. s. —  Vantar, halsdukar, mössor 
o. a. d......................................................garn ...................................................Lankoja villasta ja  puuvillasta ■— 
Garn av ull och bomull ...........
» — — 3 999 286.1 49 678 2 456.5i » _____ ____ 577 18.8 2 610 123.3 3187 142.1 Tekosilkkikaii kaita — Konstsidentyger i - 1 345.6
’) Yhdellä tehtaalla kulutus yhteinen nauhakutomon kanssa. För en fabrik råämnena gemensamma med en bandfabrik.
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R a a k a - a i n e e t :  —  R å ä m n e n :  — M a t i è r e s  p r e m i è r e s : Tuotteet: — Alster: Produits:
Kotimaiset: —  Inhemska:
Finlandaises: 0 ikomaiset raaka-aineet ja  puolivalmiit teollisuus­
tuotteet.
Utländska råämnen oeh 
halvfabrikat.
Matières premières et pro­
duits mi-achevés étrangers.
Bruttoarvo. 
1 
000 
Sm
k. 
Bruttovärde, 
1 
000 
Fm
k. 
Valeur 
brute, 
1 
000 
m
ares.
Teollisuusryhmä ja  -laji. 
Industrigrupp och -art. 
Groupe et genre d’industrie.
N i ni i.
B  e n ii m n i n g.
Nom de* matières première*.
M
ittayksikkö.
M
åttenhet. 
Unité 
de 
m
esure.
raaka-aineet.
råämnen.
matières premières.
puolivalmiit
teollisuustuotteet.
halvfabrikat.
produits
mi-achevés.
Summa. 
Total. N i m i 
B e n ä m n i n a. 
Nom du produit.
M
ittayksikkö 
M
åttenhet. 
Unité 
de 
m
est
M
äärä, 
ålängd. 
Q
uantité.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fm k.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk, 
Värde,
1 000 Fmk.
Valeur,
1 000 mares.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fm k.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä,
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fm k.
Valeur,
J  000 mares.
ire.
V I I I 10 Lankoja villasta ja tekosilkistä — 
Garn av ull ooh konstsilke . . . .  
Lankoja puuvillasta ja  tekosilkistä 
— Garn av bomull och konstsilke
Silkkilankaa —  Silkesgarn .............
Ompelulankaa — Sytråd ...............
kg
»
»
- - 260
20
89.3
2.ô
97.0
1 129
3 350 
306
112.2 
208.7
85.7
845.3
1 389
3 370 
306
151.5
211.2
85.7
942.3
Muita valmisteita — Andra arbeten.. 
Värjäystöitä —  F ärg n in g ...................... -
— 8 090.3 
233.4
Nauhaa ja  pitsiä — Band oeh
spetsar ..............................................
Nappeja, solkia y. m. — Knappar,
spännen m. m..................................
Värejä ja  kemikaaleja — Färger 
och kem ikalier...............................
— —
-
394.il 
2 256.3
111.4 
1 461.4 
1009.2
- 505.4 
3 717.7 
1 009.2
11 Paita- y. m . s. tehtaat — 
Skjort- o. a. d. fabriker
K an ka ita  y. m. —  Tyger m . m . .. — -- 19 323.2 15 407.1 34 730.3 Naisten  ja  miesten alusvaatteita y. m. 
— Dam- och herrunderkläder m. m . - 52 320 .1
12 Olkaintehtaat — Hängsel- 
fabriker ' )
Kangasta, lankaa ja  metallisolkia 
— Tyg, tråd och metallspännen 
Kuminauhaa —  Gummiband . . . .  
Nahkaa— L ä d e r...............................
8.4
327.3
346.3
307. » 
1 016.» 
219.3
-
316.3 
1 344.2 
565. (i
Olkaimia, sukkanauhoja y. m. — 
Hängslen, strumpeband m. m.......... 3 609. »
13 Kureliivitehtaat — Korsett - 
fabriker
K an ka ita  y. m. —  Tyger m. m. — — 1 229.4 — 1 173.5 2 402. » Kureliivejä  y. m. —  Korsetter m. m .. . - 4 662.3 ’
14 Pukutehtaat ja  räätälintyö- 
pajat — Beklädnadsfabri­
ker och skrädderier
K an ka ita  v. m. —  Tyger m. m. — 58 408.3 — 44 634.» — 103 043.2 Vaatteita —  Kläder ................................. - 153 470.1
15 Ompeluliikkeet — Syatelie- 
rer
K an ka ita  y . m. — Tyger m. m. . . — 5 092.(i — 17 813.4 - 22 905.4 T akkeja , pukuja y. m. —  Kappor, kläd- 
ningar m. m............................................ — — 30 241.7
16 Kaulusliinatehtaat — Kra- 
vattfabriker
Silkki-, villa- ja  puuvillakankaita 
—  Siden-, ylle- och bomullstyger 
Olkainnauhaa —  Hängselband . .
Nahkaa —  L ä d e r...............................
Sekalaista —  Diverse ......................
— -
— 16.7
80. o
17.7
- 4 067.9 
240. o
28.2
- 4 084.6 
240. o 
80. o 
45.»
K aulusliinoja  — Kravatter .................
Olkaimia —  H ängslen............................ -
6 505.1 
450. o
17 Hattutehtaat — Hattfabri­
ker
Hattuhuopaa —  H a tt f i lt .................
Kankaita ja  nauhaa —  Tyger oeh
b an d ..................................................
Olki-, nauha- y. m. palmikoita —
Halm-, band- o. a. flä to r...........
Villaa — U l l .......................................
llikihihnoja —  Svettrem m ar.........
Kemikaaleja, värejä y. m. s. —
Kemikalier, färger o. a. d...........
Sekalaista —  Diverse ......................
kpl — st 
kg
tus-duss -
-
-
22.2
45.0
54 509
19 404 
7 565
1213.2 
702.5
1 049.3
1164.2 
230.(i
197.8
337.3
54 509
19 404 
7 565
1 213.2
702.5
1 049.3 
1 164.2
230.6
220.»
382.3
Huopahattuja —  F ilth a tta r...................
Korsihattuja —  S tråh atta r ...................
Hatunkehiä —  H attstom m ar...............
tus-duss 
kpl — st
16 752 
6 655 
1 678
9 605.8 
3 981.0 
10.1
18 Lakkitehtaat — Mössfabri­
ker
K an kaita, nahkoja, vanua y. m. — 
Tyger, skinn. vadd m. m........... - - - 5 378.0 6 187.» 1.1 560.»
L akkeja , turkiksia y. m. — Mössor,
skinnvaror m. m...................................
Käsineitä — lla n d sk a r.......................... paria - par 5 450
17 662.1 
325.0
1) Yhdellä tehtaalla yhteinen kulutus paitatehtaan kanssa. — För en fabrik råämnena gemensamma med en skjortfabrik.
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R a a k a - a i n e e t :  —  R å ä m n e n :  — M a t i è r e s p r e m i è r e s: Tuotteet: Alster: —  Produits:
Ko it imaiset : - -  Inhemska: 
F in lan d a ises : Ulkomaiset raaka-aineet ja  puolivalmiit teollisuus­ Bruttoarvo. 
1 
000 
Sm
k. 
'Bruttovärde, 
1 
000 
Fm
k. 
Valeur 
brute, 
1 
000 
m
ares.
Teollisuusryhmä ja  -laji. 
Industrigrupp or: h -;iTt. 
Groupe et genre d'industrie.
N i m i.
B e n ä m n i u g.
S ont des matières premières.
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
U
nité 
de 
m
esure.
raaka-aineet. 
råämnen. 
matières premières.
puolivalmiit 
teollisuustuotteet.
halvfabrikat.
produits
m i-achevés.
tuotteet.
Utländska råämnen oeh 
halvfabrikat.
M atières prem ières et p ro­
duits m i-achevés étrangers.
vnteensa.
Summa.
Total. N i m i.
H e n ä m n i n g. 
Nom du produit.
M
ittayksikkö
ålåttcnhet.
U
nité 
de 
m
esv
M
äärä.
åfängd.
Q
uantité.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo.
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fm k.
V aleur ,
1 000 m arcs.
Määrä.
ålängd.
Quai}lité.
Arvo,
1 000 Sm k.
Värde,
1 000 Fm k.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1. 000 Fm k.
V aleur,
1 000 m arcs.
Määrä.
ålängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
Valeur,
1 000 marcs.
•re.
V i l l a a  n i kg 59 308 1 418. S 56 651 ' 1 357.5 115 959 2 776.3 
16.»
H u o p a ja lk in e i t a  — Filtskodon............. paria - par
kg
62 69.3 3 952.3
taat — Filtvaru- o. a. d. 
fabriker
Nahkaa —  L ä d e r............................... — 16.0 — ■
Vilank UgrHuopia y. m. —  Filtar m. m................
3 500 175.» 
1 115.7
20 Sadetakkitehtaat — Regn- 
rocksfabriker
Tilke- ja täpetehtaat — 
Drevfabriker
K a n g a s t a  — Tyg ............................... __ __ __ 343.6
46.5
343.fi
128.3 
193.2
S a d e t a k k e ja  —  Regnrockar................... kpl - -  st 7 659 808.3
21 P u m n lla jä t t e i t ä  —  Bomullsavfall. . 
Sekoitettuja lumppuja —  Blandad
kg 47 800 193.2 -
81.8
— 47 800
Sekalaista —  Diverse...............................
R a k e n n u s tä p p e itä  — Byggnadsdrev . . 
Villanukkaa —  Y lleflock ........................
kg 2 171 805 
81 975
66.8
2 416.6 
270.O
lump » 531 451 490.fi — — 1 881 296 1 748.4 2 412 747 2 239.0 Voilokkeja —  V oilock ............................ — 462.2
Karvoja — llar ................................ —■ ■ 301.2 — - - — 301.2 Trasselia Trassel kg 45 800 274.8
22 Yanutohtaat (lumppu-) — 
Vaddfabriker (lump-)
L u m p p u ja — Lump ........................
Puuvilla]ätteitä— Bomullsavfall.. 
Sidekangasta — Förbandstyg . . . .  
Villalankaa — Ullgarn ....................
kg
m
kg
*
»
364 328
—
460.5
103 986 268.5
292 187 
99134 
38 022 
707
341.7 
1058.9  
142.2 
76.8
656 515 
99 134 
142 008 
707
802.2 
1 058.» 
410.7 
76.8
V a n u a  — Y ad d .........................................
Kemiallisesti puhdistettua vanua —
Kemiskt renad vadd ........................
Maitovanua — Mjölkvadd .................... pkt
kg
»
122 365
19 811 
276 461
1 714.3
867.3
2 355.5
Puuvillalankaa —  Bomullsgarn . . .  
Kemikaaleja --  Kemikalier ...........
1 009 
5 940
34.2
18.2 16 426 47.4
1009 
22 366
34.2 
65.6
Flokkia —  Flock .....................................
Tilkettä —  Drev .....................................
258 720 
127 295
921.0
164.5
Paperia Papper » 9 543 41.6 9 54.3 41.6 Vatiinia —  V a tin .....................................
Siteitä —  Förband...................................
Sekalaista —  Diverse ............................
m 3 549 11.3.5 
1 137.» 
241.1
23 Verkkotehtaat —  Xätfabri- 
ker
L an ko ja — Garn ............................... - - _ 25 937 1 432. i 25 937 1432.1 Verkkoja — N ä t .......................................
Lankaa —  Garn..........................................
•kg 13 599 
12.338
1 802.7 
547.2
24 Pitsitehtaat — Spetsfabriker Puuvilla-, pellava- v. m. lankaa — 
Bomulls-, linne- o. a. garn . . . .  
Sekalaista — Diverse ......................
» _ 27 793 1461.7
53.7
11 109 913.2 38 902 2 374. » 
53.7
Pitsejä SparUutimia —  G ardinerSukia trmpo........................................................................
— 3 331.6 
2 927.0 
359.0
25 Purjetehtaat — Segelfabri- 
ker
Purjekangasta v. m. —  Segelduk 
m. m................................................... _ _ 1 004.9 74.1 1 079.O Purjetöitä —  Segelarbeten.......................
2 451.8
26 Konehihnatehtaat (vaate-ja 
balata-) —  Maskinrems- 
fabriker (tyg- o. balata-)
H ihnakudontaa—  Remvävnad . . .  
Balataa ja  kumia — Balata oeh
gum m i..............................................
Bensiiniä— Ben sin ..........................
Mineraaleja — M ineralier...............
Karva- ja  puuvillalankaa —  llär- 
och bomullsgarn ..........................
kg
»
»
»
. - 1 775 
344
3.4
5.2
70 903
40 717 
36 722 
7 918
251
2 166.7
1 448.2 
168.9 
45.6
14.4
70 903
40 717 
36 722 
9 693
595
2 166.7
1448.2 
168. » 
49.0
19.6
Balata- ja  kumihihnoja —  Balata- oeh
gummiremmar .....................................
Karvahihnoja —  H årrem m ar...............
Tiivistelaattoja — Packningsplattor . . 
Sekalaista —  Diverse ............................
kg 90 8.30 
508 
7 250 i
7162.2
30.5
87.0
151.7
27 Sateen- ja  päivänvarjoteh- 
taat — Paraply- och para­
sollfabriker
K an ka ita ,kehikkojay. m. — Tyger,stomar .
129.9 1044.3 1 174.2
Sateen- ja  päivänvarjoja sekä keppejä 
—  Paraplyer och parasoller samt 
käppar .................................................... - 2 168.0
j  28 Kierre kaihdintehtaat — K an n asta— Tye .............................. _ _ 58.2
14.8
58.2 
14.8 
13.» 
11.5
Kierrektiihlimia —  Rullgardiner . . . . 183. s
Rullgardinsfabriker Keppejä - K äppar..........................
Paperia — Pap per............................
Sekalaista— D iverse.......................
— 13. a 
11.5
—
-
29 Yärjäämöt - -  Färgerier Värejä, kemikaaleja y. m. - Fär­
ger. kemikalier m. m................... - 70.» 491.6 - 561.»
Värjäystä, valkaisua ja  kemiallista 
pesua —  Färgning. blekning och 
kemisk tvätt ....................................... 1571.1
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R a k a - a i n e e t : — R å ä m n e n : — M a t i è r e p r e m i è r e s: Tuotteet: Alster: — Produits:
Kotimaiset: —  Inhemska:
Finlandaises:
[
Ulkomaiset raaka-aineet ja  
puolivalmiit teollisuus­ Bruttoarvo, 
1 
000 
Sm
k, 
Bruttovärde, 
1 
000 
Fm
k. 
Valeur 
brute, 
1 
000 
m
arcs.
Teollisusryhmä ja  -laji. 
Industrigrupp oeh -art.
Groupe et genre d'industrie.
N i m i .
.13 n ä m ti i n g.
Nom des matières premières.
M
ittayksikkö.
M
åttenhet.
Unité 
de 
m
esure.
i
raaka-aineet.
råämnen.
matières premières.
puolivalmiit
teollisuustuotteet.
halvfabrikat.
produits
mi-aeherés.
tuotteet.
Utländska råämnen oeh 
halvfabrikat.
Matières premières et pro­
duits mi-achevés étrangers.
i  nteensa. 
Summa.
Total. N i mi .
L> e n ä 111 n i n g.
Nom du produit.
M
ittayksikkö: 
ålåttenhet. 
Unité 
de 
m,esi*
åtäärä.
M
ängd.
Q
uantité.
Määrä.
ålängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fm k.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo, 
i 000 Smk.
Värde,
1 000 Fm k.
V aleur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fm k.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fm k.
Valeur,
1 000 marcs.
ire.
IX Paperiteollisuus —  Pappers­
industri ............................... 65(1 787.9
r
4 8 1 4 8 1 .8 146 810.5 1 279 080.2 2 488 914.5
i Puuhiomot ja  pahvitehtaat 
—  Trlisliperier oeh papp- 
fabriker
H iom ap u ita :  —  Slipved:
kuusta — g ra n ............................ ^
mäntyä —  tali ...............................
Selluloosaa —  Cellulosa...................
Paperikaiikkeita —  Pappersaviall
Lumppuja —  Lump ........................
Puuvanuketta —  Trämassa ...........
Sekalaista — Diverse ......................
p .-m 3—
|m :t l)
t
1 (il 3 393 
11 042
4 465 
793
''
168 828.1 
755.6
2 052.3 
1 047.6
4 310 
1 424
5 848.6
1 2.34.3 
622.4
3 876 500. o 
745.::
1 617 269
11 042 
4 310 
4 465 
793 
1 424
169.328.1
755.6 
5 848.6 
2 052.3 
1 047.6 
1 2.34.3 
1 367.7
P uu van uketta, märkää —  Trämassa,
vät 4).......................................................
Puuvanuketta, kuivaa —  Trämassa,
to r r ..........................................................
Piiupahvia, rusk. — Träpapp, bru n .. 
Piiiipahvia, valk. —  Träpapp, vit . .  
Puukartonkia, rusk. —  Träkartong,
b ru n .........................................................
Puukartonkia, valk. —  Träkartong,
vit ......................................................................
Lumpuista ja  paperikarikkeista val­
mistettua pahvia ja  kartonkia —  
Av lump ocli pappersaviall till­
verkad papp och k arto n g ...............
Muuta pahvia ja kartonkia Övrig 
papp och kartong .............................
t
»
>)
»
»
»
316 638
54 714 
5 829 
15 492
5 692
10 073
4 609 
19 692
249 929.4
46 518.3 
10 948.1 
24103.9
10 200.0
15 451.0
10 972.1 
38 567.2
2 Sulfiittiselluloosatehtaat ■- - 
Sulfitcellulosaiabriker
S ellu loosapu itu : Cellulosaved:
kuusta gran............................... |
koivua — björk ............................
haapaa —  a s p ................................
mäntvä —  tali ..............................
Rimoja —  Ribbor ............................
Kalkkikiveä —  Kalksten ...............
Klooria —  Klor .................................
Kloorikalkkia —  K lo rk alk .............
Rikkiä —  S v a v e l................. .............
p .-m 3—
li n 3 !)
»
t
»
»
3 733 304
306 
26 388 
594
88 242
409 343.7
35.0 
2 235.4 
53.5
9 989. s
34 439 
1 323
2 410.7 
5 147.0
1 106
'2 390
8 364 
60 867
130. o
180.7
8 685.4 
66 623.6
3 734 410
306 
26 388 
594 
.34 439 
90 632 
1 323 
8 364 
60 867
409 473.7
35.9 
2 235.4 
53.5 
2 410.7 
10170.5 
5147.0 
8 685.4 
66 623.6
S u lfiitt is e llu b o sa a ,  valkaistua —  Sul-
fitcellulosa, blekt1) ............................
Sulfiittiselluloosaa, valkaisematonta:—  
Sulfitcellulosa, oblekt:
a) vahvaa —  stark ............................
b) helposti valkaistavaa —  lätt 
blekbar ..................................................
Sulfiittihappoa ja  -liimaa —  Sulfitsyra 
ooh -lim ..................................................
»
»
77 458
398 853 
39 399 
157
179196.5
649 313.5 
69 988.2 
153.1
Sekalaista — Diverse ...................... — 73.7 — — 73.7
\ 3 Sulfaattiselluloosatehtaat — 
Sulfatcellulosafabriker
S ellu loosapu itu : — Cellulosaved:
mäntvä — ta li...............................{
hap s.................. '
-p .-m 3-—
1m31)
»
719 242 
7 903
50 175. s 
576.9
- -
....
- 719 242
7 903 
10 286 
127 466 
1 270 199 
36 040 
48 779 
463 
1 282 
333 
1189 
19 797 
963
50175.8
576.9 
925.7 
3 539.6 
31 819.6 
24 070.4 
16 781.2 
509.6 
4.360.5 
495.1
1 657.6
2 400.5 
1 179.8
S u lfaattisellu loosaa , valkaistua —  Sul-
fatcellnlosa, blekt *■)..........................
Sulfaattiselluloosaa, valkaisematonta: 
—  Sulfatcellulosa, oblekt: *)
a) vahvaa —  stark ............................
b) helposti valkaistavaa — lätt 
blekbar ..................................................
Tärpättiä —  T erp entin ..........................
Suopaa —  Såpa .......................................
Juoksevaa hartsia —  Flytande harts
» 25102 45 065.1
kuusta — g r a n ...............................
Rimoja — Ribbor ............................
Hakkeita — Flis ..............................
Glaubersuolaa — Glaubersalt . . . .
Kalkkia —  K a lk ................................
Kloorikalkkia — K lo rk a lk .............
»
t
»
»
10 286 925.7
127 446; 3 539.6 1 
1 270199 ; 31819.6 . 
326 ; 176.1 
48 779; 16 781.2
33 714
463.
23 894.3 
509.6
»
kg
»
»
141019
22 690 
394192 
150 000 
3 383 075
181 396.9
40 329.0 
422.4 
140.0 
3 735.5
Klooria — Klor ................................ — — 1 282 
333
; 4 360.5
Kaustiksoodaa — Kaustiksoda ..  
Soodaa —  Soda .................................
»
z
i 495.1
1 189 
1 600
1 657.6 
136.0Kalkkikiveä —  Kalksten ...............
Rikkihappoa — Svavelsvra ...........
» 18197 2 264.5
963 1179. s
*) Puolipuhtaaksi kuorittuna. —- llalvbarkat. 1) Kuivaa painoa-   I torrtänkt vikt.
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R i a k a - a i n e e t :  —  R å ä m n e n :  — M a t i è r e s  PI . e m i è r e s: Tuotteet : — Alster —  Produits:
K o tim a ise t: -  In h em ska:
Finlandaises: U lk om aiset ra a k a -a in e e t ja  
p u o liv a lm iit teo llisu u s­ Bru
ttoarvo, 
1 
000 
Sm
k. 
B
ru
ttovärd
e, 
1 
000 
Fm
k. 
Valeur 
brute, 
1 
000 
m
ares.
Teollisu sryh m ä ja  -la ji .  
In d u strigru p p  och  -a rt. 
Groupe ei genre d'industrie.
N i m i.
Ii c n ii ill n i il g.
Nom des matières premières.
M
ittayksikkö. 
M
åttenh
et. 
Unité 
de 
m
esure.
r aak a-a in ee t. 
råäm nen . 
matières premières.
p u o livalm iit
te o llisu u stu o tte e t.
h a lv fa b r ik a t.
produits
mi-achevés.
tu o tte e t .
U tlän d sk a  råäm n en  och 
h a lv fa b r ik a t.
Matières premières et pro­
duits mi-achevés étrangers.
Y h teen sä .
Su m m a.
Totat. N i in i.
B c n ii in n i n g.
Nom d n produit.
M
ittayksikki 
M
åttenhet. 
Unité 
de 
m
esi
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
A rvo,
M äärä . 1 0 0 0  Sm k. 
Ar.. , V ärde, ålan gd . l  ooo F m k
Quantité. . Valeur,
1 000 mares.
M äärä.
M ängd.
Quantité.
A rvo ,
L 0 0 0  Sm k.
V ärd e,
L 000 Fmk.
Valeur,
1 000 marcs.
M äärä.
M ängd.
Quantité.
A rvo,
I 0 0 0  Sm k.
V ärde,
1 0 0 0  F m k .
Valeur,
I 000 marcs.
M äärä.
M ängd.
Quantité.
A rvo,
1 0 0 0  Sm k, 
V ärd e,
1 0 0 0  F m k .
Valeur,
1 000 marcs.
3.tre.
1X 4 Paperitehtaat —  Pappers­
bruk
Hiottua puuvanuketta, omaa val­
mistetta — Slipad trämassa,
egen tillverkning..........................
ostettua — in k ö p t........................
Sulfaattiselluloosaa, omaa valmis­
tetta —  Sulfatcellulosa, egen 
tillverkning.....................................
t
»
-  - 176 019 
17 697
31 449 
1 799
133 766.1 
16 755.8
46 272.9 
2 943.7 3 47 8
176 019 
17 697
31 449 
1 807
133 766.1 
16 755.8
46 272.9
9  991 <5
Luonnonruskeata paperia mek. puu­
vanukkeesta — Naturbrunt papper
av mek. träm assa..............................
Paperia, jonka selluloosapitoisuus on 
alle 50 % : —  Papper med en eellu- 
losahalt understigande 50 ° (): 
a) sanomalehtipaperia —  tidnings-
t 10 225 
211 310
17 882.7 
415 883 6
Sulfiittiselluloosaa, omaa valmis­
tetta — Sulfitcellulosa, egen till­
verkning .........................................
ostettua — inköpt ........................
Olkiselluloosaa — Malmeellulosa . .
Olkea— 11 a lm ...................................
Lumppuja — Lump ........................
Kloorikalkkia —  K lo rk alk .............
Muita kemikaaleja -  Andra ke­
mikalier ...........................................
Värejä —  Färger ..............................
Hartsia — 11 arts ..............................
Sekalaista — D iv e r s e  ..............................
»
»
»
t
233 99.1 
1444 2 381.1
70 956 
21 961 
29
2 273 
42
114 698.1 
37 284.1 
94.5
1 826.7 
94.0 
205.1 
1 751.9
49
1 490 
259
10 244
1 158
158.6
6 517.3 
302.9
11200.8 
3 028.4 
3 906.6 
6 458.9
70 956 
21 961 
78 
233 
2 934 
259
12 517
1 200
114 698.1 
37 284.1 
25.3.1 
99.1 
8 898.7 
302.9
13 027.5 
3122.4 
4111.7 
8 210.8
b) muuta —  annat ...........................................
Mek. puuvanuketta sisältävää keskil. 
paperia —  Papper av medelkvalitet,
innehållande mek. trämassa ................
Mek. puuvanukkeesta vapaata paperia: 
—  Papper, fritt frän mek. trämassa:
a) yksinomaan sulfaattiselluloosasta 
valin, paperia (vnimapap.) — enbart 
av sulfatcellulosa tillverkat papper 
(kraftpapper) .......................................
b) voipaperia (greaseproofia) —  
sinörpapper (greaseproof)..............................
c) muuta mek. puuvanukkeesta 
vapaata paperia —  annat papper, 
som icke innehåller mekanisk trä­
massa .............................. ...................................................
Paperia, jonka valinist. on käytetty 
lumppuja väli. 75 %  —  Papper, 
till vars tillverkning använts minst
75 %  lump .................................................................
Paperia, jonka valinist. on käytetty 
lumppuja väh. 50 %  —  Papper, 
till vars tillverkning använts minst
50 %  lump ...........................................
Selluloosavanua —  Cellulosavadd . . . .
»
»
»
»
»
27 632 
11 836
28 733 
9 336
15 608
2 045
32
120
73 787.1 
35 883,6
80 691.6 
34 677.8
73541.6
29 924.6
480. o 
837.2
5 Asfalttihuopatehtaat —  As- 
faltfiltfabriker
R aakahuopaa  —  Räfilt .......................
Raakapahvia —  Råpapp .......................
Asfalttia, kivihiilitervaa ja  -pikeä 
—  Asfalt, stenkolstjära och
t
»
986
165
3 840.7 
598.7
—
-
986
165
3 840.7 
598.7
Katto-, eristys- ja  vuoraushuopaa —  
Tak-, isolerings- och förhydningsfilt
Asfalttilakkaa —  A sfaltlack..................
Kattovoiteita —  Taksm örjor...............
käärö  - rulle 
ty n n -tu n n a
320 102 
125
10 432.7 
32.5 
1 570.2
Sementtiä —  Cement .................................
Hiekkaa —  Sand ..............................
Sekalaista —  Diverse .................................
kg
»
23.5
1 569 500 
35 000
1 .332.2 
21.0
285.7
2 896 515 3 277.0 
17.7
4 466 015 
35 000
4 609. 2 
21.» 
23.5 
303.4
Somenttitöitä — Cementarbeten......... 210.0
(i Tapettitehtaat —  Tapet­
fabriker
P aperia  —  P ap per............................
Värejä y. m. — Färger m. m............
- - 2 869.9 
403.O 742.3
2 869.9 
1145.3
Tapetteja ja. reunuksia —  Tapeter och /bärd ks 80 750 
2 215 055
2 075.8 
10 320.5
7 Kirjekuori- ja  paperipussi- 
tehtaat —  Kuvert- och
P a p e ria  ja  pahvia —  Papper oeh 
P a p P .................................. ............... 9 316.0 133.6 9 449.6
Paperipusseja —  Papperspåsar ...........Kotelia Askr - 14 218.8 
230.1 
1 530. o 
1 276.3
påsfabriker Liima-aineita y. m. —  Limänmen Kirjekuoria Kuvert mille 24153
m. m................................................... — 123.7 196.0 — 319.7 Sekalaista Diverse ---
104 105
14
Taulu 4 . v. 1930 . Tabell 4. år 1930.
1
R a a k a - a i n t e t :-— R å ä m n e n :  — M a t i è r e s  P r e m i è r e s: Tuotteet: -Alster : — Produits:
1
Kotimaiset: — Inliemska: 
F in la n d a is e s :
Ulkomaiset raaka-aineet ja 
puolivalmiit teollisuus­
tuotteet.
Utländska råämnen oeh 
halvfabrikat.
M a tiè r e s  p r em iè r e s  et p r o ­
d u its  m i-a c h ev és  é tran g ers .
Yhteensä.
Sumina.
T o ta l.
Bruttoarvo, 
1 000 
Sm
k. 
Bruttovärde, 1 000 
Fm
k. 
V
aleur 
brute, 
1 
000 
m
arcs.
t,
Teollisuusryhmä ja -laji. 
Industrigrupp oeh -art. 
ro u p e  et g en re  iVin d u strie .
N i m i.
B e n ä m n i n g.
N o m  des  m a tières  p r em ières .
U
nité 
de 
m
esi
M
ittayksikk
M
åttenhet.
raaka-aineet, 
råämnen. 
m a tiè r e s  p rem iè r e s .
puolivalmiit
teollisuustuotteet.
halvfabrikat.
p ro d u its
m i-ach ev és .
N i ni i.
.[’» c il ä m n i n g. 
N o m  du  p ro d u it
M
ittayksikkö: 
M
åttenhet. 
U
nité 
de 
m
est
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
•ire.
».
Määrä.
Mängd.
Q u an tité .
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
V  a leu r,
1 000  m arcs .
Määrä.
Mängd.
Q u an tité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
V aleu r ,
1 000  m arcs .
Määrä.
Mängd.
Q u an tité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
V aleu r ,
1 000  m a rc s .
Määrä.
Mängd.
Q u an tité .
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
V a le u r ,
1 000 m a res .
IX  8 Rasia-, laatikko- ja  kotelo- 
tehtaat sekä kirjansitomot 
— Ask-, låd- oeh kartong- 
fabriker samt bokbinde- 
rier
P a p e r i a ,  pahvia, kangasta, nahkaa 
y. m. —  Papper, papp, tyg, läder 
m. m................................................... - - - - 19 772.4 ; 6 088.2 25 860.fi
1
K i r j a n s i t o m o t ö i t ä  —  Bokbinderiarbeten j 
Koteloita, rasioita ja  pusseja — Kar­
tonger, askar och p åsar...................
Savukelaatikoita—  Cigarettaskar . . . . mille 129 835
57 373.6.
11 263.6 
14 322.6
i 9
Tekokukkatchtaat ja  seppel- 
sitomot — Kransbinderier 
och tillverkning av konst­
gjorda blommor
K a n k a i t a ,  värejä, kemikaaleja v . m. 
—  Tyg, färger, kemikalier m. m. - 464.2 641.5 1 105.7
S e p p e l e i t ä ,  kukkia y. m. ■ -  Kransar, 
blommor m. m....................................... - - 2 335.2
10
1
Muut papermjalostusteh- 
taat — Övriga pappers- 
förädlingsfabriker
P a p e r i a  ja pahvia — Papper och 
papp .................................................. 12 360.6 10 . s 12 371.1
P a p e r i n j a l o s t u s t a  —  Förädling av paer
9 J 17.8
1
Värejä, kemikaaleja y. ni. — Fär­
ger, kemikalier m. m.................... - - 711.6 1 1 019.fi 1 731.2
Kromipaperia — Crompapper ...........
Paperisäkkejä —  Papporssäckar .........
Vuorauslmnpaa —  Förhvdningsfilt . .
riisiä -ris 
miile 
käärö) - rulle
12 476 
4 394 
150 046
.3 267.8 
7 221.0 
2 096.0
X Puuteollisuus — Träindustri 1407 269.4 134 595.1 89 255.4 1 631 119.» 2 381923.7
1 Sahat ja  höyläämöt — Såg­
verk och hyvlerier
L O m a a n  sahaukseen käytetty:—
För egen lörsägning använts: 
mäntytukkeja —  tallstock — kpl
st, 32 988 321............................
kuusitukkeja —  granstock — kpl
—  st 9 764 273 ...............................
koivutukkeja —  björkstock —  kpl
—  st 729 308 .................................
— f» 163 232 454 
50 844 827 
2 270195
907 796.1 
291 846.fi 
9 995.1
6 411 855 
1 481 821
34 037.!) 
8 217.8
169 644 309 
52 326 648 
2 270195
941 834.:! 
300 064.4 
9 995.1
I ,  I l ö y l i i ä m ä t ö u t i i  s u u r t a v a r u a . —- J e k e  
l i y e l a t  g r o v v i r k e .
A. Omista tukeista. — Av egon stock, 
a) Mäntyä: — Av tali:
lankkuja-— plankor............................
soiroja— b atten s .................................
kapeasoiroja — scantlings ...............
std
»
»
41 238 
106 527 
106 684
86 957.3 
202 578.4 
186 479.7
tukkeja muista puulajeista — 
stock av andra trädslag — kpl
—  st 5 825 .....................................
II. Vieraaseen (rahti-) sahaukseen 
käytetty: — För främmande 
(frakt-) sågning använts: 
mäntytukkeja —  tallstock —  kpl
—  st 491 854 .................................
kuusitukkeja —  granstock —  kpl
lantoja —  bräder .................................paruj s »
»
186 070 
5173
336 492.0 
8 822.1
»
»
21194
2 284 068 
1 056 479 
63 046
15 291
.'584.0
11 569.7 
4 801.4 
260.5
65.0
- -
37 860
463169 
183 495
1 822.0
•2 315.8 
917.5
59 054
2 747 237 
1 239 974 
63 046
i 15 291
2 206.fi
13 885.5 
5 718.» 
260.5
65.0
kvin ttaa— k v in ta ...............................
hvlkvtavaraa —  utskottsvara .........
b) Kuusta: —  Av gran:
lankkuja —  p lan k or............................
soiroja —  b a tten s ................................
kapeasoiroja —  scantlings ...............
lautoja —  bräder .................................
parruja — sparrar ...............................
kvinttaa —  k v in ta ...............................
»
»
»
»
»
»
»
»
118635 
55 324
15 840 
35138 
19 646 
95 955 
217
i 13 698 
! 12 689
170 746.3 
61 399.7
31 221.5 
64 904.4
32 920.4 
167 633.2
381.4 
17 805.1
koivutukkeja —  björkstock —  kpl 
—  st 13 994 ................................... »
hvlkvtavaraa —  utskottsvara .........
c) Koivua: — Av björk:
lankkuja — plankor............................
soiroja —  b atten s .................................
kapeasoiroja —  scantlings ...............
lautoja —• bräder .................................
parruja —  sparrar ..............................
kvinttaa — k v in ta ...............................
hylkytavaraa —  utskottsvara .........
d) Muita puulajeja. — Andra trädslag. 
B. Vieraista tukeista (rahtisahausta)
— Av främmande stock (fraktsâg- 
ning) .......................................................
» 14 450.1
tukkeja muista puulajeista .—  
stock av andra trädslag — kpl
»
»
»
»
365
390
112
691.» 
622.9 
204.7
1
i
»
»
»
>>
»
»
4 684 
156 
7 
1
276
15 521
7 781.6 
312.7 
11.2 
0.4 
2 438.3
24 395.0
106 1 0 7
Taulu 4. v. 1930 . Tabell 4 . år 1930.
Teolliisiisryhmä ja  -laji. 
Industrigrupp och -art. 
Groupe et genre d’industrie.
R a a k a - a i n e e t :  —  R å ä m n e n :  — M a t i è r e s 1) r e m i è r e s: Tuotteet: -  Alster: —  Produits:
Kotimaiset: — Inhemska: 
Finlandaises: Ulkomaiset raaka-aineet ja  puolivalmiit teollisuus­
tuotteet.
Utländska råämnen och 
halvfabrikat.
Matières premières et pro­
duits mi-achevés étrangers.
Yhteensä.
Sumina.
Total. N i m  i.
1» (> n ä m n i n g .  
N o m  du produit.
M
ittayksikkö: 
M
åttenhet. 
Unité 
de 
m
esn
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
Bruttoarvo, 
1 
000 
Sm
k. 
Bruttovärde, 
1 
000 
Fm
k. 
Valeur 
brute, 
1 
000 
m
arcs.
N i m i .
B e n ä m n i 11 g.
Nom des matières premières.
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
Unité 
de 
m
esure.
raaka-aineet.
råämnen.
matières premières.
puolivalmiit
teollisuustuotteet.
halvfabrikat.
produits
mi-achevés.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde, 
1 0 0 0  Fm k.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde, 
1 0 0 0  Fm k.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fm k.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 F  ink 
Valeur,
1 000 marcs.
re.
X 1 / / .  H öylättyä suurtavaraa. —  H yvlatgrovvirke.
A. Omista tukeista. — Av egen stock.
a) Mäntyä: —  Av tall:
! lankkuja —  plankor............................ std 234 476.0
soiroja —  battens................................. » 5 464 11 585. «
kapeasoiroja — scantlings ............... » 3 890 7 562.5
lautoja — b rä d e r ................................. » 20 024 37 455.0
1 kvinttaa —  k v in ta .............................. 7132 11341.5
hvlkvtavaraa —  utskottsvara ......... » 1270 1 679.2
b) Kuusta: —  Av gran:
lankkuja —  plankor............................ 275 647.0
1 soiroja —  batten s................................. » 528 1 152.7
kapeasoiroja —  scantlings ............... » 278 601.3
lautoja — b rä d e r................................. 3 493 6 960.4
i kvinttaa —  k v in ta .............................. » 493 802.5
\ i hvlkvtavaraa —  utskottsvara ......... » 480 717.8
' ' c) Koivua —  Av björk............................ » 4 7.5
I ! i d) Muita puulajeja — Andra trädslag. — — —
1
B .  Vieraista tukeista (rahtisahausta)
— Av främmande stock (fraktsäg-
ning) ...................................................... std 338 535. o
I I I .  P ien tä sahatavaraa.  —  Sm avirke.
! A. Omista tukeista. — Av egen stock.
! kimpiä — stav ..................................... » 40 856 60 585.6
! laatikkolautoja: — ladbräder:
i i a) höyläämättömiä —  icke hyvlade 5 494 6 295.4
! i b) höylättyjä —  hyvlade....................... » 2 399 4 518.3
; rimalautoja —  slatingbattens.......... » 14 387 21 539.1
! ! keppejä —  k äp p ar.............................. » 4 882 9 681.5
i päreitä —  pärtor ................................. » 4 244 7 681.3
kuutiopätkiä —  splitved.................... » 20 667 15 862.0
B. Vieraista tukeista (rahtisahausta)
— Av främmande stock (fraktsåg-
ning) ............. ........................................ » 639 927.2
1 I — l i i  Yhteensä S u m m a std 971 820 1 627 86-5.9
!
1 1 ’ . M uuta k u in  varsinaista s a h a ­
tavaraa.
Övriga tillverkningar utom det egentliga
t ; sågvirket.
i (Sisältää ainoastaan myydyt ja  oman
\ i liikkeen muille laitoksille luovutetut
j j j määrät.) —  (Innehåller endast för­
J i sålda mängder och de mängder som
j ■ överlåtits åt andra företag inom
' i 1 i den egna firman.)
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Taulu 4. v. 1980 . Tabell 4 . âr 1930 .
R a a k a - a i n e e t: — R å à m n e n : — M a t i è r e s p r e m i è r e s: Tuotteet: — Alster: — Produits:
Kotimaiset: —  Inhemska: 
Finlandaises: Ulkomaiset raaka-aineet ja  puolivalmiit teollisuus­ 'Bruttoarvo, 
1 
000 
Sm
k. 
Bruttovärde, 
\ 000 
Fm
k. 
Valeur 
brute, 
1 
000 
m
arcs.
Teollisuusryhmä ja  -laji. 
Industrigrupp oeh -art.
Groupe et genre d'industrie.
N i m i.
13 e n ä m n i n g.
Nom des matières premières.
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
Unité 
de 
m
esure.
raaka-aineet. 
råämnen. 
matières premières.
puolivalmiit
teollisuustuotteet.
halvfabrikat.
produits
mi-achevés.
tuotteet.
Utländska råämnen och 
halvfabrikat.
Matières premières et pro­
duits mi-achevés étrangers.
r uteensa. 
Summa.
Total. X  i m i .
B e n ;i ni n i n g. 
Nom du produit.
M
ittayksikkö
M
åttenhet. 
Unité 
de 
m
esi
M
äärä.
M
ängd
Q
uantité.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk, 
Värde,
1 000 Fm k.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde.
1 000 Fmk.
Valeur,
I 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
Valeur, 
î 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
Valeur,
1 000 marcs.
tre.
X  1 Lyhyitä tasauspätkiä — Korta juster-
stnm par..................................................
Rimoja ja  rimahalkoja — Ribbor och
ribbved ..................................................
Hakkeita —  Fi i s ............................................
p .-m 3 —  
lm 3
»
213 567
1 341 907 
3 607 189
4 825.0
19 439.0 
57 043.9
Sahajauhoja— Sugspän........................ » 1 476 278 10 740.2
Y hteensä Sum m a 9 2 0 4 8 .1
2 Halkosahat — Vedsågar n  n ilo ja  —  Ved.................................| p .-m 3— 1m 3 438 9(58 30 871.1 438 968 30 871.1
p.-m 3 —
lm 3 427 745 38 225.5
3 Lastuvillatehtaat ja  päre- 
höyläämöt — Träullfab- 
rikcr oeh pärthyvlerier
T arvepu u ta  — Trävirke................. | »i 3—f3
7164
32 290
542. i 
197.3 — - -
7164 
32 290
542. l 
197.3
Lastu v illaa  —  Träull ..............................
Kattopäreitä — T akpärtor...................
t
syli - fanin
1 725
2 750
1344.2
640.9
4 Faneeritehtaat — Fanér- 
fabriker
K o iv u a  — B jö rk .............................. |
1 laapaa — A sp ...................................
Tammea — E k ................................
k .-m 3 —
i m 3 !)
»
435 182 
2 482
123 080. s 
678.5 —
351
48
1187157  
457 993
908.1
332.0
12 306.3 
4 648.7
0.9
435182
2 482 
351
48
320 
1 187157 
1 043 697 
38 778
123 080. s
678.5 
908. i 
332.0
3120. 
12 306.3 
10 246.1 
52.7
63.1
Koivujanerkt — Björkfanér .................
Haapafaneeria — Aspfanér.................
Tammifaneeria — E k fan ér....................
Faneeriteoksia — Fanértillverkningar
Jätte itä  — A v fall...................................j
t
»
»
101 313 
517 
302
248 396.2 
1 527.8 
2111.3 
680. o
14 567.7
Tammifaneeria — Ekfanér ...........
Liimaamatonta faneeria — Olim-
mad fan ér.......................................
Albumiinia — Albumin...................
Kaseiinia — K asein..........................
Vesilasia •— V attenglas...................
Muita liima-aineita — Övriga lim- 
ämnen .............................................
m3
» -
—
320
585 704 
38 778
312.0
5 597.4 
52.7
62.2
p.-m3 -
lm 3 695 713
_
d Puulaiva- ja  veneveistämöt 
—  Skepps- och båtvarv 
för fartyg av trä
Tarvepuuta, metalleja, koneenosia, 
väriä y .in . — Trävirke, metal­
ler, maskindelar, färger m. m .. . - — - 2 652.7 - 865.5 - 3 518.2
Proom uja—  P råm ar..............................
Moottoriveneitä —  Motorbåtar ...........
Veneitä —  Båtar .....................................
Korjauksia —  Reparationer.................
kp] — st
»
»
2
15
114
396.0 
907. o 
768.5 
6 837.2
6 Puusepän- ja huonekaluteh­
taat — Snickerier och 
möbelfabriker
Tarvepuutav. m. — Trävirke m . m . 2 151.9 41 262.4 11 918.3 55 332. o Huonekaluja ja, rakennuspuusepäntöitä 
— Möbler och byggnadssnickeriarbe-
ten ...........................................................
Laatikoita — Lådor.................................
Ruumisarkkuja — Likkistor ...............
Parkettia — P a rk e tt..............................
Leikkikaluja —  Leksaker......................
Koulu- ja  opetusvälineitä — Skol- oeh
undervisningsmaterial........................
Likasuojia — Träckskyddare...............
Vanteita — Tunnband ..........................
Hissikoreja, —  Hisskorgar.....................
Autohyttejä ja  -lavoja — Automobil- 
hvtter och -flak .................................
paria - par 
kpl — st
»
28 055 
6 677 
184
82
124189.0 
1 716.6 
1071.3 
1 612.0 
595.2
5 574.7 
275.8
254.0 
•570. i
287.0
*) Ilman kuorta. — Utan hark.
1 1 0 I l l
Taulu 4. v. 1930. Tabell 4 . år 1930 .
R a a k a - a i n e e t :  — R å ä m n e n :  — M a t i è r e s p r e m i è r e s : Tuotteet: — Alster: — Produits:
Kotimaiset: —  Inhemska: 
Finlandaises: Ulkomaiset raaka-aineet ja  puolivalmiit teollisuus­
tuotteet.
Utländska råämnen och 
halvfabrikat.
Matières premières et pro­
duits mi-achevés étrangers.
Bruttoarvo, 
1 
000 
Sm
k. 
Bruttovärde, 
1 
000 
Fm
k. 
Valeur 
brute, 
1 
000 
m
arcs.
TeoLlisusryhmä jr. -laji. 
Industrigrupp oeh -art.
Groupe et got re <Vindustrie.
N i m i. 
li (' n ä m n i n g.
Nom des matières premières.
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
Unité 
de 
m
esure.
raaka-aineet.
råämnen.
matières premières.
puolivalmiit
teollisuustuotteet.
halvfabrikat.
produits
mi-achevés.
Summa.
Total. N i m i. 
B e n ä m n i n g .  
Nom du produit.
M
ittayksikkö: 
M
åttenhet. 
U*nité 
de 
m
esu
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde.
1 000 Fm k.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fm k.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fm k.
Valeur,
1 000 marcs.
re.
X  6 Tilaajan raaka-aineista valmistetut 
tuotteet (raaka-aineiden arvoa mu­
kaan lukematta) —  Av uppdrags­
givarens råmaterial förfärdigade pro­
dukter (råvarans värde icke med­
räknat) ................................................ ..
Sekalaista —  Diverse ............................
934.2
1199.8
7 Paju-, juuri- ja  rottinki- 
teostehtaat —  Fabriker 
för tillv. av vide-, rot- 
och rottingsfabrikat
P aju a, rottinkia, kankaita v. m. -  
Vide, rotting, tyg m. m............... - — - 88.4 - 88.4
Korihuonekaluja y. m. —  Korgmöbler 
m. m.......................................................... - 241.8
8 Faneeriteostehtaat —  Fabri­
ker för fanértill verkningar
K oivujan eeria— Björkfanor........... — -- 168.9 - - - 168.9 »7Vwso»-faneeria — »Tarso»-fanér . . . . — — 642.1
9 Rulla- ja  nappulatehtaat — 
Rull- ooh pinnfabriker
K oivupropseja— Björkprops . . .
Koivulankkuja — Björkplankor ..  
Koivukeppejä — Björkkäppar . . .
p.-m3— 
lin3 3) 
std
218 442 10 971.il
237
787
398.3 
1 450.5
-
-
218442
237
787
105 660
16 971.0
398.3 
1 450.5
L an karu llia—  Trådrullar....................../
4 979 448 k g ..........................................\
Rulla-aineita —  Rulläm nen..................
Bobiineja — Bobbiner 169 431 kg . .|
krossi'— 
gross 
»
krossi—
3 147 872 
105 660 
16 322
36 927.0 
634.0 
3 077. o
Rulla-aineita — Rulläm nen...........| gross 105 660 634.0
86.8 505.6
634.0
592.4
Pakettinappuloita —  Paketpinnar 
9 782 kg ................................................ » 29 600 63.9
Muita sorvattuja tuotteita —  Andra 
svarvade tillverkningar 123 211 kg 
Rullapuita, rimoja y. m. jä tte itä  —f  
Rullved. ribb- o. a. a v f a l l . . ...........\
»
p.-m3 — 
lm3
96 265 
207 355
931.1 
5 726.5
10 Imuketehtaat — Munstycks- 
fabriker
Koivukeppejä y. m. — Björkkäppar 
m . m ............................................................. — — 504.2 _ 67.2 __ 571.4 Im u kkeita  — M unstycken......................Sekalaista —  Diverse ............................
mille 47 029 2 494.3 
270.2
11 Muut sorvaustehtaat —  Öv­
riga svarverier
Tarvepuuta y. m.-—Trävirke m. in. — — — 117.0 — 10.6 - 127.6 Sorvattuja esineitä —  Svarvade före­mål ........................................................... — - 881.5
12 Pyörätelitaat — Iljulfabri- 
ker
Tarve limita — Trävirke....................
Sekalaista — D iverse....................... - — -
933.0
78.0 -
90. o 
66.8 -
1 023.0 
144.8
Pyöriä  ja  työkalujen varsia — Ilju l
oeh verktygsskaft ..............................
Rakennus- y. m. töitä —  Byggnads-
o .a . a rb e te n .........................................
Sekalaista —  Diverse ............................
- 1 408.0
745.0
54.0
13 Ajoneuvotchtaat — Akdons- 
fabriker
Rautaa, terästä, puutavaraa y. m. 
— Järn, stål, trävaror m. m. - - 1,278.3 - 68.3 _ 1346.6
Ajoneuvoja  ja  niiden osia, autokoreja, 
korjauksia y. m.  . ■— Akdon oeh 
-delar, automobilkorgar, reparatio­
ner m. m................. ................................ 3 257.1
14 Autokoritchtaat — Automo- 
bilkarosserifabriker
Autonosia. rautaa, puutavaraa, 
nahkaa y. m. — Automobildelar, 
järn, trävirke, läder m .m .......... - — 3191.0 5 053.5 _ 8 244.5
Autoko-reja, -hyttejä ja  korjauksia •— 
Automobilkorgar, -hytter och repa­
rationer .................................................. — — 18 542.1
x) Ilman kuorta.. -— Utan bark.
112 118
Teollisuustilasto v. 1930.
Taulu 4 . v . 19 3 0 . Tabell 4 . år 1980.
R a a k a - a i n e e t :  —  R å ä m n e n :  — M a t i è r e > p r e m i è r e s Tuotteet: —  Alster: —  Produits
Kotimaiset: —  Inhemska:
Finlandaises: Ulkomaiset raaka-aineet ja puolivalmiit teollisuus­
tuotteet.
Utländska råämnen och 
halvfabrikat.
Matières premières et pro­
duits mi-achevés étrangers.
Bruttoarvo, 
1 
000 
Sm
k. 
Bruttovärde, 
1 
000 
Fm
k. 
Valeur 
brute, 
1 
000 
marcs.
Teollisusryhmä ja  -laji. 
Industrigrupp och -art. 
Groupe et genre d’industrie.
Ni mi .
B e n ä m n i n g .
Nom des matières premières.'
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
Unité 
de 
mesure.
raaka-aineet.
råämnen.
matières premières.
puolivalmiit
teollisuustuotteet.
halvfabrikat.
produits
mi-achevés.
Summa.
Total. Ni mi .
B e n ä m n i n g .
Nom du produit.
M
ittayksikkö
M
åttenhet.
Unité 
de 
m
esi
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo, 
1000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1. 000 Fmk.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
Valeur,
1 000 marcs.
ire.
X 1 5 Tynnyritehtaat — Tunn- 
binderier
Tarvepuuta ja  tynnyrinvanteita •—
Trävirke och tunnband..............
Vannerautaa —  Bandjärn .............
Sekalaista —  D iverse........................
kg
- -
108 782
2 819.8 
300.9  
1.3
31 665
3 010.4 
56.0 140 447
5 830.2 
356.9 
1.3
Voi-, juusto-, kala-, terva- y. m. 
astioita — Smör-, ost-, fisk-, tjär-
o. a. tunnor .........................................
Sementtiastioita —  Cementfat ...........
Korjattuja astioita — Reparerade
tomfat ....................................................
Tulppia —  P rop p ar.................................
kpl — st
»
»
117 741
13 844 
113 323
5 396.7 
2 307.5
1 038.3 
28.3
16 Laatikkotehtaat — Låd­
fabriker
Tarvepuuta—  Trävirke ..................
Nauloja y. m. —  Spik m. m.......... — . —
28.3
—
69 812.4 
339.9 — - —
69 840.7 
339.9
Laa07«»ffl!,laatikko]autoja ja  rakennus- 
puusepäntöitä — Lådor, lådbräder
och byggnadssnickeriarboten...........
Höylänlastuja, sahajauhoja y. m. jäte- 
puita —  Hyvelspån, sågspån, o. a. 
avfallsved .....................................
- 9 9 1 1 7 .1
244.6
17 Suksitehtaat — Skidfabriker T arvepuutay. m. —  Trävirke m. m. 966.3 85.4 1 0 5 1 . 0 S u k s ia — Skidor .....................................
Suksisauvoja —  Skidstavar .................
K eihäitä—  S p ju t .....................................
Kiekkoja —  Diskusar ............................
Voimisteluvälineitä —  Gymnastikred-
skap .........................................................
Sekalaista —  D iverse..............................
paria—par
»
kpl— st
»
34 773 
1 0 1 3 4  
1 7 1 2 7
4 225
2 346.4 
169.3 
396.»
415.0
967.0 
51.9
18 Lesti- ja  puuvarsitehtaat — 
Läst- och träskaftfabri­
ker
Tarvepuuta—  Trävirke .................
Sekalaista — Diverse ......................
723.2
77.8
55.8
120.0
779.0
197.8
Lestejä —  Läster .....................................
Pesupihtej ä —  Bykpinnar ....................
Työkalujen varsia ■—  Verktygsskaft . . 
Harjapuuaineita —  Borstskaftsämnen
Puukorkoja —  Träklackar ....................
Puunauloja. —  Träpligg ........................
Pesulautoja —  Tvättbräden.................
Sekalaista —  Diverse ............................
paria—par
tusina - duss 
paria—par 
kg
45 887
88 311 
511 480 
41 770
713.9
414.2
305.3
364.4 
702.7
331.0
225.0 
56.8
19 Kehys- ja  listatehtaat — 
Ram- och listfabriker
Tarvepuuta■— Trävirke .................
Sekalaista —  Diverse ...................... —
— — — 333.3
137.7 _ 255.0 - 333.3392.7 K eh y ks iä — R a m a r ................................. — —
3 672.1
20 Tulitikkusäletehtaat —  
Tänds tickssplintfabriker
H aapatukkeja  —  Aspstockar .........
Fosforihappoa —  Fosforsyra .........
Sekalaista — Diverse ......................
j 3 — f3 
kg
805 299 6 028.8
-
302.9
4 9 1 2 4 168.2
805 299 
4 9 1 2 4
6 028.8 
168.2 
302.9
Tulitikkusäleitä  —  Tändstickssplint. .  / 
Sekalaista — D iverse..............................
mille
kg
15 7 3 9 2 0 2  
2 074 706
5 430. o 
3 975.0 
70.4
21 Korkkitehtaat —  Korkfab­
riker .....................................
K o rkk ikaa m aa — Korkbark ......... paalia-bal — — — 2 711 1 263.4 2 711 1 263.4 K orkkeja  y. m. — Kork m. m .............. - — 2 690.8
X I Ravinto- ja nautintoaine- 
teollisuus —  Närings- oeh 
njutningsmedelsindustri.. 202 783.6 146 497.8 967 729.5 1 3 1 7  010.9 2 043 «01.7
1 Jauho- ja  suurimomyllyt —■ 
Mjöl- och grynkvamar
V ilja a —  Spannm ål..........................|
Rehukakkuja, leseitä y. m. —  Fo- 
derkakor, sädor m. m...................
kg
hl
kg
22 645 134 
1 1 5 5 0
38 973.1 
745.2
47 024 103.6 ! '
106 282 899 
994 084
201 602.2 
1 516.5
128 928 033 
11 550
1 0 4 1 108
240 575.3 
745.2
1 620.1
Ja u h o ja ja  suurimoita — Mjöl och gryn 
Rehujauhoja ja  -seoksia, — Fodermjöl 
och -blandningar.................................
kg
»
120 047 649 
9 951 515
274 959.2 
9 468.0
114 115
Taulu 4. v. 1980 . Tabell 4 . âr 1930 .
R a a k a - a i n e e t :  —  R å ä m n e n: — M a t i è r e s p r e m i è r e s : Tuotteet: —  Alster : —  Produits:
K o tim a ise t: —■ In h em sk a; 
Finlandaises: Ulkomaiset raaka-aineet ja  puolivalmiit teollisuus­
tuotteet.
Utländska råämnen och 
halvfabrikat.
Matières premières et pro­
duits mi-achevés étrangers.
Y h teen sä .
Summa.
Total.
Bruttoarvo, 
1 
000 
Sm
k. 
Bruttovärde, 
1 
000 
Fm
k. 
Valeur 
brute, 1 
000 
m
arcs.
Teollisu sryh m ä j a  - la ji .  i 
In d u strigru p p  o ch  -a r t.
Groupe et genre d'industrie.
N i m i .
B e n ä m n i n g .
Nom des matières premières.
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
Unité 
de 
mesure.
ra ak a-a in ee t.
råäm n en .
matières premières.
puolivalmiit
teollisuustuotteet.
halvfabrikat.
produits
mi-achevés.
N i mi .  
B e n ä m n i n g .  
Nom du produit.
M
ittayksikkö
M
åttenhet.
Unité 
de 
m
esu
M
äärä.
M
ängd.
Quantité.
M äärä. j 
M ängd. j 
Quantité, j
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fm k.
Valeur,
1 000 marcs. ;
Määrä.
Mängd.
Quantité.
A rvo ,
1 00 0  Sm k.
V ärd e,
1 000  F m k .
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk, 
Värde,
1 000 Fm k.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
V ärd e,
1 000 Fm k.
Valeur,
1 000 marcs.
re.
X I I
}
Veroa vastaan jauhettua viljaa — För-
malad spannmål mot tull ...............
Sekalaista — Diverse ............................
- - 310.9
78.9
2 VâkirehumyUyt — Kraft- 
foderkvarnar
Rehukakkuja, leseitä y. m. —  Fo­
derkakor, sådor m. m..................
Viljaa ja  jauhoja -— Spannmål och
m jö l ............'....................................
Kalaa ja  kalajauhoja — Fisk oeh 
fisk m jö l...........................................
kg 150 000 
1 080 862
300.0 
1 845.4
94 969 
29 357
160.3
58.7
15 666 330 
2 117 470
25 688.8 
3 235.6
15 911299 
3 227 689
26149.1
5139.7
V äkirehuseoksia  — Kraftfoderbland-
ningar ....................................................
Jauhoja-— M jö l .......................................
Kalajauhoja — Fiskmjöl ......................
kg
»
»
17 067 867 
1 907 745 
59000 
28 600
32 254.9 
4 269.1 
177.0
85.8
» 331 000 80. o — - 180 000 540.o 511 000 620.O
3 Mallastehtaat —  Maltfabri- 
ker
Ohraa, ruista, kauraa ja  herneitä 
—  Korn, råg, havre och ärter )> 1 487 536 2 735.3 — — 1 615272 3 571.6 3 102 808 6 306.9
M alta ita—  Malt ..................................... » 2 497 235 8 554.1
4 Leipätehtaat ja  leipomot — 
Brödfabriker och bage­
rier
■lauhoja, voita, sokeria v. m. — 
Mjöl, smör, socker m. m.............. - — 14 459.5 - 70 255.6 - - 122 202.1 206 917.2
L eipää  ja  muita leipomotuotteita — 
Bröd och andra bageriprodukter .. - 322 751.0
5 Keksitehtaat — Käxfabri­
ker
Jau h o ja ,  sokeria ja siirappia — kg 574 368 
122 500
14120.8
Mjöl, socker och sirap ...............
Voita, laardia ja  rasvaa — Smör,
lard och fett ................................
Maitoa ja  kermaa — Mjölk oeh
grädde .............................................
Kemikaaleja — Kemikalier ...........
Sekalaista ■— Diverse ......................
kg
»
» 45 000 62.0
8 542 
32 735
41.0
825.6
10.9
668 783 
76 388
3106.3
858.9
139.6
173.7
677 325 
109 123 
45 000
.3147.3 
1 684.5
62.0
139.6
184.6
Vohveleita — Vofflor ............................ » 3 755.0
6 Makaroonitehtaat — Maka- 
ronifabriker
J a u h o ja ■— M jö l................................
Muna jauhetta —  Äggpulver ........
Sekalaista —  Diverse ......................
kg — E 75.0 719 595 3123.29.620.2
719 595 3123.2
9.6
95.2
M akaroon eja—  Makaroner ................. » 710 038 5 484.0
7 Margariinitehtaat ■— Mar­ V oita—  S m ö r.................................... kg — — 114 373 2 924.8 114 373 2 924.8 M argariin ia— Margarin ...................... » 8 434 570 99 370.1
garinfabriker Kasvisrasvaa ja  öljyjä — Växtfett
och o l jo r .........................................
Eläinrasvaa •— Animaliskt fett . .
Maitoa ■— M jö lk ................................
Suolaa — S a i t ....................................
Voiväriä— Smörfärg ......................
Munajauhetta — Äggpulver . . . .
Glykoosia ■— Glykos ........................
Sekalaista •— Diverse ......................
»
»
»
»
»
»
»
2 000 
1 418 532
1412
20. o 
962.7
28.2
31 617 198.6
21.0
6 390110 
936 764
292 965 
10 775 
27 425
50 381.9 
7 925.1
258.2
213.6 
699.8
203.6
6 390110 
938 764 
1 418 532 
292 965 
10 775 
28 837 
31 617
50 381.9 
7 945.1 
962.7 
258.2
213.6 
728.0
198.6
224.6
Tekoihraa — Konstister ....................
Kookosrasvaa —  K o k o sfe tt.................
Leipomoöljyä •— Bageriolja .................
Saippuarasvaa -— Tvålfett ....................
»
»
! »
»
173 917 
77 467 
8 315 
14 277
1 700.9 
766.0 
92.0 
71.4
8 Makkaratehtaat — Korv­
fabriker
L ih aa  ja  silavaa ■— Kött och fläsk
Suolia —  T arm ar..............................
Mausteita y. m. — Kryddor m. m.
- _
115 089.0 
5 359.7 
45.2
-
277.6
95.0 
5 580.4 
1072.5
115184.0 
10 940.1 
1 395.3
M  akkaratavaroita  —  Korvvaror...........
Talia, luita y .in . —  Talg, bcn m. m
— —• 167 676.6 
571.0
9 Säilyketehtaat — Konserv­
fabriker S illiä  ■— Sill .......................................{
Silakkaa ja  kilohailia ■— Strömming I
och v assbu k ...................................j
Lihaa — K ö t t ....................................
ast— fat 4 900
kg
a s t-  fat 3122 
kg 468 850 
» 216133
2 747.0
1195.1 
979.2 
1 728.3
-
376 
20 000
229.4 
130.0
5 276 
20 000 
3122  
468 850 
216133
2 976.4 
130.0 
1195.1 
979.2 
1 728.3
K alasäilykkeitä  —  Fiskkonserver . .  .j 
Lihasäilykkeitä — Köttkonserver . . .  ,|
rasia-burk 
kg
tynn-tunn
rasia-burk
kg
1 161 778 
412 455 
624 
550 000 
5 372
7 770.7 
6151.4 
118.0 
2 564.5 
106.3
116 117
Taulu 4. v. 1930 . Tabell 4 . år 1930.
Teollisuusryhmä ja -laji. 
Industrigrupp och -art. 
Groupe et genre d'industrie.
R a a k a - a i n e et :  — R å ä m n e n :  — M a t i è r e s  p r e m i è r e s : Tuotteet: — Alster: — Produits:
Ni mi .
B e n ä m n i n g .
Nom des matières premières.
Kotimaiset: — Inhemska: 
Finlandaises: Ulkomaiset raaka-aineet ja puolivalmiit teollisuus­
tuotteet.
Utländska råämnen och 
halvfabrikat.
Matières premières et pro­
duits mi-achevés étrangers.
Yhteensä,
Summa.
Total. Ni mi .  
B e n ä m n i n g .  
Nom du produit.
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
Unité 
de 
m
esure.
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
Bruttoarvo, 1 000 
Sm
k. 
Bruttovärde, 1 000 
Fm
k. 
Valeur 
brute, 
1 
000 
m
arcs.
M
ittayksikkö 
M
åttenhet. 
Unité 
de 
m
esi
raaka-aineet.
råämnen.
matières premières.
puolivalmiit
teollisuustuotteet.
halvfabrikat.
produits
mi-achevés.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
V aleur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä,
Mängd.
Quantité.
Arvo, 
1000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
Valeur,
1 000 marcs.
X I  9 Maitoa — M jö lk ................................ 1 513 275 205.3 513 275 205.3 K ermanvastiketta — (Jräddsurrogat.. pull — fl 2 208 900 3 875.5
Kasvisrasvaa — V ä x tfe tt ............... kg _ — — — 79 502 696.2 79 502 696.2 Kalajauhoja — Fiskmjöl ...................... kg 2 400 5.0
Sokeria ja  suolaa —  Socker och
salt ................................................... _ _ __ — — — — 269.6 — 269.6
Mausteita y. m. — Kryddor m. m. — — 6.0 25.0 — 430.5 — 461.5
Levyä —  P lå t ..................................... — — — — — — 1 631.5 — 1 631.5
Sekalaista — Diverse ...................... — — — — _ — 126.6 — 126.6
10 Suoliliikkeet — Tarmrens- S u o lia— T arm ar.............................. ast— fat _ __ _ 1 561 14143.8 1 561 14143.8 S u o lia— Tarmar ..................................... ast — fat 3 898 15 431.6
ningsfabriker Eläinten sisälmyksiä — Kreaturs- Eläintensisälmvksiä— Kreatursräntor — — 1 517.4
räntor ............................................. — 1 902.6 — — — — 1 902.6 Talia — T a lg ............................................. ast —  fat 1156 627.2
Suolaa — S a i t .................................... t — — — — 250 84.5 250 84.5
11 Raakasokeritehtaat — Rà- Sokerijuurikkaita — Sockerbetor.. » 31 672 9 500.0 ___ __ __ . _ 31 672 9 500. o R aakasokeria— Råsocker ................... t 3 871 15 480.0
sockerbruk Leikettä — Betmassa ........................... » 15 837 500.0
Melassia — Melass .................................. » 1454 1 750.0
12 Sokeritehtaat — Sockerbruk R aakasokeria — Råsocker ............. kg 3 479 360 15 657.1 42 337 483 182 051.1 45 816 843 197 708.2 K ekosokeria— Toppsocker................... kg 16 359078 102 790.1Palasokeria —  B itso ck er........................ » 27186 915 173 301.4
Pariini- ja  hienoa sokeria — Farin- oeh
fint sockor............................................. » 929 224 5 242.6
Siirappia ja melassia — Sirap oeh
melass .................................................... » 804 200 3 458.8
13 Siirappitehtaat — Siraps- M aissia  — M a js ................................ » _ _ __ __ 1 544 000 2 117.0 1 544 000 2117.0 S iirap p ia  — Sirap ................................... » 946 797 3 917.0
fabriker Perunäjauhoja — Potatismjöl . . . . » — — --- 15 500 52.8 15 500 52.8 Dekstriinia— Dextrin .......................... » 11 700 62.2
Melassia — M elass............................ » — — 96 716 173.8 _ _ — 96 716 173.8 Maissirehua — Majsfoder ...................... » 479 911 436.7
14 Karamelli-, marmelaati-, Sokeria  ja  siirappia — Socker och Karam ellejä  — Karam eller................... » 2 801 865 46 793.4
kaakao- ja  suklaatehtaat s ira p .................................................. » 608 665 2 917.8 3 392 761 15 894.6 4 001 426 18 812.4 Suklaata — Choklad .............................. » 1 064 455 36136.6
— Karamell-, marmelad-, Jau h o ja— M jö l................................. » __ ._ 714 2.5 41060 192.5 41 774 195.0 Marmelaadia — Marmelad ................... » 259136 5 996.4
kakao- och chokladfabri­ Kaakaopapuja ja  -jauhetta — Pastillej ä — Pastiller ............................ » 166 974 1 514.0
ker Kakaobönor och -pulver ........... » — — — — 185 663 5 326.5 185663 5 326.5 Kondiittorituotteita — Konditoritill­
Kaakaovoita ja  kokosrasvaa — verkningar ............................................. » 37 789 968.4
Kakaosmör oeh k okosfett......... » __ ___ ___ ___ 159 728 2 948.6 159728 2 948.6 Sokeroituja hedelmiä — Sockrade
Lakritsaa — Lakrits ........................ » ___ ___ -__ ___ 4 285 65.5 4 285 65.5 frukter .................................................... » 303 363 10 388.5
Manteleita, pähkinöitä, hedelmiä Lakritsatuotteita — Lakritstillverk-
ja  hedelmävalmisteita — Mand­ ningar ..................................................... » 113 960
lar, nötter, frukter och frukt­ Sekalaista — Diverse ............................ --- — 286.9
tillverkningar ................................. » 21362 92.1 - - 182 882 2 086.5 204244 2 178.9
Voita — Smör ................................... » — — 7 572 181.8 — — 7 572 181.8
Maitoa ja  kermaa — Mjölk oeh
grädde ............................................. » 234 000 371.9 —■ __ — — 234 000 371. y
Munia — Ä g g ..................................... tiu -tio g 6 490 130.3 — — — — 6 490 130.3
Mchusteita — Essenser................... kg — — 4 0.5 3 054 547.7 3 058 548.2
Öljyä, kemikaaleja, happoja, vä-
re jäy . m. s. — Oljor, kemikalier,
svror, färger m. m......................... — — ■— — — 2 357.4 2 357.4
Nimilippuja, laatikoita y. m. —
Etiketter, lådor m. m.................. — — — — 8 285.9 — 438.2 — ■ 8 724.1
Sekalaista — Diverse ..................... — — — — 70.1 — 580.1 — 650.2
118 119
Taulu 4 . t. 1 9 8 0 . Tabell 4 . år 1930 .
R a a k a - a i n e e t :  —  R å ä m n e n :  —- M a t i è r e s  p r e m i è r e s : T u o ttee t: —  A lster: —  Prod u its:
Kotimaiset: — Inhemska: 
Finlandaises: Ulkomaiset raaka-aineet j a puolivalmiit teollisuua- Bruttoarvo, 
1 
000 
Sm
k. 
Bruttovärde, 
1 
000 
Fm
k.
Valeur 
brute, 
1 
000 
m
arcs.
Teollisusryhmä ja  -laji. 
Industrigrupp och -art. 
Groupe et genre d’industrie.
N im i.
B e n ä m n i n g .
Nom des matières premières.
M
ittaykaikk'
M
åttenh
et.
Unité 
de 
m
esi
raaka-aineet. 
råämnen. 
matières premières.
puolivalmiit
teollisuustuotteet.
halvfabrikat.
produits
mi-achevés.
Utländska råämnen och 
halvfabrikat.
Matières premières et pro­
duits mi-achevés étrangers.
Summa.
Total. N im i.  
B e n ä m n i n g .  
Nom du produit.
M
ittayksikkö 
M
åttenhet. 
Unité 
de 
m
esu
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo, 
1000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
Valeur,
1 000 marcs.
re.
X I 15 Lakritsatehtaat —  Lakrits- 
fabriker
R aakalakritsaa  y. m . — Kålakrits 
m. m .................................................. kg 11 389 43.0 40 510 322.7 51 899 365.7
L akritsaa  —  Lakrits ............................... kg 60 622 1 791.1
16 Hillo- ja  mehutehtaat — 
Sylt- och saîtîabriker
M arjoja  ja  hedelmiä — Bär oeh
frukt ...............................................
Sokeria — Socker ............................
Mehusteita ja ekstrakteja— Essen­
ser och extrakter .......................
Pulloja ja  nimilippuja — Flaskor
och etiketter ................................
Öljyjä, happoja, värejä y. m. —  
Oljor, syror, färger m. m...........
kg
-
1 325.9
212.4
614.2
6.2
175 550
51.8 
835.4
71.9 
14.2
160.8
175 550
1 377.7
835.4
284.3
628.4 
167.0
M ehua, hilloja y. m. — Saft, sylt m. m. 
Mehusteita ja  ekstrakteja — Essenser
och e x tra k te r ........................................
Virvoitusjuomia — Läskdrvcker.........
kg 
pull — fl
11 718 
156 000
6 742.8
1 7 7 1 .9
128.0
17 Kahvipaahtimot — Kaffe- 
rosterier
K ahvia  —  K a ffe ................................
Sikurijuuria —  Cikorierötter .........
Sokerijuurikkaita —  Sockerbetor. .  
Ruista —  Råg ..................................
kg
»
»
» 8 500 14.0
-
4 412 913 
469 104 
14 400
91 020.2  
1 486.6  
48.1
4  412 913 
4 6 9 1 0 4  
14 400 
8  500
91 020.2 
1 486.6  
48.1 
14.0
Paahdettua kahvia —  Rostat kaffe . .  
Paahdettua sikuria —  Rostad cikoria
kg
»
3 510 029 
375  700
114 445.4 
3 021.3
18 Sikuritehtaat — Cikorie- 
fabriker
S iku riju u ria■— Cikorierötter......... » — — 967 707 3 050.4 967 707 3 050.4 S iku ria  — Cikoria ................................... | »laat—låd
92 000 
17 364
497.0 
4 344.3
19 Kivennäisvesi- ja  virvoitus­
juomatehtaat — Mineral­
vatten- och läskdryeks- 
fabriker
S oker ia — Socker..............................
Maltaita — M a lt...............................
Humalia '— Humle ..........................
Sakkariinia ja dulsiinia — Sacka-
rin oeh dulcin ..............................
Hiilihappoa — K olsyra...................
Mehusteita ja ekstrakteja ■— Essen­
ser och extrakter ........................
Happoja, suoloja ja  värejä — Sy­
ror, salter och fä rg e r .................
Hunajaa —  Honung ........................
Marjoja, marjamehua ja  hedelmä- 
tuotteita — Bär, bärsaft och
frukttillverkningar.......................
Sekalaista — Diverse ......................
»
»
»
»
»
»
»
»
»
310
550 
13 432
7.5
—
7.2
47.3
9 9 0 1 2
1 1 2 2 5
172 877 
6 605 
9 815
2 566
499.1
47.6
789.8
644.0
66.1
26.8
22.9
619 776
124 326 
718
208
7 375
35 702
3 154.4 
576.8
23.3
48.4
1 1 1 6 .8
343.7
42.7
718 788 
135 551 
1 0 2 8
208 
172 877
13 980
45 517
550
15 998
3  653.5 
624.4 
30 .8
48.4
789.8
1 760.8
409.8 
7.2
74.3
65.6
M ietoja  mallasjuomia ja kaljaa —J  
Svaga maltdrycker och svagdricka\ 
Kivennäisvesiä ja  virvoitusjuomia — 
Mineralvatten o. läskd rycker...........
Mehua —  Saft ......................................... j
Simaa-— Mjöd .........................................
pull — fl 
1
pull — fl 
»
1
pull — f 1
509 292 
1 2 5 9 1 8 9
2 7  794 648 
32 921 
1 6 8 6 8 4  
6 7  343
531.0 
1 1 3 7 .6
24 357.7 
331.7 
1 538.6  
77.4
20 MaJlasjuomapammot — 
Maltdrycksbryggerier
M alta ita— Malt ..............................
Ruista, ohraa ja  maissia — Råg,
korn och m a js ..............................
Humalia — Humle ..........................
Sokeria —  Socker ............................
Sakkariinia ja  dulsiinia — Sacka-
rin och dulcin ..............................
Hiilihappoa — K olsy ra...................
Mehusteita ja  ekstrakteja — Essen­
ser och extrakter ........................
Happoja, värejä y. m. — Syror,
färger m. m.....................................
Hunajaa — Honung ........................
Sekalaista — Diverse ......................
kg
»
»
»
»
»
»
»
»
38  600 
3 661
7 014
72.3
103.9
120.3
4.5
1 077 370
5 1 3 4 1
70 953 
1 9 9 0  
207
4 525.7
293.1
301.7
135.9
3.0
179.5
2 091 474
130 040 
26 727 
317 838
21
6 634
13 360 
45 448
9 632.9
228.2
858.0 
1 5 6 7 .8
5.0
898.0
221.3
863.6
92.3
3  168  844
168  640 
30  388 
3 6 9 1 7 9
21 
70 953
8  624
13 567 
52 462
1 4 1 5 8 .6
300.5
961.9
1 8 6 0 .9
5.0
301.7
1 0 3 3 .9
224.3
983.9
276.3
M ietoja  mallasjuomia —  Svaga m alt-f 
drycker .................................................. \
Kaljaa —  Svagdricka ............................ s
Virvoitusjuomia — Läskdrycker.........1
Simaa —  Mjöd ......................................... j
Mehua —  Saft .........................................
Ruismaltaita — R å g m a lt......................
Hiivaa —  Jä s t .........................................
Mäskiä — Mäsk .......................................
pull — fl
pull — fl 
1
pull — fl 
1
pull — fl
»
kg
hl
6 182 615 
12 790 179 
2 0 9  238 
22 385  045 
12 645 022 
405  518 
109 005 
3 2 9 2 2 5  
5 1 7 0  
123 100
20  949
9 560.6 
2 6  984.2 
284.6  
22 513.3 
1 1 5 3 5 .4  
1 0 7 2 .9
321.2 
1 534.4
84.9
430.9
24.0
157.3
120 121
16
Taulu 4. v. 19 3 0 . Tabell 4 . ôr 1930.
R a a k a - a i n e e t :  —  R å i  m n e n:  —- M a t i è r e s  p r e m i è r e s: Tuotteet: —  Alster: —  Produits:
Kotim aiset: —  Inhemska:
Finlandaises: Ulkomaiset raaka-aineet ja  puolivalmiit teollisuus­ Bl
Bn
Val
Teollisusryhmä ja  -laji. 
Industrigrupp och -art. 
Groupe et genre d'industrie.
N i m i .
B e n ä m n i n g .
Nom des matières premières.
M
ittayksikkö 
M
åttenhet. 
Unité 
de 
m
esi
raaka-aineet. 
råämnen. 
matières premières.
puolivalmiit
teollisuustuotteet.
halvfabrikat.
produits
mi-achevés.
tuotteet.
Utländska råämnen och 
halvfabrikat.
Matières premières et pro­
duits mi-achevés étrangers.
i  liteensa. 
Summa. 
Total. N i m i. 
B e n ä m n i n g .  
Nom du produit.
M
ittayksikkö: 
M
åttenhet. 
Unité 
de 
m
esu
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
?uttoarvo, 
1 
00C 
uttovärde, 
1 
00< 
\eur 
brute, 
1 
000
1
).ire. Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fm k.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 999 Smk.
Värde.
1 009 Fm k.
V aleur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
I  000 Fm k.
Valeur,
1 000 marcs.
\re.
i 
Sm
k.
) 
Fm
k.
1 m
arcs.
X I 21 Hiiva- ja  väki viinatehtaat 
— Jäst- och spritfabriker
Ruista, ohraa, kauraa ja  vehnää —  
Råg, korn, havre och vete . . . .
Maissia — Majs ................................
Itu ja ja  itusekoituksia •—  Grodd
och groddblandningar ...............
Melassia —  M elass............................
Perunajauhoja —  Potatismjöl . . . .
Kemikaaleja —  Kemikalier ...........
Sekalaista —  Diverse ......................
kg
»
»
»
»
669 815 
80 930
1395.3
121.8
907 814 
27 200
1 895.7
35.6
67.1
274 800 
522 350
339 646 
182 800 
107 400 
115 800
541.8 
820.4
513.8 
345.0
345.2
318.3 
82.5
944 615 
522 350
420 576 
1 090 614 
107 400 
143 000
1937.1
820.4
635.6 
2 240.7
345.2
353.9
149.6
V äkiv iin aa— S p r i t ................................
Etikkaa — Ättika ...................................
Hiivaa — Jä st .........................................|
Mäskiä — Mäsk .......................................
i
»
kg
pkt
hl
1 375 487 
115165 
625 745 
4 796115 
18 064
21258.8 
643.6 
4182.3 
14 699.4 
123.2
22 Sulfiittiväkiviinatehtaat — Jä te lip eää  —  L u ta v fa ll.................... m 3 — — 211001 33.5 . — 211 001 
1 302
33.5 
104.2
62.6
Sulfiittispriitä —  Sulfitsp rit................. 1 1 023 699 4 612.0
Sulfitspritfabriker Mesaa —  Mesa ...................................
Sekalaista —  D iv erse.......................
t
- -
1 302 104.2
62.6 - -
23 Tupakkatehtaat —  Tobaks- 
fabrikor
Tupakanlehtiä ja  -varsia —  To­
baksblad och - s t jä lk ...................
Koteloita, paperia y. m. —  Askar, 
papper m. m ....................................
kg
- - 33 620.9
3 361 760 182 782.1 
626.1
3 361 760 182 782.1 
34 247.9
S ikareja  —  C ig arrer.................................
Savukkeita —  Cigarretter......................
Toppa- ja  purutupakkaa —  Kardus-
o. tuggtobak ........................................
Nuuskaa —  Snus .....................................
Hylsyjä —  H y lso r ................................
mille
kg
»
14 444 
3 914 322
517143 
87 344
11 686.7 
325 268.3
25 448.8 
2 359.5 
903.1
X I I Valaistus-, voimansiirto- ja 
vesijohtoteollisuus —  Be­
lysnings-, kraftöverfö­
rings- och vattenlednings- 
industri............................... 540.4 16 943.4 17 483.8 413 305.1
1 Kaasutchtaat —  Gasverk K iv ih iiliä  —  S ten k o l........................
Halkoja —  Ved .................................
Sammuttamatonta kalkkia —
Osläckt kalk .................................
Karbiidia —  Karbid ........................
t
m3
kg
»
: : 1 848' 57 600 125.722.4 72 242 
483 160
14 721.5 
1 639.4
72 242 
1848
57 600 
483 160
14 721.5 
125.7
22.4 
. 1 639.4
174.6
467.9
Ö ljykaasua■—  Oljegas ............................
Kivihiilikaasua — Stenkolsgas ...........
Asetyleenidissouskaasua ■—  Acetylen-
dissousgas .......................................................
Happikaasua —  Syrgas..........................
m3
»
kg
m3
275 787 
24 271 170
152 062 
158711
784.7 
27 999.3
2 872.5 
1 860.4
Puhdistusmassaa —  Rengörings-
m assa ................................................
Ö ljyä— Oljor ...................................
»
»
- -
37 311 92.8
299.5
378 500 
578 940
174.6
374.2
378 500 
616 251 
17 615
Koksia —  Koks .......................................|
Bensoolia — B en so l.................................
hl
t
kg
»
65 532 
49 345 
161370
1179.6 
13 815.6 
543.4
Koksia — Koks ................................. hl — — 17 615 — — 299.5 Kaasutervaa — Gastjära ...................... 161 872 99.1
Sekalaista — Diverse ...................... 33.7 33.7 Hiilivetyä —  Kolväte ............................
Kivihiilitervaa —  Stenkolstjära..........
Ammoniakkia —  Ammoniak ...............
»
r>
22 239 
2 210 763 
146 824
34.3 
1 088.0 
351.0
2 Sähkövalaistus- ja  voiman- 
siirtolaitokset —  Elek­
triska belysnings- och 
kraftöverföringsverk Sähkövirtaa— Elektrisk ström ........... kw t 1 095 181 000 320 741.4
3 Vesijohtolaitokset — Vat­
tenledningsverk _ _ _ Hankittu  vettä — Levererat vatten .. m3 21 736 460
41 935.8
1 2 2 128
Taulu 4 . v. 1930 . Tabell 4 . år 1930.
B a l k  a-a i n e e t :  — R å ä m n e n :  — M a t i è r e s  p r e m i è r e s : Tuotteet: — Alster: —- Produits:
Kotimaiset: — Inhemska: 
Finlandaises: Ulkomaiset raaka-aineet ja puolivalmiit teollisuus­ Bruttoarvo, 
1 
000 
Sm
k. 
Bruttovärde, 
1 
000 
Fm
k. 
Valeur 
brute, 
1 
000 
m
arcs.
Teollisusryhmä ja  -laji. 
Industrigrupp och -art. 
Groupe et genre d’industrie.
Ni mi .
B e n ä m n i n g .
Nom des matières premières.
M
ittayksikkö 
M
åttenhet. 
Unité 
de 
m
esi
raaka-aineet, 
råämnen. 
matières premières.
puolivalmiit
teollisuustuotteet.
halvfabrikat.
produits
mi-achevés.
tuotteet.
Utländska råämnen och 
halvfabrikat.
Matières premières et pro­
duits mi-achevés étrangers.
* Summa. 
Total. Ni mi .  
B e n ä m n i n g .  
Nom du produit.
Unité 
de 
m
esi
M
ittayksikkö
M
åttenhet.
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk. 
Värde,
1 000 Fmk. 
Valeur,
2 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
Valeur,
1 000 marcs.
ire.
X I II Graatillinen teollisuus —  
Grafisk industri ............... 94922.5 9 724.4 104 646.9 278 757.6
i Kirjapainot — Boktrycke­
rier .......................................
P aperia , pahvia, värejä y. m. —  
Papper, papp, färger m. m. 79 714.4
'
4 079.8 83 794.2
K irja -, aksidenssi-, sanomalehti- y. m. 
painotyötä —  Bok-, accidens-, tid­
nings- o. a. tryck ..............................
Tilaajan raaka-aineista valmistetut 
tuotteet (raaka-aineiden arvoa mu­
kaan lukematta) —  Av uppdrags­
givarens råmaterial förf ärdigade pro­
dukter (råvarans värde icke med­
räknat) ..................................................
-
—
227 539.0 
2 612.1
2 Kivipainot —  Stentryekerier P aperia  ja pahvia —  Papper och 
papp ...................................................... _ _ . . . 7 901.6 — 433.3
1 6 5 3 .1
8 334.9  
1 751.6
Painotuotteita— Trvckalster ...............
Pelikortteja — Spelkort ........................
- — 24 744.3 
160.0
Värejä, kemikaaleja y. m. — Fär­
ger, kemikalier m. m................... - - - 98.5 —
3 Syvennyspainot — Djup- 
tryekerier
P aperia , värejä y. m. — Papper, 
färger m. m...................................... — — — 7 062.4 _ 2 334.6 __ 9 397.0
A ikakauslehtiä y. m. painotuotteita — 
Tidskrifter o. a. tryckalster ........... __ — 14 048.7
4 Kemigraafiset laitokset — 
Kemigrafiskainrättningar
Sinkki-, kupari- ja  messinkilevyjä, 
paperia, kemikaaleja y .m . — 
Zink-, messings- och kopparplåt, 
papper, kemikalier m. m............. — — _ 145.6 1 2 2 3 .6 1 369.2 K u valaattoja— K lichéer........................ _ __ 9 653.5
XIV Edellisiin ryhmiin kuuluma­
ton teollisuus — Industri, 
som ej är att hänföras 
till föregående grupper .. 160.0 789.2 949.2 2 550. o
1 Lelutehtaat — Leksaks- Sekalaista  — D iverse........................ - — - — 120.2 __ 135.9 __ 256.1 L eikk ika lu ja— Leksaker ...................... — — 855.9
2 Leimasintehtaat — Stäm­
pelfabriker
S ekala ista— D iverse........................ — — — — 14.9 - 83.7 __ 98.6 L eim oja, kaiverrustöitä ja leima värejä 
— Stämplar, gTavyrarbeten oeh 
stämpelfärger ....................................... 907.6
3 Koulutarviketehtaat — Fab­
riker för skolutensilier
Sekalaista  — Diverse ...................... — — — 24.9 i — 569.6 594.5
Kumeja GiErilaisia koulutarv kkeita — Diverse 
skolutensilier.........................................
— — 267.3
519.2i — —
} 124 125
Taulu 5. Teollisuuden käyt- tämät polttoaineet v. 1 9 3 0 .x)
Tabell 5. Inom industrin förbrukat bränsle år 1930 . 1 1
Tableau 5. Combustibles employés dans l’industrie en 1930. 1 ï
Teollisuusryhmä ja  -laji. 
Industrigrupp oeh -art. 
Groupe et genre d’industrie.
Kotimaisia polttoaineita. — Inhemskt bränsle. — Combustibles finlandais Ulkomaisia polttoaineita. — Ut
i
ländskt- bränsle. —  Combustibles importés
Halkoja.
Ved.
Bois de chauffage.
Puunjalostuste
Sahateollisuuden 
jätteitä. 
Sägindustrins avfall.
Déchets des scieries.
jllisuuden ja 
Déchets
Paperiteol­
lisuuden 
jätteitä. 
Pappers­
industrins 
avfall. 
Déchets de 
l’industrie 
du papier.
tteitä. — Tr 
ïe l ’industrie
Rullateolli-
suuden
jätteitä.
Hull- 
industrins 
avfall. 
Déchets de 
l’industrie 
de bobines.
äförädlingsir
du bois.
Fanceri- 
teolüsuu- 
den jätteitä.
Faner- 
industrins 
avfall. 
Déchets de 
V industrie 
de bois con- 
treplaqué.
dustrins avf
Muita 
jätteitä 
(-1- kannot 
ja  juurakot) 
Andra 
avfall 
( -i - stubbar) 
Autres 
déchets ( -i- souches)
all.
Arvo.
Värde.
Valeur.
Sysiä.
Träkol.
Charbon de bois.
Polttoturvetta.
Bränntorv.
Tourbe.
aftaa.
Safta.
Japhte.
l
p
ensiiniä.
lensin.
ienzine.
Lankun- ja 
laudanpäitä, 
rimoja ja 
rimahalkoja. 
Plank- oeh 
brädstump, 
ribbor och 
ribbved. 
Bouts de 
planche, bois 
à lattes.
Hakkeita 
ja saha­
jauhoja. 
Flis och 
sågspån. 
Déchets de 
sciage et 
sciure de 
bois.
Kiv
Ste
Cha
hiiliä,
nkol.
rbon.
Koksia.
Koks.
Cole.
N ’etroolia,
etroleum.
Pétrole.
B
i
p.-m3
lm3
stères l ° ° o “«res
p.—m3, jätteinä mitattuna. — lm3, uppmätt som avfall. 
stères, mesurés en déchets.
mk.1 ooomarcs hl mk.1000 marCs t 1000 marcs t 1 000 marcs t 1000 marcs t 1000 marcs t 1000 marcs t 1000 murcs
I Malminnosto ja  rikastam inen
—  Malmuppfordring och an­
rikning ........................................... 380 15.0 — — — — — — — — — — — 15.0 4.8 3.3 1.6 —
II Sulatot y. m. s. m etallien jalos­
tuslaitokset —  Sm ält- o. a. d.
m etallförädlingsverk................ 9 1 9 8 6 4 581.0 M 133 — — — 30 169.5 92 447 760.6 160.0 15.0 10 901.1 2 579.1 2 320.2 769.2 150.1 227.0 26.2 53.6 4.1 22.1
III K onepajat —  M ekaniska verk­
städer .............................................. 92 937 5 1 2 9 .8 1 5 1 5 6 2 906 166 — — 2 470 406.5 87 074 940.9 105.0 12.0 15 530.0 3 637.7 8 249.3 2 805.9 1 8 7 8 .1 1 574.0 197.4 375.8 81.6 334.9
Siitä: — Därav:
Valtionrautateiden konepajat —
Statsjärnvägarnas verkstäder. 38 508 2 234.6 6 080 430 — — — 954 135.0 10 777 75.4 — 1 238.3 293.7 308.7 91.7 1 273.0 676.2 53.4 78.0 11.5 43.5
Muut — Andra............................... 54 429 2 895.2 9 076 2 476 166 — — 1 516 271.5 76 297 865.5 105.0 12.0 14 291.7 3 344.0 7 940.6 2 714.2 605.4 898.4 144.0 296.9 70.1 291.4
IV Hienompi koneteollisuus —
Fin are m ask in in d u stri.......... 775 43.9 435 1 1 5 0 — — — — 17.6 245 3.9 — — 7.3 2.9 — — — — 0.1 0.8 — —
V K ivi-, savi-, lasi- ja  turveteolli-
suus —  Sten-, 1er-, glas- oeh
torvindustri ................................ 1 1 1 9 7 0 5 269.6 108 578 62 464 — 52 124 13 011 4 076.8 4 433 56.6 1 362.0 137.0 86 486.6 16 345.6 610.5 234.1 68.4 109.1 18.3 40.0 12.5 57.3
Siitä: —  Därav:
Tiilitehtaat — Tegelbruk............ 43 792 1 795.6 68176 5 627 ___ 40 — 12 292 1 798.9 250 4.0 — __ 6 616.0 1 481.0 183.8 61.8 17.3 28.7 3.8 8.2 0.2 0.6
Sementtitehtaat - C ementfabriker 95 8.1 196 — __ — 3.9 __ __ ___ __ 55 694: o 8 768.3 22.1 8.8 — — — — — —
Muu kivi- ja  saviteoliisuus —
Annan sten- och lerindustri. . 47 785 2 333.3 24 876 1460 124 601 604.2 4 045 51.2 10.0 1.7 18 966.0 4 931.3 399.1 161.3 51.1 80.4 lO.o 21.8 9.6 43.5
Lasiteollisuus — Glasindustri. . . 20191 1129.3 14 810 55 307 12 ___ 18 1 659.5 138 1.4 779.0 103.8 5 207.0 1163.8 5.5 2.5 ___ ___ — 2.2 l l . l
Turveteollisuus — Torvindustri. 107 3.3 520 70 - - - — 100 10.3 — — 573.0 31.5 3.0 1.2 — — — 4.5 lO.o 0.5 2.1
VI Kem iallinen teollisuus —Kemisk
industri ......................................... 26 081 1 1 9 5 .5 19 999 6 628 — 926 31 050 4 494 1 0 5 6 .5 2 003 20.1 — — 6 037.1 1 4 1 3 .2 662.5 220.5 28.3 29.9 2.1 4.2 0.4 1.7
VII N ahka-, kum i- ja  karvateolli-
suus —  L äd er-, gum m i- oeh
hårindustri.................................... 20 131 1 0 5 1 .2 17 307 15 045 — 34 110 8 669 722.2 9 0.2 5.0 0.8 7 381.0 1 790.5 780.3 231.3 — — 1.1 3.2 7.0 31.9
VIII K u tom a- ja  vaatetustavara-
teollisuus —  Textil- och be-
klädnadsvaruindustri.............. 48 876 2 667.2 8 832 147 427 26 140 662 266.3 668 8.0 40.0 9.1 42 635.4 9 878.0 712.7 235.8 — — 3.8 8.7 7.0 46.5
Siitä: — Därav:
Kehruu-, kutoma- ja  punoma-
teollisuus — Spinn-, väv- oeh
tvinnindustri ............................ 37 340 2 023.5 7148 36 427 — 140 643 214.2 665 7.9 — 37 173.0 8 563.3 61.5 21.7 - - 0.2 0.5 1.9 12.1
1) Tiedot koskevat vain niitä teollisuuslaitoksia, jotka ovat vastanneet toimeenpantuun polttoainotiedusteluun. — Siffrorna avse endast de industrianläggningar, som vid den verkställda enquéten rörande bränsleförbrukningen insänt uppgifter. — Le 
tableau ne comprend que les établissement industriel qui ont fourni de données concernant leur emploi de combustibles.
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Taulu 5 . v. 1930 . Tabell 5 . år 1930 .
Kotimaisia polttoaineita. -— Inhemskt bränsle. — Combustibles finlandais Ulkomaisia polttoaineita. — Utländskt bränsle. — Combustibles importés.
• Puunjalostusteollisuuden jätteitä. — Träförädlingsindustrins avfall. Déchets de l'industrie du bois.
Sahateollisuuden 
jätteitä. 
Sågindustrins avfall. 
Déchets des scieries. Paperiteol­ Rullateolli- Faneeri- teollisuu- 
den jätteitä.
Faner- 
industrins 
avfall. 
Déchets de 
l ’industrie 
de bois con- 
treplagué.
Muita 
jätteitä 
( +  kannot 
ja juurakot) 
Andra 
avfall 
( -f stubbar) 
Autres 
déchets 
f  -i- souches)
Teollisuusryhmä ja -laji. 
Industrigrupp och -art. 
Groupe et j/enre d’industrie.
Halkoja.
Ved.
Bois de chauffage.
Lankun- ja 
laudanpäitä, 
rimoja ja 
rimahalkoja. 
Plank- och 
brädstump, 
ribbor och 
ribbved. 
Bouts de 
planche, bois 
à lattes.
Hakkeita 
ja  saha­
jauhoja. 
Flis och 
sågspån. 
Déchets de 
sciage et 
sciure de 
bois.
lisuuden 
jätteitä. 
Pappers­
industrins 
avfall. 
Déchets de 
l’industrie 
du papier.
suuden
jätteitä.
liull- 
industrins 
avfall. 
Déchets de 
l ’industrie 
de bobines.
Arvo.
Värde.
Valeur.
Sysiä.
Träkol.
Charbon de bois.
Polttoturvetta.
Bränntorv.
Tourbe.
Kivihiiliä.
Stenkol.
Charbon.
Koksia.
Koks.
C oke.
Naftaa. 
Nafta. 
N aphte.
Petroolia.
Petroleum.
Pétrole.
Bensiiniä.
Bensin.
Benzine.
p.-m3
lm3
stères
m k .1 ooomarcs p.—m3, jätteinä mitattuna, — lm8, uppmätt som avfall. s t è r e s ,  m e s u r é s  e n  d é c h e t s . 4 mans hl
mk 
ÎOOO jriares t 1000 marcs t 1OOO marcs t 1000 mk.marcs t mk.1000 marcs t 1000 marcs t 1000 marcs
Vaatetusta vara- ja  muu tähän 
kuuluva teollisuus — Bekläd- 
nadsvaru-och övrig hithörande 
industri ....................................... 11 536 643.7 1684
124 662
26 823 
83 598 
13 933
308
111 26 19
632
500
96
52.1
24159.0
3 609.9 
8 279.4
11397.1  
847.8
24.8
3 0 1 40. o 
9 030.«
2 200. o
9 1 5 461.8
Q 7 8 7 8
1 314.7
9 0  8 0 7  9
651.2
140.8
54. G 
19.0
67.2
214 1 3.6 8.2 34.4
IX Paperiteollisuus — Pappersin­
du stri1) .......................................... 266 243
74 862 
90 017
13 250.3
3 713.9
4 440. l
962 734
226 514 
123102
232 226 11272
10 972
2 290
2 290
28.1
28.1
857.9
209.0
46.8
17.6
5.7
23.5
9.4 15.8 8.7 17.5
17.0
0.5
0.7
0.4
0.3
3.1
Siitä: •— Därav:
Puuhiomot ja  pahvitehtaat — 
Träsliperier och pappfabriker. 
Sulfiittiselluloosatehtaat— Sulfit- 
cellulosafabriker........................
29 714
185 422
- 8 047.8 1 772.9
1
0 5  KA1 ni Ci Ci71  i 8.5
0.2
1.9
1.2
Sulfaattiselluloosatehtaat •— Sul-
fatcellulosafabriker ..................
Paperitehtaat —  Pappersbruk . .  
Paperi-, pahvi-j a kartonlrita vara- 
teollisuus — Pappers-, papp- 
och kartongvaruindustri . . . .
13 818 
82 975
4 571
843.0 
4 008.2
245.1
584 842 
28 211
65
3 026 
14 064
—
300 36
6 830. o 648.9
21804.8 
33 018.3
1 406.o
4 553.2 
7 519.7
290.1 9.4 15.8
X Puuteollisuus —  Träindustri1) .
Siitä: —  Därav:
Sahat ja  höyläämöt — Sågverk 
och hyvlerier..............................
17 448
10 900
757.2
417.6
198 301
181 638
1 965 383
1342 304
1676 31 650 125 729 3 431
1448
170
1813
22 457.8
12 0 6 6 . 2
4 . 2  
7  4 7 5 . 2
2  9 1 2 . 2
6 439
4 944
1495
68.8
52.5
16.3
— — 2117.1
1176.0
941.1
483.3
248.3
235.0
279.4
29.0
250.4
91.7
7.0
84.7
7.9
3.3
4.6
1 1 .7 7.1
6 .0
1 .2
0 .2
1 5 .7
1 2 .7  
2 .6
0 .4
3.9
0.8
0.1
3.0
15.6
3 . 3
0.2
12.1
Halkosahat ja  lastuvillatehtaat 
— Vedsågar och träullfabriker 
Faneeritehtaat •— Fanérfabriker. 
Puunvalmisteteollisuus — Trä- 
varufabrikation ........................
250
504
5 794
9.0
15.1
315. S
160 
16 503
50
396 480 
226 549 1676 31 650
122 108 
3 621
-
6.6
Paperi- ja  puuteollisuuskomp- 
leksit — Pappers- och träin­
dustrikomplex ') ........................ 645 308 35 234.9 175 502 2 796 223 1022  252 121829 614 922 8 416 74 986.4 1905 19.6 2 510.0 311.0 180 666.2 40 343.7
XI R avinto- ja  nautintdaineteolli- 
suus —  Närings- och njut- 
ningsm edelsindustri.................
Siitä: —  Därav:
Leipätehtaat ja leipomot— Bröd-
fabriker och bagerier .............
Muu viljatavarateollisuus — An­
nan spannmålsvarutillverkning 
Liha-, rasva- ja  kalatavarateolli- 
suus —  K ött-, fett- och fisk-
varuindustri ..............................
Sokeriteollisuus-— Sockerindustri 
Suklaa- y. m. s. teollisuus, juoma- 
y. m. s. teollisuus ja  tupakka- 
teollisuus •— Choklad- o. a. d. 
industri, dryckes- o. a. d. in­
dustri och tobaksindustri___
89 432
42 473 
5 313
14 000 
5 855
21 791
5 515.3
2 685.5
275.8
866.5
472.9
1214.6
31498
5 741 
1676
8 054 
16 027
13 449
3 684 
5 375
4 390
246
246
843
558
260
25
728
501
197
30
1447
118
538
37
300
454
1167.8
261.9
78.7
290.5
5.0
531.7
4 970
4 950
20
70.9
70.4
0.5
-
40 848.3
5 617.5
1 993.0
2 323.4 
19192.4
11 722.0
8 750.9
1 300.4 
460.3
551.8 
3 727.8
2 709.7
2 891.9
1 356.0 
32.6
132.2
183.0
1188.1
9 2 7 .1
429.1 
12.3
42.8
62.2
380.7
2 6 5 .5
81.5
8.0
176.0
354.5
116.2
1-1.5
226.8
5.2
0.1
3.9
1.2
11.3
0.2
8.7
2.4
12.5
0.3
1.2
11.0
51.4
1.3
4.2 
45.9
i) Ryhmiin »paperiteollisuus» ja  »puuteollisuus» kuuluvien teollisuuslaitosten käyttämät polttoaineet käsittävät ainoastaan s0n osan ri_ ja puuteollisuuden koko polttoaineen kulutuksesta, joka on voitu jakaa eri teollisuushan kesken. Ryhmään
t 'i t  r ^ H mp -Sî, !> k“^ v a t  s o i s e t  tehdaskomplekseja muodostavat papen- ja puuteolhsuuslaitokset, joiden käyttämiä polttoaineita ei ole voitu iakaa eri teollisuuslaitosten kesken ja  ilmoittaa ryhmissä IX  ja  X . Lisäksi siihen kuuluvat
sellaiset sähkölaitokset, jotka pääasiallisesti toimivat paperi- ja  puuteollisuuslaitosten voimalaitoksina. -  Med det bransle, som fö/brukats faom industrianläggningar; hänförda till grupperna »pappersindustri» och rträindustri», avses endast den del av pap­
pers- och tra ndustrms totala bransle orbruknmg, som kunnat fordelas pa olika mdustngrenar. Gruppen »pappers- och träindustri- kompiexi> omfattar sådana fabrikskoinplex inom pappers och träindustrin, för vilkas vidkommande det förbrukade bränslet icke
kunnat fordelas pa olika industrianläggningar och särskilt uppgivas for grupp IX  och grupp X . Dessutom inga i densamma säda*ia elektricitetsverk, som huvudsakligen leverera kraft för pappers- och träindustrins behov.
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Teollisuustilasto v. 1930. 17
Taulu 5 . v. 1 9 8 0 . Tafoen 5. år 1930 .
! Kotim aisia polttoaineita. — Inhem skt bränsle. —:  Combustibles finlandais. Ulkomaisia polttoaineita. —  Utländskt bränsle. — Combustibles importés.
Puunjalostusteollisuuden jä tte itä . — Träförädlingsindustrins avfall. 
Déchets de l'industrie du bois.
Teollisuusryhmä ja  -laji. 
Industrigrupp och -art.
Groupe et genre d'industrie.
H alkoja.
Ted.
Bo ia de chauffage.
Sahateol 
jä t te  
Sågindustr 
Déchets de
L a n k u n -ja  
laudanpäitä, 
rim oja ja  
rimahalkoja. 
Plank- och 
brädstump, 
ribbor och 
ribbved. 
Bouts de 
planche, bois 
à lattes.
isuuden
tâ.
ns avfall.
1 scieries.
Hakkeita 
ja  saha­
jauhoja. 
Plis och 
sågspån. 
Déchets de 
sciage et 
sciure de 
bois.
Paperiteol­
lisuuden 
jä tte itä . 
Pappers­
industrins 
avfall. 
Déchets de 
l’industrie 
du papier.
Rullateolli-
suuden
jä tte itä .
Rull- 
industrins 
avfall. 
Déchets de 
l ’industrie 
de bobines.
P a p e r i ­
teollisuu­
den jä tte itä .
Paner- 
industrins 
avfall. 
Déchets de 
l ’industrie 
de bois con- 
treplaqué.
Muita 
jä tte itä  
( -f kannot 
ja  juurakot) 
Andra 
avfall 
( +  stubbar) 
Autres 
déchets 
( souches)
Arvo.
Värde.
Valeur.
Sysiä. 
Träkol. 
Charbon de bois.
Polttoturvetta.
Bränntorv.
Tourbe.
Kivihiiliä.
Stenkol.
Charbon.
Koksia.
Koks.
Cole.
Naftaa. 
Nafta. 
N aphte.
Petroolia.
Petroleum.
Pétrole.
Bensiiniä.
Bensin.
Benzine.
p.-m 3
lm 3
stères 1000 mares
p.— m *, jä tte in ä  m itattuna.
stères, mesurée
— lm 3, uppmätt som avfall. 
en déchets.
mk.
1 600 marcs hl L nm, mk-: i  uvv marcs  ^ 1 900 marcs t 1000 marcs t 1000 rnarcs  ^ 1 OOO marcs t 1000 ,/mrcs t 1000 rnarcs
XII Valaistus-, voim ansiirto- j a vesi- 
johtoteoilisuus — Belysnings-,I 
kraftöverförings- och v a tten -1 
ledningsindustri .......................1
Siitä: —  Därav:
Kaasutehtaat —  G asv erk ...........i
Valtion rautateiden sähkölaitok­
s e t—  Statsjärnvägarnas elek­
tricitetsverk .................................
Muut sähkö- ja  voimansiirtolai- 
tokset —  Andra elektricitets-1 
och kraftöverföringsverk . . . .  
Vesijohtolaitokset - - Vattenled-I 
ningsverk .........................................
97 983
2 216
92 724 
3 043
4 600.5
146.2
4 256.7 
167.0
48 184
48 184
167 829
167 739 
90
399
__
399
- — 2 938
2 274 
664
3 703.0
3 685.8 
17.2
1728; 13.9
650 5.6
1078  8.3
680. o 104.0
180.0 15.0 
500. o 88.4
26 294.0
645.2
1 741.1
23 906. o 
O.s
4 798.3
138.5
330.8
4 328.8 
0.2
15 580.7
15 267.4
50.0
263.3
3 606.5
3 500.0
15.3
91.2
740.1 948.7
95.8! 45.8
643.6 901.7 
0.7 1.2
27.4
2.5
6.3
18.6
57.4
4.9
14.5 
38.0
1.0
1.0
5.8
5.8
XIII Graafillinen teollisuus G nit isk
6 398 42 J ■> 1 246 160 42 420 456 83 0 1 4
XIV Edellisiin ryhmiin kuulumaton  
teollisuus Industri, soin cj 
ä r  a tt hänföras tili föregående 
grupper .......................................... 28 2.7 20 5» 2.4
:I _ _ 1.5 0.6 12.0 4.4; 5.6 13.3 0.3 1.4
Yhteensä —  Summa t 515 97(1 79 735.6 756 336 5 994 2711 1257 392! 155 402 784 545 46 656! 133 274.8 1 204 219 1 991.8|13 892.0 1 446.8| 517 376.1| 110 971.4 33 651.8 9 651.513 148.1 3 271.3! 308.4 611.9 132.4 576.3
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Taulu 6. Teollisuuden käyttämät polttoaineet v. 1930 mäntyhaloiksi ja  kivihiiliksi muunnettuina.
Tabell 6. Inom industrin år 1930 förbrukat bränsle omräknat till tallved och stenkol.
T ableau  6. Combustibles de l’industrie réduits en bois de p in  et en charbon, en 1930.
j
'L' e o 1 1 i s u u s r y h m ä j a  -1 a. j i. 
i  il d u s t r i g r a p p o c l i  - a r t.
Groupe et genre d’industrie.
Kotimaisia polttoaineita. — Inhemskt bränsle.
Combustibles finlandais.
Ulkomaisia polttoaineita. — Utländskt b 
Combustibles importés.
ränsle.
Yhteensä.
Summa.
Total.
Kaikkiaan
polttoaineita.
Bränsle, inalles.
Total des 
combustibles.
Kotimaisia 
polttoaineita.
Inhemskt
bränsle.
Combustibles
finlandais.
Halkoja.
Ved.
Bois de 
chauffage.
Puunjalostus­
teollisuuden 
jätteitä. 
Träförädlings- 
industrins 
avfall. 
Déchets de 
V industrie 
du bois.
Sysiä.
Träkol.
Charbon 
de bois.
Poltto­
turvetta.
Bränntorv.
Tourbe.
Yhteensä.
Summa.
Total.
Kivihiiliä.
Stenkol.
Charbon.
Koksia.
Koks.
Coke.
Juoksevia
polttoaineita.
Flytande
bränsle.
Combustibles
liquides.
Ulkomaisia
polttoaineita.
Utländskt
bränsle.
Combustibles
importés.
Kaikkiaan 
polttoaineita, i
Bränsle, inalles. !
Total des 
combustibles. j
mäntyhaloiksi muunnettuina, p.-m3 — omräknat till tallved, lm3 — réduits en bois de pin , stères. kivihiiliksi muunnettuina, t.-— omräknat till stenkol, t . — réduits en charbon, t.
I M alm innosto ja  rikastam inen —  M alm upp­
i.
fordring oeh a n rik n in g ............................................. 380 — — 386 90 20 — 110 499 63 18 81
II Sulatot y . in. s. m etallien jalostuslaitokset—
Sm ält- o. a. d. m etallförädlingsverk .................. 91 986 4 507 9 245 480 106 218 ! 65 407 13 921 1 628 80 956 187174 17 738 13 529 31258
III K onepajat —  Mekaniska v e rk stä d e r ......................... 92 937 15 399 8 708 315 117 359 93180 49 496 19 499 162 175 279 534 19 599 27 083 46 682
Siitä: — Därav:
Valtionrautateiden konepajat — Statsjärnvägarnas
verkstäder ...................................................................... 38  508 6 887 1 0 7 8 — 46 473 7 430 1 852 12 053 2 1 3 3 5 67 808 7 761 3 563 11324
Muut — Andra .................................................................. 54 429 8 512 7 630 315 70 886 85 750 47 644 7 446 140 840 211 726 11 838 23 520 35 358
IV Hienompi koneteollisuus —  F in are maskinindustri ir a 756 25 - 1556 44 - 4 48 1 604 269 8 268
V K ivi-, savi-, lasi- ja  turveteollisuus — Sten-,
1er-, glas- oeh torvindustri .................................... 111 970 110 648 444 4 086 227 148 ; 518 920 3 664 906 523 490 750 638 37 933 87 423 125 356
Siitä: — Därav: j
Tiilitehtaat —  Tegelbruk................................................ 43 792 57 128 25 __ 100 94 5  [ 39  696 1 103 192 40 991 141 936 16 858 6 845 23 703
Sementtitehtaat — Cementiäbriker............................ 95 129 — — 2 2 4 : 334 164 133 334 297 334 521 37 55 828 55 865
Muu kivi- ja  saviteollisuus —  Annan sten- och ler­ j
industri ............................................................................ 47 785 17 572 405 30 65 792 113 800 2 395 646 116 841 182 633 10 987 19 512 30 499
Lasiteollisuus —  Glasindustri ....................................... 2 0 1 9 1 35  383 14 2 337 57 925 31 242 33 22 3 1 2 9 7 89 222 9 673 5 227 14 909
Turveteollisuus — Torvindustri ................................... 107 436 — 1 719 2 262 18 — 46 64 2 326 378 11 389
VI Kem iallinen teollisuus —  Kem isk industri .......... 26 081 33 918 200 - 60199 36 224 3 975 278 40 477 100 676 10 053 6 760 16 813
VII N ahk a-, kum i- ja  karvateollisuus —  Läd er-,
(
gum m i- och h å rin d u stri........................................... 20 131 24 398 1 15 44 545 44 286 4 682 83 49 051 93 596 7 439 8192 15 631
V III K u tom a- ja  vaatetustavarateollisuus— Textil- och
beklädnadsvaruindustri ............................................ 48 876 7 799 67 120 56 862 255813 4 276 104 260 193 317 055 9 496 43 452 52 948
Siitä: —  Därav:
Kehruu-, kutoma- ja  punomateollisuus —  Spinn-,
väv- och tvinnindustri .............................................. 37 340 6 556 67 — 43 963 223 042 369 21 223 432 267 395 7 342 37 313 44 655
Vaatetustavara- ja  muu tähän kuuluva teol­
lisuus —  Beklädnadsvaru- och övrig hithörande
industri .......................................................................... 11 536 1 2 4 3 — 120 12 899 32 771 3 907 83 36 761 49 660 2 154 6 1 3 9 8 293
IX Paperiteollisuus —  Pappersindustri11 ....................... 266 243 573 377 229 27 090 866 939 587 272 845 171 588 288 1455  227 144 779 98 243 243 022
Siitä: —  Därav:
Puuhiomot ja  pahvitehtaat — Träsliperier och
pappfabriker .................................................................. 74 862 130 322 ___ 6 600 2 1 1 7 8 4 48  287 — 4 8  287 269 071 35 368 8 064 43 432
Sulfiittiselluloosatehtaat —  Sulfitcellulosafabriker. 90 017 170 459 229 ___ 260 705 201 610 328 81 202 019 462 724 43 538 33 737 77 275
Sulfaattiselluloosatehtaat —  Sulfatcellulosafabriker 13 818 25 5  786 ___ ___ 269 604 130 829 114 130 943 400 547 45 024 21 867 66 891
Paperitehtaat — Pappersbruk ..................................... 82 975 16  402 — 20 490 119 867 - 1 9 8 1 1 0 — 1 9 8 1 1 0 317 977 20 018 33 084 53102
Paperi-, pahvi- ja  kartonkitavarateollisuus— Pap­ !
pers-, papp- och kartongvaruindustri ................ 4 571 408 — 4 9 7 9 ( 8 436 403 90 8 929 13 908 831 1 491 2 322
x) Kts. alaviittaa siv. 128 -129 . — Se noten sid. 128— 129.
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Kotimaisia polttoaineita. — Inhem skt bränsle.
Combustibles fin lan d a is . ^
Ulkomaisia polttoaineita, —  Utländskt bränsle. 
Combustibles importés.
Kotimaisia
polttoaineita.
Inhemskt
bränsle.
Combustibles 
fin la  ridais.
Ulkomaisia
polttoaineita.
Utländskt
bränsle.
Combustibles
importés.
T <• o 11 i s u ii s r y h m ä ja - 1 a j i. 
1 n d u s t r i <i r n p p o c h - a r t. 
Groupe et genre d ’ industrie.
Halkoja.
Ved.
Bois de 
chauffage.
Puunjalostus­
teollisuuden 
jä tte itä . 
Träförädlings- 
industrins 
avfall. 
Déchets de 
l ’industrie 
du bois.
Sysiä.
Träkol.
Charbon 
de bois.
Poltto­
turvetta .
Bränntorv.
Tourbe.
Yhteensä.
Summa.
Total.
Kivihiiliä,
Stenkol.
Charbon.
Koksia.
Koks.
Coke.
.1 uoksevia 
polttoaineita.
Flytande
bränsle.
Combustibles 
! iguides.
Yhteensä.
Summa,
Total.
Kaikkiaan
polttoaineita.
Bränsle, inalles.
T otal des
combustibles.
Kaikkiaan
polttoaineita.
Bränsle, inalles.
T otal des 
combustibles.
mäntyhaloiksi muunnettuina, p.-m3 —  omräknat till tallved, lm3 — réduits en. bo is de p in , stères.
kivihiiliksi muunnettuina, t . -  omräknat till 
stenkol, t . —réduits en  charbon, t.
X Puuteollisuus —  Träindustri v) ......................................
Siitä: —  Därav:
Sahat ja  höyläämöt —  Sågverk och hyvlerier . . . .  
Halkosahat ' ja  lastu villatehtaat — Vedsågar och 
träullfabriker .................................................................
17 448
10 900 
'250
987 597
622 432 
150
644
494
—
■
1005  689
633 826 
400
12 703
7 056
1676
174
177
92
12
14 556
7 32'2 
12
1 020 245 
641148  
412
167 950
105 849 
67
2 431
1 223 
■)
170 381 
107 072 
69
Faneeritehtaat —  Fanérfabriker ................................
Puunvalmisteteollisuus — Trävarufabrikation . . . .
504 
5 794
233 256 
131 759 150 — ■
233 760 
137 703 5 647 1 502 73 7 222
233 760 
144 925
39 038 
22 996 1 206
39 038 
24 202
Paperi- ja  puuteollisuuskompleksit — Pappers- 
och träindustrikom plex U ...................................... 645 308 2 020 422 191 7 530 2 673 451 1 083 997 — — 1 083 997 3 757 448 446 466 181027 627 493
X I R avinto- ja  nautintoaineteollisuus —  N ärings- 
och njutningsmedelsindustri ................................. 89 432 28 649 497 118 578 245 089 17 352 2 562 205 003 383 581 19 803 44 255 64 058
Siitä: —  Därav:
Leipätehtaat ja  leipomot— Brödfabriker och ba­
gerier ................................................................................
Muu viljatavarateollisuus — Annan spannmålsvaru-
tillverkning ...................................................................
Lilla-, rasva- ja  kalatavarateollisuus — Kött-, fett-
Sokeriteollisuus — Sockerindustri................................
42 473
5 313
14 000 
5 855
5 213
2 733
7 459 
225
495
- 47 686
8 541
21 459 
6 080
33 705
11 958
13 940 
115154
8 136 
196
793
1 098
4 
734 
119
41 845
12 888
14 852 
116 252
89 531
21429
36 311 
122 332
7 964
1 426
3 584 
1 015
6 988
2 152
2 480 
19 414
14 952
3 578
6 064 
20 429
Suklaa- y. m. s. teollisuus, juoma- y. m. s. teollisuus 
ja  tupakkateollisuus -  Choklad o. a, d. industri, 
dryckes- o. a. d. industri och tobaksindustri . . 21 791 13 019 2 34 812 70 332 7 129 1 705 79 166 . 113 978 5 814 13 221 19 035
X I I Valaistus-, voim ansiirto- ja  vesijohtoteollisuus 
Belysnings-, kraftöverförings- och vatten- 
ledningsindustri ............................................................
Siitä: — Därav:
97 983
2 216
108 178 173
65
2 040 208 374
2 281
157 764
3 871
93 484
91 604
6 917
885
258165
96 360
466 539 
98 641
34 799
381
43114
16 092
77 913 
10 473
Valtion rautateiden sähkölaitokset — Statsjärn-
vägarnas elektricitetsverk.........................................
Muut sähkö- ja  voimansiirtolaitokset — Andra
elektricitetsverk ...........................................................
Vesijohtolaitokset — Vattenledningsverk ...............
92 724 
3 043
107 673 
505
108 540
1500
201 045 
5 048
10 447
143 441
5
300
1 580
5 859 
173
10 447
149 600 
1 758
10 447
350 645 
6 806
3,3 575 
843
1 745
24 98.3 
294
1 745
58 558 
1137
X I II Graafilliuen teollisuus —  Grafisk in d u s tr i ............. 6 398 1681 1 - 8 080 3 460 8 449 55 11 964 20 044 1 349 1998 3 347
XIV Edellisiin ryhm iin kuulum aton teollisuus —  In ­
dustri, som ej är att hänföras till föregående 
grupper .............................................................................. 28 29
• 57 9 72 53 134 191 10 32
Yhteensä Sum m a 1 1 515 976 3 917 358 20 425 41676 5 495 435 3 104 258 261 912 32 437 3 338 607 8 834 042 917 737 557 540 1 475 283
l ) K ts . a lav iittaa  siv. 128 -1 2 9 . —  Se noten sid. 1 2 8 — 129.
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